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ANLAGEN 
 Übersicht aktueller und historischer Systeme zur Beurteilung 
















Rohmert & Landau, 1979 Jochheim, Koch, Scheid, & Weinmann, 1985; Schian & 
Kronauer, 1991; Kring, 
Stobbe, & Schian, 1995 




• Dreiteilige Methode zur Ana-
lyse von Arbeitssystemen 
(Arbeitsobjekte, Betriebsmit-
tel, Arbeitsumgebung etc.) 
• spätere Ableitung als Kurz-
verfahren K-AET  
• Nur Erhebung  auf Basis von 
Merkmalen z. B. von Tätig-
keiten oder Arbeitsplätzen, 
keine Beurteilung Mitarbeiter 
• Mit K-AET später IT-
Systemlösung ABBA sowie 
Mitarbeiterprofil als ELP (Er-
mittlung von Leistungspoten-
tialen) (Fischer et al., 1997) 
Arbeit an EAM wurde 1997 
eingestellt, IMBA ist eine Wei-




tungshinweise je Merkmal, 
sehr hohe Fragetiefe 
Umfang 
insgesamt 216 Merkmale • Teil A: 4 übergeordnete 
Gruppen mit 143 Items 
• Teil B: 4 übergeordnete 
Gruppen mit 31 Items 
• Teil C: 3 übergeordnete 
Gruppen mit 42 Items 
7 Kriteriengruppen mit insge-
samt 65 Items 
9 Merkmalsgruppen mit ins-
gesamt 310 Items 
Kriterien- 
gruppierung 






• Teil B: Aufgabenanalyse 
überwiegend Tätigkeitsbe-
schreibungen, Anzahl und 
Wiederholungsfrequenz von 
Aufgaben 
• Teil C: Anforderungsanalyse 
Informationsaufnahme, Ent-
scheidung (z. B. Komplexi-
tät) 
Handlung (u. a. Belastung 
durch Haltungsarbeit, 
schwere dyn. Muskelarbeit) 
• Extremitäten 
• Grundhaltungen- und bewe-
gungen 
• Wahrnehmung 
• psychische Fähigkeiten 
• Kommunikation 
• Umgebungseinflüsse 







etc.) und -abgabe (moto-
risch)  





• Psychische Merkmale 
Einteilung 
bei zeitlicher Einstufung: 
5-stufig: 
trifft nicht zu oder nur sehr 
selten, unter 1/10, unter 1/3 
zwischen 1/3 und 2/3, über 
2/3, beinahe unterbrochen 
Rating-Skala (-3 bis +3, Über-
forderung/keine Überforde-
rung) 
je nach Merkmal auf Ebene 
hoher/mittlerer/geringer An-
teil, teilweise 5-stufig, teil-
weise Einordnung nach 
hohe/geringe Anforderun-
gen/Fähigkeiten     
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& Taskan-Karamürsel, 2014 
Sinn-Behrendt, Schaub, 
Winter, & Landau, 2004 
Friedrich, 1986; Egbers, 





erstmalig veröffentlicht 2014, 
2018 aktualisiert 
• Anforderungsseite orientiert 
sich stark an AAWS 
• Softwareumsetzung zum 
Vergleich Mitarbeiter und Ar-
beitsplatzprofile 
• zusätzlich individueller Risi-
kopunktwert auf Basis Fähig-
keit und Risikopunkte aus 
Ergonomiebewertung mög-
lich 
• keine psychischen Merkmale 
• Weiterentwicklung zum 




- ABA Med (Mitarbeiterpro-
fil)  
- ABA Tech (Arbeitsplatz-
profil) 
• ABA Tech ist gleichzeitig 
Risikobeurteilungssystem 
mit 3 Farbkategorien 
(grün/gelb/rot) 
• keine Abbildung psychi-
scher Merkmale 
• IT-Systemintegration 
• Nachfolger bei BMW AG ist 
SERA (Safety Ergonomics 
Risk Assessment) 
Umfang 
• Kurzprofil mit 30 Merkmalen 
• Detailprofil mit 80 Merkmalen 
• Beschreibung eigener Merk-
male individuell möglich 
• 4 Kriteriengruppen mit 19 
Items (zusätzlich mehrere 
Ausprägungen des Zie-
hen/Schiebens) 
• ABA Tech: 9 Kriteriengrup-
pen mit 34 Items (aktuelles 
System) 
• ABA nach Friedrich (1986 
nach BWM AG, 1980) 53 






• Arbeitsumgebung (u. a. 
Lärm, Klima, Gefahrstoffe, 
Vibrationen) 




• Psychische Belastungen 
(u. a. Zeitdruck, Monotonie) 
• Sonstige Anforderungen (Hö-
ren, Sehen etc.) 
• Körperstellung 
• Rumpf- und Armhaltung 




u. a.  
• Belastung Nacken 
• Beweglichkeit Rumpf  
• Stehen/Gehen/Sitzen 
• Handhaben von Lasten 





ja/nein/möglich prozentuale Einstufung sowie Häufigkeitsangabe je nach 
Merkmal 
bei Dauerangaben prozen-
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(Integration von Menschen mit 
Behinderung in die Arbeitswelt) 
PVV 
(Profilvergleichsverfahren) 
System von MAN 
Quelle 
Mozdzanowski & Glatz, 2013 Göldner, Rudow, Neubauer, Krüger, & Paeth, 2006; Scheller, 




• Weiterentwicklung von EAM 
• Softwaretechnische Umset-
zung der Profilbögen und Pro-
filvergleichs "MARIE" 
(Matching Abilities and Requi-
rements to Increase Evidence) 
• zusätzliche Angabe Beurtei-
lungsmodus (Auskunft/Akten-
lage, Beobachtung, Test) je 
Merkmal möglich 
• Eigenentwicklung Daimler AG 
• Fähigkeitsprofil und Anforde-
rungsprofil mit inhaltlich und op-
tisch gleichen, positiv formulier-
ten Kriterien 
• IT-System 
• Arbeitsplatz- und Mit-
arbeiterprofil 





9 Kriteriengruppen mit 70 Items 
(Hauptmerkmale) und 108 De-
tailmerkmale 
7 Kriterienguppen mit 53 Items 
(zusätzlich jeweils 5-stufige Ge-
wichtsklasse  für Lastenhandha-
bung und Ziehen/Schieben) 
7 Kriteriengruppen mit 
50 Items plus Bemer-
kungen/ Sonstiges (zu-
sätzlich 5-stufige Ge-







• Information (u. a. Sehen, Hö-
ren, Tasten, Gestik) 
• Komplexe Merkmale (u. a. Las-
tenhandhabung, Gleichge-
wicht, Feinmotorik) 
• Umgebungseinflüsse (u. a. 
Klima, Lärm, Vibration) 
• Arbeitssicherheit 
• Arbeitsorganisation (u. a. 
Schicht, Akkord) 






• Manuelles Handhaben von Las-
ten (Heben/Halten/Tragen und 
Ziehen/Scheiben) 




















keine, sehr gering, gering, 
durchschnittliche, hoch, sehr 
hoch) 
• 6-stufig, prozentual:  
Nie, gelegentlich, zeitweise, 
häufig, überwiegend, ständig 
• teilweise Einbeziehung dyna-
misch/statisch 
nur ja/nein Entschei-
dung plus Möglichkeit 
der Angabe prozentua-
ler Anteil oder Häufig-
keit ohne Stufen 
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 Klassifikationssystem 
Anlage 2.1 Definition und Herleitung Kriterien 
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Anlagen  A36 
   
Anlage 2.2 Vergleich von Bewertungsmethoden zur Ableitung von Grenz-/ 
Schwellwerten 







RULA (Rapid Upper 
Limb Assessment) 
Bewertung von Bewegungen und 
Haltungen der oberen Extremitäten 
auf Basis Komfort/Diskomfort  
Kopf, Arm, Unterarm, 
Handgelenk, Rumpf, 
McAtamney & Corlett, 
1993 
REBA (Rapid Entire 
Body Assessment) 
Bewertungssystem für obere und 
untere Extremitäten (Körperhaltung 
und zusätzliche Kräfte/Lastenhand-
habung) 
Kopf, Arm, Unterarm, 
Handgelenk, Rumpf 
Hignett & McAtamney, 
2000 
PATH (Posture, Activity, 
Tools and Handling Me-
thod) 
Codebasiertes System auf Grund-
lage OWAS, ergänzt um Arbeitsbe-
schreibung, Werkzeughandha-
bung, Lasten und Greifarten 
Kopf, Rumpf Buchholz, Paquet, Pun-
nett, Lee, & Moir, 1996 
Strain Index Bewertung der oberen Extremitä-
ten auf Basis von Multiplikatoren 
(u. a. Intensität, Anzahl, Körperhal-
tung) 
Hand Moore & Garg, 1995 
Chung, Lee, Kee, & Kim, 
2002 
Haltungseinteilung der oberen Ext-
remitäten auf Basis Diskomfort 
Kopf, Arm, Handge-
lenk, Rumpf 
Chung, Lee, Kee, & Kim, 
2002 
Keyserling, 1986 Checkliste zur Einschätzung von 
Risikofaktoren (Haltungswinkel) der 
oberen Extremitäten 
Arme, Rumpf Keyserling, 1986 
LUBA (Loading on the 
Upper Body Assess-
ment) 
Bewertungssystem auf Basis Dis-
komfort und maximaler Haltezeit 
statischer Posen 
Kopf, Arm, Unterarm, 
Handgelenk, Rumpf 










Genaidy, Guo, & Eckart, 
1993 
Einteilung von Körperhaltungen 
und Belastungsanalyse mittels ge-
lenkwinkelspezifischen Multiplikato-
ren und Gewichtsfaktoren 
Kopf, Arm, Unterarm, 
Handgelenk, Rumpf 
Genaidy, Guo, & Eckart, 
1993 
DIN EN 1005-4: 2009 Bereichsanzeige mit Einschätzung 
empfohlener und nicht empfohlener 
Haltungen der oberen Extremitä-
ten, teilweise auf Basis von Häufig-
keiten, untere Extremitäten nur Ma-
ximalgrenzen 
Kopf, Arm, Unterarm, 
Handgelenk, Rumpf 
DIN EN 1005-4: 2009 
ISO 11226: 2000 Bereichsanzeige mit Einschätzung 
akzeptabel und nicht akzeptabel 
teilweise auf Basis von Häufigkei-
ten der Haltungen obere Extremitä-
ten, untere Extremitäten nur Maxi-
malgrenzen 
Kopf, Arm, Unterarm, 
Handgelenk, Rumpf 
ISO 11226: 2000 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
Bewertungssystem auf Basis maxi-
maler Haltedauer für die oberen 
Extremitäten 
Kopf, Arm, Unterarm, 
Hand (rudimentär), 
Rumpf 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
TRAC (Task Recording 
and Analysis on Compu-
ter) 
keine Bewertung, Einteilung von 
Körperhaltungen 
Arm, Rumpf van der Beek, van Gaa-
len, & Frings-Dresen, 
1992 
Drury, 1987 Bewertung Diskomfort nach Bewer-
tungszonen von Haltungen der 
oberen Extremitäten 
Kopf, Arm, Unterarm, 
Handgelenk, Rumpf 
Drury, 1987 
EAWS 1.3.3 Risikobeurteilung der biomenani-
schen Überlastung für Körperhal-




Britzke, & Bruder, 2013 
 
  
Anlagen  A37 
   
Anlage 2.2.2 Ergebnisse 
Anlage 2.2.2.1 Arm 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 20 20  
REBA 0 20 20  
PATH     
Strain Index     
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 45 45 
 
Keyserling, 1986 0 45 45  
LUBA 0 45 45  
OCRA-Index 0 20 20  
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
 
DIN EN 1005-4: 2009 0 20 20 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000 0 20 20 Akzeptabel 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
0 20 20 
 
TRAC 0 60 60  
Drury, 1987 0 19 19  
EAWS 1.3.3    nur Maximalwert, in obere Grenze berücksichtigt 
  Mittelwert 29,08   
    SD 14,47   
 
Bewegung Methode 
Obere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 20 90 70  
REBA 20 90 70  
PATH 
   
 
Strain Index 
   
 
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
45 135 90 
 
Keyserling, 1986 45 90 45  
LUBA 45 150 105  
OCRA-Index 20 60 40  
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
15 90 75 
 
DIN EN 1005-4: 2009 20 60 40 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000 20 60 40 Akzeptabel 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 







Drury, 1987 19 94 75  
EAWS 1.3.3 0 80 80  
  Mittelwert 88,38   
    SD 26,7   
 
  
Anlagen  A38 
   
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 20 -20  
REBA 0 20 -20  
PATH     
Strain Index     
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 20 -20 
 
Keyserling, 1986     
LUBA 0 20 -20  
OCRA-Index     
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 -15 
 
DIN EN 1005-4: 2009    
ab > 0 kritisch, Werte basieren auf hoher Fre-
quenz (≥ 2 /min) 
ISO 11226: 2000    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC      
Drury, 1987 0 6 -6  
EAWS 1.3.3 0 20 -20  
    Mittelwert -17,29   
     SD 4,92   
 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
REBA    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
PATH     
Strain Index     
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
   
 
Keyserling, 1986 0 45 45  
LUBA 0 30 30  
OCRA-Index 0 20 20  
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
 
DIN EN 1005-4: 2009 0 20 20 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000    Vorhanden = nicht empfohlen 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
0 30 30 
 
TRAC      
Drury, 1987 0 13 13  
EAWS 1.3.3 0 45 45   
    Mittelwert 27,25   
     SD 11,74   
 
  
Anlagen  A39 
   
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 
von bis Betrag Bemerkung 
Arm 
Adduktion 
RULA      
REBA      
PATH       
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002      
Keyserling, 1986      
LUBA 0 10 -10  
OCRA-Index      
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 0 15 -15  
DIN EN 1005-4: 2009 
   
ab >0° kritisch, Werte basieren auf hoher Fre-
quenz (≥ 2 x/min) 
ISO 11226: 2000    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999      
TRAC      
Drury, 1987 0 5 -5  
EAWS 1.3.3         
   Mittelwert -10,00   
    SD 4,08   
 
  
Anlagen  A40 
   
Anlage 2.2.2.2 Unterarm 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 60 60   
REBA 0 60 60   
PATH      
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
   
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 45 45   
OCRA-Index      
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 60 60 
  
DIN EN 1005-4: 2009    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
ISO 11226: 2000    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
0 60 60 
  
TRAC      
Drury, 1987 0 14 14   
EAWS 1.3.3 0 30 30   
    Mittelwert 47,00   
    SD 17,15   
 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 45 45 
Prozentangabe (50 %), absolute Werte basieren 
auf Maximalwinkel nach Kapandji (2016) der 
Pronation/Supination (90°) 
REBA    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
PATH      
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
   
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 70 70   
OCRA-Index 0 60 60   
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
  
DIN EN 1005-4: 2009    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
ISO 11226: 2000    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC      
Drury, 1987 0 8 8   
EAWS 1.3.3 0 60 60   
    Mittelwert 43,00   
    SD 23,52   
 
  
Anlagen  A41 
   
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 45 -45 
Prozentangabe (50 %), absolute Werte basieren 
auf Maximalwinkel nach Kapandji, 2016 der Pro-
nation/Supination (90°) 
REBA    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
PATH      
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
   
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 90 -90   
OCRA-Index 0 60 -60   
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 -15 
  
DIN EN 1005-4: 2009    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
ISO 11226: 2000    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC      
Drury, 1987 0 11 -11   
EAWS 1.3.3 0 60 -60   
  Mittelwert -46,83  
   SD 27,42  
 
  
Anlagen  A42 
   
Anlage 2.2.2.3 Hand 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 15 15  
REBA 0 15 15  
PATH     
Strain Index 0 15 15  
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 20 20  
Keyserling, 1986     
LUBA 0 20 20  
OCRA-Index 0 45 45  
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15  
DIN EN 1005-4: 2009    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
ISO 11226: 2000    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
    
TRAC     
Drury, 1987 0 9 9  
EAWS 1.3.3 0 45 45  
  Mittelwert 22,11   
  SD 12,61  
 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 15 -15   
REBA 0 15 -15   
PATH      
Strain Index 0 25 -25   
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 20 -20 
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 20 -20   
OCRA-Index 0 45 -45   
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 -15 
  
DIN EN 1005-4: 2009    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
ISO 11226: 2000    nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC      
Drury, 1987 0 10 -10   
EAWS 1.3.3 0 45 -45   
   Mittelwert -23,33   
   SD 12,25   
 
  
Anlagen  A43 
   
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 





RULA    
Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhan-
den 
REBA    
Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhan-
den 
PATH      
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
   
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 10 10  
OCRA-Index 0 15 15   
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
   
bereits ab > 0° als kritisch einzustufen 
DIN EN 1005-4: 2009 0 20 20 nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
ISO 11226: 2000 0 20 20 nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC      
Drury, 1987 0 3 3   
EAWS 1.3.3 0 15 15   
    Mittelwert 13,83  
   SD 5,93   
 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 





RULA    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
REBA    Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
PATH      
Strain Index 0 15 -15   
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
   
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 10 -10   
OCRA-Index 0 20 -20   
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
   
bereits ab > 0° als kritisch einzustufen 
DIN EN 1005-4: 2009 0 30 -30 nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
ISO 11226: 2000 0 30 -30 nur Angabe Maximalwinkel, nicht berücksichtigt 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC      
Drury, 1987 0 5 -5   
EAWS 1.3.3 0 20 -20   
   Mittelwert -18,57   
   SD 8,75   
 
  
Anlagen  A44 
   
Anlage 2.2.2.4 Kopf 
Bewegung Methode Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 10 10   
REBA 0 20 20   
PATH 0 30 30   
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 20 20 
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 20 20   
OCRA-Index      
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
  
DIN EN 1005-4: 2009 0 40 40 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000 0 25 25 Akzeptabel 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
0 30 30 
  
TRAC      
Drury, 1987 0 8 8   
EAWS 1.3.3      
   Mittelwert 21,80   
   SD 9,28   
 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA 0 0 0 bereits ab > 0° als kritisch einzustufen 
REBA 0 0 0 bereits ab > 0° als kritisch einzustufen 
PATH      
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 25 -25 
  
Keyserling, 1986      
LUBA 0 30 -30   
OCRA-Index      
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 -15 
  
DIN EN 1005-4: 2009 0 0 0 
ab > 0° kritisch, Werte basieren auf hoher Fre-
quenz (≥ 2 x/min) 
ISO 11226: 2000 0 0 0 bereits ab > 0° als kritisch einzustufen 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC      
Drury, 1987 0 9 -9   
EAWS 1.3.3      
   Mittelwert -9,88   
   SD 11,46   
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Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA       Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
REBA       Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
PATH 0 45 45   
Strain Index         
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 20 20 
  
Keyserling, 1986         
LUBA 0 30 30   
OCRA-Index         
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
  
DIN EN 1005-4: 2009 0 45 45 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000       vorhanden = nicht empfohlen 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
      
  
TRAC         
Drury, 1987 0 8 8   
EAWS 1.3.3         
   Mittelwert 27,17   
   SD 14,21   
 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 





RULA       Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
REBA       Nur Unterscheidung vorhanden/nicht vorhanden 
PATH 0 30 30   
Strain Index         
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 20 20 
  
Keyserling, 1986         
LUBA 0 30 30   
OCRA-Index         
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
  
DIN EN 1005-4: 2009 0 10 10 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000       vorhanden = nicht empfohlen 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
      
  
TRAC         
Drury, 1987 0 5 5   
EAWS 1.3.3         
   Mittelwert 18,33   
   SD 9,43   
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Anlage 2.2.2.5 Rumpf 
Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 







RULA 0 20 20   
REBA         
PATH 0 20 20   
Strain Index         
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 30 30 
  
Keyserling, 1986 0 20 20   
LUBA 0 20 20   
OCRA-Index         
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
  
DIN EN 1005-4: 2009 0 20 20 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000 0 20 20 Akzeptabel 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
0 10 10 
  
TRAC 0 15 15   
Drury, 1987 0 10 10   
EAWS 1.3.3 0 20 20   
  Mittelwert 18,33   
   SD 5,14   
 
Bewegung Methode 
Obere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 







RULA 20 60 40 
 
REBA    
 
PATH 20 45 25 
 
Strain Index    
 
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
30 60 30 
 
Keyserling, 1986 20 45 25 
 
LUBA 20 60 40 
 
OCRA-Index    
 
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
15 45 30 
 
DIN EN 1005-4: 2009 20 60 40 Bedingt akzeptabel 
ISO 11226: 2000 20 60 40 Akzeptabel mit Rückenunterstützung 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
20 45 25 
 
TRAC 45 75 30 
 
Drury, 1987 25 45 20 
 
EAWS 1.3.3 20 60 40 
 
  Mittelwert 55,00   
   SD 9,35   
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Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 




RULA         
REBA         
PATH         
Strain Index         
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 10 -10 
  
Keyserling, 1986 0 20 -20   
LUBA         
OCRA-Index         
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 -15 
  
DIN EN 1005-4: 
2009 
      
ab > 0° kritisch, Werte basieren auf hoher Fre-
quenz (≥ 2 x/min) 
ISO 11226: 2000         
Seth, Weston, & 
Freivalds, 1999 
      
  
TRAC         
Drury, 1987 0 5 -5   
EAWS 1.3.3         
  Mittelwert -12,50   












RULA    vorhanden/nicht vorhanden 
REBA      
PATH 0 20 20 nur Angabe Maximalwinkel 
Strain Index      
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 25 25 
nur Angabe Maximalwinkel 
Keyserling, 1986 0 20 20 nur Angabe Maximalwinkel 
LUBA 0 20 20   
OCRA-Index      
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
nur Angabe Maximalwinkel 
DIN EN 1005-4: 2009 0 10 10 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000    vorhanden = nicht empfohlen 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
   
  
TRAC    vorhanden = nicht empfohlen 
Drury, 1987 0 10 10   
EAWS 1.3.3 0 10 10   
  Mittelwert 16,25   
   SD 5,45   
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Bewegung Methode 
Untere Gelenkwinkelgrenzen zur Bewertung [°] 





RULA    vorhanden/nicht vorhanden 
REBA         
PATH 0 20 20 nur Angabe Maximalwinkel 
Strain Index         
Chung, Lee, Kee, & 
Kim, 2002 
0 10 10 
nur Angabe Maximalwinkel 
Keyserling, 1986 0 20 20 nur Angabe Maximalwinkel 
LUBA 0 10 10   
OCRA-Index         
Genaidy, Guo, & 
Eckart, 1993 
0 15 15 
nur Angabe Maximalwinkel 
DIN EN 1005-4: 2009 0 10 10 Akzeptabel 
ISO 11226: 2000       vorhanden = nicht empfohlen 
Seth, Weston, & Frei-
valds, 1999 
      
  
TRAC       vorhanden = nicht empfohlen 
Drury, 1987 0 5 5   
EAWS 1.3.3 0 10 10  
   Mittelwert 12,50   
   SD 5,00   
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Anlage 2.3 Berechnungswege und Herleitung Grenz-/Schwellwerte 
Anlage 2.3.1 Berechnungen Armreichweite 
Berechnungsschritte Zwischenrechnung 
Werte P50  
[mm] 
Bevorzugter Arbeitsbereich nach  
DIN EN ISO 14738: 2009  
Oberarmdurchmesser aus DIN EN 547-3: 2009 121 
Ellenbogen-Griffachsenabstand aus DIN 33402-2: 2020 350 
= 229 
Übertragen auf Beurteilungsebene  
nach DIN 33402-2: 2020 
+ Brustkorbtiefe 225 
= Grenzwert des bevorzugten Arbeitsbereichs 454 
Berechnung Anteil Grenzwert Ar-
beitsbereich zu Reichweite nach 
vorn 
Reichweite nach vorn (P50) aus DIN 33402-2: 2020 740 
454/740 0,61 
=  




Anlage 2.3.2 Berechnungen Lastenhandhabung: Heben/Halten/Tragen 
Bestimmung Obergrenze für Zeitstufen 
Maximalwert für Häufigkeiten aus ISO11228-1: 2003  
bei Distanz max. 10 m (Einbeziehung Heben/Tragen, 
Grenze 5 m) 
2 x/min 
Schicht von 8 h (480 min) mit 2 x/min = 960 x/Schicht 
Teilergebnis 
Häufigkeitswert 960 x/Schicht wird im nächsten Schritt zur Bewertung mittels Leitmerkmalmethode Heben/Hal-
ten/Tragen übernommen 
   
Abgleich mit LMM (Heben/Halten/Tragen) 
Annahme optimaler Bedingungen bei Lasthandhabung von Obergrenze Bewertungssystem von 15 kg 
Berechnungsformel 
Gesamtpunkte = (Lastwichtung + Haltungswichtung + Ausführungsbedingungen) * Zeitwichtung 
Faktor Wert Bemerkung 
Zeitwichtung: Häufigkeit 500 - 1000  3 Grundlage: 960 x/Schicht 
Lastwichtung 2 10 bis 20 kg 
Haltungswichtung 1 
Oberkörper aufrecht, Last am 
Körper 
Ausführungsbedingungen 0 gute ergonomische Bedingungen 
   
Gesamtpunkte 24 
grüne Bewertung („kein Hand-
lungsbedarf“) 
Ergebnis 
960 x/min ist auch nach Leitmerkmalmethode ein plausibler Maximalwert für den günstigsten Fall der Lasten-
handhabung 
 
Überführung in Zeitstufen 
Handhabefall Zeitbezug 
gelegentlich 
(bis 5 %) 
häufig 
(6 - 33 %) 
überwiegend 
(34 - 66 %) 
ständig 
(67 - 100 %) 
Heben 
pro Schicht 96 480 864 960 
pro Stunde 12 60 108 120 
pro Minute 0,2 1 1,8 2 
Halten 
pro Schicht 12 79,2 158,4 240 
pro Stunde 1,5 9,9 19,8 30 
pro Minute 0,025 0,165 0,33 0,5 
Tragen 
pro Schicht 800 5280 10560 16000 
pro Stunde 100 660 1320 2000 
pro Minute 1,67 11 22 33,33 
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Anlage 2.3.3 Berechnungen Lastenhandhabung Ziehen/Schieben 
Bestimmung Häufigkeiten 
Zeiteinteilung nach maximalen Kombinationen für unter 25 Punkte nach Leitmerkmalmethode Ziehen & Schie-
ben 
Bewertung bezieht sich auf männliche Personen 
Berechnungsformel 
Summe Multiplikationsfaktor = Masse + Positioniergenauigkeit + Haltungswichtung + Ausführungsbedingungen 
Punktwert = Summe Multiplikationsfaktor x Zeitwichtung 
Faktor Wert Bemerkung 
Masse 1 
Annahme einfacher Hubwagen inklusive Last, Gesamt 
< 100 kg 
Positioniergenauigkeit 1 gering bei langsamer Bewegungsgeschwindigkeit 
Haltungswichtung 1 Rumpf aufrecht, keine Verdrehung 
Ausführungsbedingungen 0  gute Bedingungen 
Summe Multiplikationsfaktor 3 
Berechnung Multiplikationsfaktor Zeitwichtung 
auf Basis Sicherstellung "grüne" Bewertung 
(< 25 Punkte) 
8 
Ergebnis 
Zeitwichtung ergibt 8 Punkte und damit ein Häufigkeitsäquivalent zu Heben/Halten Tragen 
Übernahme Häufigkeit 960 x/h Äquivalent Weg: 16000 m 
 
Überführung in Zeitstufen 
Einheit Zeitbezug 
gelegentlich 
(bis 5 %) 
häufig 
(6 - 33 %) 
überwiegend 
(34 - 66 %) 
ständig 
(67 - 100 %) 
Anzahl 
pro Schicht 48 316,8 633,6 960 
pro Stunde 6 39,6 79,2 120 
pro Minute 0,1 0,66 1,32 2 
Weg 
pro Schicht 800 5280 10560 16000 
pro Stunde 100 660 1320 2000 
pro Minute 1,67 11 22 33,33 
 
DIN 1005-3: 2009 
Ganzkörperarbeit Schieben 
Gewerbliche Nutzung (15. Kraftperzentil) 
Isometrische Maximalkraft FBr Ganzkörperarbeit (ste-
hende Haltung)  
200 N 
1. Berechnungsformel 
FBr = FB × mv × mf × md  
Faktor Wert Bemerkung 
mv - Geschwindigkeitsfaktor 0,8 Bewegung feststellbar  
mf - Frequenzfaktor 0,8 2 x/min unter 3 s  
md - Zeitfaktor 
0,5 
Zeitfaktor kumulierte Dauer > 2 bis 8 
Stunden  
FBr - reduzierte Kapazitätsgrenze 64 N 
2. Berechnungsformel 
FR = mr × FBr 
mr - Risikofaktor 0,5 Risikozone empfohlen  
Fr - Risikobewertungskraft 32 N  
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Ganzkörperarbeit Ziehen 
Gewerbliche Nutzung (15. Kraftperzentil) 
Isometrische Maximalkraft FBr Ganzkörperarbeit (ste-
hende Haltung)  
145 N 
1. Berechnungsformel 
FBr = FB × mv × mf × md 
Faktor Wert Bemerkung 
mv - Geschwindigkeitsfaktor 0,8 Bewegung feststellbar  
mf - Frequenzfaktor 0,8 2 x/min unter 3 s  
md - Zeitfaktor 0,5 
Zeitfaktor kumulierte Dauer > 2 bis 8 
Stunden  
FBr - reduzierte Kapazitätsgrenze 46,4 N 
2. Berechnungsformel 
FR = mr × FBr 
mr - Risikofaktor 0,5 Risikozone empfohlen 
Fr - Risikobewertungskraft 23,2 N 
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Anlage 2.3.4 Berechnung Fingerkräfte 
Berechnung auf Basis EAWS 1.3.3 
Annahme:  
• 15. Kraftperzentil 
• 23 Punkte maximal für Sektion 2b, da 2 Punkte immer mindestens für Sektion 
1 notwendig sind (Stehen & Gehen) 
• Bewertungsuntergrenze Sektion 2 von 30 N ist Grundlage zur Berechnung des 
Anteils der Maximalkraft 
A1 (Umfassung, Zangengriff)  
 
A2 (Kontaktgriff) 
Maximalkraft [N] 150,00 
 







bis 23 Punkte Zeitanteil 50 % (max) 
 
bis 23 Punkte Zeitanteil 44 % 
bis 23 Punkte Häufigkeit 20 (max) 
 
bis 23 Punkte Häufigkeit 20 (max)      
B1 (Daumenkontakt-, Zufassungsgriff) 
 
B2 (Zeigefinger oder Zeigefinger-Daumen) 
Maximalkraft [N] 55,00 
 







bis 23 Punkte Zeitanteil 13 % 
 
bis 23 Punkte Zeitanteil 4 % 
bis 23 Punkte Häufigkeit 3,44 
 
bis 23 Punkte Häufigkeit 1,97      
C (Daumen auf 2 Finger) 
   
Maximalkraft [N] 45,00 
   
Intensität 0,67 
   
Intensitätspunkte 25,00 
   
bis 23 Punkte Zeitanteil 5 % 
   
bis 23 Punkte Häufigkeit 2,45 
   
 
Montagespezifischer Kraftatlas (Wakula et. al., 2009) 
15. Kraftperzentil, Stehen 
Maximale statische Aktionskraft Fmax, Daumen auf Zeigefinger 
70 N 
Berechnungsformel 
Fempf = Fmax (PP) * P1 * P2 * T1 * T2 * T3 
Faktor Wert Bemerkung 
P1 - Altersfaktor 1 nur für Ganzkörperkräfte 
P2 - Einfluss des Geschlechts 0,5 Männer und Frauen 
T1 - Häufigkeit der Kraftausübung 0,4 
Grundlage ist 2 x/min T1 ≤ 3 s 
nach DIN EN 1005-3 
T2 - Biomechanik-Faktor 1 nur für Ganzkörperkräfte 
T3 - Physiologie-Faktor 1 nur für Ganzkörperkräfte 
Risikozone empfohlen 0,5   
Fempf - maximal empfohlene Aktionskraft 14 N  
Faktuell/Fempf ≤ 0,5 Grüne Bewertung (kleiner gleich 0,5) 
Faktuell ergibt sich zu 7 N  
Faktuell: Kraft auf Basis empfohlene Risikozone 
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DIN EN 1005-3: 2009 
nur eine Maximalkraft für Hand-/Finger gegeben (Kraftgriff), keine weitere Spezifikation 




FBr = FB × mv × mf × md 
Faktor Wert Bemerkung 
mv - Geschwindikeitsfaktor 0,8 Bewegung feststellbar 
mf - Frequenzfaktor 0,8 2 x/min unter 3 s (0,05 min) 
md - Zeitfaktor 0,5 
Zeitfaktor kumulierte Dauer > 2 bis 8 
Stunden 
FBr - reduzierte Kapazitätsgrenze 80  
2. Berechnungsformel 
FR = mr × FBr 
mr - Risikofaktor 0,5 Risikozone empfohlen  
Fr - Risikobewertungskraft 40 Planungsanalyse P15  
 
Überführung in Zeitstufen 
Art Zeitbezug 
gelegentlich 
(bis 5 %) 
häufig 
(6 - 33 %) 
überwiegend 
(34 - 66 %) 
ständig 
(67 - 100 %) 
Anzahl 
pro Schicht 48,00 316,80 633,60 960,00 
pro Stunde 6,00 39,60 79,20 120,00 
pro Minute 0,10 0,66 1,32 2,00 
 
Schultetus, 1987 
Berechnungsweg für dynamische Kraftaufwendung  
FMax Maximalkraft Greifart: Betätigen eines Daumen-
Schalters, Zeigefinger gegenhalten 
100 N 
Berechnungsformel 
FGr = Tdyn*P1*P2*P3*Fmax 
Faktor Wert Bemerkung 





P1- Faktor für Geschlecht 0,65 Männer und Frauen 
P2 - Faktor für Alter 1 
Alter (Annahme: 30 
Jahre) 
P3 - Faktor für Konstitution und Trainiertheit 1 Durchschnitt 
FGr- Grenzkraft  43,88 N 
 
Burandt, 1978 
FN - Normalkraft - Daumen gegen Zeigefinger-
spitze 9 kP (88,2 N) 
Berechnungsformel 
wzul= FN * kA* kB * KC 
Faktor Wert Bemerkung 
kA - Faktor für Alter und Geschlecht  0,6 junge Frauen 
kB- Faktor für Trainiertheit 1 gut trainiert 
kC - Faktor für Belastungsart 0,36 
Häufigkeit 2,0 x/min, 960 x in 8 Stun-
den 
Wzul - Zulässiger Höchstwiderstand 19,05 N 
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Anlage 2.3.5 Berechnungen Ganzkörperkräfte 
Montagespezifischer Kraftatlas (Wakula et. al., 2009) 
15. Kraftperzentil, Stehen 
380 N Maximale statische Aktionskraft Fmax, 
Kraftrichtung +A 
Berechnungsformel 
Fempf = Fmax (PP) * P1 * P2 * T1 * T2 * T3 
Faktor Wert Bemerkung 
P1 - Altersfaktor 1 nur für Ganzkörperkräfte 
P2 - Einfluss des Geschlechts 0,5 Männer und Frauen 
T1 - Häufigkeit der Kraftausübung 0,4 Grundlage ist 2 x/min T1 ≤ 3 s nach DIN EN 1005-3 
T2 - Biomechanik-Faktor 1 symmetrisch, beidhändig 
T3 - Physiologie-Faktor 1 symmetrisch, beidhändig 
Risikozone empfohlen 0,5   





Faktuell/Fempf ≤ 0,5 Grüne Bewertung (kleiner gleich 0,5) 
Faktuell ergibt sich zu 38,00 N 
Faktuell: Kraft auf Basis empfohlene Risikozone 
 
Berechnetes Faktuell für alle Kraftrichtungen und Körperhaltungen nach montagespezifi-





aufrecht gebeugt über Kopf 
Stehen 
+A 38,0 32,0 36,0 
-A 40,5 30,5 41,0 
+B 26,0 31,5 24,5 
-B 38,0 44,0 39,5 
+C 20,5 22,5 16,0 
-C 17,0 14,0 15,0 
Knien 
+A 32,0 27,5 34,5 
-A 34,5 29,0 41,0 
+B 33,5 33,5 32,0 
-B 37,0 34,0 34,0 
+C 22,5 22,0 20,0 
Sitzen 
+A 31,5 29,5 33,0 
-A 37,5 30,0 39,5 
+B 33,0 38,0 30,5 
-B 31,5 32,5 32,5 
+C 19,0 20,5 15,5 
-C 17,5 15,5 15,0 
Mittelwert 28,60 N (grüner Risikobereich) 
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Anlage 2.3.6 Literaturauswertung Zusammenhang Karpaltunnel-Syndrom 
   und Kraftintensität/-häufigkeit  
Anlage 2.3.6.1 Überblick einbezogene Studien 
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Anlage 2.4 Entwurf Kriterienkatalog  







6 - 33 %
überwiegend
34 - 66 %
ständig
67 - 100 %
    
    
    
    
Bewegung Kopf/Nacken/HWS     
Arbeiten über Kopf     
Arbeiten über Schulterniveau     
Körperferne Armhaltung > 60 %     
Beweglichkeit Handgelenk/Unterarm     
Beugen 20° - 60°     
Bücken > 60°     
Seitliche Neigung/Verdrehung > 10°     
Knien     
Hocken     
Steigen     
Liegen     






7 - 40 x/h 
1,6 - 10 min/h 
101-660 m/h
überwiegend
41 - 80 x/h
11 - 20 min/h 





   3 - 5     
> 5 - 10     
> 10 - 15     
> 15     
   3 - 5     
> 5 - 10     
> 10 - 15     
> 15     
Bedingungen Kraftaufwand [N] nie
gelegentlich
bis 6 x/h 
bis 100 m/h
häufig
7 - 40 x/h 
101 - 660 m/h
überwiegend
41 - 80 x/h 
661 - 1320 m/h
ständig
> 80 x/h 
> 1320 m/h
   30 - 50     
> 50 - 100     
> 100 - 150     
> 150     
   30 - 50     
> 50 - 100     
> 100 - 150     
> 150     
Kategorie Fähigkeit
















Aktives Stehen bzw. Stehen/Gehen im Wechsel
Statisches Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)




























































Strecke > 20 m
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7 - 40 x/h
(0,12 - 0,67 x/min)
überwiegend
41 - 80 x/h 




    






6 - 33 %
(0,12 - 0,67 x/min)
überwiegend
34 - 66 %
(0,68 - 1,33 x/min)
ständig
67 - 100 %
(> 1,33 x/min)
    




















































































Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder Rückschläge/Impulse











Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N
Zeitanteil pro Arbeitstag (8 h)
Mitarbeiterfähigkeitsprofil
Seite 2 von 2
Anzahl pro Stunde
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6 - 33 %
überwiegend
34 - 66 %
ständig
67 - 100 %
    
    
    
    
Bewegung Kopf/Nacken/HWS     
Arbeiten über Kopf     
Arbeiten über Schulterniveau     
Körperferne Armhaltung > 60 %     
Beweglichkeit Handgelenk/Unterarm     
Beugen 20° - 60°     
Bücken > 60°     
Seitliche Neigung/Verdrehung > 10°     
Knien     
Hocken     
Steigen     
Liegen     






7 - 40 x/h 
1,6 - 10 min/h 
101-660 m/h
überwiegend
41 - 80 x/h
11 - 20 min/h 





   3 - 5     
> 5 - 10     
> 10 - 15     
> 15     
   3 - 5     
> 5 - 10     
> 10 - 15     
> 15     
Bedingungen Kraftaufwand [N] nie
gelegentlich
bis 6 x/h 
bis 100 m/h
häufig
7 - 40 x/h 
101 - 660 m/h
überwiegend
41 - 80 x/h 
661 - 1320 m/h
ständig
> 80 x/h 
> 1320 m/h
   30 - 50     
> 50 - 100     
> 100 - 150     
> 150     
   30 - 50     
> 50 - 100     
> 100 - 150     





















































Aktives Stehen bzw. Stehen/Gehen im Wechsel
Statisches Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)



























Zeitanteil pro Takt/Arbeitstag (8 h)
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7 - 40 x/h
(0,12 - 0,67 x/min)
überwiegend
41 - 80 x/h 




    






6 - 33 %
(0,12 - 0,67 x/min)
überwiegend
34 - 66 %
(0,68 - 1,33 x/min)
ständig
67 - 100 %
(> 1,33 x/min)
    













































































Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder Rückschläge/Impulse





















Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N
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Anlage 2.5 Experteninterviews 
Anlage 2.5.1 Interviewleitfaden 





- Vorstellung Thema Dissertation 
- Ziel der Befragung: Erfassung arbeitsmedizinischer Anmerkungen zum Kriterienkatalog 
- Anonymität der Befragung  
- Erlaubnis zur Tonbandaufnahme 
 
1. Status Quo im Unternehmen 
 
Wie wird aktuell das Thema „leistungsgewandelte Mitarbeiter“ im Unternehmen berücksichtigt? 
 
1 
Wie sind leistungsgewandelte Mitarbeiter [LGW-MA] im Unternehmen definiert (temporär/langfristige Er-
krankungen) und inwiefern werden schwerbehinderte Mitarbeiter berücksichtigt bzw. wie erfolgt eine be-
griffliche Abgrenzung? 
2 
Existieren im Unternehmen Vorgaben zur Berücksichtigung spezieller Arbeitsplätze für LGW-MA bei der 
Planung von neuen Arbeitsplätzen oder bei der Anpassung bestehender Arbeitsplätze? 
3 Wie werden bei Ihnen die Fähigkeiten von Mitarbeitern überprüft? (z. B. leistungsdiagnostische Tests) 
4 
Welche Einstufungsrichtlinien/Erfassungsbögen zur Einordnung von MA (z. B. Profilvergleichsverfahren, 
Ergonomiebeurteilungen speziell für LGW-MA) werden im Unternehmen verwendet? 
5 
Im vorliegenden Klassifikationssystem wurden teilweise Grenzwerte auf Basis der Ausführbarkeit bzw. 
schädigungslosen Ausführung definiert. Ist Ihnen die Grundlage des im Unternehmen verwendeten Klas-
sifikations-/Einordnungssystems bekannt und an welchen Ansatz orientieren sich diese (z. B. Krankheits-




Kurze Erläuterung des Systems und der angedachten prinzipiellen Anwendung (MA-Profil, Arbeitsplatzanforde-
rungsprofil) 
Genereller Aufbau bezüglich Kategorien und deren Gliederung 
2.1 Grundkörperstellung 
6 
Wie schätzen Sie die gewählte Zeiteinteilung mit den Begrifflichkeiten und Zeitanteilen hinsichtlich der 
Beurteilung von Fähigkeiten leistungsgewandelter Mitarbeiter ein? 
7 
Im Klassifikationssystem werden zwei Arten von Stehen unterschieden (Trennung aktives Stehen/stati-
sches Stehen): Sind diese beiden Unterscheidungen insb. anhand des Merkmals „Bewegungsraum 
< 1,5 m²“ zur Einordnung von Mitarbeitern und Arbeitsplätzen realistisch (z. B. Logistik, Kommissionie-
rung, Vormontage)? 
8 
Wird bei Ihnen dem „Gehen“ eine besondere Bedeutung bei der Beurteilung zuteil? (z. B. Arbeiten an 
bewegten Objekten, insb. Endmontage, C-Gehänge). Sollte explizit seitwärts/rückwärts Gehen als Fähig-
keitsmerkmal bewertbar sein? Ist diese Fähigkeit als Alleinstellungsmerkmal sinnvoll? (Gehen wird durch 
weitere Kategorien abgedeckt).  
9 
Die Fähigkeit „dauerhaftes Arbeiten im Sitzen“ bezieht sich auf ein durchgehendes Sitzen ohne Pause 
von min. 2 Stunden. Erscheint Ihnen der Grenzwert zur Einordnung realistisch in der Beurteilung der 
Fähigkeiten von Mitarbeitern? 
10 
Haben sie ausgewiesene Steh/Sitzarbeitsplätze und sollten diese im Profilblatt extra gekennzeichnet wer-
den? 
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Sehen Sie eine Notwendigkeit in der Unterscheidung zwischen statischen (z. B. Zwangshaltungen) und 
dynamischen Körperhaltungen, welche als Fähigkeit einzustufen sind? Im vorliegenden Klassifikations-
system sind diese mit dem Hintergrund der „generellen Ausführbarkeit“ nicht weiter aufgeschlüsselt. 
2.2.1 Obere Extremitäten 
12 
Im Klassifikationssystem werden Belastungen der Halswirbelsäule auf Basis von Zonen der Beweglich-
keit begründet (z. B. Flexion: > 20°, Extension: > 0°, Rotation: > 25°, Lateralflexion: > 10°, Bezugspunkt 
Sehachse). Welche Vorgaben existieren aus Ihrer Sicht zur Einstufung und zum Bezugspunkt z. B. aus 
der Arbeitsmedizin? 
13 
Die Definition der Über-Kopf/Über-Schulterarbeit im Klassifikationssystem ist auf Basis vom Handmittel-
punkt (Über-Kopf) und Ellenbogen bei Über-Schulterarbeit erfolgt. Existiert diese Abstufung auch bei Ihrer 
Einordnung und wo sehen Sie den Bezugspunkt (z. B. Arbeiten über Herzniveau). 
14 
Sind Arbeiten in körperfernen Armhaltungen (Arme in Vorhalte) als Einschränkungskriterium aus Ihrer 
Sicht relevant? Ist der Grenzwert von 60 % maximalen Armreichweite (max. 74 cm = 60 % ca. 45 cm) ein 
möglicher Grenzwert zur Beschreibung dieser Leistungseinschränkung? 
15 
Sollte die Beweglichkeit Handgelenk/Unterarm in einer Kategorisierung wie vorliegend zusammengefasst 
werden oder macht eine Trennung aus Ihrer Sicht Sinn? Die Bewegungswinkel wurden auf Basis eines 
Vergleichs verschiedener Bewertungsverfahren und unter Berücksichtigung der ISO 11226 nach ver-
schiedenen Verfahren festgelegt (Unterarm: Pronation: > 45°, Supination: > 45°, Handgelenk: Radialab-
duktion: > 15°, Ulnarabduktion: > 20°, Flexion: > 20°, Extension: > 25°). Wie könnte Ihrer Meinung nach 
die Beweglichkeit Handgelenk/Unterarm definiert werden? 
2.2.2 Rumpf 
16 Bezüglich der Rumpfbeweglichkeit: welche Ausführungsgrenzen sind bei Ihnen geläufig? 
17 
Die Bewertung der seitlichen Neigung/Verdrehung des Rumpfes erfolgt gemeinsam. Können Ihrer Mei-
nung nach die beiden Fälle zusammengefasst werden oder sollte eine Trennung erfolgen? Können Per-
sonen mit Hilfe des Grenzwertes von 10° eingeordnet werden oder wäre aus Ihrer Sicht ein anderer 
Grenzwert (z. B. 15° Rotation, 20° Lateralflexion) sinnvoll?  
2.2.3 Untere Extremitäten 
18 
Welche Art von Steigen sollte im Klassifikationssystem einbezogen werden (z. B. Steigen von Treppen-
stufen oder Steigen in Fahrerkabine)? 
19 
Inwiefern ist die Fähigkeit „Liegen“ für Sie interessant zur Einordnung von Mitarbeitern/Arbeitsplätzen? 
Welche Definition wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll (im Klassifikationssystem: Liegen auf Brust/Rü-
cken/Seite)?  
2.3 Lastenhandhabung 
20 Welche Einteilung zur zeitlichen Abstufung der Einschränkung halten Sie für praktikabel? 
21 
Die Zeitangaben beziehen sich aktuell auf Hebevorgänge/Haltezeit/Wegstrecke pro Stunde. Welche Staf-
felung wäre für Sie am hilfreichsten zur Kategorisierung (pro Minute, pro Stunde, pro Schicht)? 
22 
Sind die Grenzwerte zur Berücksichtigung von Lasten und Kräfte (Lastgrenze beginnt bei 3 kg sowie 
Kraftaufwand Ziehen und Schieben bei 30 N) eine mögliche Art der Einordnung und finden sich diese 
Grenzen auch bei Ihnen z. B. in arbeitsmedizinischen Befunden wieder (5kg Schein)? 
23 
Die Einteilung der weiteren Gewichts-/Kraftklassen erfolgt in 5 kg/50 N Schritten. Inwiefern ist diese Ein-
teilung für die praktische Einordnung von Mitarbeitern hilfreich? Existiert bei ihnen eine Einschränkung 
> 15 kg (bspw. „25 kg“-Schein)? 
24 
Erscheint Ihnen zur Fähigkeitseinschätzung der Lastenhandhabung eine Unterscheidung in günsti-
gen/ungünstigen Bedingungen praktikabel? Halten Sie die Berücksichtigung von langen Distanzen 
(> 20 m) beim Ziehen und Schieben als ein Parameter der ungünstigen Bedingungen für sinnvoll? 
25 
Die Tätigkeit Ziehen&Schieben kann über Anzahl und/oder Weg bewertet werden: ist eine Angabe der 
Wegstrecke für Sie relevant? (Hintergrund: insb. Anfahren/Abbremsen mit hohem Kraftaufwand belas-
tend oder längere Strecken > 20 m) 
26 Sollte beim Ziehen&Schieben: Kräfte oder Lastgewichte der zu bewegenden Masse angegeben werden? 
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3 Generelle Anmerkungen 
36 
Sind aus Ihrer Sicht weitere Merkmale notwendig (bspw. Fahrtauglichkeit, Ein-/Austeigen aus Fahrzeugen 
als eigenständige Kategorie, PSA, Gefahrstoffe/Allergene/Beleuchtung/Elektromagnetische Felder) 
37 Gibt es weitere Anmerkungen zum generellen Layout/Gestaltung des Formblattes? 
 
4 Zukünftige Anwendung 
Kurze Erläuterung Workflow 
38 
Wie ist die aktuelle Vorgehensweise zur Integration von leistungsgewandelten Mitarbeitern, wenn diesen 
kein Arbeitsplatz zugeordnet werden kann? Wie könnte aus Ihrer Sicht ein solches Klassifikationssystem 
zur Einschätzung der MA und Arbeitsplätze weiterführend genutzt werden?  
39 
Existieren im Unternehmen allgemeine Gestaltungsempfehlungen aus arbeitsmedizinischer Sicht als Hil-
festellung zum Beispiel für den Montageplaner? 
40 
Wie könnte eine Bewertung von einem Arbeitsplatz auf Basis bestimmter Fähigkeitsmerkmale von Mitar-





Die Kraftgrenze für Fingerkräfte ist, unabhängig der Greifart, mit 30 N definiert. Gibt es aus Ihrer Sicht 
eine Notwendigkeit zur Detaillierung oder Änderung dieser Festlegung? 
28 
Die Zeiteinteilung erfolgt analog der Lastenhandhabung mit einem maximalen Zeitwert von 2 Kraftaus-
übungen pro Minute. Wie werden aus Ihrer Sicht Dauer und Häufigkeit von Kräften bewertet? Sollten 
statische Kräfte als zusätzliches Kriterium berücksichtigt werden? 
29 
Die Kraftgrenze für Ganzkörperkräfte ist, unabhängig der Kraftrichtung/Körperhaltung mit 30 N definiert. 
Gibt es aus arbeitsmedizinischer Sicht eine Abweichung von dieser Festlegung? 
30 
Ist für die Einstufung der Mitarbeiter die generelle Fingerfertigkeit/Präzision bei Ihnen ein Kriterium bzw. 
eine Notwendig? Wie würden Sie diese definieren? 
2.5 Vibrationen 
31 
Jeweils getrennt nach Hand/Arm und Ganzkörperkräfte wurde ein Grenzwert (= Auslösewert) auf Basis 
des jeweiligen Tages-Vibrationsexpositionswertes A(8) nach der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung festgelegt. Gesondert werden Rückschläge/Impulse nach Anzahl ermittelt. Wie werden bei 
Ihnen Vibrationen/Rückschläge definiert bzw. berücksichtigt?  
2.6 Sensorik/Arbeitsorganisation/Arbeitsumgebung 
32 
Welche Einteilung würden Sie bevorzugen: Einteilung nach Zeit oder generelle Aussage Fähigkeit vor-
handen oder nicht vorhanden. 
33 
Die Fähigkeit Sehen ist unterteilt mit generellen Aussagen zu Farbsehen/räumliches Sehen, Sehschärfe 
nah/fern. Wird dieser Aspekt bei Ihnen in der Beurteilung näher betrachtet? Wenn ja, wie? 
34 
Das Thema Taktbindung wird nach drei verschiedenen Stufen unterschieden. In welcher Form wird das 
Thema bei Ihnen berücksichtigt und ist eine 3-stufige Betrachtung nach Ihrer Sicht sinnvoll? Welche Be-
grifflichkeiten verwenden Sie im Unternehmen? 
35 
Werden aktuell weitere Arbeitsumgebungsfaktoren (Feuchtarbeit, Hitzearbeit, Kältearbeit, Lärm) bei 
Ihnen einbezogen und wenn ja, in welcher Form? 
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Anlage 2.5.2 Transkription 
Legende: 
I:  Interviewer (Sascha Ullmann) 
B:  Befragte Person 
[…]   längere Pause 
/   Wort- bzw. Satzabbruch, Korrektur 
[x.y]  Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse 
grau hinterlegt: Paraphrase 
 
Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person oder Unternehmen er-
lauben, wurden anonymisiert.  
Anlage 2.5.2.1 Interview 1 
(1) Status Quo im Unternehmen  
I: Der erste Fragenkomplex, erstmal eine Eingangsfrage: Wie wird aktuell das Thema leistungsgewan-
delte Mitarbeiter im Unternehmen berücksichtigt? […] Das heißt hier, natürlich auch eine Fragestellung 
was/ wie sind hier leistungsgewandelte Mitarbeiter definiert? Ich kenne unterschiedlichste Definitionen, 
es gibt ein Stück weit immer eine kleinere Standardisierung, können Sie dazu... 
B: Ja. Also leistungsgewandelt sind ja prinzipiell die Mitarbeiter, die nicht mehr All das tun können, was 
sie für ihren Arbeitsplatz tun müssten. Wir unterscheiden zwischen befristeten Einschränkungen, die bis 
zu sechs Monaten gehen, und dann tatsächlichen Leistungswandlungen, die ab sechs Monate bis ein 
Jahr, fünf Jahre, bis zum Ende des Arbeitslebens gehen können, das sind so unsere Klassifikationen. 
[1.1] 
I: Okay, Dann noch meine Frage, das Thema behinderte Mitarbeiter oder schwerbehinderte Mitarbeiter. 
Wird das dann gesondert betrachtet oder, auch im Rahmen der […], oder ich sage mal so in dem Um-
gang und dem Management der leistungsgewandelten Mitarbeiter? 
B: Also wenn jemand das vom Integrationsamt oder Versorgungsamt vergebene Kriterium einer 
Schwerbehinderung hat, dann ist das für uns eine zusätzliche Information, die dazu dienen kann zum 
Beispiel auch Arbeitsplätze möglicherweise mit Hilfe von Rentenversicherungsträgern oder Integrati-
onsamt auch umzugestalten. Es ist für uns keine/ kein zusätzliches Kriterium der Einschätzung einer 
Leistungswandlung oder Leistungsfähigkeit [1.1]. Also ob jemand eine Schwerbehinderung hat oder 
nicht, ist für uns aus dem arbeitsmedizinischen Kontext kein Kriterium, ob ich eine Leistungswandlung 
attestiere oder nicht, sondern da geht es wirklich um die funktionelle Leistungsfähigkeit. Also wenn je-
mand seine Tätigkeit ausführen kann, wenn er vom Gesundheitszustand dazu in der Lage ist, die Tä-
tigkeiten auszuführen, die er für seinen Arbeitsplatz ausführen muss, dann ist er nicht leistungsgewan-
delt, egal ob er eine Schwerbehinderung hat oder nicht. [1.1] Und wenn er das nicht kann, da hat er 
eine Leistungswandlung und dann wird er auch entsprechend klassifiziert.  
I: Okay, Also heißt auch in genauerer Definition, dass man sagt: Wenn dieser Mitarbeiter nicht mehr an 
seinem aktuellen Arbeitsplatz mit seiner aktuellen Tätigkeit eingesetzt werden kann, dann gilt er prinzi-
piell erstmal als leistungsgewandelt mit Hilfe der Einschränkungen. Und kann man daraus dann schluss-
folgern, wenn dieser Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz eingesetzt wird, wo er seine volle Leistungsfä-
higkeit entfalten kann, dann ist es per Definition kein leistungsgewandelter Mitarbeiter mehr für diesen 
Arbeitsplatz.  
B: Also für diesen Arbeitsplatz dann nicht mehr, wir unterscheiden zwischen adäquat eingesetzten und 
nicht adäquat eingesetzten leistungsgewandelten Mitarbeitern, wenn man die Einschränkungen auf 
dem Arbeitsplatz den man hat umfassend berücksichtigen kann, dann ist man/ und tatsächlich da geht’s 
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auch um Lohn oder Gehalt, wenn man vorher für einen bestimmten Arbeitsumfang eine Vergütungs-
gruppe hatte, dann gilt man als adäquat eingesetzt wenn man entsprechend der eigenen Leistungsfä-
higkeit oder seiner Einschränkungen eingesetzt ist, [1.1] und aber auch adäquat im Sinne von der Ver-
gütungsgruppe die man inne hat entsprechend eingesetzt ist.  
I: Ja Okay. Gut, würde ich schon zur zweiten Frage kommen, das zielt auch ein Stück weit auf die 
Planung von Arbeitsplätzen ab. Existieren im Unternehmen Vorgaben zur Berücksichtigung spezieller 
Arbeitsplätze für leistungsgewandelte Mitarbeiter bei der Planung von neuen Arbeitsplätzen oder bei 
der Anpassung bestehender Arbeitsplätze? Das heißt gibt es hier einen bestimmten Richtwert, dass 
man sagen muss bei der Planung einer neuen Montagelinie oder bei der Integration neuer Fahrzeugty-
pen müssen bestimmte Arbeitsplätze vorgehalten werden, als Zielvereinbarung oder als Zielkennzahl.  
B: Nein. Gibt es nicht.  
I: Okay.  
B: Also es ist so, dass ergonomische Ziele vereinbart werden. Was, ich sage mal indirekt auch auf 
leistungsgewandelte Mitarbeiter einen Einfluss hat. Je besser man die Prozesse insgesamt ergono-
misch optimiert, umso leichter ist es auch Mitarbeiter mit körperlichen Einschränkungen dort einzuset-
zen, aber es ist nicht so, dass wir sagen beim Aufbau einer neuen Taktlinie müssen 10 oder 20 Prozent 
der Arbeitsplätze für Leistungsgewandelte so ausgestattet sein,[1.2] dass man dort Leistungsgewan-
delte so mit allen möglichen Leistungsbehandlungen einsetzen kann.  
I: Okay. Aber prinzipiell das Thema Ergonomie, klar in dem Kontext.  
B: Genau, das Thema Ergonomie ist gezielt für neue Projekte, und ist damit eben auch entsprechender 
Bestandteil von neuen Produkten die wir auf den Markt bringen, und da ist es ein Kriterium.                        
I: Okay, gut. Dann natürlich auch für mich die Frage, man hat ja im Endeffekt auch hier, das ist dann ein 
Stück weit auch mit in der nächsten Frage verankert, einen Erfassungsbogen für die Mitarbeiter bezüg-
lich der Leistungseinschränkungen, das heißt also irgendwo eine Anstrengung in der Rumpfbeugung, 
in der manuellen Lastenhandhabung, und hier wäre für mich aber interessant, wie aus der Arbeitsme-
dizin diese Fähigkeiten der Mitarbeiter eingeschätzt werden. Das heißt auch hier innerhalb/entspre-
chend des Gesundheitsmanagements.  
B: Also für uns ist es immer wichtig, dass Mitarbeiter nicht nur mit Attesten kommen, die eine Erkrankung 
feststellen und sagen:“ Mit dieser Erkrankung darf ein Mitarbeiter auf einem bestimmten Arbeitsplatz 
nicht mehr eingesetzt werden.“, sondern für uns ist es immer wichtig, dass wir selbst untersuchen. Es 
gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also gerade wenn es jetzt um orthopädische Einschränkungen zum 
Beispiel geht, wenden wir hier einen Test an, wo man eher funktionell, also die Orthopäden beschrieben 
ja immer Winkelmaße, die für uns nicht immer so aussagekräftig und auch nicht immer so notwendig, 
sondern mir kommt es auf die Körperfunktion an, also kann ich mich weitgehend rumpfbeugend bewe-
gen, oder kann ich im Knien arbeiten, oder kann ich in der Hocke arbeiten, kann ich Über- Kopf-Arbeiten 
[1.3] und da ist es auch so, dass wir natürlich in gewissem Maße auch  beschreiben in welchem Winkel 
das noch geht. Aber es ist nicht so ein striktes Kriterium, die funktionelle Leistungsfähigkeit ist bei uns 
wichtiger als die gradgenaue Erfassung von Bewegungseinschränkungen zum Beispiel [1.3].  
I: Okay.  
B: Und auch wenn es um zum Beispiel das Heben und Tragen von Gewichten geht, dann sehen wir das 
auch immer im Kontext zum jeweiligen Arbeitsplatz. Also ich muss niemanden Testen, der vielleicht nur 
drei Kilogramm Gewichte anheben muss, ob er denn 20 Kilogramm Gewichte anheben könnte, weil das 
ist für den Arbeitsplatz nicht relevant. Das muss ich dann auch nicht entsprechend testen, sondern es 
kommt darauf an, kann er die drei Kilogramm vielleicht 300-mal in einer Schicht heben und das schätzen 
wir schon sauber ein. Wenn wir mit den klassischen ärztlichen Untersuchungsmethoden nicht mehr 
weiterkommen, dann ist es auch so, dass wir eine EFL-Testung beauftragen, Evaluation der funktionel-
len Leistungsfähigkeit, [1.3] und lassen das dann auch als Dienstleistung für uns zuarbeiten, wo dann 
eben Physiotherapeuten, Orthopäden zusammen für uns ein Stück weit genauer testen. Das hat auch 
den Charme, dass wir dann auch sagen können, das ist jetzt unternehmensunabhängig getan wurden.  
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I: Es ist eine objektive Beurteilung. 
B: Ja, objektiv sind unsere Beurteilungen auch, da lege ich großen Wert drauf.  
I: Okay, aber wir haben dann das unternehmensexterne/ die externe Sicht drauf.  
B: Ja, also wir haben/letztlich dient es ja dazu unsere Einschätzung nochmal zu untermauern oder viel-
leicht auch ein Stück weit zu präzisieren und vielleicht auch nochmal im Sinne der zweiten Meinung die 
Möglichkeit zu geben einen Mitarbeiter auch zu signalisieren: „ Auch wenn du mit meiner Einschätzung 
nicht Einverstanden bist, es bleibt trotzdem eine objektive Einschätzung, weil andere sehen das unab-
hängig von uns genauso. 
I: Genau Okay. Das heißt im Endeffekt der EFL-Test geht ja meist über zwei bis drei Tage im Gesamten, 
auch dieser leistungsdiagnostische Test.  
B: Ja also die Reha-Klinik die das für uns macht, kriegt das an einem Tag hin, und es ist, ich sage mal 
ein grobes Screening mit einem speziellen Eingehen auf die Defizite, die schon offensichtlich sind. Also 
wenn jemand eine kaputte Schulter hat, muss ich nicht unbedingt testen ob der kleine Zeh funktioniert, 
oder Sprunggelenk oder Knie, weil ich weiß, dass, und das krieg ich auch im Screening raus, dass das 
alles ok ist. Dann konzentrier ich mich eher auf die Leistungsfähigkeit der Schulter. Und deshalb muss 
man nicht zwei, drei Tage testen, sondern macht das ein Stück weit gezielter, aber sehr präzise und mit 
einer sehr guten Aussagefähigkeit.    
I: Also schon sehr fokussiert auf bestimmte Bereiche, so wie ich es jetzt auch verstanden habe, ist ja 
auch wenn sie die Diagnose erstellen, dann ist es immer auf den bestimmten Arbeitsplatz bezogen. 
Also dann ist im Endeffekt dann die Kernaussage, der Mitarbeiter kann noch an diesem Arbeitsplatz 
arbeiten, oder er ist bedingt einsatzfähig.  
B: Genau, Also das was wir erstellen ist ja nicht wie ein Befund für den Betrieb, sondern wir erstellen 
ein Leistungsbild wo man ja entweder schreiben kann, was kann er nicht mehr, oder wir formulieren es 
positiv und schreiben was geht denn alles. [1.4]  
I:Ja okay. Genau, damit haben wir eine schöne Überleitung noch zu der vierten Frage, welche Einstu-
fungsrichtlinien/Erfassungsbögen zur Einordnung von Mitarbeitern benutzen Sie? Ich kenne zum Bei-
spiel das „Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt“, die IMBA-Methode, die so ein 
Stück weit auch ein Klassifizierungssystem ist, mit dem Profilvergleich zwischen Arbeitsplatzanforde-
rungsprofil und Mitarbeiterprofil. Haben sie jetzt hier auch ein Stück weit so ein allgemein zugängliches 
System, oder ein unternehmensinternes.        
B: Wir haben ein Unternehmensinternes, was sich aber an den neuen arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnissen orientiert, also wir arbeiten nicht mit eigenen Methoden, aber wir haben ein eigenes System 
der Erfassung. Also wir erfassen ja unsere ergonomischen Belastungen über eine Arbeitsbelastungs-
analyse und parallel dazu werden auch die Einschränkungen erfasst. Hinterher besteht die Möglichkeit 
zur Abgleichung, und die Möglichkeit zu sagen, es gibt so und so viele Arbeitsplätze, wo der Mitarbeiter 
mit diesen Einschränkungen noch eingesetzt werden kann oder manchmal auch es gibt gar keinen 
Arbeitsplatz mehr, wo man mit den Einschränkungen eingesetzt werden kann, das kann natürlich auch 
dabei herauskommen. Für den Arbeitsvertrag den man hat, also wenn jemand einen Vertrag als Mon-
tagearbeiter hat, dann werden wir natürlich das Leistungsbild auf den Arbeitsplatz eines in der Montage 
tätigen ausrichten, wenn jemand eine überwachende Tätigkeit hat, dann wird das Leistungsbild hinsicht-
lich dieser Tätigkeit erstellt. Kann ja auch sein, dass jemand nichtmehr konzentriert genug ist oder nicht 
mehr gut genug Aufmerksamkeit aufbringen kann um Prozesse zu überwachen, und  dann definieren 
wir das natürlich hinsichtlich der Anforderung des Arbeitsplatzes. Da brauche ich nicht reinschreiben: 
„Der darf keine 10 Kilogramm heben“, weil das muss er nicht. Also es ist immer ein Abgleich der ge-
sundheitlichen Einschränkungen mit dem Arbeitsplatz für den man einen Arbeitsvertrag hat. [1.4]  
I: Okay. Das heißt also es ist nicht sehr allgemein gefasst, sondern wirklich direkt arbeitsplatzfokussiert. 
Das ist interessant, okay.       
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B: Also wir beurteilen letztendlich das, was man im Sozialversicherungsrecht die Arbeitsfähigkeit nennt, 
nämlich die Einsatzfähigkeit für den Arbeitsplatz für den man einen Arbeitsvertrag hat, mit der Einschät-
zung der Erwerbsfähigkeit die wir ja immer einer sozialmedizinischen Epikrise einer Rehaeinrichtung 
der Rentenversicherung hat, können wir häufig auch nix anfangen. Also weil wenn da drinsteht er oder 
sie kann sechs oder mehr Stunden für leichte Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingesetzt 
werden, dann heißt das noch nicht, dass man tatsächlich auch einen Arbeitsplatz hat, für den man einen 
Arbeitsvertrag hat und den man noch ausfüllen kann. [1.1]  
I: Ja, das sehe ich auch, ich habe ja in meiner Literaturrecherche auch geschaut nach dem Gutachten 
oder Leitfäden zur sozialmedizinischen Begutachtung, wo ja gerne nach dem REFA-System gearbeitet 
wird, Leichte Arbeit, Schwere Arbeit. Diese ist natürlich auch für mich aus der Montageplanung heraus/ 
aus der Sicht sehr schwierig macht was ist denn wirklich dann die schwere Arbeit, die man Ausführen 
kann.  
B: Absolut, Also die ist ja auch nach REFA definiert, aber das lässt natürlich erheblich mehr Spielraum 
in der Einschätzung, aber es kann auf dem konkreten Arbeitsplatz völlig sinnlos sein. [1.5]  
I: Ja. Das ist eben dann auch der Grund wo ich dann gesagt habe, es macht schon Sinn aus einem 
Kriterienkatalog der relativ hoch/ oder eine hohe Granularität besitzt, dass ich dann im Endeffekt auch 
sagen kann, was kann der Mitarbeiter noch, eben diese positive Formulierung, um dann zu sagen, Okay 
kann dieser zum Beispiel an diesem Arbeitsplatz eingesetzt werden. Ich gehe dann noch ein Stück weit 
etwas losgelöst [...] noch von der sehr großen Arbeitsplatzfokussierung. Natürlich/ Ich versuche natür-
lich immer in der Personaleinsatzplanung auch zu schauen. Ich versuche erst in der gleichen Meister-
schaft oder im gleichen Team zu schauen, dann nochmal in der Meisterschaft, und wenn ich dort keinen 
adäquaten Arbeitsplatz finde, dann woanders einsetzen.  
B: So machen wir das auch, ja.  
I: Okay, genau die fünfte Frage. Die hat jetzt auch noch ein Stück weit den Charakter gehabt, auf wel-
chen wissenschaftlichen Erkenntnissen das im Unternehmen verwendete Klassifikationssystem beruht, 
beziehungsweise welche Bewertungsverfahren dort eingesetzt werden. Also sie hatten mir Leitmerk-
malmethode genannt, dann ich sage mal so diese freizugänglichen und eigentlich allgemein akzeptier-
ten Systeme wie EAWS, RULA, das OCRA- System oder dann die weit verbreiteten arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse. 
B: Genau, Also wir benutzen die bestehenden Klassifikationssysteme und suchen uns die heraus, die 
den Arbeitsplatz am besten abbilden können. Und wie gesagt, mit REFA können Sie einen Montagear-
beitsplatz, wo man vielleicht 350 Mal in der Schicht Über-Kopf-Arbeiten muss, schlecht abbilden. [1.5] 
I: Okay, das heißt/ gibt es dann nochmal bestimmte arbeitsmedizinische Verfahren zu dieser Einschät-
zung? Also unabhängig jetzt zu den ich sage mal leistungsdiagnostischen Tests EFL oder das ERGOS-
System, welches ich auch noch kenne, wo man sich sagt: Okay, der Mitarbeiter soll jetzt mal zehn 
Kilogramm an Teilen über Kopfhöhe heben, das man schaut. Gibt es da in der Arbeitsmedizin noch ein 
anderes System, auf welches Sie sich berufen bezüglich zum Beispiel von Grenzwerten. Was ist eine 
Beugung, was ist stark gebückt?  
B: Also da gibt es ja immer mal wieder sich ändernde Empfehlungen und wir versuchen schon die 
Empfehlungen, die sehr aktuell sind auch zu nutzen. Ein Softwaresystem hat immer eine Halbwertszeit 
doch irgendwie von Jahren, und deshalb wird das eben auch nicht monatlich oder jährlich angepasst, 
aber natürlich immer wenn sich auch wissenschaftliche Erkenntnisse verändern, dann passen wir die 
auch entsprechend an [1.5]. Und wir bleiben in der Granularität unserer Einschätzung unseres Erfas-
sungssystems. Also wenn an dem Band ergonomisch bewertet wurde, dass man sich 350-mal mit dem 
Oberkörper 30 Grad nach vorn beugen muss, dann beurteilen wir, dass es vielleicht eben nicht möglich 
ist. Oder beziehungsweise zum Beispiel haben wir bis jetzt gesagt bis 20 Grad Oberkörper-Vorbeuge 
ist kein Problem, und mittlerweile wissen wir ja/ das wussten wir vorher auch schon, aber man hat es 
wahrscheinlich eher ein bisschen/ die Grenze ein bisschen enger gezogen. Wir wissen ja, dass 30 Grad 
auch kein Problem sind für die Allermeisten und dann passt man das auch entsprechend an. Also wir 
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überführen ja unser aktuelles System jetzt in ein neues System, welches letztendlich die neuen arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt auch wieder mit berücksichtigt. 
(2) Klassifikationssystem 
I: Das ist auch bei den anderen Ergonomiebeurteilungssystemen, sei es EAWS, das ist ja auch in den 
letzten Jahren immer wieder verfeinert wurden, detailliert auch. Weil wir kennen es auch von verschie-
denen arbeitswissenschaftlichen Konferenzen, es kommt immer wieder neuer Input hinein. Aber mir 
ging es erst einmal nur darum, Okay wir haben erst einmal ein Stück weit Leitmerkmalmethode, weil ich 
mich auch immer wieder in diesem Kriterienkatalog auf diese Festlegungen aus verschiedenen Syste-
men berufe. Und da würde ich auch direkt überleiten zu diesen Mitarbeiterfähigkeitsprofilen. Ich habe 
einmal diesen Entwurfsstand mitgebracht, wie ich mir das System vorstelle. Es ist also zweiseitig, wir 
haben eine Kopfzeile, erst einmal jetzt nicht der wichtigste Bestandteil, aber für mich hier interessant, 
wir haben acht Kategorien. Das heißt auch in Anlehnung an bestehende Systeme und an aktuellen 
Erkenntnissen, ein Stück weit Grundkörperhaltung, Körperhaltung- und Beweglichkeitsaspekte, die Las-
tenhandhabung und Aktionskräfte, Vibrationen aber auch Faktoren der Sensorik, der Arbeitsumgebung 
oder Arbeitsorganisation. Das heißt auch ein Stück weit physische und psychische Einschränkungen 
abzubilden. Prinzipiell habe ich hier jetzt als erste kurze Frage/ ich habe mich hier auf eine Zeiteinteilung 
berufen, da gibt es auch verschiedenste Ansätze, ich habe mal einen sehr pragmatischen Ansatz ge-
wählt mit einem bestimmten Hintergrund, und hier wäre meine erste Frage, wie schätzen Sie das auch 
aus arbeitsmedizinischer Sicht ein, diese Zeiteinteilung und auch die Begrifflichkeiten zur Einordnung 
von Fähigkeiten. Das heißt zum Beispiel der Mitarbeiter darf sich noch den überwiegenden Teil der 
Schicht über 20 Grad beugen oder über 60 Grad bücken. [...] 
B: Also die Begrifflichkeiten passen, das sind ja auch, ich sage mal, gängige arbeitsmedizinische Be-
griffe, oder auch in der Begutachtung von Ärzten der Arbeitsagentur findet sich sowas wieder.  
I: Genau, daher ist es auch ein Stück weit mit angelehnt an die Begrifflichkeiten.   
B: Und [...] also die Prozenteinteilung, die haben Sie auch aus einer Veröffentlichung übernommen, 
oder? 
I: Genau, also das ist aus dem AET-Verfahren, Arbeitswissenschaftliches Ergonomiebeurteilungsver-
fahren von Tätigkeiten, das ist noch aus den 80er Jahren, 70er- 80er Jahren von ROHMERT, der auch 
hier diese Einteilung wählt, zwar in bisschen anderen Begrifflichkeiten, an der Begrifflichkeit habe ich 
mich auch ein Stück aus den Leitfäden zur Begutachtung im sozialmedizinischen Kontext gehalten, dort 
haben wir aber teilweise Über/, ich sage mal Überschneidungen mit Begrifflichkeiten und auch auf der 
Zeitachse gesehen teilweise dann auch ein Stück weit Sprünge drin. Das man sagt: Okay, man geht bis 
zehn Grad und dann das/ der überwiegende Teil geht dann erst bei 50 Grad los, 50 Prozent, Entschul-
digung. Hier habe ich jetzt auch mit dem Hintergrund gewählt, Okay „gelegentlich“ wäre für mich jetzt 
zum Beispiel ein Arbeitsprozess, okay der Mitarbeiter darf jetzt nicht jeden Takt in der Schicht ein fünf 
Kilogramm oder zehn Kilogramm Bauteil bewegen, meinetwegen Bremskraftverstärker, aber er darf 
noch einmal oder zweimal in der Schicht einen Kleinladungsträger  mit Schrauben einfach vorkommis-
sionieren an seinem Arbeitsplatz. Und das ist so ein Stück weit der Hintergrund auch hier, dass ich sage 
nicht genau die 50 Prozent Teilung, sondern dass ich sage okay ich habe einen überwiegenden Teil der 
Schicht und ständig. Das ist auch wo ich sage: Okay nicht nur fifty-fifty sondern hier schon im oberen 
Drittel angesiedelt.  
B: Ja, also so prinzipiell passt das, ich würde „gelegentlich“ glaube ich eher bis 10 Prozent definieren 
muss ich sagen, [2.1.1] also da steht glaube ich auch in den gängigen Kriterienkatalogen fünf bis zehn 
Prozent drin. Ich würde „gelegentlich“ eher, also weil es eher an der Praxis orientiert ist, eher bis zehn 
Prozent definieren. [2.1.1] Und würde häufig/ häufig wäre sechs Prozent/ das wäre mir für häufig zu 
wenig, also da würde ich eher ab 11 Prozent loslegen. [2.1.1] 
I: Okay, für die Zeiteinteilung der nächsten Stufen, wenn wir mal zwischen häufig und überwiegend/ ist 
diese ich sage mal so diese Drittelteilung auch ein gängiges Maß in der Arbeitsmedizin das man sagt: 
Okay der Mitarbeiter kann jetzt hier 50 oder Großteil der Schicht diese Fähigkeit oder Tätigkeit dann 
ausführen.  
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B. Ja also das passt, wobei ich überwiegend also rein aus dem Wording heraus wird es/ also da kann 
man sich darauf verständigen, von den Adressaten unserer Begutachtungen würde überwiegend wahr-
scheinlich immer mit mehr als 50 Prozent definiert. Und ständig würde man mit 100 Prozent definieren 
[2.1.1] und würde das auch so umsetzten. Also wenn wir schrieben jemand kann ständig im Stehen 
arbeiten und der hat einen reinen Steharbeitsplatz, dann würde es von dem Fachbereich auch entspre-
chend umgesetzt, dann würde man sagen, muss er halt seinen Job machen.  
I: Das heißt also das Ständige wäre dann in Ihrer Begrifflichkeit, der Mitarbeiter kann es wirklich unein-
geschränkt ausführen, diese Fähigkeit ist 100 Prozent gegeben.  
B: Ja.  
I: Okay. Wir hatten gerade schon das Stehen angesprochen, ich würde jetzt auch schon zur zweiten 
Frage kommen. Ich habe hier eine Einschränkungskategorie „Aktives Stehen“ beziehungsweise dann 
auch als Trennung „Statisches Stehen“. Ich hab das ein Stück weit auch aus der Literatur entnommen 
mit einem Bewegungsraum von unter 1,5 Quadratmeter, es gibt dort auch Definitionen die sagen: Okay 
der Mitarbeiter hat nur die Möglichkeit sich wenige Zentimeter an seinem Arbeitsplatz zu bewegen. Also 
ist man in seinem kleinen Raum, hat also keine Möglichkeit mal ein Stück weit zu laufen oder zu gehen. 
Das man im Endeffekt wirklich diese statische/ diese Statik hat. Und da wäre meine Frage, auch hier 
die Bewertung/ oder die Definition liegt ja einmal in dem Bewegungsraum unter 1,5 Quadratmeter und 
statisches Stehen sag ich: okay, das sind über 15 Minuten. Das kommt aus einer Quellenarbeit heraus 
um auch hier abzubilden: Okay ich hab wirklich Arbeitsplätze, ich kenne es aus der Logistik oder Ver-
packungsarbeitsplätze, Vormontagen, Vorkommissionierarbeitsplätze. […] Ist das bei Ihnen auch prin-
zipiell eine Unterscheidung zwischen dem aktiven Stehen und statischen Stehen?  
B: Ne, machen wir nicht. Es gibt aber auch bei unseren Arbeitsplätzen kein statisches Stehen. Würde 
ich mal behaupten. Also ich glaube von der/ es gab mal so eine Welle, wo man Prozesse so optimiert 
hat, dass man eigentlich nur noch statisch stand und vielleicht aus dem Oberkörper heraus Teile ge-
nommen hat, die man dann verbaut hat. Da ist man aber ein Stück weit wieder weggekommen. Das 
finde ich als Mediziner auch gut, sodass man doch eben mal wieder zwei Schritte an das Trilogiq-Regal 
herangeht, und sich die Teile herausnimmt und dann wieder zur [anonymisiert] zurückgeht und sie dort 
einbaut. [2.1.2] Und von daher würden mir im Moment nicht wirklich Arbeitsplätze einfallen, wo wir län-
gere Zeit statisch stehen. Und diese/ also die Trennung zwischen statischem und aktivem Stehen ma-
chen wir nicht, wobei wir immer darauf hinweisen, dass Bewegung wichtig ist. [2.1.2] 
I: Okay also wäre jetzt hier eher die Einstellung auch ich sage mal so, der Mitarbeiter kann Stehen und 
Gehen im Wechsel. Arbeiten.  
B:Genau. 
I: Das ist jetzt hier so ein Stück weit auch mit reingegeben beziehungsweise Stehen und Gehen im 
Wechsel in der Körperhaltung. Okay, dann auch wieder die Frage, ich habe es schon ein Stück weit 
angedeutet, das Gehen, jetzt natürlich Gehen im Wechsel. Für mich ist es hier interessant, gibt es bei 
Ihnen, auch aus der Arbeitsmedizin heraus für das Gehen eine hervorgehobene Bedeutung die es not-
wendig macht in einem Kriterienkatalog das Gehen zum Beispiel seitwärts oder rückwärts an der be-
wegten Karosse zum Beispiel, so kenne ich es bei Endmontageprozessen, das extra zu erfassen? […] 
Oder zu sagen: okay das geht vielleicht hier ein Stück weit in der Kategorie wechselnde Körperhaltun-
gen oder Stehen und Gehen im Wechsel unter?  
B: Das würde ich so summieren. Also ich würde jetzt nicht seitwärts, rückwärts, vorwärts Gehen unter-
scheiden. [2.1.3] Ich würde immer, um auch ein bisschen Spielraum zu lassen, würde ich das immer 
weiter fassen. Also wenn ich schreibe stehende, gehende, sitzende Tätigkeiten sind jeweils zu einem 
Drittel vielleicht möglich, dann meine ich damit auch Gehen von drei Schritten bis/ also wenn es eine 
Gehstreckenbegrenzung gibt, [2.1.2] da gibt es ja auch Menschen die das brauchen, dann würde ich 
die definieren, und ansonsten würde ich das offen lassen.  
I: Okay, diese Gehstreckenbegrenzung, haben Sie da einen bestimmten Wert an den Sie sich halten? 
Ich kenne immer so 20 Meter zum Beispiel, so prinzipielle Strecken oder dann auf die Gesamtschicht 
bezogen.  
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B: Also auf die Gesamtschicht bezogen, würde ich es zeitlich beschränken oder limitieren, also zum 
Beispiel 30 Prozent der Schichtzeit ist Stehen/ oder ist Gehen möglich. Bei der Gehstrecke ist es so, 
dass wir uns dann eher/ also nicht im 20 oder im 100 Meterbereich, sondern dass wir unterscheiden ob 
jemand noch einen Kilometer laufen kann, also ob er überhaupt noch vom Parkplatz bis zu seiner Halle 
laufen kann, oder ob er ohne Unterbrechung zum Beispiel 250 oder 500 Meter laufen kann. [2.1.3] Also 
da kommen wir jetzt ein Stück weit in die orthopädischen Geschichten also Kniegelenks oder Hüftge-
lenks-erkrankungen, kommen aber auch in den Bereich der Gefäßerkrankungen, wenn jemand eine 
arterielle Verschlusskrankheit hat, also Blutgefäße, die verengt sind die zum Bein führen, dann gibt es 
ja nur noch eine bestimmte Gehstrecke die man schmerzfrei laufen kann. Und das wäre dann für mich 
dann auch so ein Kriterium wo ich das eher aber darunter bewerte. Also wenn ich mit jemanden 500 
Meter gehen würde, und der würde mir nach 300 Metern sagen jetzt fängt es an weh zu tun und nach 
400 Metern jetzt fängt es an stark weh zu tun und nach 500 Metern sagt: „Jetzt bleibe ich stehen.“, dann 
würde ich nicht das Maximum bewerten sondern würde sagen bis 250 Meter am Stück problemlos mög-
lich, bis zu 30 Prozent der Schicht aber mit Pausen, zum Beispiel. 
I: Okay, also im Prinzip halt auch dieser Ansatz der Schmerzfreiheit bis dann/ oder bis … 
B: Genau, und um auch nicht eine zusätzliche Gefährdung zu zulassen.  
I: Genau, ich habe hier auch so ein Stück weit auch den Ansatz der Schädigungslosigkeit prinzipiell 
verfolgt, dass heißt auch schon die Grenzwerte dementsprechend gesetzt, dass ich auch sagen kann 
dann/ ein Stück weit auch dem Planer eine Hilfestellung zu geben, Okay wenn ich jetzt unter 20 Grad 
bin, dann kann eigentlich keinem was groß passieren. Okay gut. Ich habe jetzt hier noch eine Fähigkeit 
„Dauerhaftes Arbeiten im Sitzen“. Das heißt also ein Stück weit auch an reinen Sitzarbeitsplätzen mal 
festgemacht. Hier auch eine Einstufung über zwei Stunden, dauerhaftes Sitzen in einer bestimmten 
Körperhaltung, ich sage mal in einer aufrechten Körperhaltung, wenn ich eine Beugung drin habe, würde 
ich das dann bei Beugen zum Beispiel mit bewerten, wenn das denn jetzt möglich ist. Und auch hier, 
einfach auch die Frage aus der Arbeitsmedizin, kann man dazu sagen, das ist jetzt eine Definition der 
man folgen kann, das man sagt: okay, ich sage ich mach das an einer Zeit fest, zwei Stunden, oder ich 
sage der Mitarbeiter darf eigentlich gar nicht mehr längere Zeit ohne eine Zwischenbewegung sitzen.  
B: Zwei Stunden ist da ein guter Zeitraum. [2.1.4] 
I: Okay.  
B: Also dann sollte man schon mal aufstehen und mal ein paar Schritte gehen. [2.1.4] 
I: Okay. Das geht dann auch ein Stück weit auf die nächste Frage, also Steh-/Sitzarbeitsplätze. Also 
wenn ich beispielsweise eine Stehhilfe bereitstelle an den Arbeitsplätzen. Sehen Sie da einen Mehrwert, 
würde man das als Fähigkeit oder als Kriterium mit einbringen, zum Beispiel jetzt auch in einem Arbeits-
platzanforderungsprofil. Das heißt der Mitarbeiter kann mit einer Stehhilfe arbeiten…  
B: Ja. Das machen wir garnicht so selten, das ist ja insbesondere auch bei Muskelskeletterkrankungen, 
also bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich aber auch bei Hüft-und Kniegelenks-, oder Sprungge-
lenkserkrankungen wichtig dass man zwischendurch mal Entlastung in die erkrankten Gelenke bringt. 
[2.1.5] Das man/ also ich bin auch ein Freund von Bewegung und Belastung, das gehört für mich auch 
zur Genesung dazu, oder ist auch Teil der Therapie, aber wenn man Beschwerden im Muskel- Skelett-
bereich hat, dann kann eine Stehhilfe, Stehsitz oder auch ein Stuhl durchaus mal zwischendurch Ent-
lastung bringen und dazu beitragen, dass man die Schicht auch gut durchhält ohne am Ende Beschwer-
den zu haben. [2.1.5]  
I: Das heißt, ist das dann auch eine konkrete Empfehlung oder Vorgabe das man sagt: ok der Mitarbeiter 
könnte an diesem Arbeitsplatz arbeiten, wenn ihm eine Stehhilfe angeboten wird, und der Arbeitsplatz 
mit höhenverstellbaren Tischen, wenn das von der Anstellung soweit gestaltet ist?  
B: Ja also das würde ich immer nie am Schreibtisch entscheiden, sondern da geh ich Vorort und schau 
mir den Arbeitsplatz an. Weil mir Empfehlungen die ein Meister nicht umsetzen kann, die bringen ihm 
nichts, die bringen dem Mitarbeiter nichts, die bringen mir auch nur Ärger. Also wenn ich reinschreibe: 
„Mit Stehhilfe kann er arbeiten und kann deshalb an seinem Arbeitsplatz bleiben und es gibt dort aber 
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gar keine Möglichkeit das überhaupt zu bringen, weil das räumlich nicht möglich ist, oder weil man diese/ 
weil es Prozesse gefährden würde oder weil die Tätigkeit das gar nicht hergibt, dann macht es keinen 
Sinn das reinzuschreiben. Also da würde ich Vorort schauen, also wenn ich sage Wechsel von Ste-
hen/Sitzen/Gehen ist erforderlich, gegebenenfalls unter Verwendung einer Stehhilfe wäre das möglich, 
und dann schreib ich immer auch rein: „Begehung des Arbeitsplatzes notwendig und empfohlen und 
dann schaut man sich Vorort an wie man das da reinbringen kann. [2.1.5] 
I: Ja. Das heißt jetzt für mich das als prinzipielles Kriterium würde ich nicht mit reinbringen sondern 
aufgrund auch des Wordings zu sagen: ok ich brauch die wechselnde Körperhaltung Stehen/Gehen/Sit-
zen was für mich jetzt auch hier, oder auch dann in der Ableitung von Handlungsalternativen heißen 
würde zum Beispiel: „Prüfen der Stehhilfe“. Für den Arbeitsplatz.  
 
B: Genau also was wir reinschreiben ist zum Beispiel, dass Tätigkeiten mit einem Sitzanteil von min-
destens fünf Prozent, und dann/ oder 30 Prozent, und dann schreiben wir manchmal rein gegebenen-
falls unter Verwendung einer Stehhilfe, aber da ist es mir wirklich immer wichtig, dass man sich den 
Arbeitsplatz anschaut, weil das kann an verschiedenen Arbeitsplätzen umgesetzt werden. Wenn Sie in 
einem 70 Sekunden Takt sind, haben Sie keine Zeit sich zwischendurch hinzusetzen, da muss man 
sich auch nichts vormachen. [2.1.5] Da kann man es vielleicht so organisieren, dass man die Takte so 
nutzt, dass es Leute gibt die vielleicht ohnehin [anonymisiert] steigen müssen um etwas anzubauen und 
dass man in dieser Zeit vielleicht die Lendenwirbelsäule entspannen würde. Auf der anderen Seite ist 
dieses ständige Ein-und Aussteigen natürlich auch eine Belastung. Also das muss man/ da ist es mir 
immer wichtig/ also Arbeitsmedizin macht nur dann Sinn, wenn sie die Arbeitsplätze Vorort kennt und 
in die Bewertung mit einbezieht. Also eine reine Begutachtung das kann er, das kann er nicht macht in 
der Arbeitsmedizin keinen großen Sinn ohne dass man schaut durch welche Mittel und Möglichkeiten 
eventuell die Einschränkung mit einfachen Mitteln berücksichtigen kann.  
I: Genau, also den Mitarbeiter sozusagen ich sage mal ein Stück weit befähigen durch die Arbeitsge-
staltung, dass dieser fähigkeitsgerechte oder adäquate Einsatz an dem Arbeitsplatz genau. Das ist ja 
auch ein Stück weit dieser Hintergrund, dass ich zwar sage: ok ich habe dieses allgemeine Mitarbeiter-
profil, aber wenn ich das dann auf den Arbeitsplatz matche, dass ich sagen kann: ok vielleicht kann er 
aktuell nicht dort eingesetzt werden, aber ich kann Gestaltungsempfehlungen ableiten aus dem Dis-
match.  
B: Ja. Und das ist unser tägliches Brot, also das machen wir 10-mal in einer Woche, das wir in den 
Bereich gehen, uns Arbeitsplätze anschauen und an guten Lösungen arbeiten wie man mit/ wie man 
Möglichkeiten schaffen kann um Einschränkungen mit Arbeitsplatz übereinzubringen. [1.4] 
I: Genau, und da geht es ein Stück weit auch darum dieses ganze Forschungsvorhaben auch in diese 
Richtung, aber auch ein Stück weit den/ ich sage mal ein Stück weit proaktiv, das heißt wenn ich neue 
Arbeitsplätze gestalte schon direkt versuche diese Themen abzubilden.  
B: Ja, ist arbeitswissenschaftlich absolut sinnvoll. Arbeitswissenschaft und Betriebswirtschaft sind häu-
fig Dinge die sich nicht gut miteinander vertragen.  
I: Es gibt Überschneidungen, es gibt auch teilweise Möglichkeiten wo es gegensätzlich läuft, aber im 
Idealfall wollen wir natürlich auch immer in dieselbe Richtung, und ich sage mal so eine Ergonomiemaß-
nahme, die vielleicht auch Fertigungszeit einspart, da hat auch dann der Produktions- oder Fertigungs-
leiter nichts dagegen. Ok, ich würde mal zum nächsten Punkt kommen, der Körperhaltung/Beweglich-
keit. Hier meine Frage gibt es aus der Sicht der Arbeitsmedizin die konkrete Trennung zwischen einer 
statischen und einer dynamischen Körperhaltung? Also ich kenne immer das System: ok statisch über 
vier Sekunden, die statische Zwangshaltung, oder gehen Sie eher dem Ansatz nach die prinzipielle 
Ausführbarkeit, so wie ich es jetzt im Klassifikationssystem auch ein Stück weit gemacht habe. Das kam 
vorhin ja schon so angeklungen, das wir sagen: ok zum Beispiel der Mitarbeiter kann sich noch über 20 
Grad beugen ohne jetzt den Zeitanteil an sich der Einzelbewegung mit zu berücksichtigen. 
B: Auch da glaube ich ist es sinnvoll, Arbeitsplatz und Einschränkungen zu versuchen in Einklang zu 
bringen und deshalb würde ich mich/ es gibt auch keine wissenschaftliche Begründung warum es vier 
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Sekunden sein sollen und nicht acht Sekunden, sondern es ist ein relativ/ ja also das ist mehr Eminenz 
statt Evidenz basiert. Und von daher würde ich mich auch ein Stück weit dagegen wehren es so projiziert 
in eine Begutachtung zu übernehmen. [2.2.1] Also ich würde eher eine Gesamtzeit definieren, die man 
nicht überschreiten darf als/ letztendlich also wenn Sie mit Ihrem Bandscheibenvorfall in der Lenden-
wirbelsäule der wieder in Ordnung ist und mit dem Sie gelegentlich Beschwerden haben. Ob Sie wenn 
Sie einmal in die gebeugte Haltung gekommen sind, ob Sie da acht Sekunden bleiben oder vier Sekun-
den, das ist der Lendenwirbelsäule relativ egal. [4.1] Und von daher glaube ich macht es das Ausmaß 
der Bewegung aus, und natürlich die Einteilung in statisch und dynamisch. Aber ich würde es nicht an 
Tabellen oder so etwas ausrechnen oder ablesen wie viel, wie oft, wie lange dann Sinn macht. Also das 
geht mir ein Stück weit zu sehr an der Praxis vorbei, [2.2.1], dass kann man in unserem Erkennungs-
system […] sehr gut darstellen, das man sagt in diesem Takt ist Oberkörper vorbeugen 300-mal für drei 
Sekunden erforderlich, das macht medizinisch nicht so einen großen Sinn. [4.1] 
I: Okay, das ist ein interessanter Punkt, weil wir immer genau sehr viel auf diese Bewertungsverfahren/ 
ist wie gesagt immer sehr festgesetzt, diese vier Sekunden und da wird wirklich sehr exakt geschaut 
über die MTM oder Zeitwirtschaftliche Analyse wie lang ist den der Mitarbeiter dann in dieser Haltung. 
Wobei ich auch sage, für mich ist dann eher hier interessant die reine Ausführbarkeit. Kann er es über-
haupt noch leisten oder nicht, und selbst da ist das System ja auch so, dass man sagen kann: ok, er 
kann es immer noch, ich sage so vom Wording her gelegentlich, oder er kann es ständig.  
B: Ja.  
I: Okay.  
B: Aber dass man Arbeitsplätze so gestaltet, dass man eben keine langen Anteile an statischer Arbeit 
hat, das steht deshalb trotzdem außer Frage.  
I: Genau ja, also das ist ja dann diese, ich sage mal so, diese prinzipiellen Richtlinien, die man auf alle 
Fälle einhalten wollen, und müssen, auch innerhalb der Bewertungen und dem gesamten gesundheits-
gerechten Arbeiten, aber hier ging es wirklich in dem Sinne gezielt  auf diesen Mitarbeiter einzugehen.  
B: Ja da halte ich von diesen punktgenauen Einschätzungen „vier Sekunden und nicht mehr“ überhaupt 
nichts. Da werden Sie auch Mitarbeitern nicht gerecht. [2.2.1] Also weil viele Takte doch anders sind 
und/ oder vielleicht sind sie in der Theorie so, dass der Takt in vier Sekunden erledigt sein kann und in 
der Praxis ist es dann doch so, dass ein Stopfen vielleicht irgendwo nicht reinzudrücken ist und man 
länger dort ist. Und das ist auch okay, weil beim nächsten Mal geht es dann vielleicht in zwei Sekunden. 
Aber wenn Sie es dann auf vier Sekunden festlegen, und dann wird zweimal in der Schicht die Zeit 
überschritten, und Sie markieren den Arbeitsplatz als nicht mehr ergonomisch, dann ist das einfach 
Quatsch.  
I: Ja, okay. Also ist das hier schon, ich sage mal so schon der pragmatische Ansatz, dass man sagt: ok, 
20 Grad, ohne jetzt diese vier Sekunden, diese statische Zwangshaltung direkt, ok. Die nächsten Fragen 
zielen auch so ein Stück weit auf die Definitionen ab, obere Extremitäten, das heißt hier, ich habe eine 
Bewegung Kopf-Nacken-Halswirbelsäule. Ich habe das hier zusammengenommen, mal als prinzipielle 
Beweglichkeit des Kopf-Nacken-Systems, und hier auch ein Stück weit aus den DIN-Normen, da gibt 
es immer mal Vorgaben, eine Flexion von über 20 Grad Beugung, beziehungsweise dann die Streckung, 
die Extension über 0 Grad, die Rotation 25 Grad und die Kopf-Neigung über 10 Grad. Dass man sagt: 
ok, wenn ich dort darüber bin/, oder es gibt Mitarbeiter die haben eine Einschränkung jetzt im Hals-
Nacken, dass ich sage: ok, die können gegebenenfalls diese Grenzen noch ausführen, aber darüber ist 
es jetzt hier eine Anforderung: ok, der Nacken muss voll beweglich sein, also sei es für Über-Kopf-
Tätigkeiten, für Prüftätigkeiten Unterboden. Kann man mit so einer Einstufung auch aus Sicht der Ar-
beitsmedizin [...], ja dort arbeiten.  
B: Ja, also als Anhaltspunkt ist das in Ordnung. Aber auch da berücksichtigt es wieder zu wenig den 
gesamten Menschen. [2.2.2] Also was wir lernen müssen ist, dass unser Muskelskelettsystem vom klei-
nen Zeh bis zur Kopfhaut zusammenhängt. Das berücksichtigt man in der Einteilung in einzelne Regio-
nen zu wenig. Und Sie können häufig eine Einschränkung in der Kopfbeweglichkeit zum Beispiel durch 
Rumpfbeweglichkeit ausgleichen. [Erträglichkeit ] Ja von daher ist es auch da wieder, dieses starre 
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Einteilen in Winkelgrade und in einzelne Körperregionen geht am Menschen vorbei. [Erträglichkeit] Und 
das erkennen wir glaube ich in den letzten Jahren immer mehr, das wir eben nicht dem mechanischen 
Modell eines Krahns oder so etwas gleich gestellt sind, sondern dass wir viel viel mehr sind, und viel 
viel mehr können.  
I: Also das ist zum Beispiel auch ein interessanter Forschungspunkt in der Dissertation, auch im Rah-
men dieser digitalen Menschmodelle, wie können zum Beispiel Bewegungsalternativen, also wenn ich 
sage: ok, ich habe eine Kopfeinschränkung, dass ich mir den Rumpf mehr beuge, wie können die zum 
Beispiel auch Leistungseinschränkungen kompensieren? Also schon eine Art Selektions-Kompensati-
ons-Modell: Auswahl bestimmter Bewegungen, und wie kann ich die kompensieren. Das geht alles klar 
in die Richtung, für mich ist trotzdem wichtig, dass man sagt: ok, man hat irgendwo die Vorgabe, dass 
man sagt: ok, der Mitarbeiter kann eben jetzt keine Über-Kopf-Tätigkeiten prinzipiell ausführen, und hier 
die Einschränkung geben kann.  
B: Mhm (bejahend). 
I: Okay. Ein weiterer interessanter/ wichtiger Punkt, auch für uns in der Arbeitsplatzgestaltung, ist das 
Arbeiten Über-Kopf, Arbeiten Über-Schulter-Niveau. Das habe ich hier jetzt getrennt, auch ein Stück 
weit, es gibt ja nicht reine Unterbodenarbeiten, aber alleine auch schon an Themen im halbhohen Takt, 
ein Schwellerverbau zum Beispiel. Hier ist für mich auch interessant, welcher Definition auch die Ar-
beitsmedizin folgt, was ist Über-Kopf, was ist Über-Schulter-Arbeit. Ich habe es jetzt zum Beispiel hier 
definiert mit dem Handmittelpunkt über dem Kopf von einem Bezugspunkt, von 1,75 Meter ist Über-
Kopf-Arbeit, und Über-Schulter-Arbeit beginnt bei mir jetzt nicht mit Bezugspunkt des Handmittelpunkts, 
sondern des Oberarms oder Ellenbogens auf Schultergelenksniveau. Wie/ weil ich kenne auch Definiti-
onen: „Arbeiten im Herzniveau ist prinzipiell schon schlechter“, klar. Man hat ja sicherlich eine weitere/ 
oder größere Pumpleistung des Herzens zu vollbringen, beziehungsweise auch in der Ermüdung der 
Muskulatur. 
B:Ja, also wenn wir die arbeitsmedizinischen Kriterien da zugrunde legen, dann ist Über-Kopf tatsäch-
lich Handmittelpunkt gemeint, und wenn wir die/ also wenn ich Schulterniveau schreibe, dann ist es der 
ausstreckte Arm der letztendlich waagerecht zur Schulter steht. [2.2.3]  
I: Genau, also das heißt, das ist Über-Schulter-Arbeit …  
B:Ja.  
I: … und das ist keine Über-Schulter-Arbeit. Weil ich jetzt sage, wenn ich sage: den Handmittelpunkt 
nehmen als Bezugspunkt, kann das schon als Über-Schulter-Arbeit gelten. Wo ich aber auch sage/, es 
gibt da auch verschiedene Studien dazu, dass die Ermüdung definitiv dann erst/, oder größer einsetzt 
im Bereich, wenn ich wirklich die Arme hochheben muss, das heißt also eine Abduktion, meinetwegen 
dann auch schon über 60, hin zu 80, 90 Grad. Ok. Ein weiterer Punkt ist körperferne Armhaltungen im 
Bereich, jetzt auch hier mit in den oberen Extremitäten miteingebracht, auch ein Stück weit hier in dem 
Wording schon präzisiert mit über 60 Grad der maximalen Armreichweite, das geht ein Stück weit auch 
auf die Greifräume über. Das man sagt: Ok, hier bei 60 Grad Maximalarmreichweite, ich lege immer 
gern die DIN da zugrunde für 74 Zentimeter sind wir ungefähr bei 45 Zentimetern. Ist das aus Ihrer Sicht 
prinzipiell relevant so eine körperferne Armhaltung, und würden Sie auch diesen Grenzwert sozusagen 
auch sehen zu einer Beschreibung. Oder sehen Sie diesen eher noch größer, zum Beispiel 80 Prozent 
Armreichweite, ich sage mal so in dem Bereich bei ungefähr 60 Zentimeter, gemessen vom hinteren 
Bereich des Rückens, also wenn ich an der Wand stehe, so ist es in der DIN-Norm auch abgebildet, 
dass man sagt: Ok, man geht hier auf 80 Prozent Armreichweite, oder 60 Prozent?  
B: Also 60 Prozent sind günstiger, die nicht auf Dauer zu überschreiten. Ich glaube, dass es sich ir-
gendwo dazwischen bewegt, und dass es auch wieder im Einzelfall unterschiedlich ist. [2.2.4] Also ich 
würde über die 80 Grad auf Dauer nicht hinweggehen wollen, also nicht als „ständig“ zum Beispiel. [4.1] 
I: Okay. 
B: Aber das gilt da auch/, das ist beim Gesunden auch so.  
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I: Genau, also das ist ja auch ein Stück weit ok wenn ich das jetzt sehr/ es gibt ja den bevorzugten 
Greifraum und den erweiterten Greifraum, dass ich sage: ok, immer mal den erweiterten Greifraum, kein 
Problem.  
B: Wird sich auch nicht vermeiden lassen. Ganz/ bis jetzt zumindest technologisch nicht, und das ist 
auch kein Problem, aber es sollte nicht die Mehrheit der Arbeitszeit ausmachen. 
I: Ok, der nächste Punkt ist hier die Beweglichkeit Handgelenk-Unterarm, habe ich jetzt hier zusammen-
gefasst. Da meine Frage gibt es bei Ihnen auch eine Unterscheidung nochmal, dass man sagt: ok, man 
hat wirklich die Einschränkung bezüglich der prinzipiellen Handbeweglichkeit, und nochmal der Ein-
Auswärts-Drehung also Pronation/Supination des Unterarms als gesondertes Merkmal, oder kann man 
das auch hier zusammennehmen.  
B: Das würde ich eher zusammennehmen. [2.2.5] 
I: Ok, ich habe mich auch hier ein Stück weit an eine ISO-Norm gehalten bezüglich der verschiedenen 
Auslegungen des Handgelenks. Wir sehen hier Pronation, Supination also Pronation 45 Grad, Supina-
tion 45 Grad. Das sind auch so geläufige Werte, man kann auch dann aus Sicht der Arbeitsmedizin 
sagen: ok, unter 45 Grad, das ist immer noch eine Beweglichkeit, die gegeben wäre, vielleicht auch in 
einem Erkrankungsbild eines Tennisarms oder eines Karpaltunnelsyndroms. Daher kommt das auch 
ein Stück weit aus den Studien, dass ich sage: ok, ich kann selbst mit einem Karpaltunnelsyndrom ein 
Stück weit noch eine Ein-Auswärtsdrehung durchführen, aber nicht über einen definierten Grenzwert.  
B: Ja, genau. Aber auch da ist mir wieder der Einzelfall wichtig, weil es gibt Leute, die können das sehr 
gut kompensieren. Die können dann halt tatsächlich mit Schulterbeweglichkeit ein Stück weit Handbe-
weglichkeit ersetzen. [4.2] 
I: Genau. Es würde dann aber trotzdem in der Definition heißen, der Mitarbeiter kann trotzdem, auch 
wenn er es kompensieren kann diese 45 Grad nicht mehr erreichen.  
B: Genau. [2.2.5]  
I: Okay, gut. Das Thema Rumpf, da hatten wir schon darüber gesprochen, Beugen, Bücken, hier die 
Unterscheidung 20 und 60 Grad, das wäre bei Ihnen auch so ähnlich in der Einteilung, oder gibt es noch 
einen Zwischenwert, zum Beispiel? Oder kann man…? 
B: Also wir werden bei den/ von den 20 auf die 30 Grad gehen, und dann die 60, und dann über 60. 
[2.2.6] 
I: Genau, Also dann schon dieses, ich sage mal Beugen des/ oder unter 20 Grad ist eigentlich noch das 
aufrecht mit leichter Vorneigung. Ok. Für mich auch hier interessant, weil da auch die Literatur sehr 
unterschiedlicher Meinung ist, die seitliche Neigung und die Verdrehung des Rumpfes. Dort sind die 
Grenzwerte relativ eng gesetzt, man sagt so bei über 10 Grad, was jetzt zum Beispiel auch für mich in 
der praktischen Anwendung der Bewertungsverfahren immer sehr schwierig ist, 10 Grad zu erkennen, 
was ist denn wirklich die 10 Grad Rumpfbeugung, genauso kann es nicht kompensiert werden. Haben 
Sie hier auch arbeitsmedizinisch einen bestimmten Grenzwinkel, oder sagen Sie: ok, das ist prinzipiell 
ausführbar, oder gar nicht mehr ausführbar. Wenn ich wirklich eine Versteifung der Wirbelsäule dann 
habe im Bereich.  
B: Also das würde ich mir immer anschauen. Also das kann man nie vom Schreibtisch aus entscheiden, 
also man kann sagen: Rumpfseitenneigung oder Rotationsbewegung in der Wirbelsäule sind nicht oder 
kaum möglich [2.2.7]. Auch da wieder mit der Gradeinteilung, also das überlasse ich immer den, ich 
sage mal den orthopädischen Gutachtern, oder [...] den Leuten von der Arbeitsagentur, wenn die solche 
Klassifikationskriterien haben, dann ist das/ macht das in bestimmter Hinsicht Sinn. [1.3, 2.2.7] Es macht 
an Arbeitsplätzen häufig keinen Sinn. Also ich habe hier Mitarbeiter mit einer Wirbelsäulenverplattung, 
die also in der Torsion in der Lendenwirbelsäule null hatten. Und die können trotzdem Ihren Arbeitsplatz 
ausfüllen, weil sie es an bestimmten Arbeitsplätzen einfach durch einen Ausfallschritt mit den Beinen 
kompensieren können. [4.2] Und von daher weigere ich mich immer so ein Stück weit zu sagen: „Das 
geht nicht mehr.“, sondern dann sage ich immer: „ Wir probieren es mal aus“, und ganz häufig funktio-
niert es. Und sie machen das Unternehmen glücklich, weil der Mitarbeiter weiter seinen Arbeitsplatz 
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ausfüllen kann. Die machen aber auch den Mitarbeiter glücklich, weil er weiter arbeiten kann und, was 
mir immer wichtig ist, nicht zusätzlich belastet wird. Also nicht jetzt durch die Einschränkung seiner 
Erkrankung und die Bedingungen des Arbeitsplatzes dann möglicherweise Schädigungen an anderer 
Stelle bekommt. [1.4] Aber dieses Ausprobieren, was kann ich mit Kompensationsmechanismen unse-
res Körpers, und vielleicht mit dem Erlernen anderer Muster, Bewegungsmuster ein Stück weit kompen-
sieren. [4.2] 
I: Das ist, muss ich sagen auch sehr interessant/ ein interessanter Ansatzpunkt, weil das auch von uns 
in der Arbeitswissenschaft eher weniger betrachtet wird, eben diese Kompensation. Da habe ich auch 
im Rahmen der Dissertation auch schon Gegenstimmen gehört, die sagen: „Naja es muss aber eigent-
lich der Arbeitsplatz komplett gestaltet werden.“, wo ich aber sage: “Ok lass uns doch erst einmal 
schauen, ob der Mitarbeiter das Tätigkeitsfeld vielleicht anders ausführen kann. Das ist natürlich auch 
für den Planer dann auch im Instrument interessant, wenn ich sagen kann: Ok, dann mach ich jetzt den 
Ausfallschritt, das kostet eine Sekunde mehr Fertigungszeit, aber der Mitarbeiter kann das noch aus-
führen, und der Mitarbeiter oder der Montageplaner oder der Fertigungsplaner kann das im Endeffekt 
vorhalten. Auch für diesen Mitarbeiter.  
B: Ja.  
I: Okay. Das Thema untere Extremitäten, ich habe jetzt hier Knien, Hocken in den allgemein gültigen 
Definitionen. Für mich interessant immer noch, Steigen ob das auch bei Ihnen ein Thema ist, das heißt 
Überwinden von Höhenunterschieden. Das heißt also/ ich habe ein Stück weit auch abgezielt auf Knie-
verletzungen, Kniebelastungen, Gonarthrose, diese Themen. Dass man sagt, der Mitarbeiter darf so 
etwas gar nicht mehr machen.  
B: Also das spielt auch eine Rolle, wir haben auch ein Band was 10 Zentimeter höher ist als die Umge-
bung, was jetzt nicht ganz ideal ist, aber was einfach faktisch so ist. Und es gibt natürlich auch Arbeits-
plätze, wenn man mal von den Produktionsmitarbeitern wegkommt, Instandhalter, die Leitern steigen 
müssen, die in der Fördertechnik instand halten, warten, reparieren müssen und da spielt es natürlich 
auch eine Rolle.  
I: Das heißt ich kann das also allgemeingültig sagen/ festlegen so ein Kriterium zu sagen: Ok, der Mit-
arbeiter darf noch Steigen oder darf nicht mehr Steigen?  
B: Ja, und aber da kann man ein Stück weit sogar festlegen bis zu welcher Höhe zum Beispiel. Also ob 
jetzt sechs Leiterstufen noch ok sind, oder ob das gar nicht mehr geht, ob man vielleicht gar nicht mehr 
die Fähigkeit hat die 10 Zentimeter Unterschied im Bandniveau zu schaffen. [2.2.8] 
I: Das heißt, dass dann auch immer eine sehr individuelle Entscheidung, ob es jetzt, ich sage mal so 
sechs Leiterstufen sind, oder wirklich dann 20, oder 3. Das ist ja individuell.  
B: Ja.  
I: Okay. Ich habe in das System noch ein „Liegen“ miteingebracht als Arbeitstätigkeit, ist jetzt relativ, 
sagen wir selten in der Endmontage, aber sicherlich gibt es auch einige Arbeitsplätze, es ist ja auch ein 
Stück weit allgemein gehalten für andere Bereiche. Sagen Sie: Ok, das ist interessant so etwas auch 
mit einzustellen, so eine Einstellung mit drin zu haben, oder sagen Sie das kann prinzipiell raus. 
B: Es gibt Arbeitsplätze, da muss man liegen. Also die Schrauber die in einer Werkstatt unter ein Auto 
fahren, auf irgendeinem Wagen liegend, das gibt es, und es gibt auch Maschinen und Anlagen, wo man 
vielleicht auch nur im Liegen irgendwo hinkommt. Es ist jetzt glaube ich eher, ja eher ein Exot unter den 
körperlichen Belastungen oder unter den Arbeitshaltungen. Zumindest im [anonymisiert]. [2.2.9] 
I: Ja, das ist auch so meine Erfahrung, ich kenne es zum Beispiel im Flugzeugbau ist es interessant, 
wenn die Sitzreihen montiert werden müssen im Flugzeug, also so etwas gibt es, deswegen habe ich 
das auch ein Stück noch mit reingenommen. Einfach um da auch nochmal diese Möglichkeit zu haben. 
Ok. Aufgrund der Zeit würde ich jetzt ein Stück weit schneller machen, wenn das für Sie in Ordnung ist.   
B: Mhm (bejahend).  
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I: Das Thema Lastenhandhabung, auch wieder ein Thema, ich hab mich ein Stück weit an die Leitmerk-
malmethode orientiert. Über die Zeiteinteilung haben wir vorhin schon einmal gesprochen, würde ich 
genauso auch machen auf die Lastenhandhabung zur prinzipiellen Einordnung. Interessant jetzt hier, 
ich habe zugrunde gelegt 20- oder 80-mal in der Stunde, kommt ein Stück weit auch aus der Leitmerk-
malmethodik aus der Bewertungssystematik, wann ich von grün auf gelb springe, mal so der Hinterge-
danke. Halten Sie auch diese Methodik für die Lastenhandhabung als praktikabel?  
B: Ja. [2.3.1] 
I: Auch der Grenzwert, sagen wir mal so: 80-mal in der Schicht, das ist wirklich ständig, da hat der 
Mitarbeiter auch keine Einschränkung und 100 dann ist es die Fallunterscheidung. Hier zum Beispiel 
diese gelegentlich bis sechsmal pro Stunde, das wäre für mich jetzt ein KLT aller 10, 15 Fahrzeuge 
wechseln. Schrauben-KLT.  
B: Ja das passt. [2.3.1] 
I: Okay. Dann einfach noch die Fragen zur Zeitangabe, die beziehen sich aktuell auf die Hebevorgänge 
Haltezeit, Wegstrecke, also auf das Heben, Halten, Tragen abgebildet. Hier wäre meine Frage, ist es 
für Sie interessant pro Stunde oder pro Schicht bezogen? Hier ist es aktuell auf Stundenbasis, oder wie 
ist denn bei Ihnen die Einteilung? Sagen Sie: Ok, der Mitar/ auf Schicht bezogen oder schichtübergrei-
fend das System, oder sagen Sie …  
B: Nein, das ist eindeutig auf Stunden günstiger, weil immer dann wenn/ also eigentlich fordern wir eine 
ständige Rotation, und deshalb haben die Mitarbeiter auch wechselnde Takte mit unterschiedlichen/ 
also da können Sie es eher auf eine Schicht bemessen, nein eher auf eine Stunde bemessen, als auf 
die Schicht. [2.3.1] 
I: Okay. Gut also wäre das so… 
B: Das passt.  
I: Passt, ok. Gut, die nächste Frage ist die Lastgrenze, ich habe jetzt hier drei Kilogramm angenommen, 
es ist ein konservativer Wert, es gibt da in den unterschiedlichsten Verfahren drei oder fünf Kilogramm. 
Also auch meine Frage, diese drei Kilogramm, beziehungsweise 30 Newton auch beim Ziehen und 
Schieben, ist das auch aus Ihrer Sicht eine praktikable Lösung? 
B: Ja. [2.3.2] 
I: Okay. Das war auch jetzt hier interessant, weil ich kenne das zum Beispiel auch nur mal so dieser 
5-Kilogramm-Schein. Wenn man sagt, ich habe einen Fünf-Kilo-Schein. Bezieht sich das aus der Sicht 
der Arbeitsmedizin auch zum Beispiel auf 50 Newton, oder wirklich eine reine Lastenhandhabung, also 
eine vertikale Last die ich halten muss, die mir nicht auf die Füße fällt.  
B: Das ist letztendlich arbeitsmedizinisch das Gleiche. Also/ oder gleich zu bewerten. Also wenn Sie 
nicht fünf Kilogramm heben können, dann können Sie auch nicht 50 Newton ziehen, zum Beispiel. Oder 
wegdrücken oder so. Und von daher hat das für mich/ ist das gleichwertig. [2.3.6] 
I: Okay, das ist ein guter Punkt, weil das ist auch manchmal beim Ziehen und Schieben auch dass, ich 
habe 50 Newton aber wenn ich dann sage der Mitarbeiter/ oder ich habe diese Einteilung, diesen Fünf-
Kilo-Schein, ich habe das hier mal noch in Anführungsstrichen geschrieben, weil das ist noch ein biss-
chen inoffiziell normal. Dieser Begriff, so wie ich es kenne, kann man sagen fünf Kilogramm oder 50 
Newton äquivalent beim Ziehen und Schieben von einem Materialwagen, Großladungsträger. Ok. 
B: Also wenn es auf die/ [...]wenn es zu der Einschränkung passt. Also wenn jemand nicht Heben kann 
aus seiner Wirbelsäule heraus, aus der Lendenwirbelsäule heraus, dann kann er natürlich auch nichts 
hochziehen, aber er kann möglicherweise bei aufrechtem Stand trotzdem eine entsprechende Kraft 
aufwenden. Also wenn es eine andere Bewegungsrichtung/ also es kommt immer auf die Richtung an, 
in die ich meine Einschränkung beziehe. [2.3.2] 
I: Das zieht sich auch hier ein bisschen durch. Ich sage wo keine Lastenhandhabung ist, das was ich 
halten muss, also irgendwo eine vertikale Kraftaufwendung, egal ob das jetzt Kilogramm oder Newton 
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ist und das Ziehen und Schieben als horizontale Bewegung. Also deswegen eine Trennung, dass ich 
einfach sagen kann, genau was Sie gerade gesagt haben. Das trifft sich eigentlich sehr sehr gut hiermit, 
zu sagen: Ok, der Mitarbeiter kann vielleicht nichts mehr halten an sich, aber er kann immer noch etwas 
wegstoßen, zum Beispiel.  
B: Ja genau. Also das ist auch ein erheblicher Unterschied, also wenn Sie fünf Kilogramm mit ausge-
strecktem Arm halten müssen, dann ist das für Ihre Lendenwirbelsäule ja keine Belastung von 50 
Newton, sondern erheblich mehr. Und wenn Sie die hier haben, ist es möglicherweise 50 Newton. Und 
von daher gehört immer die Bewegung, beziehungsweise der Abstand dazu. Also das Hebelgesetz. 
[2.3.4] 
I: Der Hebel/, ja der Hebelarm, genau. Ich meine auch das Dortmunder Dosismodell, das hatte ich mir 
auch schon angeschaut, lässt sich wenig/ oder auch relativ schwierig rückschlüssig hier aufführen, ist 
eher also der Gesamtdosiswert. Aber da ist es auch ähnlich in der Beugung und im Aufrechten. Okay, 
die Einteilung jetzt hier in fünf Kilogramm Schritten, bis zu maximal ich sage mal 15 Kilogramm und über 
15 Kilogramm. Oder haben Sie noch eine Einschränkung, dass wir sagen: Ok, es ist wichtig für Sie auch 
auf bis zu 25 Kilogramm zu gehen?  
B: Naja wir definieren/, also in den REFA-Kriterien für schwere Arbeit ist es ja mehr als 15 Kilogramm, 
und ich glaube wir haben hier in der Produktion keinen einzigen Arbeitsplatz, wo man mehr als 15 Kilo-
gramm…doch, ein [anonymisiert] muss man zu zweit heben. Aber gibt/ es sind wenige Arbeitsplätze, 
aber wenn Sie es nicht nur auf den [anonymisiert] beziehen, dann wäre für mich eine 25 Kilogramm 
Grenze für Männer immer auch noch ganz sinnvoll. [2.3.3] 
I: Ok, dass man sagt, man geht vielleicht nochmal im Zehnerschritt oder halt im Fünferschritt nochmal 
hoch bis 20, bis 25 Kilogramm. Okay. Wir hatten vorhin schon angesprochen, diese körperferne, kör-
pernahe Armhaltung, auch während der Lastenhandhabung, habe ich jetzt hier abgebildet mit den güns-
tigen Handhabung/Haltungen und ungünstiger Handhabung/Haltung. Das heißt für mich auch hier inte-
ressant, die günstige Handhabung ist zum Beispiel: ich habe eine aufrechte Körperhaltung, keine 
Rumpfdrehung, ich habe eine symmetrische Lastenverteilung, beidhändig. Und ungünstig wären für 
mich Fälle: ich bin nach vorn gebeugt, ich bin kniend, hockend, ich habe eine körperferne Armhaltung 
oder eine asymmetrische Lastverteilung zum Beispiel, oder einen sperrigen Gegenstand. Etwas wirklich 
Großes, ein großer Bodenbelag zum Beispiel im Fahrzeuginnenraum. Das wäre auch aus der Sicht der 
Arbeitsmedizin zur Einschränkungsklassifizierung praktikabel? So eine Unterteilung.  
B: Ja. [2.3.4] 
I: Ok. Hier beim Ziehen und Schieben habe ich das nochmal unterteilt, weil es da auch verschiedenste 
Definitionen gibt für unsere Leitmerkmalmethode mit der Wegstrecke über 20 Meter. Was auch ein 
Stück weit eine andere Belastung darstellen kann, als jetzt zum Beispiel das öfters beschleunigte Ab-
bremsen von Ladungsträger. Macht das auch aus Ihrer Sicht, aus der Arbeitsmedizin Sinn, dort diese 
20 Meter Strecke zu haben. [...]  
B: Also was ich sagen würde, es steht ja unter ungünstig, es ist ja ein ungünstiger Faktor. Also wenn 
man große Gewichte lange Zeit Heben und Tragen muss, dann ist es ja negativer zu bewerten, als 
wenn man das wenige Male am Tag für kurze Zeit tut. [2.3.4] Und von daher ja. Also da hab ich kein 
Problem mit, ich hätte es glaube ich nicht reingeschrieben. Kurz für 20 Meter. [2.3.5] Aber … 
I: Okay, also hier ging es mir im Endeffekt noch einmal um den Fall, ich habe „kurzes Ziehen und Schie-
ben“ und „Ziehen und Schieben lang“. Heißt kurzes Ziehen und Schieben ist jetzt für mich jetzt bloß 
einen Großladungsträger auszutauschen, meinetwegen einen Sequenzladungsträger in einem Arbeits-
platz, wo ich vielleicht zwei Meter bloß diesen umherschiebe, oder ich habe wirklich dann einen Fall, 
eine größere Kommissionierung, auch über mehrere Takte, erst einmal zu befüllen und dann an den 
ersten/ oder in ersten Takt wieder zu schieben. Oder mehrere Meter fahre. Deswegen hatte ich es hier 
jetzt auch in diesem ungünstigen Fällen miteingeordnet.  
B: Ja, ich [...]. Ich weiß nicht ob es [...] ungünstiger ist einen Wagen mehr als 20 Meter zu schieben, 
oder ob es ungünstiger ist einen Wagen/, oder mehrfach/, weil also wenn Sie es auf die Zeit rechnen/, 
[2.3.4] wir takten ja alles. Also das heißt jemand hat eine bestimmte Zeit einen Wagen zu schieben, 
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oder im Band zu arbeiten. Und ich glaube durchaus, dass es nicht ungünstiger ist einen Wagen 20, 
mehr als 20 Meter zu schieben als mehrfach einen Wagen neu Anschieben zu müssen, weil der Kraft-
aufwand ist ja größer, den Sie am Anfang aufwenden. Und das Erhalten der Kraft ist ja möglicherweise 
weniger aufwendig für den Körper als immer wieder in kürzeren Abständen kürzere Strecken zu fahren. 
[2.3.5]  
I: Ja, das ist jetzt auch ein Stück noch mit in den ungünstigen Handhabungen noch mit definiert, das ist 
auch dieses Losreißen. Wenn ein feststehender Wagen, das sehe ich auch immer gerne an der Linie 
oder Manipulatoren, zum Beispiel wenn diese richtig losgerissen werden. Wobei Manipulatoren, und da 
würde ich jetzt auch zum nächsten Punkt schon mal springen, wenn Aktionskräfte miteingearbeitet sind, 
das heißt ich unterscheide hier zwischen diesen Hand-auf-Fingerkräften und den Arm-Schulterkräften. 
Also die Ganzkörperkräfte. Ich habe jetzt auch hier einmal 30 Newton definiert als Grenze für hohe 
Fingerkräfte. Darunter ist jetzt erst einmal unbedenklich, prinzipiell, unabhängig auch von der Greifart. 
Meine Frage hier, sehen Sie hier die Notwendigkeit einer bestimmten Detaillierung? Das heißt, ist es 
jetzt nochmal interessant: ein Mitarbeiter kann keinen Pinzettengriff mehr ausführen, oder mit einer ho-
hen Kraft, oder einem Faustschluss oder einem Zangengriff zum Beispiel. Oder kann man das hier auch 
ein Stück weit allgemein fassen.  
B: Das würde ich eher allgemein fassen. Also weil sonst verrennen Sie sich glaube ich, und machen es 
unübersichtlich. Also [...] Ja ich würde das allgemein erfassen mit den Handkräften. [2.4.1] 
I: Okay, also so wie ich ungefähr das verfolge, ist genauso ähnlich wie in den Ganzkörperkräften, das 
heißt auch hier, ich gehe nicht von einer bestimmten Kraftrichtung aus, sondern erstmal allgemein, kann 
der Mitarbeiter das noch aufbringen, unabhängig der Kraftrichtung, oder nicht. Und genauso ähnlich wie 
die Zeiteinteilung hier, auch bezogen auf die Lastenhandhabung, dieses 80-mal in der Stunde maximal, 
das ist auch hier wieder ein Stück weit aus einer Regelung aus dem EAWS, dem Ergonomic Assess-
ment Worksheet. Also könnten Sie auch damit, mit so einer Einteilung auch…?    
B: Kann ich umgehen, ja. [2.4.2, 2.4.3] 
I: Ok. [...] Ein weiterer interessanter Punkt ist jetzt hier die Frage, ob Sie eine Notwendigkeit sehen für 
ein Kriterium: Generelle Fingerfertigkeit und Präzision. Das heißt ein Stück weit auch Tastsinn, ob der 
notwendig ist zur Beurteilung, ob das bei Ihnen jetzt auch hier in der Arbeitsmedizin eine Rolle spielt.  
B: Also wenn das an einem Arbeitsplatz erforderlich ist, dann spielt es ja auch für uns eine Rolle, wenn 
das nicht mehr geht. Also von daher ist das durchaus etwas, was man mit betrachten muss. [2.4.4] 
I: Okay also würde ich auch/ könnte ich mir vorstellen hier ein Kriterium: „Anforderungen/ oder Finger-
fertigkeit und Präzision notwendig“.  
B: Ja, also das fängt ja beim/, letztendlich beim Aufnehmen einer Schraube an und hört vielleicht, wenn 
es die Fingerfertigkeit angeht beim/ bei der einzusetzenden Kraft beim Stopfen-Drücken zum Beispiel 
auf. Also auch da gehört ja Fingerfertigkeit und auch eine gewisse Sensibilität dazu, um richtig dosieren 
zu können. Weil das ist für das Produkt vielleicht gar nicht so spektakulär, kann aber unter Umständen 
auch bedeutsam sein. [2.4.4] Aber das hat ja auch fast damit zu tun wie ressourcenschonend gehe ich 
mit meinem Körper um. Also gebe ich immer maximale Kraft drauf, auch wenn vielleicht ein leichter 
Schubs ausreichen würde. Da kommen wir aber dann auch wieder nicht nur in Fingerfertigkeit, sondern 
Koordinationsvermögen. [2.4.4 
I: Genau, also das Thema Koordination habe ich jetzt hier ein Stück weit immer noch rausgelassen aus 
dem System. Wie gesagt, ich sehe es auch immer häufig an der Linie, das erklären auch/, Stopfen 
setzen, wo Mitarbeiter richtig, mit schon teilweise Ganzkörperkräften, diese eindrücken, und wo ich 
sage: „Schaut mal“. Aber gut man muss immer sagen, Mitarbeiter versuchen auch immer sicher zu 
gehen.  
B: Ja klar.  
I: Sie gucken dann halt gerne dreimal nach, aber es ist eigentlich gar nicht notwendig. Okay ich habe 
auch noch hier den Punkt Vibrationen, einmal Hand-Arm, Ganzkörpervibrationen. Auch hier eingeteilt 
nach der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung. Also die eigentlich gängigen Grenzwerte. 
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Auch hier ein Stück weit mit Zeitanteilen im Takt oder am Arbeitstag. Wären diese auch für Sie, sozu-
sagen auch hier arbeitsmedizinisch, in Ordnung?  
B: Genau, also ich/ die passen schon. Ich glaube, dass es/ dass die Tendenz dazu gehen wird vielleicht, 
oder zumindest sollte, dass man die Grenzwerte eher ein bisschen herunternimmt. [2.5.1] Weil ich schon 
glaube, dass die/ ein Teil der arbeitsbedingten Erkrankungen im Handgelenk zum Beispiel durchaus 
auch auf Vibrationsbelastungen zurückzuführen sind, die noch in der Norm sind. [4.2] 
I: Okay, Ja. Ich habe dazu auch Studien mal gesucht, diese haben leider immer nur diese Grenzwerte 
genommen und dann geschaut, und konnten dann im Endeffekt auch feststellen als Odds-Ratio: Ok, 
der Risikofaktor ist ausschlaggebend für eine bestimmte Erkrankung, dass man in diesem Fall ein Kar-
paltunnelsyndrom oder auch gerne die Weißfingerkrankheit im Endeffekt genannt. Aber hier hatte ich 
jetzt gesagt:‚ Ok, ich nehme erstmal einen gesetzlichen Wert, der überall geläufig ist. 
B: Genau, also mir fällt auch kein Anderer ein. Also nur von meinem Empfinden her, oder aus der Er-
fahrung heraus, habe ich nicht den Eindruck, dass die Grenzwerte verhindern, dass eine durch die 
Arbeit bedingte Erkrankung nicht mindestens, also nicht doppelt so hoch ist. Also dann würde es ja/ das 
ist ja immer so unsere klassische Einteilung, wann wird es zu einer Berufserkrankung, also es muss/ 
das Risiko durch die Arbeit muss ungefähr doppelt so hoch sein wie das allgemeine Lebensrisiko diese 
Erkrankung zu bekommen. Und danach richtet man ja auch so landläufig ein Stück weit Schutzmaß-
nahmen aus, und auch Grenzwerte aus. [2.5.1] Und das ist aber nur/ keine Studie sondern eher Erfah-
rungswert, dass ich den Eindruck habe, dass die Vibrationsbelastung für das Handgelenk gefährlicher 
ist, oder einen höheren Krankheitswert hat, als wir es im Moment noch so glauben.  
I: Ok. Genau glauben, also/ oder Einschätzen sagen wir mal so. Ich meine ich kenne auch Vibrationen 
in der Endmontage eher weniger, ich habe vor allem so etwas in der Lackiererei, wo ich Poliermaschinen 
habe, wo ich schon ein Stück weit/, oder auch Schleifgeräte, die natürlich auch eine Exposition haben. 
Ok. Der nächste Teil ist jetzt hier dieser gesamte Teil, den ich jetzt hier unten sehe. Jetzt wirklich keine 
Zeiteinteilung mehr sondern erstmal nur: Ist die Fähigkeit vorhanden oder nicht? Das heißt so prinzipi-
elle Aussagen, die ich jetzt hier noch mit eingebracht habe. Das heißt Sehen, Farbsehen, räumliches 
Sehen, Sehschärfe nah, Sehschärfe fern. Kann man/ ist das auch bei Ihnen so geläufig, dass man sagt: 
Ok, man hat diese Fähigkeit, oder wird die bei Ihnen auch nochmal sehr detailliert…?  
B: Also da wo es notwendig ist. Das hängt wieder vom Arbeitsplatz ab, es gibt ganz viele Arbeitsplätze 
da brauchen Sie kein Farbsehen. Es gibt auch Arbeitsplätze da brauchen sie kein Farbsehen, sondern 
Grausehen. Also wenn Sie eine Schweißnaht überprüfen, dann,  und Sie machen das nicht mit einer 
Indikatorlösung oder so und mit UV-Licht, dann soll man wirklich eine Sichtkontrolle machen, dann müs-
sen Sie gut Graustufen erkennen können. Es gibt auch in der Werkstoffprüfer-DIN/, der Untersuchung 
steht auch drin, dass man möglicherweise, das kommt immer auf das zu prüfende Produkt an, eine 
Graustufenunterscheidungsfähigkeit [2.6.2] haben muss, und die auch nachweisen muss.  
I: Ok, das ist sehr interessant, das habe ich noch nicht gehört.  
B: Also es gibt sogar standardisierte Graustufentafeln, von einem Professor Kölbl so festgelegt, der aber 
leider selber nicht sagt, wie viele von diesen Graustufen man erkennen muss, damit man es bestanden 
hat.  
I: Okay.  
B: Aber zumindest ist das ein/ durchaus eine sensorische Fähigkeit, die man an bestimmten Arbeits-
plätzen braucht. [2.6.2] 
I: Prinzipiell erst einmal Sichtprüfer...  
B: Also Rissprüfer, Schweißnähte prüfen, da muss man das durchaus können. Sonst Farbsehen, räum-
liches Sehen ist glaube ich in der Arbeitsmedizin immer noch ein Stück weit überbewertet. Weil das 
sowieso ab ein paar Metern aufhört, beziehungsweise dann nicht mehr relevant so ist. Sehschärfe nah 
und Sehschärfe fern gehört dazu, Stereosehen gehört auch immer noch ein Stück weit dazu. Also ob 
jemand schielt oder nicht kann durchaus relevant sein. [2.6.1] 
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I: Ok, ich habe auch noch einmal hier bei Hören oder Lärm, ich habe ja auch immer ein Stück weit auf 
die Fähigkeit bezogen, da war mir jetzt einfach nochmal wichtig: Hören von Warnsignalen […] das ist 
eigentlich prinzipiell möglich. Das ist jetzt auch in der DIN, ein Warnsignal muss immer mindestens 65 
Dezibel betragen, das wäre jetzt auch zum Beispiel, auch aus Ihrer Sicht eine sinnvolles Kriterium, oder 
sagen Sie: Ok, das ist eigentlich weniger notwendig? 
B: Nein, Hören von Warnsignalen ist überall notwendig. Also zumindest ist es eine Voraussetzung, wenn 
man sie nicht hat muss man spezielle Maßnahmen ergreifen, damit man trotzdem nicht höher gefährdet 
ist. [2.6.4] Also wir bilden auch Gehörlose aus. 
I: Genau, also das ist auch so ein Stück weit die Frage, ich meine man kann halt mit Lichtsignalen oder 
mit Vibration auch gewisse andere Maßnahmen ergreifen, aber dennoch ist es aus meiner Sicht auch 
wichtig: Ok, das zumindest als Fähigkeit mitabzubilden. Ich gehe jetzt hier noch einmal ganz kurz noch-
mal auf die physischen oder psychischen Leistungseinschränkungen ein, der Rest war ja aktuell jetzt 
erst einmal alles physischer Natur. Eher psychisch ist natürlich auch immer schwierig prinzipiell zu be-
werten was jetzt Monotonie etc. ist. Hier auch wieder den Planungsansatz gewählt: Einmal in der Takt-
bindung. Das haben wir auch eigentlich immer sehr häufig, dass wir viele leistungsgewandelte Mitarbei-
ter haben, die nicht mehr taktgebunden arbeiten können. Das heißt, ich habe hier auch eine Unterschei-
dung taktgebunden, taktabhängig, also direkt- indirekt. Das ist hier eine Unterscheidung, taktgebunden 
ist im Endeffekt: man hat eine starre Vorgabe ohne großen Handlungsspielraum, während taktabhängig 
und indirekt heißt auch hier, es ist ein Springer vorhanden. Das ist vielleicht ein Mehrtakter und man hat 
jetzt hier/ zum Beispiel gibt es auch dann von Herrn Bullinger in den 90er Jahren auch Werte: Maximaler 
Puffer von 5 bis 10 Minuten und Auslastung unter 90 Prozent in einem getakteten Bereich. Und das 
Thema Takt entkoppelt, also schon Puffer hier über 10 Minuten, man hat vielleicht eine reine Mengen-
vorgabe, also klassische/ ich sage mal so unabhängig der Fertigungslinie, ein Stück weit entkoppelte 
Vormontagen. 
B: Mhm (bejahend).  
I: Genau, dabei auch meine Frage: Wie ist das bei Ihnen hier in der Arbeitsmedizin berücksichtigt, und 
haben Sie auch so eine dreistufige oder eine zweistufige Einteilung, oder sogar mehr?  
B: Also wir beurteilen enge Taktbindung möglich oder weite Taktbindung möglich, oder taktungebun-
dene Tätigkeit. [2.6.3] Ist jetzt soweit nicht von dem weg. Aber gibt ein wenig mehr Spielraum glaube 
ich. Also weil wir können es im Zweifelsfall ein bisschen/ also wenn aus der arbeitsmedizinischen Sicht 
ein bisschen näher definieren, wenn wir es ausprobieren mit dem Mitarbeiter. Aber wenn jetzt jemand/ 
also einen 70 oder einen 50 Sekunden Takt hat, dann ist er eng taktgebunden [2.6.3] und Sie werden 
das auch nicht Entzerren können. Sondern, da muss man ihn von dem Arbeitsplatz ja wegnehmen. 
I: Ja, dies ist auch immer die Schwierigkeit die wir aktuell in der Planung von Systemen haben. 
B: Genau, aber zu sagen: Wir haben vielleicht Arbeitsplätze mit einer weiten Taktbindung, wo vielleicht, 
ja ich weiß nicht, wenn man eine Vormontage hat und nur jedes 10. [anonymisiert] ein [anonymisiert] 
ist, dann hätte man möglicherweise mehr Puffer bis das nächste [anonymisiert] kommt um seinen Takt 
zu füllen. [2.6.3] Und wir haben ja hier auch, wenn wir eine gewisse Produktion haben, da haben wir 
Halbe-Stunden-Takte. Also da haben Sie auch ein kleines bisschen mehr Spielraum, die sind natürlich 
auch zu einem hohen Prozentsatz ausgefüllt, also das heißt ja nicht, dass man in der Zeit weniger 
schnell arbeiten muss, aber der Spielraum ist sicherlich doch noch ein bisschen größer. [2.6.3]  
I: Ok, also ich gehe auch immer noch vom Leistungsbezug prinzipiell aus, wo ich dann sage: Ok, ein 
Stück weit kann ich mir Puffer schaffen oder vorarbeiten. Ich meine auch wenn der Fertigungsleiter das 
vielleicht nicht hören will, dieses Vorarbeiten im Bereich. Aber zumindest da meinetwegen einen Puffer 
ein Stück weit vorhalten kann. Ok. Ich habe hier noch weitere Arbeitsumgebungsfaktoren mitreinge-
bracht. Ich meine Lärm ist jetzt nicht wirklich eine Fähigkeit, deswegen habe ich dies  hier Gehörschutz 
tragen genannt. Das heißt also der Mitarbeiter hat prinzipiell die körperlichen Voraussetzungen um auch 
in Bereichen zu arbeiten mit einer höheren Lärmexposition, indem er Gehörschutz tragen kann. Ist das 
ein sinnvolles Kriterium hier von der Denkweise her, oder sagen Sie das ist eigentlich/ spielt hier weniger 
eine Rolle?  
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B: Also Lärm ist ja eine Arbeitsumgebungsbedingung, die durchaus relevant ist. Also zum einen kann 
es natürlich Konzentration und Leistungsfähigkeit beeinflussen, zum anderen auch das Gehör schädi-
gen. Ich würde [...] Also ob jetzt Gehörschutz-Tragen eine Arbeits/ wie haben Sie es gesagt…? [2.6.4] 
I: …eine Fähigkeit ist, eine körperliche Voraussetzung gegeben ist.  
B: Also eine körperliche Voraussetzung ist [...] Also ich würde es glaube ich eher auf die Umgebungs-
bedingungen beziehen. [2.6.4] 
I: Ok.  
B: Die Fähigkeit Gehörschutz tragen zu können, kann natürlich auch eingeschränkt sein. Wobei man 
immer gute Ersatzmöglichkeiten finden kann. Also mir wäre/ ich glaube es ist ein Unterschied, ob ich 
die Fähigkeit habe Gehörschutz zu tragen, oder die Fähigkeit habe prinzipiell in Lärmbereichen arbeiten 
zu können. [2.6.4] 
I: Okay. Das hat ein Stück weit auch darauf abgezielt: Ok, wenn ich Lärm habe dann kann ich im End-
effekt/ gut klar eine Schallisolierung oder eine räumliche Trennung oder eine zeitliche Trennung nach 
der Arbeitsschutzpyramide. Aber das Thema PSA wollte ich jetzt hier noch ein Stück weit mit integrieren. 
Ist natürlich die Frage klar, wenn jemand stärker auf Lärm reagiert, eine höhere Lärmempfindlichkeit 
hat, dass er vielleicht früher schon einen Gehörschutz tragen muss, so habe ich das jetzt verstanden. 
Genau auf sowas wollten Sie dann hinaus, dass man sagt: Ok, [...] dass man vielleicht sogar das Krite-
rium so benennt: Ok, die Lärm-/ oder die Fähigkeit des Lärms nachzuvollziehen oder ausgesetzt zu sein 
ist in einem normalen Rahmen. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man sagt: Ok, dass man die 
normalen Grenzwerte 80 und 85 Dezibel, klar, die würde ich nie anfassen, dass man sagt: Ok, dies sind 
auch für diesen Mitarbeiter geltende Regelungen. Kann man das so/ könnte man das so definieren? 
B: Also ja, Ich würde es/ also wenn Sie die nächsten Punkte dann sehen, dann betrachten Sie auch die 
Umgebungsbedingungen, und nicht die Fähigkeit die entsprechenden PSA zu tragen. Und wo ich so 
ein bisschen meine Schwierigkeit habe, es gibt Menschen, die können bei 55 Dezibel, was sie in einem 
normalen Großraumbüro locker haben, nicht mehr arbeiten. Wenn Sie jetzt sagen [...] der hat aber die 
Fähigkeit, oder sie, hat die Fähigkeit Gehörschutz zu tragen und dürfte deshalb dort arbeiten, wäre aber 
All das was man in einem Büro vielleicht tun muss, Kommunikation, Telefonieren, auch gestört. Ich 
würde es eher an der Fähigkeit eine bestimmte Dezibel-Zahl aushalten zu können festmachen, als an 
der Fähigkeit einen Gehör/ eine PSA zu tragen, die Sie aber möglicherweise außer Gefecht setzt auf 
Ihrem Arbeitsplatz. [2.6.4]  
I: Also wieder eine Einschränkung der Leistungsgewandelten, vor allem auf dem Arbeitsplatz. Das ist 
ein sehr guter Punkt. Also das werde ich auch noch einmal hinterhergehen, diesen Punkt aus der Sicht 
zu sehen. Die zwei nächsten Punkte Hitzearbeit/Kältearbeit und Nässe/Feuchtarbeit. Ist klar, Es sind 
Arbeitsumgebungsfaktoren aber hierbei auch wieder die/ der Hintergrund: Ok, der Mitarbeiter kann 
grundsätzlich Hitzearbeit durchführen, oder Kältearbeit, oder auch Feuchtarbeit. Da gibt es auch diese/ 
oder da gibt es auch eine Technische Regel, welche besagt: Ok, über 2 Stunden im feuchten Milieu, 
oder Arbeiten mit Handschuhen mit Okklusionseffekt etc. Das wäre jetzt aber auch hier aus der Arbeits-
medizin heraus ein Kriterium für den Mitarbeiter?  
B: Ja. [2.6.4] 
(3) Generelle Anmerkungen 
I: Genau. Ok. Sehr gut. Dann habe ich jetzt hier die letzten kleineren Fragen, so mit generellen Anmer-
kungen, und zwar in der Gesamtheit des Kriterienkatalogs, sind aus Ihrer Sicht noch weitere Merkmale 
notwendig? Ich habe mal ein paar noch mit reingeschrieben, die ich auch immer noch diskutiere mit mir 
selbst, also Bereich Fahrtauglichkeit. Ein- und Aussteigen aus Fahrzeugen, oder auch, wie gesagt, das 
Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, oder auch das Thema Gefahrstoffe, Allergene, elektromag-
netische Felder, wenn jemand einen Herzschrittmacher hat, ob man das irgendwie mit abbilden sollte 
in dem Kriterienkatalog?  
B: Das sind alles letztendlich Bedingungen, die durchaus auftreten können. Also das kommt immer, 
glaube ich, ein Stück weit darauf, an wie kleinteilig man tatsächlich so ein Fähigkeitsprofil machen will, 
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oder ob man die Raritäten dann tatsächlich eher umschreibt, als sie mit einer Kreuzelliste zu versehen. 
Aber elektromagnetische Felder sind natürlich ein Kriterium mit zunehmender Bedeutung, [3.1] also 
wenn Sie nicht schnell genug aus der kardiologischen Klinik fliehen, dann haben Sie einen Herzschritt-
macher implantiert, oder einen Defibrillator mittlerweile. Ob das immer Sinn macht, und ob da nicht 
manchmal die betriebswirtschaftliche Entscheidung höher gewichtet wird als die ärztliche Notwendig-
keit, das ist eher eine ethische Frage. Aber zumindest ist es in der Arbeitsmedizin ein wachsendes 
Thema. Und Fahrsteuertätigkeiten ist an vielen Arbeitsplätzen eine Grundvoraussetzung, also das muss 
man auch können. [3.1] Und ich glaube Ein-Aussteigen aus Fahrzeugen zum Beispiel, das bekommt 
man über das Fähigkeitsprofil Rumpf/ Untere Extremität oder so etwas abgebildet. [2.2.8] Also wer eine 
kaputte Schulter hat, und muss auf einen Bulldozer steigen, der kommt da nicht mehr hoch. Weil da 
kommen Sie nicht hoch wenn Sie sich nicht mit beiden Armen festziehen können. Und ob man das jetzt 
gesondert aufschreibt, hängt glaube ich von dem jeweiligen Arbeitsplatz ab, oder von den Arbeitsplätzen 
eines Betriebes, ob man das dann in ein Fähigkeitsprofil reinschreibt.  Aber Fahrsteuertätigkeiten sind 
wichtig. Arbeit in elektromagnetischen Feldern kann man mit reinschreiben. [...] Ja so ein bisschen die 
psychische Belastungsfähigkeit kann man sicherlich in einem Fähigkeitsprofil noch mit übernehmen, 
ohne das jetzt nur auf Lärm, Licht und [...] Also es gibt Menschen die sind hoch belastbar, und es gibt 
Menschen die sind weniger hoch belastbar. Und es gibt Arbeitsplätze die sind hoch belastend, Piloten, 
Lokführer, [...] und ja. Also das Anforderungsniveau kann ein Kriterium sein, welches man auch in der 
Arbeitsmedizin betrachtet. [3.1]  
I: Ok, das heißt es wäre jetzt also eine/ schon ein allgemeines Kriterium. 
B: Mal gucken wie wir das in unserem System erwähnen. [...] Also das heißt mit groben Anforderungen 
wo also/ es gibt Menschen mit psychischer Erkrankung zum Beispiel, wo wir reinschreiben: keine Tä-
tigkeiten mit hohem Anforderungsniveau oder mit/ aber das ist dann häufig, das können Sie auch so 
schlecht [...] klassifizieren oder in eine Tabelle packen. [3.1] 
I: Ok, also die Skalierung ist dann bei so etwas immer sehr schwierig. Es ist auch bei manchen Themen, 
auch hier Kriterien das Thema gewesen, ich kenne auch bei uns Themen die sagen: Ok, der Mitarbeiter 
darf keine hohen Fingerkräfte mehr ausführen. Deswegen hatte ich dann auch hier ein Stück weit auch 
die Mühe reingesteckt zu schauen: Ok, was ist denn eine hohe Fingerkraft, oder wie ist das definiert. 
Das zu dem Hintergrund. Ok, gut. 
B: Okay.  
I: Ja okay, wir sind auch am Ende. Ich habe einfach jetzt nur noch einmal eine ganz offene, allgemeine 
Frage. Gibt es noch Anmerkungen zum prinzipiellen Layout, oder sagen Sie: Ok, damit könnte man 
prinzipiell auch als Arbeitsmediziner etwas anfangen?  
B: Also prinzipiell kann man das nutzen. Ich sage einmal, wenn das ein Softwaretool wäre, würde ich 
glaube ich noch ein bisschen Software-Ergonomie betreiben. Also die Übersichtlichkeit einfach noch ein 
bisschen besser gestalten. [3.2] 
I: Ok also es ist angedacht … 
B: Und würde, also wenn Sie es als arbeitsmedizinisches Fähigkeitsprofil sehen, würde ich immer noch 
die Möglichkeit geben zu einem Klick den Sie machen einen Kommentar zu schreiben. [3.2] 
I: Ok.  
B: Um einfach diese funktionelle Geschichte ein bisschen höher zu bewerten.  
I: Ok, also das ist ja auch angedacht dann diesen Fähigkeitskatalog prinzipiell erstmal in eine Software 
einzubringen. Sozusagen als Auswahl-Tool wonach sich dann das digitale Menschmodell sozusagen 
generiert mit den Einschränkungen. Und dann zu schauen, welche Belastungen können kompensiert 
werden, welche Einschränkungen, und was habe ich dann als Planer als Endergebnis. Ok, super. Dann 
bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. 
B: Ja, sehr gerne.  
I: Vielen Dank für Ihre Zeit.   
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Anlage 2.5.2.2 Interview 2 
(1) Status Quo im Unternehmen 
I: Super, gut. Ich würde dann jetzt nacheinander durchgehen. Noch einmal ganz kurz, der gesamte 
Kriterienkatalog umfasst 51 Kriterien aus 8 Fähigkeitsgruppen, und ist so aufgebaut, dass wir hier eine 
positive Formulierung der Eigenschaften haben mit einem sogenannten Mitarbeiterfähigkeitsprofil. Das 
heißt für den Mitarbeiter kann so ein Profil erstellt werden, aber auch für den Arbeitsplatz, sodass dann 
der Arbeitsmediziner oder der Personaler die Möglichkeit hat zu sagen: Ok, Mitarbeiter XY passt auf 
diesen Arbeitsplatz, da diese Arbeitsanforderungsprofile miteinander korrelieren. Das heißt so ein be-
stimmtes Profilvergleichsverfahren im Hintergrund. 
B: Ja. 
I: Genau, ich würde jetzt einfach mal über die verschiedensten Einschränkungen drüber gehen, im End-
effekt auch hier auf Basis bestehender Kriterienkataloge, auch offen verfügbarer wie das IMBA/ der 
IMBA-Bogen für die Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt. Aber auch ein Stück 
weit Vorgaben aus den DIN-Normen und arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, die jetzt in diesen 
Katalog eingeflossen sind. Zu Allererst würde ich mir aber gern einige Fragen, einige allgemeine Fragen 
stellen. Und zwar zum Thema leistungsgewandelte Mitarbeiter, und hier hätte ich als Erstes die Frage, 
wie bei Ihnen die leistungsgewandelten Mitarbeiter definiert sind. Ob es bei Ihnen eine Definition gibt, 
eine spezifische, wer für Sie leistungsgewandelt oder leistungsgemindert ist. 
B: Also ich meine, klar gibt es/, also von der Schwerbehindertenvertretung gibt’s ein klares Anerken-
nungsverfahren, aber für leistungsgewandelt weiß ich jetzt auswendig keine Definition. [1.1] 
I: Ok. Genau das wäre auch die Frage, genau also es gibt auch noch die Unterscheidung: Klar, der 
schwerbehinderte Mitarbeiter und der, ich sage einmal mit einem niedrigen Grad der Behinderung, der 
dann dem leistungsgewandelten Mitarbeiter entspricht.  
B: Genau, also wir wollen da demnächst das einführen, eben das wir die Leistungswandlung über einen 
EFL-Test festlegen. [1.3] 
I: Genau, also so einen leistungsdiagnostischen Test. Wahrscheinlich …  
B: Ja genau die … 
I: Genau der EFL-Test. Ok. 
B: Genau also eine für unser Unternehmen angepasste, gekürzte Version und da sind dann klare Kri-
terien hinterlegt, wie viele Prozent der Zeit er in welchem Bereich eingeschränkt ist. 
I: Genau, also ist es dann der Gesamt-EFL-Test, der geht ja meistens über 3 Tage, oder wird der dann 
gekürzt.  
B: Ein auf eine Stunde gekürzter EFL-Test. [1.3] Wir hatten da mit den [anonymisiert] zusammengear-
beitet, und speziell für unsere Problemstellung die wir haben, einen Test entwickeln lassen, der eben 
mehrere EFL-Tests zeitgleich oder/ zum Teil durchführt und ein paar Sachen rauslässt, die bei uns 
eigentlich nicht vorkommen.  
I:Ok, also dann sozusagen zielgerichtet genau das was die Arbeitstätigkeiten dann entsprechend in der 
Montage genau auf die Arbeitnehmer auch zugeschnitten ist. Ok.  
B: Genau, aber die aktuelle Definition kenne ich nicht, dass ist nur das was wir jetzt irgendwie in diesem 
Jahr einführen werden.  
I: Ok, da auch meine Frage: Gibt es aktuell schon Erfassungsbögen für leistungsgewandelte Mitarbeiter, 
Datenbanken, Kriterienkataloge wie Sie jetzt hier auch sehen. Ist das auch schon aktuell vorhanden bei 
Ihnen, oder …?  
B: Also das ist das, wo wir dieses Jahr im Prototypenbereich anfangen werden. Das sind im Prinzip für 
Mitarbeiter drei, vier DIN-A4 Seiten. Die Testergebnisse hat der Mitarbeiter, die sind nicht in unserer 
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Datenbank gespeichert, die hat er. Und die kann er dann zur Verfügung stellen, wenn es eben um 
solche Sachen geht wie ein Matching auf einen Arbeitsplatz. [1.4] 
I: Genau ok, das heißt dann auch ähnlich wie in den anderen Profilvergleichsverfahren, es wird dann 
wahrscheinlich auch ähnliche Merkmale für den Arbeitsplatz geben. Um dieses Matching zu gewähr-
leisten.  
B: Es war/ die Anpassung des EFL-Tests bedeutet auch dass es sich im Prinzip auf die Kategorien, also 
wir haben ja ein Ergonomiesystem Und da sind eben auch diverse Rumpf-, Wirbelsäulen-, Armhaltun-
gen usw. drin. Also das ist ja auch ein Kriterienkatalog, dass die sozusagen aufeinanderpassen. [1.3], 
wir speichern nur nicht wie in der Leitmerkmalmethode, da sind ja ganz grobe Kategorien für die Kör-
perhaltung drin…  
I: Okay.  
B: Und  wir, haben das im Prinzip ähnlich wie […] aufgesplittet auf verschiedenste Kategorien, also 
Wirbelsäule, verschiedene Beugungen, Torsion usw. Die Rohdaten speichern wir sowieso in der […]. 
Und aus diesen Rohdaten können wir natürlich dann einen Profilvergleich machen. [1.4] 
I: So einen Profilbogen dann ableiten. Ok.  
B: Ja genau.  
(2) Klassifikationssystem 
I: Ok, gut. Ähnlich vom System her. Ich habe mir natürlich auch die anderen, ich sage einmal so die 
leistungsdiagnostischen Tests, da gibt es EFL, das gibt es das ERGOS, auch mit angeschaut. Ist auch 
ein Stück weit miteingeflossen, genau was Sie sagten, das relativ granular aufzubauen. Das ist ja auch 
so der Hintergrund, dass man sagt: Schon relativ transparent und detailliert. Das sehen wir jetzt auch 
gleich, wenn ich die Einschränkungen durchgehe. Das heißt wie haben verschiedenste Kategorien, die 
jetzt hier entsprechend der Arbeitsmediziner oder der Ergonom bei dem Arbeitsplatz ausfüllen kann. 
Das heißt auch eine festgelegte Zeitskala auch mit dem Hintergrund nicht nur zu sagen: Ok, der Mitar-
beiter kann diesen/das ausführen das Merkmal oder die Tätigkeit, sondern auch über einen bestimmten 
Zeitraum.  
B: Mhm (bejahend). [...] Da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu dem da, was ich da in der [anonymisiert] 
vorgestellt hatte. Als ich den Bogen sah, das ist jetzt durchaus ähnlich.  
I: Ok, …  
B: Also wir haben da auch die/ wir haben das in vier verschiedene Zeitkategorien/ Sie haben es jetzt in/ 
das „Nie“ haben wir sozusagen nicht explizit mit drin. Wir haben die Prozentgrenzen: 100 bis 67, 66 bis 
34 haben wir, Sie auch, und dann haben wir 33 bis 11 statt sechs und dann haben wir bis zu 10. [2.1.1]  
I: Genau, also das kommt ein Stück weit/ es gibt da von Herrn Rohmert aus den 80er-Jahren so die 
ersten Tätigkeitsanalysen, da kommen diese Zeitanteile/ habe ich damals auch herbeigenommen. Hier 
muss ich aber dazusagen, wahrscheinlich…/ wie gesagt, ich hatte auch Gespräche mit Arbeitsmedizi-
nern, dort stellt sich ein bisschen das anders dar, diese Zeiteinteilungen. Da gibt es sozialmedizinische 
Begutachtungen und dort werde ich wahrscheinlich diese Zeiteinteilungen noch ein Stück weit verän-
dern. Da war zum Beispiel der Input, dass das „Ständig“ schon ständig sein soll, und dort hieß es zum 
Beispiel mindestens 90 Prozent. Aber Sie haben auch diese, ich sage einmal diese Ein-Drittel, Zwei-
Drittel Definition.  
B: Ja genau. Wir haben das bei uns, das hängt natürlich wieder mit unseren Arbeitsplätzen im Unter-
nehmen zusammen, die Sie jetzt nicht mit Automotive-Arbeitsplätzen vergleichen können. Deswegen 
haben wir/, reicht uns diese Cluster mit Ein-Drittel, Zwei-Drittel ganz gut. Und dann eben bis zu 10 
Prozent haben wir als Cluster noch separat, genau. [2.1.1] 
I: Ok, für die selteneren Tätigkeiten. Das ist auch hier ein Stück weit der Hintergrund. O k.  
B: Genau.  
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I: Gut, gehen wir in den Themen weiter. Ich habe jetzt hier noch „aktives Stehen“, „statisches Stehen“, 
da werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit was verändern, und Stehen und Gehen im 
Wechsel und Bewegungsraum unter 1,5 Quadratmeter. Jetzt ist einfach meine Frage hier: Wird das bei 
Ihnen auch so unterschieden? Oder ist das bei Ihnen eher/ an Ihren Arbeitsplätzen, ich denke bei Ihrer 
Produktion sind die Arbeitsplätze wahrscheinlich vom Bewegungsraum etwas größer, spielt das bei 
Ihnen auch eine Rolle, oder eher weniger?  
B: Also wir haben das ein bisschen anders aufgebaut. […] Ich muss erstmal unseren Bogen öffnen. […] 
Ja. Jetzt habe ich sie. Genau, bei uns ist der erste Test, also wir haben das nach der Testreihenfolge 
gemacht. Also wir haben das Thema „Stehen“ im Prinzip drin, das Thema „Gehen“  wird da gar nicht 
abgeprüft. [2.1.3] Bei Stehen haben wir im Prinzip das „Arbeiten auf Brusthöhe im Stehen“, das „Arbeiten 
auf Kopfhöhe mit Rumpfrotation“ und das „Arbeiten über-Kopf-Höhe“. [2.1.2] 
I: Ok also schon, ich habe jetzt hier/ das kommt dann auch nochmal, im Endeffekt, das sind erstmal so 
die Grundkörperhaltungen bei mir, ich habe Stehen, Sitzen und Gehen so als Prinzipielle. Wahrschein-
lich/ was Sie jetzt gesagt haben, ist schon dann für mich diese Körperhaltung/Körperstellung. Schon die 
Genauigkeit. Da würde mich aber auch interessieren, ich habe über-Kopf-Arbeit auch dabei, bei mir/ 
oder hier in dem Klassifikationssystem ist es definiert als: „Handmittelpunkt über-Kopf-Niveau“, ist das 
bei Ihnen auch so? Ich kenne auch solche/  
B: Wir haben im Prinzip die ganzen Tests auf unsere Kategorien wieder umgebrochen, dass wir sie gut 
matchen können. Das heißt bei uns kommt an Tests raus im Prinzip: „Stehen ohne Einschränkung vor 
dem Körper“, „Stehen mit gutem Freiraum“, [2.1.2] mit „Hand vor dem Gesicht“ und mit dem „Arm über 
dem Kopf“ und mit „Arm vor dem Körper“. [2.2.3] Das sind sozusagen die Stehkategorien die heraus-
kommen.  
I: Ok, das ist dann ähnlich, ich mache Ihnen mal das zweite Fenster auf, ähnlich wie Arbeiten Über-
Schulter-Niveau, die Hände vorm Gesicht, ähnlich in diesem Bereich wenn ich so halte. Und Über-Kopf-
Arbeit dann schon wirklich die Hände über-Kopf.  
B: Genau.  
I: Ok. Ist so/ kenn ich auch so die gängigen Bezeichnungen, ich kenne es auch manchmal aus der 
Arbeitsmedizin, dass man sagt: Über-Kopf-Arbeit beginnt schon bei Arbeit Über-Herz-Niveau. 
B: Ja genau, also bei uns haben wir das auch drin, das ist im Prinzip „Arme vor dem Körper gehalten“ 
ist dann da wo die Herzlinie anfängt bei uns. Alles was mehr als „Arme vor dem Körper“ ist, ist dann 
Herzlinie. [2.2.3] Also „Arme vor dem Körper“ ist das letzte unter der Herzlinie bei uns. Das kommt aus 
dem Piktogramm besser heraus, aber die sehen Sie ja gerade nicht.  
I: Das ist auch bei mir, ich habe also das Thema körperferne Armhaltungen noch drin, das heißt: Arbei-
ten mit, ich sage mal, fast gestreckten Armen, leicht oder mehr als leicht gestreckte Arme. Ist das bei 
Ihnen auch ein Thema, auch in den Montageprozessen?  
B: Wir haben das Thema Lastenschwerpunkte körpernah, körperfern und dann noch die Armhaltung 
separat noch. [2.2.4]. Und dann gibt es eben Handkoordinationsthemen noch, [2.2.5] die wir haben, also 
die Einschränkung von dem Freiraum [2.1.2] und dann noch Gleichgewichtstests die eben dann ent-
scheiden auf welchen Untergründen er arbeiten darf. [1.3] Das ist ein Spezifikum unseres Unterneh-
mens, weil eben/ es nicht immer auf einem Montageboden/ auf einem Hallenboden gearbeitet wird son-
dern zum Teil eben auch auf [anonymisiert], wo dann die Untergründe andere sind.  
I: Das heißt dann auch ein Stück weit auch das Thema Instabilität zum Beispiel während einer Last-
handhabung, das geht dann schon dort hinein.  
B: Genau. 
I: Okay. Das habe ich auch ein Stück weit mit berücksichtigt. Hier nochmal eine Frage zum Stehen: 
Haben Sie Steh-Sitzarbeitsplätze, die zum Beispiel in einem Profil als weitere Kategorien notwendig 
sind, oder kategorisieren Sie auch eher: Ok, ich habe Sitzarbeitsplätze, vielleicht dauerhafte, vielleicht 
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Vormontageprozesse und ich habe wirklich dann die Mitarbeiter, die eher stehend im Wechsel arbeiten 
mit gehend?  
B: Also momentan ist es bei uns/ das Matching is nicht komplett automatisch. Das liegt einfach auch an 
der Komplexität der eigentlichen Tätigkeit. Weil das ist ja im Prinzip nur ein Screening, was wir von dem 
Arbeitsplatz haben, weil bei uns gehen die Takte ja zum Teil über eine Schicht, über mehrere Schichten. 
[1.4]  
I: Ja.  
B: Und das heißt wir haben dann/ wenn das jetzt ein Arbeitsplatz ist, in dem man sowohl steht als auch 
sitzt, sind dann im Prinzip beide Kategorien drin, und dann muss man eben schauen welche Tätigkeiten 
er davon noch ausführen kann, und welche nicht. [2.1.4]  
I: Ok. Aber es ist jetzt nicht notwendig, dass man da sagt: Ok, dieser Mitarbeiter hat jetzt nur einen 
Steharbeitsplatz oder einen Sitzarbeitsplatz, sondern man kann das, ich habe es jetzt hier einmal als 
dauerhaftes Arbeiten im Sitzen bezeichnet, schon über so eine Einschränkungsklassifikation abbilden? 
Also jetzt zu sagen Arbeitsplatz/ oder Sitzarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz.  
B: Ja genau. [2.1.5] 
I: Ok. Das Thema Gehen ist, hatten Sie gesagt, das ist jetzt also eher weniger der Fall das als eigene 
Kategorie? Oder die Notwendigkeit einer eigenen Kategorie “Gehen“?  
B: Genau. 
I: Sondern das wird eher im „Stehen und Gehen im Wechsel“ untergehen.  
B: Genau. [2.1.3]  
I: Ok.  
B: Aber das liegt jetzt wirklich nur an unseren Arbeitsplätzen, das würde ich jetzt nicht generell sagen, 
dass das kein Thema ist. Also Sie wollen das ja wahrscheinlich nicht für uns machen, sondern ein 
allgemeines Verfahren.  
I: Genau, also allgemeines Verfahren schon aus dem Produktionsbereich, ob das Automobil ist, Schie-
nenfahrzeuge, Flugzeuge, das ist also eher weiter gefasst. Gegebenenfalls auch für KMUs wirklich eher 
der allgemeine Ansatz. Aber da klar, interessiert mich trotzdem die Meinung von allen dort, und deswe-
gen habe ich das Stehen und Gehen jetzt hier wirklich gesagt: Ok, im Wechsel. So reine Geharbeits-
plätze gibt’s vor allem in der Automobilproduktion im/ ich sage mal im Fließbetrieb. Wenn der Mitarbeiter 
wirklich lange an dem Fahrzeug arbeiten muss, und dabei ununterbrochen solche Seitenschritte geht.  
B: Genau, und Seitenschritte haben wir so gut wie gar nicht, also da wir keine [anonymisert] haben, ja 
wir haben keine [anonymisiert]. [2.1.3] 
I: Ok. Was mich interessiert ist in diesem Thema Körperhaltung und Beweglichkeit, Also ich habe das 
auch hier aufgeteilt zwischen oberen Extremitäten, Rumpf und untere Extremitäten. Und prinzipiell aus 
den, ich sage mal aus den Ergonomiebewertungsverfahren, sei es EAWS oder auch ein Stück weit 
OWAS oder OCRA, gibt es immer noch die Unterscheidung zwischen dynamischen und statischen Kör-
perhaltungen. Ist das, oder sehen Sie da auch das Thema das man so etwas unbedingt unterscheiden 
muss, in diesen, ich sage mal statischen Zwangshaltungen und dynamischen Körperbewegungen, oder 
eher offengehalten. Ich habe es auch hier in dem Kriterienkatalog, oder die Unterscheidung findet hier 
nicht statt, man sagt hier eher der Mitarbeiter kann das noch ausführen oder er hat wirklich eine körper-
liche Einschränkung. Soweit, dass er gar nicht mehr von der Beweglichkeit her diese Arbeitspositionen 
erreicht.  
B: Genau, so handhaben wir das, aber wir haben keine oder sehr wenige hochrepetitive Tätigkeiten 
hier, deswegen ist es natürlich bei uns einfach das gewesen, wir wollten auch keine Doktorarbeit hier-
rüber machen so einfach, das System einzuführen. Deswegen haben wir das dann einfach vernachläs-
sigt sozusagen, [2.2.1] und haben gesagt: Ok, das muss dann eben im Einzelfall geklärt werden, wenn 
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eben jemand wirklich an so einem Arbeitsplatz ist und Probleme hat. Aber wir haben das nicht unter-
schieden [2.2.1] und haben dann auch gesagt: Sobald die Beweglichkeit, oder in dem Test die Beweg-
lichkeit herauskommt, dann kann man das so machen. [1.5] 
I: Ok, also relativ offen gehalten. Ich habe es wie gesagt auch/ bin ich auch der Meinung kann man 
weitaus schneller dann auch beurteilen, als diese wirkliche 4 oder 5 Sekunden-Regel dort mit einzubrin-
gen.  
B: Genau.  
I: Ok. Ich habe auch hier wie gesagt verschiedenste Definitionen aufgebaut und dahinter gelegt Bewe-
gungen Kopf-Nacken-Halswirbelsäule, auch hier zum Beispiel ein Stück weit aus den DIN-Normen, was 
der Komfortbereich ist, und wo dann schon der eher kritische Bereich gesehen wird. Das ist jetzt bei mir 
zum Beispiel wirklich dass ich sage: Ok, die Extension also wirklich das Nach-oben-Schauen will ich 
jetzt hier vermeiden, wäre für mich dann schon ein Einschränkungskriterium. Ist das bei Ihnen auch 
denkbar, oder auch wo sie sagen: „Ok, das ist ein Belastungskriterium, das muss man betrachten.“?  
B: Also bei uns […] betrachten wir diese Kopfneigung […]betrachten wir mehr, aber in diesem Profilab-
gleich haben wir das jetzt auch nicht betrachtet, weil wir gesagt haben: „So häufig ist es anscheinend 
nicht kritisch.“ Also wir zusammen mit den [anonymisiert].  […][2.2.2] 
I: Ok, also es ist vor allem ein Thema, nochmal zum Hintergrund, viel aus der Automobilproduktion 
Unter-Boden-Arbeiten, das heißt Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen unter Boden, der Mitarbeiter muss 
nach oben schauen den überwiegenden Teil der Taktzeit, dass man sagt: Ok, Man hat hier irgendwo 
die Einschränkungen.  
B: Genau, wir haben auch das Problem, aber es war jetzt nicht so, dass es in unserer Screening rein-
sollte, bei uns war das Wichtige, dass der Test kurz ist, weil es am Ende sonst nicht praktikabel ist das 
umzusetzen, wenn das jetzt einen halben Tag oder einen Tag jemand aus einer Schicht herausgenom-
men werden muss dafür.  
I: Da würde mich nochmal ganz kurz interessieren bei dem leistungsdiagnostischen Test, sollen dann 
auch/ inwieweit dort Atteste reinspielen, oder ich sage einmal so, der berühmte 5-Kilogramm-Schein. 
Wird das dann von dem Arbeitsmediziner oder derjenige, der das begutachtet den Mitarbeiter auch mit 
eingezogen. Oder geht es direkt und ausschließlich zu dem leistungsdiagnostischen Test?  
B: Direkt ein leistungsdiagnostischer Test. [1.3] 
I: Das heißt Atteste, oder andere Einschränkungen, die der Mitarbeiter vielleicht von seinem Hausarzt 
mitgebracht hat, sind dann erstmal dort nicht relevant.  
B: Genau so ist es jetzt erstmal geplant. [1.3] 
I: Okay.  
B: Das heißt ja nicht, dass der Mitarbeiter diese Scheine nicht noch dem Arbeitgeber  vorlegen darf, das 
heißt nur dass er in dem Test nicht mehr/ nicht berücksichtigt wird.  
I: Genau, das ist die Frage. Das ist immer, weil ich kenne auch diesen 5-Kilogramm-Schein, aber 5 
Kilogramm, das kann alles sein. Was ist dann wirklich 5Kilogramm? Nur Lasten, oder auch Kräfte über 
50 Newton etc.? Da ist dann schon so ein leistungsdiagnostischer Test weitaus genauer. Ok, ich habe 
auch hier nochmal die Kategorien reingebracht: Beweglichkeit Handgelenk-Unterarm, also so das 
Thema Ein-Auswärtsdrehen Unterarm, größere Handgelenksauslenkungen. Ist natürlich auch die 
Frage, ob auch bei Ihnen in diesen Montageprozessen sowas stattfindet, und ob man so etwas über-
haupt bewertet.  
B: Wir haben auch so einen Koordinationstest, die laufen dann aber in der Datenbank gegen den/ gegen 
die Einschränkungen von den Freiräumen die der Mitarbeiter noch hat um irgendwo reinzugreifen. [1.3] 
Was wir da zum Beispiel haben, wenn er im [anonymisiert] hinter irgendwelche Sachen greifen muss, 
wenn er im Prinzip durch irgendwelche Öffnungen im [anonymisiert] reingreifen muss, und da etwas 
machen muss, das geht dann mehr in diese Richtung. Die Einschränkung für die/ also im Prinzip ist bei 
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uns beim Test/ der Handkoordinationstest kommt heraus wie viel Bewegungsfähigkeit hat er noch, und 
wie viel Freiraum braucht er um an diesem Platz zu arbeiten. [2.2.5] 
I: Also schon Bauraum spezifisch sozusagen dann zu testen: Ok, er kommt noch ran oder er kommt da 
nicht ran. Ist da das Thema Fingerfertigkeit/Feinfühligkeit/Feinmotorik ein Thema, oder sagt man: Ok, 
der Tastsinn etc. würde sich nochmal extra betrachtet [...]. Ich frage deshalb, es gibt Bewertungssys-
teme hier in diesen Kriterien, die sagen: Fingerfertigkeit ist noch vorhanden oder nicht mehr vorhanden.  
B: Ja also, haben wir einfach deswegen ignoriert, weil es unser Screening nicht drinhat. [2.2.4] 
I: Wie gesagt, ich habe es ja auch herausgelassen, weil das auch sehr schwierig ist, oder die Notwen-
digkeit in einem Montageprozess, egal welcher Montageprozess es ist, sehe ich jetzt auch nicht so in 
dem großen Maße. Dass da jetzt exakt irgendwo gearbeitet, oder ich sage mal so eine Uhrenfertigung 
vielleicht, bei sehr hohen Präzisionsaufgaben aber im Allgemeinen wäre das nicht so [...]  
B: Genau, also es gibt hier auch Bauplätze, wo das eben notwendig ist, da braucht es eine sehr hohe 
Fingerfertigkeit und auch sehr gute Augen, das ist beides in dem Test nicht drin, das sind einfach diese 
Spezialfälle, die wir eben hier nicht mit unserem 80-20 Ansatz erschlagen wollen. [2.4.4] 
I: Ok, das ist dann, ich sage mal die individuelle Einschätzung dann wirklich bei der Arbeitsplatzbege-
hung.  
B: Ja genau.  
I: Ok.  
B: Wir wollen ja unser Screening auch nicht so aufblähen, dass wir einen Riesenaufwand für alles ha-
ben.  
I: Ja. Nein, das ist klar. Also dass man sagt, man hat den leistungsdiagnostischen Test/ so wie ich es 
verstanden habe, der leistungsdiagnostische Test, und das wird dann transferiert mit Hilfe Ihres Bewer-
tung oder mit den Kriterien aus der Bewertung in einen Profilbogen, oder in ein Mitarbeiterprofil.  
B: Ja, genau. Und da wir das Screening ja zum akzeptablen Aufwand noch haben wollen, wollten wir 
uns jetzt nicht irgendwie für die letzten Fälle uns irgendwie dann der/ das Screening so aufwendig ma-
chen, dass wir da einen Riesenmehraufwand in der Zukunft haben.    
I: Mal ganz kurz dazu eine kleine Zwischenfrage, wenn die erlaubt ist, die/der Umfang Ihres Aufnahme-
bogens, wie viele Merkmale haben Sie da?  
B: Das [...] Also das kommt darauf an, welchen Test wir jetzt nehmen, also die die wir für das Pattern-
Matching nehmen sind nicht so viele, das dürften so 50 sein oder so etwas. Insgesamt haben wir um 
die 1000, die in der anwählbar sind.  
I: Ok. 1000 Merkmale? Oder  
B: Es sind eher wenn ich jetzt jede Variation einzeln zähle. Die Winkel sozusagen der Arme einzeln 
zähle, ansonsten wenn ich auf den/ auf die [...]  
I: Also auf das reine Merkmal sozusagen was ich aus/ oder wie jetzt hier das Merkmal Bewegung Kopf, 
oder Arbeiten über Kopf, da habe ich zum Beispiel jetzt auch circa 50. 
B: Da haben wir nicht viele, da kann ich kurz mal durchzählen. [...] Das ist bei uns natürlich, im Prinzip 
hängt es davon ab, ob wir nach jedem Halten, nach tragen, nach Ziehen-Schieben oder nach manueller 
Arbeit das machen. Ich bin jetzt einfach mal im Heben-Halten, da haben wir natürlich die Last als Krite-
rium, und dann in der Körperhaltung eins, zwei, drei, vier, fünf Grundkriterien. Und Verrichtung Kopfnei-
gung haben wir nochmal zwei Kriterien, für die Ausführungsbedingungen haben wir sechs Kriterien. Und 
dann haben wir natürlich noch die Dauer, Häufigkeit, Weg.  
I: Genau also die/ähnlich wie die Leitmerkmalmethode, sagen wir mal so: Heben, Halten, Tragen das 
Thema, ok. 
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B: Genau. Und je nach dem Modul, was wir noch auf die Leitmerkmalmethode kategorisiert haben, und 
wenn wir Heben, Halten, Tragen, Ziehen-Schieben nehmen haben wir natürlich unterschiedliche Krite-
rien und unterschiedliche Anzahlen auch dafür. Also bei Ziehen-Schieben haben wir sehr ähnlich der 
Leitmerkmalmethode das gemacht, aber wir haben die Rumpfhaltung immer grundsätzlich wesentlich 
feiner aufgesplittet, oder die Körperhaltung haben wir wesentlich feiner aufgesplittet.  
I: Ok, da nochmal zu der Rumpfhaltung, das ist eine schöne Überleitung, ich habe auch hier zwei oder 
drei Kategorien für den Rumpf. Einmal das, ich sage mal das leichte Beugen, was so gerne gesagt wird, 
das ist 20 bis 60 Grad, kommt ein Stück weit aus den DIN-Normen. Und Bücken über 60 Grad.  
B: Mhm (bejahend) 
I: Ist das bei Ihnen auch ein praktikabler Wert, oder haben Sie eher so die Einteilung, was ich auch 
kenne so 90 Grad? 
B: Also erstmal, wir haben die Rumpfhaltung/ haben wir im Prinzip anders definiert. Das was Sie bei 
dem Beugen haben, ist bei uns dann die Wirbelsäulenbeugehaltung auf die Wirbelsäulentorsion.  
I: Ok.  
B: Die Rumpfbeugung ist bei uns definiert als Stehen, Gehen, verschiedene Arten von Liegen, Sitzen, 
Knien, das ist bei uns so in der Rumpfhaltung vom Wording her drin. [2.1.6] 
I: Ihr Wording ist so zuzusagen die Wirbelsäulenbeugung dann im Endeffekt die Flexion.  
B:Genau und die haben wir auch über mehrere Kategorien gemacht. Also die/wir haben einmal die 
Beugung und Torsion und die Kombination aus beiden. Und die Beugung haben wir auch in verschie-
denen Winkeln. Moment, ich schau gleich mal nach welche das waren. [...] Genau, wir haben bis zu 20 
Grad, dann über 20 Grad bis 45 Grad, 45 bis 90 Grad und über 90 Grad. [2.2.6] 
I: Okay, ist mir auch kein/ ich kenne beide Einteilungen. Also es ist auch interessant, aber für 20 Grad, 
das ist auch so etwas aus der Din-Norm, das ist wirklich das was, egal in welchem System was ich 
bisher hatte, immer so der Grundtenor ist, und dann hört man immer 60 oder 45 Grad, ok.  
B: Genau, und wir haben 45, 90 und bei der Drehung haben wir dann noch 30 Grad. [2.2.7] 
I: Okay, also die, ich sage einmal so die Torsion. Ist den auch die Lateralflexion oder die Neigung dann 
nochmal ein Thema oder sagt man, man betrachtet das beides, ähnlich wie jetzt hier im System, gleich-
zeitig.  
B: Wir haben bei der Torsion der Wirbelsäule dann noch eine Sonderkategorie dass es tordiert und 
gebeugt ist, dass es da dann nochmal Zusatzpunkte gibt für. [2.2.7] 
I: Für die Kombination der beiden?  
B: Für die Kombination, genau. Also dass es da überproportional viele Zusatzpunkte gibt. Also das 
irgendwie 30 Prozent gedreht plus 60 Grad gebeugt nicht nur die Summe aus beiden ist sondern über-
proportional steigt. [2.2.7] 
I: Also die Kombination. Ich habe es im Endeffekt hier aufgetrennt, man kann es auch gemeinsam be-
werten, egal auf Arbeitsplatz oder Mitarbeiterebene. Aber hier, wie gesagt ich bin da sehr sehr konser-
vativ dort herangegangen mit den 10 Grad. 
B: Ja Ich halte es/ oder wir halten es für niedrig. Wir haben im Prinzip eine Kategorie „nicht oder leicht“ 
verdreht und da gehören die 10 Grad bei uns, die 10 Grad gehören bei uns noch unter leicht verdreht 
mit rein. [2.2.7] 
 
I: Ja das ist immer so die Schwierigkeit die ich habe. Ich habe bisher aus verschiedenen Ergonomiebe-
wertungsverfahren und DIN- und ISO-Normen zusammengeschrieben. Und die DIN-Norm sagt im Ge-
gensatz zu allen Bewertungsverfahren die ich so untersucht habe eben diese 10 Grad, über 10Grad ist 
nicht empfehlenswert. Und der Rest geht auch höher, in die 20 bis 25 Grad. 
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B: Wobei ich das eben auch wieder im Arbeitskontext sehen würde. Wir können eben drüber sehen in 
der [anonymisiert], weil natürlich das ein sehr abwechslungsreiches Profil über den Tag ist, die der 
Mitarbeiter hat an Körperbewegung. Das ist ja nicht der Normalfall, wir haben [anonymisiert]-programme 
da ist der Takt einen halben Monat, bevor der Mitarbeiter das Gleiche wieder macht.  
I: Also ist damit eher die/ ich sage mal so der/ nicht diese Repetitivität des/ oder die Wiederholhäufigkeit 
sondern wirklich diese Vielzahl an sehr ungünstigen, gegebenenfalls ungünstigen oder Extremhaltun-
gen.  
B: Genau, die dann aber natürlich über die unterschiedlichen Tätigkeiten schon manche davon häufiger 
vorkommen. Aber durch die große, abwechslungsreiche Sache ist natürlich das ein anderes Thema, ob 
ich mich alle 40 Sekunden irgendwie um 10 Grad verneige oder ob ich das irgendwie zweimal am Tag 
mache für jeweils eine Minute.  
I: Im Endeffekt ist das ja hier auch gemappt. Ich habe es zwar Zeitanteil pro Takt genannt, aber auch 
auf den Arbeitstag. Das auch ein Stück die Vereinfachung für den Arbeitsmediziner ist, dass er sagt: 
„Ok, der Mitarbeiter kann das noch häufig machen“.  
B: Ja. 
I: Gut. Die nächsten Themen würde ich wieder zusammenfassen. Das Knien, Hocken und Steigen sowie 
Liegen. Ich kenne zum Beispiel auch von der Sitzmontage im Flugzeug, ist eher so auch die liegende 
Körperhaltung interessant.  
B: Genau, wir haben […] also Knien haben wir, wir haben Knien, Hocken, Scherensitz, Liegen haben 
wir getrennt. Macht aber biomechanisch nicht so den Unterschied, deswegen gibt es da keine unter-
schiedlichen Tests darüber. Das haben wir halt sozusagen erstmal getrennt. [2.2.9, 4.3] 
I: Okay, das Thema Steigen ist das für Sie auch relevant, also das könnte jetzt Leiter-Besteigen sein, 
ins Cockpit einsteigen, in einen bestimmten Fahrerraum… 
B: Ja, es kommt vor, es ist im dem Screening drin, ist aber jetzt nicht gegen das andere gematcht als 
bei uns dafür da zu selten vorkommt. [2.2.8] Also normalerweise haben wir schon normale Treppenauf-
gänge. 
I: Ok.  
B: Also zum Teil auch höhenverfahrbare Bühnen um in gewisse Regionen rein zu kommen. Klar, es 
kommt vor, aber es ist nicht die Masse. [2.2.8] 
I: Ist das/ wäre das aus Ihrer Sicht ein Kriterium wo man Mitarbeiter zumindest einschätzen muss zu 
dem Thema oder?  
B: Das könnte ich/ ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht das einzuschätzen wenn Sie die Kom-
bination brauchen von den noch vorhandenen Fingerfertigkeiten, dass er sich auch noch festhalten 
kann. [2.2.8] Die eben mit der Feinmotorik oben identisch ist, wie Sie oben abprüfen.  
I: Genau, ja.  
B: Also dass eine gewisse Mindestkraft von den Händen da sein muss, und von den Fingern, die jetzt 
oben aus den anderen Tests nicht direkt ableiten könnte. Deswegen denk ich macht es schon Sinn, 
dass Sie das drinhaben. [2.2.8] 
I: Das ist nochmal ein guter Punkt, Mindestkraft der Hände für Leiter-Besteigen. Es gibt zum Beispiel 
aus dem EAWS, also dem Ergonomic Assessment Worksheet gab es da mal so eine Definition: „über 
drei Sprossen einer Leiter“ wäre als Steigen definiert. Aber da müssen wir mal sehen, ich werde es 
dann eher / 
B: Ja das klingt abgeleitet nach/ ist das in einer BG-Schrift oder so drin, wo man sagt ab drei Stufen ist 
es eine Treppe? [2.2.8] 
I: Ja naja so ähnlich. Ich werde es auch ein Stück weit aus den DIN-Normen für Treppenstufen ableiten 
für die Steigungen zum Beispiel, da sagen die auch: eine Stufe ist mindestens 14 cm hoch. Und dort 
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würde ich auch dann versuchen [...] eher dort, das ist ja das Thema, eher die Kniebelastung beim Stei-
gen. Wenn einer irgendwo eine Gonarthrose hat oder eine Entzündung im Knie, im Gelenk, dass er so 
etwas nicht mehr ausführen kann. Das war so ein bisschen der Hinblick jetzt der unteren Extremitäten. 
Genau das Thema Liegen…  
B: Was wir noch drin haben, was ich jetzt da drin auch irgendwie erwartet hätte bei Ihnen, das Gehen 
über Treppen. [2.2.8] 
I: Das Gehen über…?  
B: …über Treppen. Das kommt bei uns/ Also mit Sicherheit gibt es bei Ihnen das Steigen, das mit drin 
ist.  
I: Genau, also das ist jetzt hier auch ich sage mal so in einem Merkmal abgebildet. Die Definition ist 
dort: Steigen, entweder Leitern hoch steigen, oder in eine Fahrerkabine, jetzt zum Beispiel bei der LKW-
Fertigung.  
B: Ja.  
I: Oder eben auch Treppenstufen und hier wahrscheinlich ab einer Treppenstufe, dass man diesen 
Höhenunterschied von bis zu 14 Zentimeter erstmal überwinden kann. Um eben auszuschließen, dass 
die Mitarbeiter, die jetzt hier starke Beschwerden im Knie haben, im Kniegelenk, dass die diese Tätig-
keiten eben nicht mehr ausführen können. Aus dem Hintergrund heraus. Ich denke das wir auch in 
diesem EFL-Test/ ist das glaube ich auch ein Thema, Steigen und Steigen mit Lasten.  
B: Ja, genau. Also das haben wir auch in Kombination drin, das Steigen mit Lasten. Führt bei uns auch 
zu einer Mehrbewertung und was wir natürlich haben, was ich schon einmal gesagt hatten, sind die 
Unebenheiten von Böden, die dann eben auch dazu führen kann, dass es auch wenn es nur ein Boden 
ist. Aber es ist natürlich ein Unterscheid ob ich auf einem Hallenboden laufe oder über irgendwelche 
[anonymisiert]. Wo ich dann auch dementsprechend die Beine noch bewegen können muss. [2.3.4] 
I: Genau, das ist aber auch/ das ist nochmal ein guter Punkt. Diese Instabilität habe ich ein Stück weit 
in der Lastenhandhabung mit drin. Dazu würde ich gleich mal springen oder haben Sie erstmal generell 
noch eine Anmerkung oder Fragen?  
B: Nein, erstmal nicht, danke.  
I: Ok, das Thema Lastenhandhabung habe ich auch ein Stück weit an der Leitmerkmalmethode orien-
tiert. Das so ein bisschen auch, ich sage mal eingedampft. Einmal natürlich Heben, Halten, Tragen und 
das Ziehen und Schieben. Auch nach den, ich sage mal dort gültigen Grenzwerten, oder Einteilungs-
grenzwerten fünf Sekunden, fünf Meter für das Heben, Halten, Tragen und die zeitliche Einstufung die 
ich hier habe ist ein Stück weit auch gemappt auf die Leitmerkmalmethode beziehungsweise meinen 
Zeitanteilen. Das heißt auch maximal bei 67, das sind also 67 Prozent bei ständig, 80-mal in der Stunde, 
kommt ein Stück weit aus dem Thema wenn ich es zweimal pro Minute machen würde. Maximal. Das 
zu der Zeiteinteilung. Und die wirksame Last, das ist hier ein bisschen was Interessantes in der Leit-
merkmalmethode geht es ja erst ab 10 Kilogramm los. In der EAWS-Methodik ab 3 Kilogramm. Ich habe 
mich jetzt auch erstmal für den konservativen Fall entschieden drei bis fünf, fünf bis 10, 10 bis 15, und 
15 Kilogramm. Wie sehen Sie das, ist das eine Einteilung auch unabhängig zu drei Kilogramm, oder 
auch diese fünf Kilogramm-Schritte die realistisch sind, auch in der Bewertung jetzt bei Ihnen, Ihre Ar-
beitsplätze oder gehen Sie vielleicht sogar noch weiter in der Beurteilung bis 25 Kilogramm.  
B: Also wir gehen, also erstmal wir haben es auch feiner als die Leitmerkmalmethode gemacht, und wir 
gehen bis zu 50 Kilogramm hoch. [2.3.1] 
I: Auch dann in 5 Kilogramm-Schritten oder?  
B: Nein, das hat dann/ über 15 Kilogramm ist es dann nochmal bei 17 eine Grenze, 20, 22, 25, 30, 50. 
[2.3.3] 
I: Okay. Und bei Ihnen beginnen dann die Kraftgrenzen auch dann ab 5 Kilogramm oder 10 Kilogramm, 
wurde/ ist dann bei Ihnen... 
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B: Bei 5 Kilogramm, ja. [2.3.2]  
I: Ist auch ein Spezialfall im EAWS, dass man dort schon ab 3 Kilogramm beginnt. Interessant, ich habe 
es dann nochmal gemappt auf das Ziehen und Schieben hier mit Kraftaufwendungen 30 Newton und 
50 Newton. Da gibt es auch ein bisschen Literatur dazu, die sagen: Ok, ab da ist es wirklich bewer-
tungsrelevant aus den ISO-Normen heraus. Ist das Ziehen- und Schieben bei Ihnen auch nochmal eine 
Frage mit Kraftaufwendungen bewertet, oder sagen Sie gehen über die Lasten? Dir wirksamen zu be-
wegenden Lasten. Was ist aus Ihrer Sicht praktikabler?  
B: Also wir gehen momentan beim Ziehen und Schieben gehen wir über die [...] im Prinzip die Leitmerk-
malmethode, oder ähnlich wie die Leitmerkmalmethode. Sagen wir was, oder Fragen wir was für ein 
Gerät im Prinzip gezogen-geschoben wird, oder gerollt wird, oder auf Schienen fährt, und dann die Last 
des Fertigungsmittels oder was auch immer man da durch die Gegend fährt. [2.3.6] 
I: Also das Gewicht sozusagen, das Leergewicht plus…  
B: Genau, hat aber durchaus seine Grenzen, und wir haben schon paarmal überlegt, das zu öffnen, 
dass man dann eben direkt in Newton eingeben kann. [2.3.6] 
I: Genau, der Hintergrund/ 
B: Das ist eben/ Hintergrund bei uns ist einfach, es ist praktikabler und schneller beim Screening das 
so zu machen. Auf dem schwereren Fertigungsmittel stehen sowieso Leergewichtsangaben drauf, jedes 
Bauteil hat auch sein Gewicht. Das geht natürlich einfacher und schneller, und auf der anderen Seite 
haben wir dann aber doch Spezialfälle, wo wir wissen, dass das nicht so tragisch ist, wie das im Scree-
ning ankommt. Also eben spezielle Schienen die deutlich besser sind als normale Schienen, wo dann 
im Prinzip eigentlich keine Belastung mehr vorliegt. [2.3.6] Obwohl der Test, streng nach [...] oder Leit-
merkmalmethode durchgeführt, da ein Risiko ergeben würde.  
I: Genau, das ist auch das Thema. Wir haben ja auch immer ein Stück weit, dass wir sagen/ deswegen 
bin ich auch hier vom Hintergrund her zum Kraftaufwand gekommen, dass wenn man irgendwo ein 
Schienensystem hat, und trotzdem den Großladungsträger oder den Sequenzwagen bewegen muss, 
immer noch einen Kraftaufwand hat. Und dementsprechend auch die Belastung dahinter.  
B: Ja.  
I: Genau, Ok. Eine Frage wäre hier auch: Wird die praktische/ oder wird die Praxisanwendung [...] das 
Thema [...]. Ich habe die Bedingungen in günstig und ungünstig eingeteilt.  
B: Ja, da sind wir halt natürlich deutlich detaillierter. Also wir sagen es ist ein Fertigungsmittel also im 
Prinzip ein Wagen der durch die Gegend zu schieben ist, nur mit Bockrollen, nur Lenkrollen, Bock-
Lenkrollen kombiniert, Schienen. Also im Prinzip sehr ähnlich wie die Leitmerkmalmethode haben wir 
das ein bisschen feiner aufgesplittet. [2.3.4] 
I: Ich habe es genauso ein bisschen aus der praktischen/ oder aus der Einschätzung her sehr zusam-
mengefasst, das heißt günstige Handhabung ist jetzt hier lastkörpernah, eine symmetrische Last, beid-
händiges Aufnehmen, kein rutschiger Boden, keine Instabilität insbesondere, und keine Rumpfbeugun-
gen oder keine extremeren Körperhaltungen wie über-Kopf, über-Schulter. Und ungünstig ist genau 
dann der Fall, dass man sagt: Ok, die Last ist gegebenenfalls körperfern, ich habe zum Beispiel beim 
Ziehen und Schieben Ausführungsbedingungen: ich muss den Wagen Losreißen, und ich habe auch 
ungünstigere Körperhaltungen wie über-Kopf etc. Da wäre meine Frage zur …  
B: Diese Sachen, genau, die werten wir auch nochmal zusätzlich aus, das ist auch in unserem Deck. 
Also sei es jetzt über die Last hinaus, sei es um die Gesamtkörperhaltung die natürlich mit ausgewertet 
wird, aber auch Bedingungen wie: muss das Gerät angerissen werden, sind die Rollen sauber, wie ist 
die Positioniergenauigkeit, wie ist der Untergrund, wie ist der/ Ja genau, da haben wir einiges von dem 
was Sie gerade erwähnt haben, haben wir da auch drin. [2.3.4] 
I: Genau, ich habe das wie gesagt zusammengefasst, da auch meine Frage, können Sie das auch so 
praktikabel halten, auch in einem Schnellscreening das man prinzipiell erstmal sagt: Ok, kann der Mit-
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arbeiter Lasten, ok kann er noch körpernah halten, ich gebe dem die günstige Handhabung meinetwe-
gen 10 Kilogramm, das kann man noch machen und ungünstig da kann er vielleicht nur noch 5 Kilo-
gramm einschätzen.  
B:  Genau, wir haben da einen anderen Ansatz, wir sagen dann immer wir nehmen die Details sozusa-
gen auf und nachher entscheidet das Tool ob das günstig oder ungünstig ist. Und/ weil ansonsten ist es 
immer die Diskussion ist das jetzt günstig oder ist es ungünstig und vor allem kann er, jetzt gerade auch 
bei diesem Pattern-Matching kann es sein, das gewisse Sachen dem Mitarbeiter gar nix ausmachen, 
also zum Beispiel schlechte Griffbewegungen, weil er in seinen Fingern noch alles hat. Aber andere 
Handlingsbedingungen sind jetzt sehr wohl relevant. Deswegen probieren wir dann immer von solchen 
Pauschalsachen sozusagen wie gut, schlecht oder so wegzugehen. Einmal um es zu objektivieren und 
zum Zweiten auch um es später besser Matchen zu können. [3.2] 
I: Ok. Das ist eine sehr hohe Detaillierung. Wie gesagt, ich habe dahinter gelegt auch die einzelnen 
Skalierungssachen, um es einfach dem Arbeitsmediziner zu vereinfachen. Klar, ich kann dann immer 
noch bestimmen, ich meine über-Kopf-Arbeit könnte ich immer noch rausnehmen, sozusagen wenn ich 
ihm zum Beispiel jetzt in der Körperhaltung sage, er darf nie über-Kopf arbeiten. Dann könnte ich das 
ja auch abbilden im Endeffekt. Also sicherlich beide Themen möglich.  
B: Beides gangbare Wege, haben beide ihre Vor-und Nachteile. 
I: Ja, ok. Das Thema, ich habe jetzt auch hier bei den ungünstigen Bedingungen, Wegstrecken, also 
Wegstrecken vom Ziehen und Schieben über 20 Meter mit hinzugenommen. Ist das bei Ihnen auch 
diese Betrachtung, die Berücksichtigung von langen Distanzen ein eigener Punkt? Oder sagen Sie: Ok, 
wir machen das an den prinzipiellem Ziehen und Schieben kurz und Ziehen und Schieben lang fest?  
B: Also wir haben ja in der […] Datenbank haben wir ja relativ nach Metern gestaffelt, eben auf 9 Kate-
gorien für verschiedene Weglängen. [2.3.5] Da ist es im Prinzip drin gestaffelt. In dem EFL-Test da 
müsste ich jetzt nochmal schauen, ob da irgendwie der Weg noch irgendwie mit rein kam oder nicht. 
Ob das ein Kriterium war weiß ich momentan nicht auswendig.  
I: Ok. Ich glaube da gibt es so ein Stück weit eine Distanz, das Distanzthema, ob der Mitarbeiter nicht 
nur das ausführen kann, sondern auch über eine lange Wegstrecke. Das war auch sowieso der Hinter-
grund jetzt, dass man wirklich sagt: Ok, der Mitarbeiter kann es nicht nur ungünstig ausführen, sondern 
und oder auch über längere Distanzen.  
B: Ja. [2.3.5] 
I: Weil ansonsten habe ich ja auch hier, ich sage mal die Einschränkungen teilweise: Ok, er kann eben 
am Arbeitstag bei gelegentlich hier bis maximal 100 Meter in der Stunde die Last bewegen.  
B: Ja. 
I: Ok. Ich hätte noch, ich  sage mal zwei, drei Themenkomplexe aus dem Kriterienkatalog. Einmal das 
Thema Kräfte: Aktionskräfte und Vibrationsrückschlag jetzt hier erstmal zusammengefügt bloß auf einer 
Folie. Auch hier kenn ich verschiedenste/ oder gibt es verschiedenste Verfahren, ich habe diese auch, 
ich sage mal ein Stück weit aggregiert, einfach nur es gibt hohe Fingerkräfte, oder hohe Ganzkörper-
kräfte und hier eine Kraftgrenze von 30 Newton circa definiert. Wo ich sagen kann: Ok, der Mitarbeiter 
kann die noch ausführen, dann ist es gut. Unabhängig jetzt erstmal ob Maximalkräfte überschritten wer-
den. Das wäre sicherlich dann auch nochmal das Thema der generellen Ausführbarkeit für alle Mitar-
beiter. Genauso gilt es für die Ganzkörperkräfte. Jetzt wäre hier auch meine Frage: Handhaben Sie das 
ähnlich oder unterscheiden Sie jetzt nochmal exakt nach der Greifart und sollte man das zum Beispiel 
hier mit integrieren? Oder sagen Sie: Ok, für das/ 
B: Bei uns sind Aktionskräfte eher ein untergeordnetes Thema. Also es gibt Bereiche, Logistik oder so, 
wo das natürlich ein großes Thema ist, aber Sie müssen wissen, dass [anonymisiert]. Und da haben 
Sie große, unhandliche Teile, die Sie zu zweit tragen müssen weil sie so groß sind, aber vom Gewicht 
her sind die absolut kein Thema. Also das ist, ja kommt vor, ist aber bei uns keine 5 oder 10 Prozent 
der Probleme. [2.4.1] 
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I: Also  
B: Diese Gewichte. Deswegen, ja wir nehmen sie auf aber eben deswegen auch in diesen Schritten ab 
fünf Kilogramm aufwärts und da ist halt ein Großteil unter fünf Kilogramm der Kräfte. [2.4.1] 
I: Also die werden/ Das heißt bei ihnen wird dann die Kraft, also meinetwegen jetzt zum Beispiel auch 
eine Kabelverlegung der Leitungsstränge, die müssen ja irgendwo fixiert werden, meist mit so Clip-
Verbindungen, die werden dann sozusagen auch ein Stück weit mit auf die Lasten gemappt. Von dem 
wenn es hohe Kräfte sind.  
B: Wenn wir jetzt zum Beispiel solche/ also wir clipsen so gut wie gar nicht. 
I: Ah, ok.  
B: Also wenn wir irgendwelche Kabel verlegen werden die nachher mit Kabelbindern angezogen und 
da gibt’s dann Kabelzangen dazu die das automatisch anziehen.  
I: Ok.  
B: Und ja also wir haben bei einem [anonymisiert] haben wir das Thema dass der Kabelbaum selber ein 
hohes Gewicht hat, da kommen dann hohe Ganzkörperkräfte mit ins Spiel. Ansonsten sind die meisten 
Teile sehr groß und sehr leicht. Oder sie sind halt eben gleich so schwer wieder, dass man sie sowieso 
nicht manuell handhaben kann.  
I: Genau, also dann mit einem Manipulator oder einem Lastbalancer.  
B: Genau.  
I: Ok. Das heißt jetzt, hier klar es ist ein Stück weit auch auf die Industriezweige mit kleineren Montage-
tätigkeiten dort beschränkt. Also vielleicht auch ein Stück weit in Leiterplattenfertigungen das kennen 
wir auch das Thema wo auch auf Leiterplatinen bestückt wird. Wo man sehr viele kleinere Fingerkräfte 
hat, die sich natürlich trotzdem aufsummieren und irgendwann dann auch eine Erkrankung gegebenen-
falls, oder Rückschluss auf eine Erkrankung geben können. Das war hier auch so ein bisschen der 
Hintergrund. Und die Kraftgrenzen auch ein Stück weit gemappt auf die Lastenhandhabungen.  
B: Ja, genau. Aber für das Thema Aktionskräfte, Rückschläge usw. befragen wir halt besser jemanden, 
der das häufiger als Thema hat. [2.4.3.] 
I: Ok. Also das ist wie gesagt das Thema Ganzkörperkräfte, das ist auch so ein Stück weit auch aus 
dem EAWS etc. übernommen. Das Thema Vibration- Rückschläge, ist das bei Ihnen ein Thema? Be-
züglich auch, ich sage mal Schraubverbindungen oder Nieten?  
B: Die Rückschläge?  
I: Ja.  
B: Also Nietverbindungen haben normalerweise für den Werker keine Rückschläge. Also entweder wird 
der Niet verpresst, in der Regel, da wird er einfach mit einer Zange entweder pneumatisch oder hydrau-
lisch zusammengedrückt und nachher wieder geöffnet, die Zange. Oder wir haben dann ein Thema, 
dass eine Nietverbindung, dass das automatisch abgerissen wird, aber das macht dann alles das Werk-
zeug sozusagen. Und wenn wir eben ein schweres Werkzeug haben von 5 Kilogramm, das irgendwie 
ein Niet am Ende abreißt, merken Sie keinen großen Rückschlag daran. 
I: Da ist denke ich mal, eher das Gewicht des Werkzeugs dann eher ausschlaggebend als…  
B: Genau, die 5 Prozent unserer Probleme die wir mit Gewicht haben, sind fast alles Nietquetschen.  
I: Ja das ist/ das kenne ich auch, auch viel aus dem Automobilbereich man schaut immer ganz stark die 
Bauteile an und wie es verbaut wird, aber dann zum Beispiel dann die Werkzeuge, da hat es dann auch 
gern der Montageplaner gar nicht so auf dem Schirm. Dann haben sie halt einen Fall, ich sage mal 
vielleicht noch ein großes Drehmoment. Da hat man schon gesagt man nimmt eine Drehmomentabstüt-
zung dazu, am Schrauber befestigt, auf einmal wiegt dann der Schrauber acht, neun, 10 Kilogramm. 
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Ok, wie gesagt ich habe jetzt hier die Vibrationen zum Beispiel eingeordnet nach dem Tagesvibrations-
expositionswert nach der Lärm-Vibrations-Arbeitsschutzverordnung. Sind jetzt auch keine aus der Luft 
gegriffenen Dinge, wo ich sage: Ok, da könnte man so etwas auch mit einordnen.  
B: Genau. Die Werte hätte ich jetzt auch aus dem Bauch heraus erstmal genommen. [2.5.1] 
I: Ok, haben Sie jetzt hier zu dem/ zu der Folie nochmal Rückfragen oder auch nochmal Interessensfra-
gen?  
B: Nein.  
I: Ok. Ich habe noch den letzten Bereich sozusagen, das ist das Thema Sensorik, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsumgebung. Es fällt gleich auf, hier haben wir keine Zeiteinteilung mehr, oder ich habe jetzt hier 
eher angedacht einfach zu sagen: Ok, der Mitarbeiter hat noch die Fähigkeit oder nicht. Zur Einordung 
für den Arbeitsplatz zum Beispiel. Das heißt also wir haben Sehen, dann das Thema Arbeitsorganisa-
tion, das wahrscheinlich dann eher mit ja oder nein/ ist es bei Ihnen dann auch so ähnlich oder würden 
Sie es auch so machen? Oder schon eher über die Zeitanteile noch zu gehen? 
B: Also wir haben beim Thema Sehen natürlich zwei Themen dann bei uns nochmal speziell, also das 
was Sie aufgeschrieben haben, plus ist überhaupt das so zugänglich zum Sehen, [2.6.1] wie ich das 
brauche und deswegen haben wir das dann zum Teil auch in den oberen Extremitäten als Belastung 
drin. Wenn irgendwie keine direkte Sicht darauf möglich ist, und der Mitarbeiter seinen Kopf ständig hin-
und her bewegen muss, um irgendwie eine minimale Sicht darauf zu kriegen, haben wir dann sozusagen 
das nochmal als andere Körperbelastung drin. [2.2.2] Da ist die Zeit relevant, aber das Sehen was Sie 
hier haben, also das reine sensorische Sehen, würde ich jetzt auch erstmal als ja/nein abhandeln. [2.6.1] 
I: Genau, es geht im Endeffekt genau um diese Thema erstmal, nur das Farbsehen etc. Das mit der 
keine direkten Sicht, also irgendwo dieser Blindverbau, wenn ich es nicht schaffe das zu sehen. Ich 
denke das kann man auch gut über diese Belastungen oder Bewegungen im Halswirbelsäule-Kopf-
Nacken ein Stück weit abbilden. Wenn ich nicht viel gucken muss, dann muss ich auch mein Kopf relativ 
weit drehen können, und könnte es vielleicht darüber einordnen.  
B: Ja, das ist/ was ich da noch ergänzen würde ist das Thema Lichtbedarf im Prinzip, also es gibt ja 
sogar/ Sie haben es ja über den demografischen Wandel, und da ist natürlich der Lichtbedarf nimmt ja 
im Alter zu, und die Blendung ist natürlich noch ein Thema. [2.6.2] 
I: Ja genau, Blendempfindlichkeit das/ 
B: Ja genau, die Blendempfindlichkeit nimmt zu, der Lichtbedarf nimmt zu. [2.6.2] 
I: Genau, es gab auch noch das Thema Akkommodation und Adaption. Vor allem für die Älteren, da bin 
ich auch noch am überlegen, ob man das reinbringt. Im Endeffekt muss man halt trotzdem davon aus-
gehen, auch in der Arbeitsstättenrichtlinie etc., dass eigentlich der Lichtbedarf, oder das Licht zumindest 
jetzt immer gleich hell ist. Also dass es jetzt keine großen Lichtunterschiede gibt am Arbeitsplatz.  
B: Also haben wir eben zum Teil, weil wir eben auch ins Produkt rein müssen, und dann kann man das 
in gewissen Ecken nicht perfekt ausleuchten.  
I: Da kann man es nicht mehr sehen. Dann ist natürlich diese Lichtempfindlichkeit oder die Anpassung 
an andere Lichtverhältnisse schon dann […] 
B: Könnte dann ein Thema sein, wenn man häufig von hell nach dunkel wechseln muss, je nach Ar-
beitsplatz. Könnte ich mir vorstellen, genau. Das Thema, dass eben das Auge im Alter irgendwie mit 
der Adaption und Akkommodation mehr Probleme kriegt, dass wüsste ich jetzt/ ja klar beim Autofahren 
ist das relevant, wenn man so etwas als Arbeitsplatz hat. Aber ansonsten wüsste ich auch keinen direk-
ten Anwendungsfall wo das reinspielen könnte. [2.6.2] 
I: Also die Veränderungen sind da, auch generell gesehen, aber man kann schon bei der Sensorik im 
Altersverlauf schon von einer Abnahme sprechen.  
B: Ja genau.  
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I: Ich habe das Thema ein Stück weiter, Sehschärfe nah, Sehschärfe fern, ich sage einmal Farbsehen, 
räumliches Sehen wirklich als generelle Faktoren reingenommen. Das man sagt: Ok, man hat die Fä-
higkeit, oder nicht. Ist das auch bei Ihnen, auch eher/ auch ein Fall den man betrachtet? Also der Mitar-
beiter muss Farbensehen oder Farbunterscheidungen, Rot Grün-Blindheit auch im Bezug vielleicht auf 
Koppelstellen, wenn man elektrische Kontaktierungen hat? Da gibt es ja gern dieses farbliche Poka-
Yoke-System.  
B: Das haben wir mit Sicherheit, ist mir aber so noch nicht hochgepoppt bei mir. Also wir haben da mehr 
das Problem, dass man sehr kleine Gegenstände, also sehr kleine Beschriftungen zum Beispiel noch 
lesen können muss. Ich wüsste jetzt nicht, ob das über das Thema Sehschärfe ausreichend abbildbar 
wäre. Also zum Beispiel wenn ein Kabelbaum gefertigt werden muss, und da irgendwelche Sachen auf 
das Kabel draufgedruckt sind. Das noch lesen, das ist nicht über Sehschärfe dann. Also wenn „Seh-
schärfe nah“ ein Kreuz dran ist, ist es wahrscheinlich noch nicht ausreichend dafür. Könnte ich mir 
vorstellen [2.6.2].  
I: Da ist es vielleicht sogar sinnvoll zu sagen eher nicht von dieser Sehschärfe zu sprechen, sondern 
„Erfassen kleiner Details“ oder „Lesen kleiner Schrift, kleiner zwei mm“.  
B: Ja so etwas, ja genau. [2.6.2] 
I: Das ist nochmal ein guter/ 
B: Da könnten/ das wäre dann vielleicht doch wieder eine Skala, auch wenn das jetzt natürlich eher das 
Layout ein bisschen durcheinander bringen würde.  
I: Ja gut, das ist kein Problem, das ist wie gesagt hier noch in der Prototypenphase, wo ich aktuell auch 
immer noch Anpassungen vornehme. Ich denke das ist sogar/ das ist wirklich dann wirklich tätigkeits-
bezogen, wenn man jetzt noch einmal eher/ ist genau wie das Thema „Hören“, das habe ich auch wieder 
ein Stück weit gemappt eher auf eine bestimmte Anforderung, „Hören von Warnsignalen“. Da gibt es 
eine DIN-Norm die sagt, 65 Dezibel muss ein Warnsignal laut sein, dass ich zumindest sagen kann: Ok, 
der Mitarbeiter kann das hören oder nicht.  
B: Ok, genau.  
I: Aber den Punkt würde ich auf alle Fälle mitnehmen. Lichtbedarf, Blendempfindlichkeit und Erfassen 
kleiner Texte. Das ist sehr gut.  
B: Das Hören das hängt natürlich auch sehr von der Tätigkeit ab. Wenn es eben ein Arbeitsplatz ist, der 
irgendwas mit Akustik zu tun hat, dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema.  
I: Ok, haben Sie da ein Beispiel wo das Hören für die Arbeitstätigkeit unabdingbar oder notwendig ist?  
B: Notwendig nicht, es ist aber/ oft läuft das nebenbei, dass ein Mitarbeiter hört, dass irgendetwas/ 
irgend eine Maschine zum Beispiel nicht in Ordnung ist, und ich weiß nicht ob das/ also bei uns wüsste 
ich jetzt keinen Arbeitsplatz, wo das Thema wäre, wenn er da nicht mehr gut hören würde. Aber ich 
könnte mir vorstellen, dass es bei irgendwelchen Überwachungstätigkeiten vielleicht doch durchaus 
nicht nur die reine Lautstärke ein Thema ist.  
I: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Ok. Gut, das ist schon mal wieder sehr guter Input, vielen Dank. 
Das Thema Taktbindung ist wahrscheinlich dann bei Ihnen… 
B: Nicht relevant.  
I: Nicht relevant. Also das ist hier eher der psychische Bereich, kommt auch daher, dass sehr viele 
Mitarbeiter in den unterschiedlichsten, ich sage mal so insbesondere in der Automobilbranche, wo wir 
sehr niedrige Taktzeiten haben von einer Minute, sehr viele Mitarbeiter wirklich leistungseingeschränkt 
sind, nicht nur körperlich, sondern eher wirklich die können nicht mehr im Takt arbeiten. Daher kommt 
das ein Stück weit. Wobei ich denke bei Ihnen hat man eher auch, weiß ich nicht ob man da Vormonta-
geplätze hat, wo man eine bestimmte Stückzahl schaffen muss, oder ist das eher aufgrund des/ 
B: Also man hat Vormontagearbeitsplätze, aber die werden bei der Belegschaft in der Regel als Schon-
arbeitsplätze wahrgenommen. Da hat sich noch keiner über die Stückzahl beschwert die er da fertigen 
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muss. Das ist oftmals auch so, dass diese Vormontagebauplätze von den Mitarbeitern genutzt werden, 
der nachher das Teil auch einbaut. Also es ist im Prinzip eine abwechslungsreiche Tätigkeit für den 
Mitarbeiter wenn er mal zwei Stunden in die Vormontage rein kann. [2.6.3] 
I: Das ist ja gerade auch der gute Punkt an so einer Vormontage, also ich bin auch ein großer Freund 
von dieser Vormontagetätigkeit. Auch eben um zum Beispiel mal aus der Taktbindung ein Stück weit 
rauszukommen.  
B: Genau. 
I: Ok, dann hätte ich noch eine Frage zum Schichtsystem, ich denke mal da gehen wir/  
B: Da müssen Sie wahrscheinlich nochmal tiefer reinschauen, weil da gab es in der/ letztes Jahr in der 
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft gab es da glaub ich auch irgendwie ein Thema mal über gesunde 
und ungesunde Schichtsysteme. Dreischicht ist ja nicht Dreischicht, das gibt es ja verschiedenste Mo-
delle dahinter. [Zusatzbemerkungen] 
I: Richtig, Also hier geht es ein Stück weit normalschichtig, ich sage mal die Tagschicht, also arbeiten 
nur im Tagschichtsystem, Zweischicht ist im Endeffekt Tag und Abend- Schicht und Dreischicht heißt 
im Endeffekt nur: der Mitarbeiter kann in allen drei Schichten arbeiten. Also Nachtschicht, vormittags, 
nachmittags.  
B: Ja genau, da gibt’s aber so viele verschiedene Modelle und auch mit den Ausgleichstagen, die dann 
eben aus verschiedenen Gründen dazu führen können, dass es ein Mitarbeiter nicht kann, dass er 
einfach keine Wechselschichten mehr verträgt, dass er aus sozialen Gründen, also im sozialen Umfeld 
eben gewisse Planbarkeiten braucht. [Zusatzbemerkungen]  
I: Ich glaube auch, wie Sie es gerade ansprechen, man dürfte das gar nicht Schichtsystem nennen, 
sondern müsste sich da vielleicht ein anderes Wording einfallen lassen, dass es einfach nur heißt der 
Mitarbeiter kann tagsüber arbeiten, er kann nachts arbeiten.  
B: Ja, genau. Also das können Sie natürlich auf jeden Fall abfragen. Oder kann er an gewissen Wo-
chentagen nicht arbeiten. [Zusatzbemerkungen] 
I: Genau.  
B: Kann ja auch sein, allein erziehende Mutter, die sich immer jeden/ also aus Frankreich kenne ich 
das, da sind sehr viele Betriebe wo Mütter grundsätzlich Mittwoch zuhause bleiben weil die Kinderbe-
treuung in Frankreich normalerweise Mittwoch nicht existent ist.  
I: Ok, ich habe noch den letzten Punkt, das sind die Arbeitsumgebungsfaktoren, ist natürlich ein biss-
chen schwierig, ich habe es jetzt auch ein Stück weit aggregiert einmal Lärm/ Gehörschutz tragen. Das 
war so ein bisschen das Thema, kann der Mitarbeiter noch persönliche Schutzausrüstung tragen oder 
hindert ihn prinzipiell irgendwas daran. Irgendwelche körperliche Beeinträchtigungen/ 
B: Also das wären für mich auch zwei Themen, einmal Lärm und kann er Gehörschutz tragen oder nicht, 
weil so etwas habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass einer nicht Gehörschutz tragen kann. Das Thema 
Lärm ist ja einmal der hörbare Lärm, der über Gehörschutz reduziert werden kann, und dann der Ganz-
körperschall. Über den gibt es aber noch nicht so viele Studien, die da irgendetwas Belastbares ergeben 
würde, aber die eben sich auch auf das Organsystem ungesund auswirken können. [2.6.4]. Ich kenne 
zumindest aus den arbeitswissenschaftlichen Bereich nicht so viele, vielleicht gibt’s ja im medizinischen 
Bereich mittlerweile wieder Publikationen. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich da 
was gesucht habe danach.  
I: Ganzkörperschall, das klingt auf alle Fälle […], ja das könnte man nochmal mit betrachten. Ich sage 
einmal so, das Wording Lärm könnte man sogar hier rausnehmen, weil Lärmfähigkeit vorhanden, da 
habe ich mich auch noch ein bisschen dran gestoßen. Es gibt verschiedenste Systeme, die halt das 
einbringen. Und eher Gehörschutz tragen geht auch, man hat irgendwo wirklich eine Behinderung und 
was im Ohrbereich, Ohrmuschelbereich, dass sowas überhaupt gar nicht möglich mehr ist. Da war so 
ein bisschen der Hintergrund daran.  
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B: Ja, ich habe jetzt gerade gefragt, ich meine es gibt ja nicht nur die Ohrstöpsel und den angepassten 
Gehörschutz, es gibt ja auch einfach diese Mickey-Mäuse.  
I: Genau die Gehörmuschel, die großen Gehörmuschel Mickey-Mäuse. Genau.  
B:Genau die. Und ich weiß nicht, ob das vorkommt, oder wie häufig sowas vorkommt, dass einer keine 
dieser Sachen mal tragen kann. Aber müsste man sich vielleicht ein bisschen nochmal umhören mit 
verschiedenen Arbeitsmedizinern, ob solche Ausfälle so häufig vorkommen, dass es eben in so einem 
Standardtest Sinn macht.  
I: Also Ihnen ist so etwas auch nicht bekannt sozusagen. Jetzt aktuell.  
B: Ne also ich hab das jetzt gerade nicht auf dem Schirm genau, aber ich arbeite ja auch nicht im 
arbeitsmedizinischen Bereich. Die kennen da wahrscheinlich mehr Erkrankungen.  
I: Ok. Das Thema Hitze […]  
B: Hitzearbeit, Kältearbeit das kann man/ genau ja, auf jeden Fall ist das ein Thema. Nässe, Feuchte 
auch, wann hatten wir denn mal, früher bei [anonymisiert]. [2.6.4]  
I: Das interessante ist ja bei der Feuchtarbeit, im Endeffekt gibt es dort diese Regelung: über zwei 
Stunden im feuchten Milieu arbeiten, gilt als Feuchtarbeit und ich darf keine Handschuhe benutzen, wo 
die Feuchtigkeit im Endeffekt in dem Handschuh belassen wird. Das gilt dann als Feuchtarbeit. Das 
geht so ein bisschen dahin.  
B: Ja.  
I: Ok. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich. Ich wäre jetzt prinzipiell erst einmal mit den Fragen durch. 
Ich hätte noch eine Frage, und zwar sind aus Ihrer Sicht noch einmal weitere Merkmale notwendig zur 
Bewertung? Es gab noch solche Themen, die ich nochmal überlegt hatte, wie Gefahrstoffe, Allergene, 
elektromagnetische Felder. Aber da ist auch die Frage, inwiefern das dann in so ein Formblatt gehört. 
Also elektromagnetische Felder sind eher für die Kollegen, die dann einen Herzschrittmacher haben, 
dass man das im Endeffekt irgendwo im SAP-System kann man das ja auch hinterlegen. Zu sagen: Ok, 
der hat das und da kann man sofort eigentlich auch eingrenzen welche Arbeitsplätze das sind. 
B: Ja also das mit den elektromagnetischen Feldern könnte Sinn machen, [3.1] das andere würde ich 
eigentlich eher warten, dass das über/ also Gefahrstoffe müssen über eine geeignete Abtragung, per-
sönliche Schutzausrüstung ungefährlich gemacht werden können. Allergene, genau Allergene könnte 
definitiv ein Thema sein, da kann man ja auch auf irgendwelche Kupferlegierungen oder irgendetwas 
allergisch sein, oder in der Bäckerei eine Stauballergie haben, die einen arbeitsunfähig machen würden. 
[3.1] Die Daten für die Bereiche können ja hinterlegt werden, ob das Nässe, Hitze, Lärm usw. ist.  
I: Genau, bei Lärm da bin ich vielleicht auch schon dabei diese Lärmquellenberechnung dort mit einzu-
beziehen, da will ich aber auch nochmal schauen. Ok.  
B: Genau, mit der Arbeitsorganisation, die ist ja auch in Ihrem Modell dann standardmäßig nicht drin, 
die muss ja auch noch als Zusatz da irgendwo hinterlegt werden.  
I: Genau, da gibt es aber auch wieder ein paar Definitionen für taktgebunden wie Puffer, das könnte 
man aus einer Langzeitsimulation, das machen wir ja auch aktuell in der Entwicklung, kann man das 
dann schon ein Stück weit mit ableiten. Aber wichtig sind mir vor Allem Körperhaltungen, Kräfte, Lasten. 
Und dort dementsprechend auch die Mitarbeiter einschränken zu können im Digitalen Menschmodell. 
Um daraus dann die Bewertung ableiten zu können.  
B: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg, dass Sie da gut weiterkommen.  
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Anlage 2.5.2.3 Interview 3 
(1) Quo im Unternehmen 
I: So, und ich bin jetzt, also in dem Klassifikationssystem auf den ersten Blatt sozusagen, wir haben im 
Endeffekt hier oben die Kopfzeile, die wollen wir erstmal außen vor lassen, die ist jetzt nicht so wichtig. 
Interessant erstmal insgesamt, wir haben also die Kategorien, mit den Obergruppen, die einzelnen Fä-
higkeiten, das heißt auch hier positiv formuliert, ähnlich zum Beispiel zu dem Profilvergleichsverfahren 
in Ihrem Unternehmen. 
B: Genau.  
I: Das ist auch so ähnlich, da gibt es ja auch wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu, ist natürlich 
auch ein Stück weit hier, ich sage mal so, ich habe aus verschiedenen Systemen einiges zusammen-
gesucht.  
B: Ja, genau.  
I: Und das dann dementsprechend auch literarisch dort untermauert. Was Sie sehen ist im Endeffekt 
die Fähigkeit und danach ich sage einmal Zeitanteile, bei denen die Mitarbeiter im Grunde genommen 
auch dann eingeordnet werden. Und meine erste Frage ist hier: Wie werden bei Ihnen denn die Fähig-
keiten der Mitarbeiter überprüft, also zum Beispiel jetzt durch leistungsdiagnostische Tests?  
B: Ja, also es ist schwer. Ja also es nicht so, dass wir erstens die Zeit nicht haben und zweitens natürlich 
man [...] Also ja sage ich mal wenn jemand zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall vor 2 Jahren hatte 
oder so, dann ist es nicht so, dass wir sagen: Jetzt steh mal acht Stunden, wenn du noch stehst dann 
kriegst du acht Stunden dran, oder wie lange kannst du stehen. Das ist einfach schwer. Ist dann schon 
so ein bisschen aus medizinischen Erfahrungswerten zu machen. Also ich zumindest, und so denke ich 
machen es die meisten. Also man guckt halt wenn jemand/ also wir gehen davon aus was kann ein 
Gesunder, also ein Gesunder kann natürlich acht Stunden Stehen, obwohl es auch einem Gesundem 
schwerfällt. Also es ist ja völlig klar […] wenn man wirklich nur acht Stunden steht ist es einfach für den 
Körper anstrengend. Und jetzt für die Körperhaltungen machen wir keinen Leistungstest. Was wir für 
die Beweglichkeit machen ist natürlich schon die klassische orthopädische Untersuchung, also die Arme 
über den Kopf, gegen Wiederstand, Bücken, diese Sachen [1.3]. Aber jetzt rein zu Stehen wüsste ich 
nicht, dass ein Kollege einen Test macht.  
I: Genau, also unabhängig jetzt des Stehens, das ist jetzt nochmal so eine allgemeine Frage hinsichtlich/ 
nutzen Sie da ein bestimmtes Testverfahren, PACT oder EFL-Test? Oder haben Sie da ein eigenes 
System?  
B: Ich glaube da hat jeder Arzt ein eigenes, warten Sie mal kurz, ich geh mal kurz zu meinen Unterlagen. 
Also was ich in den Kollegenarbeiten finde die funktionsorientierte körperliche Untersuchungssystematik 
von [anonymisiert] und [anonymisiert], kennen Sie das?  
I: [anonymisiert] und [anonymisiert], ist auch ähnlich tätigkeitsbezogen, wie Sie schon sagten, Arme und 
über-Kopf heben und über-Schulter heben.  
B: Genau, es ist halt einfach ein Gelenk, also je nachdem in welchem Gelenk es ist. Sind halt Funkti-
onstests passiv und aktiv beschrieben, wo man halt sehen kann wo das grobe Problem liegt.  
I: Okay. Es ist ja im Endeffekt dann auch so, auch angedacht, dass man sagt: Man führt so einen leis-
tungsdiagnostischen Test durch. Gegebenenfalls natürlich auch in dieser/ aufbauend auf den Begut-
achtungen jetzt der Ärzte, jetzt des Hausarztes oder es gibt ja diesen berühmten berüchtigten 5-Kilo-
gramm-Schein. Und dann darauf auch natürlich so ein Mitarbeiterfähigkeitsprofil ausfüllt.  
B: Also ich wüsste jetzt nicht, dass es hier etwas Standardisiertes gibt. [1.3]  
I: Okay.  
B: Also ich bin mir eigentlich sicher, dass es das nicht gibt. Sondern jeder Arzt untersucht halt so viel, 
wie er glaubt untersuchen zu müssen, dass er dieses Profil ausfüllen kann. [1.4] 
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I: Okay.  
B: Aber wenn sie so etwas haben zum Beispiel, können Sie uns das ruhig mal durchschicken.  
I: Also es gibt ja, wie gesagt, ich kenne den EFL-Test von Susan Isernhagen oder den PACT-Test, wo 
ich sage einmal tätigkeitsbezogene Merkmale erfasst werden. Zum Beispiel ein/ ich glaube es gibt einen 
Test zum 5 Kilogramm KLT anheben von Bodenhöhe auf Taillenhöhe. Und dann würde man ähnlich 
wie jetzt an der arbeitsamtärztlichen Begutachtung oder der Zeiteinteilung des GKV-Spitzenverbandes 
geschaut: Ok, der Mitarbeiter kann das gelegentlich machen oder häufig. Das ist ja auch eher/  
B: PACT-Test, und wie heißt der andere? 
I: EFL - Test  
B: Habe ich schon mal irgendwie alle gehört, aber jetzt richtig damit gearbeitet habe ich nicht. Was halt 
einfach auch/wo man realistisch sagen muss, das lässt die Zeit einfach gar nicht zu. [1.3] 
I: Ja, das muss man dazu sagen, also der EFL-Test der ist auf 3 Tage angelegt. Das ist natürlich im 
operativen Geschäft sehr sehr schwierig dort für eine große Masse an Mitarbeitern durchzuführen.  
B: Plus, dass ja die Zeit trotzdem nicht ablesbar ist. Also jemand kann vielleicht kurzfristig schon gut 
arbeiten, aber langfristig nicht die Gelenke hat, zum Beispiel bei Rheuma oder so.  
I: Ja.  
B: Und das würde ja nie ein Test ablesen können, plus dass die ja auch noch gute und schlechte Tage 
haben. Als der klassische Rheumapatient ist ja so, dass der an sehr guten Tagen kaum Probleme hat, 
und an schlechten Tagen kaum aus dem Bett kommt. 
I: Ich denke auch diese Tests sind eher der/ im Bereich der Ausführbarkeit und weniger im Bereich der 
Erträglichkeit, die im Gesamten dann ja eigentlich eher betrachtet werden muss.  
B: Genau.  
(2) Klassifikationssystem 
I: Okay, prinzipiell geht es hier in diesem Fragebogen oder im Kriterienkatalog immer um die Ausführ-
barkeit erstmal. Der Mitarbeiter kann das ausführen und im Idealfall kann man natürlich dann hier die 
Zeiteinschätzung geben. Da würde ich nämlich auch zu zweiten Frage kommen, und zwar diese Zeit-
einteilung die wir jetzt hier sehen. Im Grunde genommen zieht es sich durch alle Merkmale oder Fähig-
keiten hindurch: nie, gelegentlich, häufig, überwiegend, ständig. Hier auch auf eine 8h-Schicht bezogen, 
kann man sicherlich auch auf sieben Stunden beziehen. Das ist jetzt hier relativ variabel. Und hier meine 
Frage: Könnten Sie, oder wie schätzen Sie die gewählte Zeiteinteilung mit den Begrifflichkeiten und den 
Zeiteianteilen mit den Begrifflichkeiten hinsichtlich der Beurteilung von Fähigkeiten leistungsgewandel-
ter Mitarbeiter ein.  
B: Ja, also wir haben das ja eigentlich relativ genau so, beziehungsweise ähnlich. Also wir gehen ja 
auch Zeitanteil pro Takt und rechnen das auf diese acht Stunden halt hoch. Also das ist bei uns genauso, 
wird auch so gehandhabt. [2.1.1] Das muss man natürlich wirklich wissen, weil die Begrifflichkeit halt 
nicht pro Arzt anders sein darf. [3.2] Also/ 
I: Genau.  
B: Und grundsätzlich sind die Zeiteinteilungen ja sage ich mal immer relativ groß, also ich meine zwi-
schen 6 und 33 Prozent ist einfach ein massiver Unterschied. Wir haben ja, ich meine wenn sie das 
aktuelle Projekt von uns kennen, wir haben ja noch zeitweise drin. [2.1.1] 
I: Ja.  
B: Wir haben nie, gelegentlich, zeitweise, häufig, überwiegend, ständig. Und dementsprechend die Ab-
stände ein bisschen kleiner, aber auch da fällt es einem manchmal schwer. [2.1.1] Weil wenn man zum 
Beispiel sagen würde: der Mensch kann also, der kann zu 26 bis 50 Prozent etwas tragen, was 0 bis 5 
Kilogramm hat. Wenn man so zum Beispiel verbindet, dann ist natürlich zu 26 Prozent ein Kuli tragen, 
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was ja bei uns 0 bis 5 Kilogramm eben ist, gar kein Problem, aber zu 50 Prozent der Zeit 5 Kilogramm 
tragen ist schon ganz schön heftig. Also sozusagen dieselbe/ diese Gitter sind halt nun mal grob, das 
ist einfach so. Und bei Ihnen wie bei uns, und das merken wir schon, dass wir da an unsere Grenzen 
kommen, und das wir uns da schwer tun weil einfach die Maximalausprägung so weit voneinander 
entfernt ist.  
I: Ja.  
B: Und weil es sich ja multipliziert alle nur, nur sozusagen beim Stehen könnte man ja sagen es ist noch 
ok, aber wenn man sagt: Ok, und dann auch noch on Top 0 bis 5 Kilogramm, ist ja schon mal ein 
Riesenunterschied bei uns, ich glaube Sie haben das anders eingeteilt. Aber trotzdem ist ja jeweils ein 
Riesenunterschied. Und wenn man dann noch die Zeitanteile von unten bis oben macht, ist es schwer. 
Aber ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, wie ich es hier jetzt besser machen würde. Also wir haben 
5 Unterteilungen, das macht natürlich vielleicht nochmal bisschen weniger Abstand, aber im Großen 
und Ganzen bleibt es einfach schwer. [2.1.1] 
I: Genau, also ich habe ja auch diese, also das Wording hier übernommen aus/ es gibt da von dem 
GKV-Spitzenverband eine Richtlinie zur einheitlichen Begutachtung, da ist dieses Wording auch drin, 
das Interessante dort aber, es gibt dort zwar ein „gelegentlich“, ein „zeitweise“, das ist dort 10 Prozent, 
aber dann gibt es nur noch ein „überwiegend“ ab 50 Prozent. Oder 51 Prozent. Und dazwischen gibt es 
zum Beispiel in dieser Einstufung nichts. Was es natürlich auch für uns schwierig macht. Was ich sagen 
kann, wahrscheinlich wird jetzt hier auch in dem/nach den anderen geführten Interviews das „ständig“ 
zum Beispiel auf 91 Prozent bis 100 Prozent angehoben wird. Weil es einfach vom Wording auch, un-
seres Erachtens nach mehr Sinn macht.  
B: Jaja. Das stimmt. Und dann muss aber wirklich halt auch noch der, der den Arbeitsplatz beurteilt und 
der, der die Mitarbeiter beurteilt, dann auch noch dasselbe Verständnis haben. Das ist selbst bei uns, 
wo es so krasse Prozesse gibt und alle so sich mega gut abstimmen, was ja schon besser ist als wahr-
scheinlich bei den allermeisten Firmen. Da ist es halt auch noch so, dass der Mitarbeiter sagt: „Ich habe 
ständig die Hand über dem Kopf“, und dabei ist es halt immer nur eine Sekunde pro Takt.  
I: Richtig, Genau, weil er sonst seine [...] Ja das kennen wir auch.  
B: Und da muss der Arzt auch wissen was das heißt. Also was heißt 75 bis 100, also wir haben ja 76 
bis 100 Prozent bei uns als „ständig“. [2.1.1] Und das heißt ja wirklich der Arm ist fast immer oben. Das 
ist ganzschön heftig, also selbst im Gesunden ganz schön heftig. 
I: Ja, das muss man sagen, man sieht es aber auch relativ selten, denn selbst „unter-Boden-Arbeiten“ 
am Fahrzeug sind nie eigentlich komplett über-Kopf und wenn man immer noch eine Akkuschrauber 
handhaben muss, oder eine Schraube auf den Akkuschrauber setzt und das alles eher vor dem Körper 
passiert.  
B: Genau, und deswegen muss es halt erstmal jedem bewusst sein was das heißt. Also jemand der 
draußen so ein Fähigkeitsprofil ausfüllen würde, der könnte das niemals richtig ausfüllen, weil er natür-
lich das gar nicht checkt. Also muss schon jemand sein der da eingewiesen ist. Aber, um auf die Frage 
zurückzukommen, ich finde die Abstufungen zu groß, also man könnte die noch etwas enger machen, 
also Sie setzen noch etwas rein, aber die Frage ist ob das dann trotzdem so viel besser wird. [2.1.1] 
I: Richtig, das ist sicherlich das schwierige, man könnte jetzt theoretisch auch das noch detaillierter 
ausführen, dann wird es immer schwieriger in der Handhabung. Ich hatte da auch schon auf Fachta-
gungen Diskussionen darüber, wie weit will man das noch weiter ausführen. Es sind ja jetzt auch schon 
viele Items, ähnlich wie jetzt auch beim [anonymisiert] oder den anderen Verfahren, die es da auf dem 
Markt gibt, und das wird natürlich auch alles noch komplexer.  
B: Jaja. Also ich glaube in dieser Aufzählung ist „häufig“ etwas wo ich mich schwer tun würde und 
„ständig“ was wo ich mich schwertun würde. „Überwiegend“, da komme ich gut mit klar. [2.1.1] 
I: Genau, also „häufig“ habe ich jetzt zum Beispiel hier in der neuen Version dann dieses Interview-
Leitfadens überlegt, „häufig“ dann doch 11 bis 50 Prozent, „gelegentlich“ bis 10 Prozent. Weil 5 Prozent 
wahrscheinlich doch sehr wenig ist. Wir möchten aber gern dennoch die Fälle abbilden, ich sage einmal 
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an einem Schrauben-KLT, der doch so seine 10 bis 15 Kilogramm wiegt, der vielleicht aber nur 3 Mal 
am Tag gewechselt werden muss. Das man zumindest so etwas mit abbilden kann. Oder man sagen 
kann: Okay, dieser Mitarbeiter kann gelegentlich das ausführen. Aber gut, ich würde es erstmal so mit 
aufnehmen und würde mir dazu auch noch mal Gedanken machen. Ich würde mal zur nächsten Frage 
kommen, und zwar wir hatten gerade schon kurz über das Stehen gesprochen. Ich habe hier zwei Tren-
nungen, und zwar hier noch „aktives Stehen“ und „statisches Stehen“. Aktives Stehen ergänzt um Ste-
hen und Gehen im Wechsel als Begrifflichkeit. 
B: Ja, hätte ich auch gesagt. Ich hätte mich auch an dem aktiven Stehen gestört, weil was ist/ es ist 
schwer also Stehen und Gehen im Wechsel ist das auf jeden Fall eindeutiger von der Begrifflichkeit. 
[2.1.2] 
I: Und dann habe ich noch Statisches Stehen, was ich so ein Stück weit an diesem Bewegungsraum 
festmache, da gibt es auch Studien dazu die sagen, Ok nur wenige Zentimeter, wenige 20 Zentimeter 
Spielraum an sich zur Bewegung und insbesondere auch länger als 15 Minuten ohne große Standort-
veränderung. Ist das auch so aus der Sicht der Arbeitsmedizin eine sinnvolle Abgrenzung zum aktiven/ 
oder zum Stehen und Gehen im Wechsel?   
B: Ja, also was wir haben ist ja das dynamische und das statischen Stehen, [2.1.2] und statisch ist bei 
uns immer ab fünf Sekunden, wenn eine Körperhaltung fünf Sekunden lang eingehalten wird. [2.2.1] 
I: Ja, dann ist es statisch?  
B: Das ist schon belastend. Statisches Stehen, Bewegungsraum kleiner als 1,5 Quadratmeter ist sicher-
lich eine ganz gute Lösung um sage ich mal ein grobes Gerüst zugeben. [2.1.2] Ja ich kann jetzt auch 
keinen Vorschlag machen, wie es besser ist, weil ich denke es ist schon von der Idee her richtig. Ja 
aber ich tue mich ganz ehrlich, also ich habe das Gefühl je mehr ich mich in das Thema einarbeite umso 
komplizierter wird es, weil man einfach nie ganz/ man wird eben nie Allem gerecht, wie Sie schon sagen.  
I: Es ist ja hier erst einmal eine grobe Einordnung, das ist jetzt vor allem dann auch Kollegen, die jetzt 
nicht mehr solange stehen können, Mitarbeiter. Weil sie doch irgendwo im Fuß oder im Kniegelenk, in 
den unteren Extremitäten Probleme haben, wo man einfach nicht mehr solange diese, ich sage mal 
diese Belastung in einem Fußbereich zu haben, sondern doch immer mal ich sage mal dieses Dynami-
sche wie Sie sagen. Doch immer mal ein paar Zentimeter gehen, einen Meter laufen vielleicht auch am 
Fließband. Und nochmal ganz klassisch in der Endmontage wo man mitläuft am Fahrzeug, wenn man 
keine Werkermitfahrbänder hat, also schon so dieser entlastende Faktor war da mitabzubilden. Oder 
gedacht. Da würde ich nämlich auch gleich auf die nächste Frage kommen, mit dem Gehen. Und zwar 
beurteilen Sie das nochmal explizit hinsichtlich Rückwärtsgehen, Seitwärtsgehen, oder mit hoher Prä-
zision an einem bewegten Objekt arbeiten.  
B: Ne, also wir haben, also wir tun tatsächlich jetzt nur zwischen Sitzen, Gehen, Stehen unterscheiden 
[2.1.3] und wir haben jetzt zum Beispiel nicht dieses, also es ist eine Mischkategorie, wechselnde Kör-
perhaltung Stehen, Gehen, Sitzen ist ja bei Ihnen eine Mischkategorie und dauerhaftes Sitzen ist jetzt 
keine Mischkategorie, aber das Stehen, Gehen ist ja auch wieder eine Mischkategorie. Und wir haben 
das einzeln jeweils. Sozusagen dass wenn man sagt, der muss abwechselnd Sitzen, Gehen, Stehen, 
dass man sozusagen einfach guckt, dass man alle nur auf 50 Prozent setzt und sozusagen besser 
gemischt werden muss. [2.1.2] 
I: Okay, also deshalb würden dann alle ich sage mal Grundkörperhaltungen müssten dann die 100Pro-
zent ergeben. Oder?  
B: Ja, eigentlich mehr wie 100 Prozent weil es ja nicht realistisch ist, dass man genau abmisst, also 
man sagt ja, dass man eine Körperhaltung zu 75 Prozent machen können muss, sonst ist man nicht 
arbeitsfähig. [2.1.2] Also heißt, irgendeins von denen muss 75 Prozent erreichen, und das ist dann halt 
meistens bei den Schwerkranken das Sitzen. Aber wenn man jetzt sagt nur Sitzen, ist eben auch 
schwer, liegt halt Sitzen bei 75 Prozent, und bei den anderen zum Beispiel jeweils 25 oder 50 Prozent. 
Also wir sagen nicht, wie es gemacht werden soll, wir sagen halt wie es maximal gemacht werden kann. 
[1.5] 
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I: Ja, ok.  
B: Wie es ja immer so ist, nicht wahr.  
I: Genau.  
B: Und hier ist jetzt wechselnde Körperhaltung Gehen, Stehen, Sitzen. [2.1.2] Das ist ja sage ich mal 
was eigentlich generell für alle am besten wäre, also auch für die Büromenschen.  
I: Ja.  
B: Also es wäre schon krass wenn man da sozusagen, wenn man das nicht kann. Dann sind das schon 
die Ganzkranken, die nur noch Sitzen können. Aber ich komme jetzt persönlich mit unserem System 
besser zurecht, wo man einfach Stehen, Sitzen, Gehen sowie Knien, Hocken, Steigen einzeln jeweils 
sagt wie lange die das machen können. [2.1.3] Aber ich sehe schon den Sinn dahinter, wie Sie es jetzt 
gemacht haben.  
I: Das ist auch ein Stück weit bei uns aus dem/ ich sage mal aus unserer Software, wenn wir Arbeits-
plätze gestalten können wir dann genau ausweisen: Ok, an diesem Arbeitsplatz muss eine wechselnde 
Körperhaltung eingenommen werden. Einfach um zu sehen: Ok, wir müssen dort Stehen, wir müssen 
dort Sitzen und der Mitarbeiter läuft vielleicht 5 Meter in seiner einen Minute und können das eben so 
dann rauslesen. Ist auch hier wirklich gedacht, man könnte auch überall 100 Prozent eintragen, was 
einfach möglich wäre. Der Mitarbeiter kann dauerhaft im Sitzen arbeiten, ständig. Das man einfach sagt: 
Ok [...]/. Ich kann auch dieser Logik wie Sie es jetzt machen auf alle Fälle auch folgen, macht auch Sinn. 
Dass man das dann mischt, und dann so zeigt. Ok.  
B: Naja also ich kann das leider auch nicht sagen, was besser ist. Also [...] 
I: Ja. Man muss es dann vor allem Sehen auch bei uns im Kontext dann der digitalen Prozessgestaltung, 
aber ich nehme es mal mit auf, ich werde das nochmal prüfen. Gegebenenfalls kann man das auch 
nochmal, ich sage einmal verkleinern von vier auf drei. Macht auf alle Fälle Sinn.  
B: Ja, von vier auf drei weiß ich nicht, das wäre ja dann Stehen als Extra, Sitzen als Extra, und Stehen, 
Gehen im Wechsel, also wenn Gehen nie alleine geht sozusagen, oder? [2.1.3] 
I: Ja, dann  … 
B: Also keine Fähigkeit nur „Gehen“ ist.  
I: Ja, das müsste dann Stehen, Sitzen, und Gehen.  
B: Genau.  
I: Genau, ja.  
B: Stehen, Sitzen und Gehen, ok. Das wäre dann sozusagen, da wäre statisches Stehen halt Stehen 
im engen Raum, [2.1.2] Stehen und Gehen wäre dann mehr oder weniger Gehen, und Sitzen halt. [2.1.4] 
Ja da wäre es so ähnlich wie wir es haben.  
I: Ja genau. 
B: Und wechselnde Körperhaltung Stehen, Gehen, Sitzen. Das ist ja meistens in dem Freitext vorne 
reinschreiben. Also oft bei den klassisch Rückenkranken sagt man oft: Ok, am besten ist wechselhafte 
Haltung. Wo eben Gehen, Stehen, Sitzen sich halt irgendwie abwechselt. [2.1.2] Und das schreiben wir 
dann in den Freitext rein, der ja nicht gematched wird. Aber da steht sehr häufig drin abwechslungsrei-
che Tätigkeit Stehen, Gehen, Sitzen empfohlen. Und das wäre ja mit der Zeile dann sozusagen, könnte 
man sozusagen ja [...] in den Matchingprozess aufnehmen. Also das finde ich eigentlich nicht schlecht. 
[2.1.2] 
I: Ja, Ok. Gut, genau. Ich würde gleich mal weitergehen in den Fragen, und zwar kommen wir jetzt zu 
diesen Körperhaltungen und Beweglichkeit. Das ist unterteilt in Obere Extremitäten, Rumpf, Untere Ext-
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remitäten, ich sage mal nichts Außergewöhnliches. Da wäre meine erste Frage, wird, oder unterschei-
den Sie generell zwischen dynamischen und statischen Haltungen? Also wirklich Zwangshaltungen o-
der auch ich sage mal ein dynamisches Beugen.  
B: Genau, also wir können das extra nochmal angeben nach jeder Zeile, und damit ist sozusagen ge-
meint, dass eine dynamische Sache, auch wenn sie häufig passiert, deutlich leichter ist, als wenn sie 
statisch ist. [2.2.1] 
I: Ja ok.  
B: Genau. Weil man ja weiß wenn man den Arm kurz nach oben nimmt und wieder herunter, dann ist 
es nicht schwer, aber den Arm wirklich oben halten für zwei Sekunden, das merkt man schon wie schwer 
das ist. Und wenn man aber häufiger hoch und runter macht, dann wird’s leichter sage ich mal.  
I: Ok, das impliziert also wenn ein Mitarbeiter 100 Prozent statisch über-Schulter arbeiten könnte, dann 
kann er es auch dynamisch.  
B: Genau, dynamisch ist immer leichter als statisch. [2.2.1] 
I: Okay, ja.  
B: Statisch heißt ja mehr als fünf Sekunden, [2.2.1] wobei fünf Sekunden schon relativ lang sind. Also 
heißt, wenn Sie sich mal über 60 Grad beugen, das geht ganz gut, aber wenn Sie unten bleiben fünf 
Sekunden ist es ganz schön hart. Wobei man auch sagen muss, wir können das ankreuzen, aber wir 
müssten das nicht ankreuzen, also statisch und dynamisch ist kein Muss anzukreuzen. Aber man kann 
halt extra den Haken setzten.  
I: Also ich hatte mir vor allen hier gedacht, mir geht es erst einmal um die generelle Ausführbarkeit. Das 
heißt, der Mitarbeiter kann zum Beispiel jetzt nur seinen Kopf/Nacken/Halswirbelsäule bewegen, wobei 
man dazu sagen muss, also was man natürlich jetzt nicht in diesem PDF oder in einem Ausdruck sieht, 
man hat immer noch so, ich sage einmal den Tool-Tip. So ein Mouseover, wenn man darüber geht dann 
in der Softwaremaske, sieht man was die Definition davon ist. Das heißt ich habe also auch Zonen der 
Beweglichkeit zum Beispiel dieser Halswirbelsäule oder in der Kopfbewegung 20 Grad Flexion, Exten-
sion über 0 Grad und Rotation über 25 Grad. Lateralflexion. 10 Grad  
B: Das ist alles Bewegung Kopf/Nacken/HWS? 
I: Genau. Das ist so ein Stück weit auch aus der DIN EN 1005-4 entnommen, die so die Komfortbereiche 
oder günstige ungünstige Körperhaltungen auch klassifiziert.  
B: Da wäre ja Bewegung als Name falsch, da würde man ja eher sagen Kopfhaltung. Weil die Bewegung 
selber ist ja etwas anderes als in der Haltung sich/ also in der Position sich zu halten. 
I: Ja…  
B: Also unser Problem ist hier eigentlich immer, bei über-Kopf-Arbeit hat man den Nacken überstreckt. 
[2.2.2] 
I: Genau.  
B: Und noch viel häufiger, und auch wirklich häufig ein Problem ist eben die Kopfbeugung am Band, 
dass man eigentlich immer nach unten sieht. Wenn man auf Hüfthöhe arbeitet, ist der Kopf immer nach 
unten gebeugt. Er wird aber ja nicht regelmäßig bewegt, sondern eher eigentlich das Problem, dass er 
dort gehalten wird.  
I: Das heißt, eigentlich/ da haben Sie vollkommen recht. Also Bewegung müsste raus, weil theoretisch 
Kopf-und Halswirbelsäule ist eher die Bezeichnung ohne die Nackenbelastung, die kommt einfach auch 
aus der Kopfbewegung heraus.  
B: Genau.  
I: Das müsste also eher Haltung Kopf-Halswirbelsäule heißen.  
B: Genau.  
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I: Ja, okay.  
B: Und Nacken ist ja kein Fachbegriff, Nacken ist ja […] Also die Halswirbelsäule ist ja das was wir unter 
Nacken verstehen.  
I: Richtig, genau. Das ist ja eigentlich überdefiniert. Das habe ich jetzt schon in meinem nächsten Stand 
werde ich das auch schon umändern. Ok.  
B: Genau. Also Kopfhaltung und HWS-Belastung, so ist es ungefähr. [2.2.2] Der Kopf wird nicht belastet, 
sondern die Halswirbelsäule wird belastet, durch diese Kopfhaltung. Kopfhaltung-HWS-Belastung wä-
ren vielleicht die richtigen Worte dafür. [2.2.2] 
I: Kopfhaltung, ja.  
B: Und da ist natürlich schon, das ist eben gut, das haben wir momentan nicht drin, das ist auch ein 
Riesenproblem, weil das einfach unser Fähigkeitsprofil nicht abbildet. Weil das ist tatsächlich einer der 
Knackpunkte. Also alles was auf/ die Bänder laufen ja alle auf Hüfthöhe ungefähr, je nach Körpergröße, 
und da haben wirklich viele ein Problem.  
I: Aufgrund der, ich sage mal hohen Flexion dann. 
B: Genau. 
I: Ohne jetzt die Rotation, oder ich kenne es auch zum Beispiel auch viel, also ich sage mal so eine 
Kopfneigung, wenn man dann von außen nach innen sich beugt, um irgendwas am Dachhimmelbereich 
zu machen, dann hat man auch meist nochmal eine richtige Zwangshaltung in der Kopfneigung.  
B: Genau.  
I: Ok.  
B: Das hab ich jetzt nicht persönlich nicht in meinen Bereichen, deswegen ist es mir nie so aufgefallen. 
Aber sicherlich wo die [anonymisiert] zusammengebaut werden, und die dann auch noch schräg gucken 
müssen, ist es ja noch schlimmer. Aber da ist es ja auch eben die Belastung der HWS die damit be-
zeichnet wird.  
I: Ja, genau. Und ich habe jetzt auch hier aus den Grenzwerten, ich habe wirklich gesagt: Ok, Extension, 
also ich sage mal der Blick nach oben eigentlich schon grundsätzlich zu vermeiden. Bei 0 Grad, und ich 
sage mal eine Flexion 25 Grad wie gesagt aus den DIN-Normen. Was auch so ungefähr die, ich sage 
mal noch Komfortbereiche sind.  
B: Genau. [2.2.2] 
I: Aber es hat mich selbst verwundert, dass wirklich die DIN-Norm komplett sagt, also von der Sehachse 
aus nicht über 0 Grad. Also hoch kucken eigentlich gar nicht, wenn man es mal so sagt.                   
B: Aber wird halt in der Realität anders gemacht.  
I: Ja klar, ist sicherlich, bei über-Kopf-Tätigkeiten, ist das ja zwangsläufig notwendig.  
B: So ist es.  
I: Aber das werden wir auch wenig, ich sage einmal ohne Arbeitsplatzgestaltung, jetzt drehbare Ge-
hänge, wird man sowas nicht wegbekommen.  
B: Ja, aber das ist gut, dass Sie den Punkt drin haben, der fehlt bei uns noch. Der kommt dann aber 
hoffentlich in der nächsten Version mit rein.  
I: Ok. Dann/ die nächste Frage geht dann schon jetzt in den Bereich über-Kopf-, über-Schulter-Arbeit. 
Für mich ist es immer sehr spannend, wie, weil ich kenne unterschiedlichste Definitionen wie bei Ihnen 
dann definiert ist, was ist denn jetzt genau eine über-Kopf-Arbeit und was ist eine über-Schulter-Arbeit? 
Oder wird das dann/ 
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B: Also wir haben […] über-Kopf ist über 110 Grad, [2.2.3]und dann haben wir noch die auf-Kopf-Arbeit, 
das ist ja das was Sie als über-Schulter-Niveau bezeichnen, das wäre dann über 90 Grad. Also Schul-
terniveau genau sind 90 Grad und zwischen 90 und 110 wäre dann sozusagen auf-Kopf-Niveau. Und 
über 110 wäre dann über-Kopf. [2.2.3] 
I: Diese 90 Grad ergeben sich aus der Körpersenkrechten und Ellenbogen, oder …?  
B: Genau.  
I: Ok. Aus Ellenbogen, ok. Weil ich habe es ähnlich, sagen wir mal so. Arbeiten-über-Kopf  ist für mich 
so klassisch der Handmittelpunkt über-Kopf-Niveau.  
B: Das ist eine gute Frage. Ja wahrscheinlich, oder ist es die Hand, die wir zählen. Dann wäre ja aber 
schon auf Brusthöhe arbeiten, oder auf/ wenn man die Hand…  
I: Also ich sage einmal das können Sie ja auch auf Augenniveau könnte jetzt schon 110Grad erreicht 
sein. Ellenbogen. Und wenn ich im Endeffekt die Arme eindrehe, vom Ellenbogengelenk in Richtung 
Augen wäre ich jetzt noch nicht über-Kopf sozusagen, das war so ein bisschen mein Gedankengang.  
B: Ja ja genau eben, man kann ja mit den Fingern schon an/, wenn man mit den Fingern an die Augen 
fasst, ist ja der Ellenbogen noch unten, ist ja noch lange keine über-Kopf-Tätigkeit. Nein, dann wird es 
schon der Ellenbogen sein. Also wirklich dass man den Arm heben muss. [2.2.3] 
I: Ja.  
B: Wie weit müssen sie den Arm heben, genau.  
I: Es ist aber jetzt keine/ 
B: Oder sagen wir mal so, wenn der Arm ausgestreckt wäre wo da die Finger sind.  
I: Wenn der ausgestreckt wäre, ok, das ist, weil das ist …  
B: Weil sage ich mal, wenn man sonst, bis der Ellenbogen über-Kopf-Niveau hat, ist ja schon relativ 
hoch.  
I: Ne, Handmittelpunkt. Also ich habe es definiert als Handmittelpunkt.  
B: Bei ausgestrecktem Arm?  
I: Ohne ausgestreckten Arm. Also wirklich wenn der/ sobald die Hand über dem Kopf ist.  
B. Ok.  
I: Also das könnte sogar fast mit den 110 Grad Ellenbogen zur Körpersenkrechten ähnlich sein.  
B: Naja also wenn man jetzt wirklich den Ellenbogen auf 90 Grad hat, dann ist man ja auf- Kopf, dann 
ist man ja/ der Ellenbogen noch auf Bauchnabelhöhe.  
I: Auf Bauchnabel ?  
B: Also wenn ich jetzt meine Hand zum Auge nehme/  
I: Genau.  
B: Dann ist ja der Handmittelpunkt über-Schulterhöhe, also fällt er ja da schon rein, aber mein Ellenbo-
gen ist ja noch auf Bauchhöhe.  
I: Richtig.  
B: Also es geht ja um die Schulter, und da geht es ja um die ganzen Schultererkrankten, und die sozu-
sagen ab dem/ ab 90 Grad Probleme machen. Die machen ja tiefer nie Probleme. [2.2.3] 
I: Ich glaube ich habe das gerade bei mir falsch, also nicht falsch erklärt, also über-Kopf-Arbeit habe ich 
definiert als Hand-Mittelpunkt über-Kopf und den Ellenbogen das habe ich genauso aus dem […] be-
ziehungsweise aus dem EAWS. Das sind genau diese 90 Grad Körpersenkrechte zum Ellenbogen. 
B: Genau.  
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I: Also genau das, was Sie gerade gesagt haben, für mich aber der Bezugspunkt von über Kopf-Niveau 
ist der Hand-Mittelpunkt. Ist sicherlich auch/ Aber die 110 Grad, das werde ich bei uns mal am Men-
schmodell ausprobieren, wie das bei uns aussieht.  
B: Weil eigentlich insgesamt geht man davon aus, dass den Ellenbogen bis zu 90 Grad heben keinem 
Probleme machen sollte. [2.2.3] Was die ganzen Schultererkrankungen, das sind alles Sachen wo ein-
fach ab 90 Grad Ellenbogen zum Körper dann Probleme machen. [2.2.3] Und dann ist halt die Frage, 
wie machen sie Probleme. Machen sie ein bisschen Probleme, oder machen sie ganz viele Probleme.  
I: Ja.  
B: Also so genau habe ich mir da jetzt tatsächlich auch noch keine Gedanken gemacht. Also ich denke 
man geht eher von dem Ellenbogen aus, aber natürlich ist nicht der Ellenbogen über-Kopf so schwer, 
weil das ist ja schon fast ganz oben.  
I: Und das würde nicht, genau, das würde nicht funkt/ Ja gut, würde funktionieren, wäre starke über-
Kopf-Arbeit. Ok . 
B: Ja, aber sonst, ja.  
I: Aber das Thema, weil ich kenne es auch manchmal in Diskussionen, das Thema Arbeiten über-Herz-
Niveau hat jetzt bei Ihnen auch keinen Bezug zu dieser über-Kopf-Arbeit.  
B: Nein. Das haben wir nicht drin.  
I: Ok. Ich habe dann hier noch eine körperferne Armhaltung drin als Bewertungskriterium. Also so ich 
sag mal Arme in Vorhalte, wirklich körperfern mit ausgestreckten Armen arbeiten. Ist das bei Ihnen auch, 
ich sage mal bewertungsrelevant? Oder/ 
B: Ne, bisher nicht. Was wir aber manchmal machen, ist dass wir das aber auch in den Freitext schrei-
ben, bei den Gewichten aber. [2.2.4] 
I: Genau, also das ist so lastkörperfern vermeiden.  
B: Genau, körpernahe Gewichte bis so und so möglich, körperfern vermeiden [2.3.4] oder so. Genau.  
I: Okay, also da ist es dort drin. Das habe ich auch bei mir ein Stück weit. 
B: Also im Freitext aber, also das wird nicht gematched. Körperferne Armhaltung, das ist ja schon hart 
wenn man das nicht kann. Also sagen wir mal wenn es nicht um Gewichte geht. Nur um die, was weiß 
ich, irgendwo einen Knopf drücken geht oder so.  
I: Also ich kenne das zum Beispiel wenn man dann länger dauernd aufgrund der Bauräume, ich sage 
mal auf 90 Grad ungefähr, also schon auf-Schulterniveau mit ausgestrecktem Arm arbeiten muss. Es 
gibt zum Beispiel in der Motorvormontage, kenne ich solche Arbeitsplätze, der Motor ist relativ hoch 
angesetzt und ich muss oberhalb des Motors Einspritzventile oder elektrische Kontaktierungen machen. 
Da bin ich eigentlich überwiegende Zeit des Taktes so leicht auf Schulterniveau und habe aber fast 
ausgestreckte Arme. Das war so ein bisschen dahingehend. 
B: Aber das ist ja für den Gesunden schon schwer.  
I: Das ist richtig.  
B: Also da ist es sozusagen dann eher eine Ergonomie-Problematik, dass es eigentlich für alle schwer 
ist und jetzt zu sagen, jemand kann nur mit körpernah arbeiten/ Ja ich weiß nicht, [2.2.4] also ich habe 
halt nicht damit gearbeitet. Vielleicht macht das schon irgendwie einen Sinn. Ich würde es aber vor allem 
für die Gewichte anbringen. [2.2.4]  
I: Gewichte, ja das kommt dann auch gleich nochmal wieder. Ok, in den letzten Zweig, in dem Punkt/ 
oder im nächsten Punkt habe ich Beweglichkeit Ellenbogen-Handgelenk. Meine Frage hier, wie sehen 
Sie das, sollte das in einer Kategorie zusammengefasst werden, oder macht aus Ihrer Sicht eine Tren-
nung Sinn?  
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B: Also es gibt natürlich unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich auf Handgelenk und Unterarm 
wirken, aber die Konsequenz ist vermutlich die Gleiche.  
I: Also ich ziele immer so gern auf diese Themen ab, ich sage einmal Epicondylitis lateralis oder Kar-
paltunnelsyndrom. So die Themen, die sehr oft im Bereich Ellenbogen, Unterarm aufkommen.  
B: Genau, ja. Oder Arthrose, das haben auch paar Leute.  
I: Genau, oder wirklich im/ vor allem bei den älteren Mitarbeitern dann Arthrose, wo ich sage: Ok, diese 
Mitarbeiter können jetzt vielleicht keine hoch- oder feinmotorigen hoch präzisen Tätigkeiten oder so, wo 
ich sehr viel mit den Händen und Unterarm arbeiten muss. Also vor allem, ich sage mal Pronation, 
Supination die eingeschränkt ist.  
B: Genau, und jetzt muss ich sagen, dann ist wahrscheinlich, reicht es, wenn es in einer Kategorie ist. 
Weil es ist eigentlich egal, ob es die Epicondylitis ist, oder die Arthrose in der Hand. Weil die Konsequenz 
ist die Gleiche, die können mit dem Arm halt schlecht arbeiten. [2.2.5] 
I: Ja, ok. Macht denn aus Ihrer Sicht auch noch Sinn das nach links und rechts, linker Arm, rechter Arm 
zu trennen, oder sollte man das?  
B: Immer. Also es muss eigentlich auch bei Arbeiten über-Kopf unbedingt sein, weil nur weil die rechte 
Schulter kaputt ist, ist die linke ja nicht schlecht. [2.2.3] Also wir haben das auch getrennt, unsere Schul-
terarmbewegung ist immer: „rechter Arm über-Schulterhöhe“, „linker Arm über-Schulterhöhe“, „rechter 
Arm über-Kopf“, „linker Arm über-Kopf“. [2.2.3] Und es ist eigentlich bei allen, wo du zwei hast, weil du 
kannst es nicht, also es kann ja zum Beispiel, wenn jemand mit dem linken Arm Teile von oben holen 
muss, und die rechte Schulter kaputt ist, ist ja kein Problem.  
I: Also diese Mitarbeiter würden dann theoretisch wieder dort an diesem Arbeitsplatz eingesetzt werden?  
B: Genau, also wenn die linke Schulter/, also wenn man mit links über-Kopf arbeiten muss, und rechts 
ausgeschlossen hat, dann ist das ein Arbeitsplatz der geht. [2.2.3]  
I: Wie ist da, wenn man fragen darf, dann die Praxiserfahrung, machen das dann auch die Werker so? 
Also wirklich dann ihr Verhalten anzupassen, dass sie ihren rechten Arm gar nicht soviel benutzen, 
sondern dann wirklich alles mit links machen?  
B: Genau, machen die schon, aber soll natürlich nicht dann zu einer anderen Belastung führen.  
I: Ja, ok.  
B: Ich meine wenn die, also wenn halt natürlich die Schrauben auf der rechten oberen Seite sind und er 
muss da andauernd ran, dann geht es halt nicht.  
I: Dann geht es nicht, ja.  
B: Aber wenn es ein Programm ist, also die Arbeitsplätze werden ja auch schon hier bewertet, und die 
kucken ja, nur normale Arbeiter, wie oft hält er seinen rechten Arm über-Kopf. Und wenn jetzt jemand 
eben den rechten Arm nicht über-Kopf nehmen kann, dann fällt dieser Arbeitsplatz im Profilvergleichs-
verfahren eben raus. Aber es fällt natürlich nicht raus, wenn er seinen linken Arm hochmachen muss. 
Also ich würde das auf jeden Fall zwischen den Seiten unterscheiden. [2.2.3] 
I: Okay, das ist interessant.  
B: Die körperferne Armhaltung vielleicht gar nicht so, aber Arbeit überm Kopf, Schulter und Beweglich-
keit Handgelenk ist natürlich so, weil nur weil einer am rechten Handgelenk eine Arthrose hat und kaum 
noch bewegen kann, ist das linke ja vielleicht in Ordnung. Und sonst kann er ja gar nicht mehr arbeiten. 
[2.2.3] 
I: Vorausgesetzt er kann dann die gleichen Tätigkeiten auch mit links machen. Also wenn ich jetzt was 
verschrauben muss oder so. Gut, muss man sicherlich dann anpassen, oder den Eingliederungsprozess 
dann dementsprechend schulen.  
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B: Ja klar, also das ist eigentlich die Theorie, wo die Realität dann wieder anders ausschaut, das wissen 
wir ja auch. Aber zumindest wenn man es eingrenzen will, dann müsste es so gehen.  
I: Ok, gut. Also ich habe mir jetzt mitgenommen, ich würde das jetzt zusammen lassen, jetzt erstmal 
diese Beweglichkeit Ellenbogen-Handgelenk. So bin ich jetzt schon nicht mehr Unterarm, sondern wir 
haben jetzt hier im Ist, hatte ich mir schon mal mitgenommen aus einem anderen Interview, Ellenbogen-
Handgelenk würde ich das jetzt nennen und dann hier nach links, rechts trennen. Das macht auf alle 
Fälle Sinn.  
B: Genau.  
I: Ok, ich würde mal zur nächsten Frage kommen, und zwar im Rumpf. Wir haben ja hier, ich sage mal 
relativ geläufig, Beugen über 20 Grad bis 60 Grad, Bücken über 60 Grad, und dann noch seitliche Nei-
gung und Verdrehung. Hier würde mich eigentlich nur interessieren, sind diese Ausführungsgrenzen 
auch bei Ihnen so geläufig, oder haben Sie andere?  
B: Die haben wir auch, also wir haben allerdings bei seitliche Neigung, Verdrehung, also bei seitlicher 
Rumpfneigung haben wir mehr als 20 Grad und bei Torsion, also nach rechts-links Drehen mehr als 30 
Grad. [2.2.7] Wobei ich das eigentlich auch schon relativ viel finde.  
I: Ja, ist sehr … 
B: 10 Grad kommt mir aber sehr wenig vor.  
I: Ja, das ist, da habe ich schon eine sehr große Diskussion gehabt. Meine erste Frage hier erstmal, 
halten Sie es für sinnvoll das in eine Kategorie zu bringen, oder unbedingt in zwei verschiedene?  
B: Könnte man glaube ich auch in eine Kategorie bringen. [2.2.7] 
I: Der Hintergrund wäre hier, wenn wirklich einer eine Einschränkung in der Lendenwirbelsäule oder 
Brustwirbelsäule, je nachdem hat, meinetwegen auch einen Bandscheibenvorfall, da wird dann, ich 
denke da wird nicht nur unterschieden zwischen der Neigung und Rumpfverdrehung.  
B: Ja das ist beides schwer.  
I: Da kann es dann nicht mehr, oder nur noch sehr eingeschränkt. Genau.  
B: Genau.  
I: Diese 10 Grad, die kommen insbesondere aus der DIN-Norm, die dort wirklich sagt, dort ist nur der 
optimale Fall, oder empfohlen, der Rest ist dann wiederum nicht empfohlen. Da tue ich mich aber per-
sönlich auch noch schwer.  
B: Ja das ist ja fast gar nichts, nicht wahr?  
I: Eben.  
B: Aber ist halt auch die Frage, ist es halt dynamisch oder statisch. Man kann sich schon vorstellen 
wenn man die ganze Zeit etwas schräg sitzt, das ist ja manchmal wenn man sich irgendwo nicht richtig 
anlehnen kann, und sich so schräg anlehnt, das tut dann schon mit der Zeit weh, aber bei dynamischen 
ist das ja absurd. [2.2.7] 
I: Ja, also das ist halt das Problem was ich auch immer sehe, also 10 Grad kann ich zum Beispiel an 
der Linie auch ganz schwer einschätzen. Und wenn ein Mitarbeiter sich 10 Grad oder 15 Grad bewegt, 
das sind ja wenig im Gesamten. Weil meine eigentliche Überlegung war, auch mal, dass auf 15 Grad 
Rotation und 20 Grad Lateralflexion, also Neigung zu heben.  
B: Genau, ja. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen deutlicher machen, weil sonst sagt man ja bei 
allen:  „Ach, das geht schon, ist ja kaum was.“, [2.2.7] und dann hat man es ja auch nicht aber [...].  
I: Ok, also könnte man die schon ein Stück weit noch anheben. Wobei 30 Grad finde ich jetzt auch viel, 
das war bei Ihnen die Torsion, also die Rotation.  
B: Ich auch. Wir haben Torsion 30 Grad und finde ich auch viel. [2.2.7]  
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I: Ja, ok.  
B: Das ist richtig.  
I: Also könnte man sich vielleicht sogar in der Mitte treffen und sagen 15 Grad oder 20 Grad.  
B: Genau ja, 15 oder 20 Grad ist definitiv ein guter Mittelwert. [2.2.7] 
I: Ja, ok. So / 
B: Und bei den gebeugt/ bei dem Beugen mehr als 20 Grad müsste ja einfach rein aus Definitionssicht 
schon 20 bis 60 dranstehen, [2.2.6] denn sonst ist ja Beugen mehr als 20 Grad auch immer mehr als 
60 Grad.  
I: Ja genau, jetzt muss ich bloß mal gerade schauen, das habe ich auch schon jetzt im nächsten Stand, 
also das habe ich mir auch schon mal aufgeschrieben. Genau, 20 bis 60 Grad.  
B: Ja aber nur von der Begrifflichkeit, weil sonst müsste man/ muss man es auf 0 setzten, weil wenn 
man sagt der kann mehr als 20 Grad beugen, zu 100 Prozent, dann muss er eigentlich ja auch die zu 
90 Grad beugen können zu 100 Prozent.  
I: Genau ja, haben Sie vollkommen Recht. Das ist jetzt hier noch nicht integriert, aber so ist es auch 
gemeint, also das/ weil ich kenne auch/  
B: Ja, das ist mir klar, dass es so gemeint ist.  
I: Ok. Weil ich kenne auch noch Systeme, die haben zum Beispiel auf 45 Grad, oder 30 Grad in der 
Neigung, aber ich denke, dass wird sich hier auch an die DIN-Norm anlehnen. Weil die DIN macht es 
so, und die zugehörige ISO-Norm. Ich denke da haben sich dann alle ein Stück weit daran, darauf 
berufen.  
B: Ja ich denke das ist ein gutes Zwischending. [2.2.6] Man kann es immer anders machen.  
I: Das ist halt immer die Schwierigkeit, es gibt so viele Systeme, und deswegen versuchte ich hier trotz-
dem zumindest etwas eine Geradlinigkeit reinzubekommen.  
B: Ja natürlich. 
I: Ok. Zu den unteren Extremitäten, eigentlich auch nur zwei kleine Fragen, oder ich sage einmal drei. 
Was würden Sie sagen, Knien und Hocken als getrennte Bewertungen oder zusammen nehmen? Hin-
sichtlich ein bisschen auch der/meine Überlegungen hier, ich meine hier, wenn jemand im Kniegelenk 
doch eine Gonarthrose, eine ausgebildete Gonarthrose hat, oder andere Einschränkungen, würde er 
weder Knien noch Hocken können im großen Maße.  
B: Ja das ist schon richtig. Also wenn ich zurückblickend beurteile, ist es oft so, dass Knien und Hocken 
ungefähr gleich eingeteilt wird. Eigentlich fast immer. Also das könnte man wahrscheinlich schon zu-
sammen nehmen. [4.3] .Das wären ganz besondere Fälle, wo man dann sagt das ist jetzt groß unter-
schiedlich.  
I: Ich hätte mir jetzt nur überlegt, dass irgendjemand, ich sage mal so wenn irgendjemand etwas an der 
Ferse hat, oder wo jetzt aufgrund des Fußes das Hocken nicht geht, aber ich meine nur mal Knien, wo 
man eine Entlastung hat im Fuß im Endeffekt, dass man da so die Unterscheidung trifft. Aber da tue ich 
mich auch … 
B: Also die Unterscheidung ist wahrscheinlich medizinisch selten, dass es jetzt eine Riesenunterschei-
dung ist. [4.3] Denn meistens ist es ja so, dass man dann sagt entweder das ist generell gar nicht das 
Problem, dann spricht man ja gar nicht darüber. Also wenn jetzt jemand wegen der Schulter kommt, 
dann fängt man jetzt nicht an das Hocken und Knien großartig einzuschränken, sondern dann lässt man 
es meistens auf 100 Prozent. Obwohl es nicht realistisch ist, muss man ja sagen. Selbst ein Fliesenleger 
kniet keine 100 Prozent am Tag.  
I: Das ist richtig.  
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B: Und aber wir würden es einfach nicht einschränken, um einfach das nicht anzutasten das Problem. 
Und bei Leuten die eingeschränkt sind, tut man es sowieso schnell relativ niedrig machen.  
I: Ich habe noch das Thema Steigen.  
B: Das haben wir auch, aber… 
I: Ist das bei Ihnen bestimmt definiert, also zum Beispiel Steigen von einer bestimmten Treppenstufe, 
oder Steigen in Fahrerkabinen? Bei der LKW-Produktion kann ich mir das vorstellen.  
B: Nein, bei uns ist es auch nicht eher definiert, [2.2.8] ist aber auch nie der Knackpunkt in den Fähig-
keitsprofilen. Darum geht es eigentlich nie, bei mir.  
I: Ok.  
B: Weil es gibt ja wenige Menschen, die wirklich viel Steigen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. 
Und das sind dann schon, das sind dann die, die wirklich viel steigen sind die Instandhalter, die ja auf 
alle Maschinen draufklettern, und die kriegen ja Extra Eignungsuntersuchungen. Wo man sagt, dass ist 
nicht mehr gut, oder das schafft er nicht mehr. [2.2.8] 
I: Ok. 
B: Also deswegen ist Steigen/ man kreuzt zwar immer an so wie Knien, Hocken. Knien, Hocken, Steigen 
wird meistens auf derselben Ebene angesetzt, ist aber auch nie wirklich ein Problem. Also in meinen 
Abteilungen der [anonymisiert], hat Steigen gar keine Relevanz. [2.2.8] 
I: Ich kenne es jetzt zum Beispiel aus der Endmontage, jetzt auch nur, ich sage einmal im Bereich der 
Hochzeit, wo man vielleicht zwei verschiedene Ebenen hat, wo jemand in einem Takt zwei Treppen 
Stufen hochgeht, oder einer muss auf einen Skid, auf eine Plattform steigen. Oder FTF, auf einen FTF 
in der Motorvormontage, Fahrwerkvormontage, aber so/ 
B: Also ich meine zwei Treppenstufen, das wäre ja schon wieder krass, wenn man das nicht könnte. 
Also da müsste jemand arg belastet sein, damit er das nicht kann. Und wenn ich jetzt in meinem Kopf, 
ich habe dazu aber jetzt aber auch noch keine Definition gelesen, gehe immer davon aus, dass irgendwo 
in Echt jemand klettern muss. Also Echt im Sinne von Fahrerkabine klettern, oder auf eine Leiter klettern, 
und man sagt das geht nicht mehr. Oder es geht halt nur noch ganz selten. Treppenstufen würde ich 
jetzt sagen ist ja normales Alltagsgeschehen. [2.2.8] 
I: Ja. Also schon das man sagt: Ok, Steigen ist hier wirklich ein Leiter-Steigen, oder?  
B: Genau, oder eine hohe Stufe. [2.2.8] 
I: Oder eine hohe Stufe, genau.  
B: Aber wir haben es leider auch nicht definiert, aber so würde ich es wahrnehmen. 
I: Ich sage mal so, das würde wahrscheinlich dann eh für die Leute in Betracht kommen, die entweder 
eine Knieverletzung, eine Knieeinschränkung haben im Kniegelenk, oder vielleicht auch, ich sage mal 
dass Hand-Arm-Augenkoordination ein Stück weit eingeschränkt ist. Wenn ich sage, ich muss jetzt hier 
eine Sprossenwand hoch, wo ich jetzt 4-Punkt Berührung habe Körper zum Gegenstand … 
B: Ja, also das hat man ja sehr selten. Also entweder sie sind einfach ultra gebrechlich, also einfach 
generell ein schlechter Gesamtzustand. Also heißt für mich entweder lange Rheumaerkrankungen, 
schwere Rückenerkrankungen, Alter. Oder die haben on Top so etwas wie Schwindel oder eine Kreis-
lauferkrankung, wo man sagt die muss man jetzt nicht mehr auf eine Leiter hochjagen. [2.2.8] Also 
oftmals sagt man auch einfach ältere Menschen, die sind einfach insgesamt, machen so einen schlech-
ten Zustand her, dass man sagt, die brauche ich jetzt nicht mit zum Beispiel einer Absturzgefahr arbei-
ten.  
I: Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal so ein Punkt, genau, Absturzgefahr.  
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B: Das ist dann aber schon so ein Allgemeinbild. Genauso bei älteren Leuten die da kommen, und die 
müssen jetzt nicht unbedingt eine Knieerkrankung haben um zu sagen, die können am Tag halt kaum 
mehr Knien und Hocken. Das sieht man denen einfach an, dass es nichtmehr geht.  
I: Ja.  
B: Also deswegen, Knien, Hocken, Steigen fällt oft raus. Aber dann ist noch mehr etwas anderes was 
rausfällt. Also dann scheitern die generell schon am Stehen, weil man schon generell sagt, die können 
nicht den ganzen Tag Stehen, und die müssen immer wieder Sitzen und so. Und dann fallen sie ja für 
die Sachen wo sie Steigen müssten sowieso in ihrer Abteilung schon raus.  
I: Ja, man könnte das theoretisch sogar komplett zusammenfassen dort. Knien, Hocken, Steigen. 
B: Ja, Also Knien und Hocken nimmt ja zumindest auch mal dasselbe Organ. Steigen, geht es ja dann 
eher nach oben. Also das kann man schon in zwei Sachen machen. [2.2.8] Wobei das meistens nicht 
der ausschlaggebende Punkt ist für unsere Einschränkungen.  
I: Ok.  
B: Das ist kein Killerkriterium.  
I: Ok, also ich kenn…  
B: Killerkriterium ist Stehen und Sitzen und Gehen. [2.1.2]  
I: Ja, das ist auch so meine Erfahrung, wie ich es so kenne. Weil man macht schon sehr viel, dass die 
Mitarbeiter eigentlich wenig Hocken und Knien müssen.  
B: Ja.  
I: Und ich sage einmal Steigen oder auch das Thema Liegen. Weiß nicht ob Sie das bei Ihnen haben?  
B: Liegen gibt es hier eigentlich nicht, nein. Gibt es gar nicht und haben wir nicht drin und ich wüsste 
auch niemanden, der es nicht könnte. [2.2.9]  
I: Ok, also da ging es so um ich sage einmal seitlich Liegen und dann über-Kopf-Arbeiten im Liegen. Ist 
in der Automobilproduktion weniger, ich kenne es zum Beispiel aus dem Flugzeugbau wenn Sitzreihen 
montiert werden im Flugzeug, dann müssen die Mitarbeiter halt liegen und die Sitze verschrauben dort.  
B: Ja Liegen? Aber die werden wahrscheinlich genauso oft Knien und Hocken oder?  
I: Naja… 
B: Also um in die Liegeposition zu kommen muss man ja schon mal auf die Knie runter. [2.2.9] 
I: Ja, ok.  
B: Und da würde das schon wieder das Ausschlusskriterium sein, wenn er sich nicht mehr bewegen 
kann.  
I:Also würden Sie das eigentlich schon rausnehmen.  
B: Also ich könnte mir jetzt nix vorstellen, wo ich es brauchen würde.  
B: Und Liegen können wir wahrscheinlich wenn man es genau nimmt alle zu 100 Prozent weil sonst 
könnten wir nämlich auch nicht schlafen. [2.2.9] 
I: Ja.  
B: Da ist ja das Problem dann eher etwas anderes. Ist ja dann eher die Zwangshaltung, die seitliche 
Neigung, oder den Kopf irgendwie komisch anheben. Liegen selber ist ja bei keinem beschränkt, weil 
sonst kann man ja nicht schlafen.  
I: Das ist richtig, ja. Man könnte jetzt sagen, der Mitarbeiter kann seitlich nicht liegen und arbeiten, aber 
im Endeffekt ist es auch wieder das Thema, oder was ich kenne, es gibt schon Arbeitsplätze wenn jetzt 
mit solchen EMS-Sitzen zum Beispiel reingefahren wird in das Fahrzeug und man eine sehr sehr hohe 
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Rückenneigung hat von der Lehne, dass ja die Mitarbeiter auch über-Kopf ein Stück arbeiten müssen 
im Liegen, aber da haben Sie recht, das kann man auch über andere/  
B: Da ist ja über-Kopf-Arbeit das Problem, nicht das Liegen.  
I: Richtig, genau. Beziehungsweise dann die Kopf/ das Problem der Kopfhaltung. Wenn Sie dann von 
oben schauen, da haben Sie vollkommen recht, ja. Ok gut. Mal ganz kurz zu dem großen System der 
Lastenhandhabung. Auch hier auf Basis der Leitmerkmalmethode ein Stück weit natürlich hier einge-
ordnet. Das heißt wir haben Heben-, Halte-, Tragevorgänge, wir haben Ziehen und Schieben. Ich denke, 
wird bei Ihnen dann ähnlich sein.  
B: Genau, wo haben wir denn das. Genau also wir haben auf jeden Fall auch die Lasten eingeteilt. Was 
wir aber nicht haben ist günstige Handhabung und ungünstige Handhabung. [2.3.4] 
I: Genau.  
B: Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das Sinn macht. [2.3.4] 
I: Genau, ganz kurz dazu würde ich gleich nochmal kommen. Also günstige Handhabung/Haltung heißt 
hier, das ist dann auch näher definiert in diesem System dann in dem Softwaretool. Ist wirklich dann, 
ich sage mal eine aufrechte Körperhaltung unter 20 Grad Rumpfbeugung, die Last ist am Körper dran, 
wir haben keine asymmetrische Last oder einhändige Last. Also wirklich beidhändig, symmetrische 
Lastverteilung. Das als günstige Handhabung, das war so ein bisschen der Hintergrund um dann auch 
nochmal abzugrenzen: Ok, der Mitarbeiter kann vielleicht trotzdem ich sage mal 5 Kilogramm in der 
günstigen Handhaltung halten, das ist kein Problem.  Aber jetzt, so wie Sie es vorhin bereits gesagt 
haben, dieses Körperferne, das kann er nicht mehr und deswegen vielleicht auch bei der ungünstigen 
Handhabung, würde ich dann zum Beispiel „Nie“ ankreuzen.  
B: Genau. Ne, das macht relativ Sinn. Also das kann ich mir vorstellen, dass das gut ist. Also dass man 
nochmal unterteilen kann, also man kann sagen wenn es sehr günstig ist ergonomisch, dann schafft 
man das schon, aber nicht ergonomisch ist es nicht möglich. [2.3.4] 
I: Ok, dann hätte ich jetzt hier auch noch eine Frage zu der zeitlichen Abstufung. Und zwar die Zeitan-
gaben beziehen sich immer auf diese Hebevorgänge, Haltezeit und Wegstrecke pro Stunde. Wie haben 
Sie das, Staffelung ist da für Sie interessant? Ist es auch eher eine Prozentangabe oder schon eine 
Anzahlhäufigkeit. Und wenn ja, auf die Schicht bezogen oder auf den Takt, oder auf die Stunde.  
B: Also wir haben es hier nur mit Prozentangaben, weil wenn das der Arzt weiß, man davon ausgeht, 
dass das wirklich so zu sein hat. Also wenn der Takt jetzt eine Minute ist, und der hebt zwei Sekunden 
das an, dann sind das eben zwei Sechzigstel. Also drei Prozent oder so. [2.3.1]  
I: Ja, ok.  
B: Und das wissen die Ärzte eigentlich. Jetzt überlege ich gerade, ob das hier irgendwie/ also man kann 
das halt noch dazu schreiben um es so ein bisschen zu verdeutlichen. Ja wobei sechs Mal pro Stunde 
ja schwer ist wenn der Einzelvorgang fünf Sekunden dauert, ist es ja dann auch länger oder, der ein-
zelne Vorgang weiß man ja nicht. Also hat man das jetzt für eine Sekunde in der Hand, oder hat man 
es eben für fünf Sekunden in der Hand, oder für 20 Sekunden in der Hand. 
I: Also das bezieht sich immer, also dieses sechs Mal bezieht sich jetzt auch hier bisschen auf dieses, 
auf die Leitmerkmalmethode, das sind also unter fünf Sekunden jetzt umsetzen.  
B: Auf die dynamische Methode also.  
I: Genau. Das heißt jetzt zum Beispiel sechs Mal pro Stunde, das kann ich mir vorstellen, das ist ein 
größerer Schraubenbehälter oder ein kleinerer Schraubenbehälter, oder wo Kleinteile drin sind, die er 
sechs Mal in der Stunde, oder dementsprechend auch bis zu [...]  
B: Wäre ja schon bis zu drei Minuten oder so. Ist ja deutlich mehr als sechs Mal pro Stunde.  
I: Oder bis zu 1,5 Minuten hier. Genau, bis sechs Mal die Stunde und jetzt muss ich… 
B: 1,5 Minuten pro Stunde, ja. […] Ja schwer, nicht wahr?  
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I: Genau, weil das Problem was ich immer so bei Prozenten, ist es jetzt/ ich meine man hat zwar immer 
ein Halten und Tragen und Heben, das ist ja bei uns auch immer da, wenn man sagt: Ok, man hat jetzt 
hier dann eine ganz exakte Einteilung.  
B: Also ich würde auf jeden Fall die Prozente nochmal hinschreiben, weil das ja eigentlich das Genauste 
ist. Und dann wäre von diesen Zeiteinheiten wahrscheinlich diese zweite Zeile die Interessanteste. 
[2.3.1] 
I: Ok.  
B: Um es ordentlich zu haben. Also um noch so einen Tipp zu haben, so muss man das sagen.  
I: Die Prozente mit zu ergänzen, ja?  
B: Ja.  
I: Auf alle Fälle, ok.  
B: Aber mehr als 20 Minuten pro Stunde, dann wäre das ja schon/ dann wäre ständig hier in diesem 
Fall ja schon 33 Prozent. [2.3.1] 
I: Ja, das stimmt. Weil das liegt jetzt hier diese 100 Prozent die jetzt hier theoretisch dahinter liegen 
müssten, die sind ein Stück weit auch aus der Leitmerkmalmethode übernommen, und das heißt wirklich 
jetzt 100 Prozent, also so ständig nach der Definition das machen, dann hätte ich schon einen roten 
Arbeitsplatz bei der Leitmerkmalmethode. Was ich ja auch unbedingt vermeiden will, das heißt wir be-
finden uns ja auch hier in dem grünen Bereich. Bei 3 bis 5 Kilogramm dort. Deswegen hatte ich, ich 
musste ja auch irgendwo, ich sage mal so diese Absprungbasis finden.  
B: Ja, das ist für uns nämlich auch das Problem, wir haben ja/ bei uns sind die Kilogrammangaben ja 
noch ein bisschen anders. Und wir haben ja zum Beispiel eine Zeile, die ist mehr als 27 Kilogramm, 
macht aber gar keinen Sinn, weil das ist nie im grünen Bereich, also niemals bei jemand mehr als 25 
Kilogramm tragen ohne Hebewerkzeug. [4.1] 
I: Ja.       
B: Also deswegen, das ist richtig, das ist eigentlich auch unser einziger Kritikpunkt, dass man eigentlich 
ein paar dieser Sachen rauskürzen müsste. Also die müssten sozusagen ausgegraut werden, weil sie 
gar nicht ankreuzbar sind, weil es eigentlich gar nicht menschenmöglich ist. [4.1] 
I: Ja, das/ 
B: Das haben Sie damit ein bisschen abgeändert, oder?  
I: Genau. Wobei ich auch dazu geben muss, also über 15 Kilogramm und ständig, das wird definitiv 
auch kein „grüner Arbeitsplatz“ nach der Leitmerkmalmethode. Aber der Punkt ist ganz interessant den 
Sie angesprochen haben, mit dem Ausgrauen. Das man gegebenenfalls dort auch schon im Hinblick 
der Erträglichkeit dort diese Möglichkeit gar nicht gibt, dass er es ständig machen sollte.  
B: Ja. Oder halt eben irgendeinen Hinweis macht, dass das eigentlich dann ergonomisch rote Bereiche 
wären oder so. [4.1] Weil wir haben das auch, und da kann man im Prinzip, also wir haben ja 0 bis 5 
Kilogramm, [2.3.2] 5 bis 10, 10 bis 15, 15 bis 25 und über 25. 15 bis 25 und über 25 [2.3.3] kann man 
sich eigentlich nahezu sparen, weil man es sowieso eigentlich fast gar nicht macht. 15 bis 25 kann man 
vielleicht noch gelegentlich machen, dass wenn man mal eine Kiste trägt die 16 Kilogramm hat. Einmal 
pro Schicht, oder drei Mal pro Schicht oder so. Alles andere wäre ja sowieso ergonomisch nicht erlaubt. 
[4.1] Und 0-5 Kilogramm ist bei uns ja auch ein großzügiges Potential. Weil 0 Kilogramm heißt ja auch, 
dass man den Kuli hält. Und ganz kleine Teile. Wobei ich sagen muss, der Bereich 2 bis 3 Kilogramm 
ist ja hier auch nicht drin, und der ist ja eigentlich auch schon erheblich. Wenn man eben 800 Teile mit 
zwei Kilogramm hin-und herschleppt ist das auch schon belastend. [2.3.2] 
I: Ja, das stellen wir sehr gerne fest bei einhändiger Akkuschrauberhandhabung, wenn da eine Schraub-
verlängerung dran ist, oder EC-Schrauber, die wiegen auch so 2,5 Kilogramm. Und wird jetzt auch 
subjektiv von dem Werker als nicht ergonomisch betitelt. Das schwierige ist natürlich hier, wenn man 
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sich auf die Literatur verlässt oder auf die Leitmerkmalmethode, die sagt eben erst ab 10 Kilogramm. 
Die DIN-Norm ist da schon ein Stück genauer, die sagt dann 5 bzw. EAWS sagt 3 Kilogramm. Daher 
kommen auch ein bisschen die 3 Kilogramm. 
B: Jaja. Kann man natürlich so machen, wir haben es anders, aber da wird auch viel dran gearbeitet 
und hoffentlich auch verändert. Und 0 bis 2 Kilogramm ist sicher etwas, was keinen Sinn macht, weil 
wenn man das nicht ertragen kann, dann ist man einfach arbeitsunfähig. [2.3.2] Also muss man wirklich 
sagen. Man kann eben nicht nur mit Watte arbeiten.  
I: Also 0 bis 3 Kilogramm, das wäre ja auch eine Wasserflasche, da könnte ich gar nix trinken im End-
effekt.  
B: Genau, wobei ab 2 Kilogramm ist es in meinen Augen sinnvoll, weil da geht es ja um das Ständige. 
Also gelegentlich kann das wohl jeder machen, aber ständig 2 bis 3 Kilogramm íst auch schon viel. Also 
ich hätte es eher 2 bis 5 Kilogramm gemacht, aber das macht der Eine so, der Andere so, also ich sage 
jetzt nicht das ist die richtige Wahl, das ist einfach aus meinem Gefühl, und das gelegentlich, häufig, 
überwiegend, ständig in dem Fall nicht an die Arbeitszeit angepasst ist, sondern an die optimierte Ar-
beitszeit, [2.3.2] so habe ich das verstanden. 
Also sozusagen, dass man schon ergonomisch anpasst, das macht schon Sinn.  
I: Also an die Erträglichkeit, war jetzt hier so ein bisschen der Hintergrund. Da würde mich aber auch 
interessieren, diese Eingrenzung Sie haben ja gesagt bis 25 Kilogramm, das macht aber aus Ihrer Sicht 
keinen Sinn, dann auf über/ 
B: Gar keinen Sinn.  
I: Ich habe jetzt hier bis, ich sage mal so von über 10 bis 15 und über 15 Kilogramm.  
B: Ja das reicht.  
I: Sie haben also auch kein, oder existieren solche Einschränkungen? Ich sage mal es gibt einen 5-Ki-
logramm-Schein was ich so manchmal höre, gibt es auch so etwas wie einen 25-Kilogramm-Schein? 
Ein Mitarbeiter darf keine 25 Kilogramm mehr haben, wo so etwas Sinn machen würde?  
B: Also bisher kenne ich/also wir haben im Unternehmen glaube ich keine einzige Station wo jemand 
über 15 Kilogramm trägt ohne ein Hebewerkzeug. Weil allein das nicht so gedacht ist. Es mag schon 
mal sein, die ein oder andere Kiste mit Schrauben zufällig mal ein bisschen mehr als 15 Kilogramm hat, 
wo man die vielleicht nicht genau abgewogen hat. Aber wenn jetzt ständige Teile, oder irgendwelche 
Motorenblöcke, die 20 Kilogramm wiegen, da gibt es immer Hebewerkzeug. Und deswegen ist über 25 
Kilogramm gar nicht menschenmöglich, also es ist gar nicht gedacht. Also mir würde jetzt über 15 Kilo-
gramm schon reichen. [2.3.3] 
I: Schon reichen, ok.  
B: Und vor allem muss man ja sagen, für die für die man das ausfüllt, die sind ja meistens schon krank.  
I: Ja. Dann ist es eh/, ich kenne auch immer so 15 Kilogramm für KLTs so zum Handhaben, gab es da 
mal so ein paar Richtwerte, das wurde damals auch so gesagt, das habe ich dementsprechend auch 
übernommen. Ok.  
B: Aber wie gesagt, überwiegend oder ständig mehr als 15 Kilogramm ist auch schon nicht realistisch. 
[Erträglichkeit] 
I: Genau, das könnte man wirklich dann ausgrauen oder mit Hinweis dann geben, wenn man das an-
klickt. Das ist ein sehr guter/ 
B: Genau, weil da muss man sagen häufig ist es so, dass man jemanden hat, der vielleicht irgendwie 
ein Problem hat, was weiß ich, mit Öl oder so, also gar nicht mit Lasten und man dann trotzdem sich 
hier eigentlich gezwungen fühlt die Häkchen nach links zu versetzen, weil es nicht menschenmöglich 
ist.  
I: Ja, Ok. Verstanden.  
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B: Aber eigentlich will man denjenigen nicht körperlich einschränken, weil der hat ja ein ganz anderes 
Problem. Aber man fühlt sich gezwungen, weil es einfach nicht menschenmöglich ist. Und wenn die 
Möglichkeit da gar nicht herrscht die Sache anzukreuzen, da kreuzt man quasi immer das Maximum an, 
und hat aber ein gutes Gefühl dabei. [4.1] 
I: Ja.  
B: Das ist/ bei Ihnen sind das ja nur 2 Fälle, bei mir sind es ungefähr 6 Fälle die eigentlich gar nicht 
ankreuzbar sind. Egal wie gesund man ist.  
I: Ja ich denke wenn ich da noch ein Stück weit reduziere, dann wird das auch ein Stück von der Usability 
her auch besser.  
B: Genau.  
I: Weil das ist/ je mehr man Merkmale hat/, das bläht halt alles sehr auf. 
B: Ja.  
I: Wenn ich nochmal ganz kurz bei der Lastenhandhabung bleiben darf, ich habe noch eine Frage und 
zwar: Wir haben ja hier diese günstigen und ungünstigen Bedingungen, oder Handhabungen. Ich habe 
bei Ziehen- und Schieben zum Beispiel auch reingenommen, ungünstig ist es jetzt zum Beispiel ein 
GLT oder einen Sonderladungsträger über 20 Meter zu Ziehen oder zu Schieben. Haben Sie auch 
solche Entfernungen irgendwo berücksichtigt? 
B: Ne, haben wir nicht. Muss auch sagen Ziehen und Schieben ist selten ein Problem, weil die/ also 
jetzt bei uns zumindest, wenn Sachen über eine größere Entfernung geschoben werden müssen, dann 
macht das ja eigentlich auch der Gabelstapler oder die Ameise oder so. [2.3.5] 
I: Genau, ja.  
B: Also es ist eigentlich selten, dass Menschen über lange Strecken etwas Ziehen müssen, und es geht 
eigentlich immer eher um das Gewicht der Sachen geht. Und halt wie gut die rollen.  
I: Genau, ich habe auch noch sowas wie An-und Abbremsen habe ich zum Beispiel, oder Anfahren, 
Abbremsen ist zum Beispiel auch ungünstig, wenn das zum Beispiel mit erhöhtem Kraftaufwand ge-
schehen muss, oder der Wagen muss regelrecht losgerissen werden. Das sieht man auch gerne mal, 
wenn wirklich mal ein sehr schwerer Wagen ist. 
B: Wobei ich mich da schwertue jetzt in der Realität auch den Arbeitsplatz zu beurteilen, weil es ist hier 
schon so ein bisschen „Wischi-Waschi“. Ist es schwer es anzufahren, also ein schweres Teil ist immer 
schwer. Ich muss auch sagen ich, und ich glaube meine Kollegen machen das auch so, dass man diese 
Newton ja sowieso gar nicht richtig einschätzen kann. [2.3.6] 
I: Ok, also jetzt wir, wir machen ja viele Ergonomie-Bewertungen und Arbeitsplatzbewertungen, da neh-
men wir meist ein Kraftmessgerät. Im Endeffekt eine Kraftmessdose und Ziehen an diesem, oder Schie-
ben den Wagen, und kriegen  da unsere Kraft heraus. Ist natürlich auch die Frage inwiefern der Arbeits-
mediziner das so genau/ Kann man das so exakt messen?  
B: Ne. Also wir denken halt, das obere sind die leichten Stellteile und das untere sind die schweren. 
Und dann sagt man logischerweise leicht geht noch und je schwerer umso weniger geht’s. Und dann 
macht man die Kreuze so relativ vogelwild, also das ist etwas wo der Arbeitsmediziner sich schwertut.  
I: Ist das/  
B: In Newton einzuteilen. [2.3.6] Also zumindest der normale Arbeitsmediziner, gibt es sicherlich immer 
mal ein paar die wirklich lange dabei sind und das wirklich ausführlich machen, aber man muss ja immer 
davon ausgehen, dass von der Liste auch später jemand nimmt, der eben woanders arbeitet und ne-
benher 3 Kinder hat.  
I: Ja.  
B: Und also ich kann mir nicht vorstellen, was 50bis 100 oder 100 bis 150 Newton sind. [2.3.6] 
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I: Macht es da eher Sinn aus Ihrer Sicht, statt Kraftaufwand wirklich das Lastgewicht der zu bewegenden 
Masse/ 
B: Ja, würde mir jetzt mehr, also könnte ich mir mehr darunter vorstellen. [2.3.6] 
I: Weil ich kenne auch beide Systeme zur Bewertung, jetzt der Ergonomie am Arbeitsplatz, entweder 
ich kann die Kraft ermitteln, oder ich nehme im Endeffekt das Gewicht des Wagens, sei es jetzt ein 
einfacher Hubwagen ohne Elektroantrieb oder Servomotoren, und das Gewicht des Behälters und der 
zu bewegenden Bauteile.  
B: Ja.  
I: Das könnte hier vielleicht auch hier noch mehr helfen.  
B: Könnte mehr helfen, also mir würde es leichter fallen wenn da zum Beispiel stehen würde „leicht“ bis 
zu 20 Kilogramm, „mittel“ 20 bis 60 Kilogramm und „schwer“ über 60 Kilogramm oder so, weil da könnte 
ich mir eher etwas darunter vorstellen, weil man überlegt was zu schieben ist, und vor allem leicht, 
mittel, schwer. [3.2] 
I: Das ist ein sehr guter/ ja also ja das wirklich mit dem Wording sozusagen ein Stück weit begründen 
dann. Leicht, Mittel, Schwer. Ok.  
B: Also ich habe noch nie so ein Heber/ so ein Gerät gehabt, wo ich selber hätte testen können. Des-
wegen, also ich habe keinerlei Bezug zu den Zahlen, zu der Realität. Und ich gehe davon aus, dass 
das bei meinen Kollegen auch so ist. Aber man kann sich ja vorstellen, dass 30 bis 50 halt etwas sehr 
leichtes, ist ein leerer Wagen oder so. Ein leerer Einkaufswagen oder so, und dann halt am Ende ist es 
halt so wie wenn ein 100 Kilogramm Mann darinsitzt. [3.2] 
I: Ja also ein Einkaufswagen der liegt so bei 20 Newton circa. Also das ist also wirklich weitaus wenig 
Kraftaufwand, natürlich wenn der schwer beladen ist… 
B: Also wir haben halt, also unsere sind null bis 50 Newton. Macht auch keinen Sinn, weil wenn man 
bei null nicht verschieben kann, dann bin ich nicht arbeitsfähig. Aber dann haben wir 50 bis 100, 100 
bis 150, 100 bis 250, und mehr als 250. Also das macht wahrscheinlich genauso wenig Sinn wie jetzt 
oben bei 25 Kilogramm. [2.3.3] Keine Ahnung ob das noch kommt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, 
wenn jetzt in so einem Einkaufswagen ein 100 Kilogramm Mann drinsitzt, ist das jetzt 100 Newton oder 
150 Newton. Aber ich kann mir vorstellen wenn da 100 Kilogramm drin sind, dass es einfach schwer ist. 
[2.3.6] 
I: Ja, das ist/ auf alle Fälle das man das Wording dort anpasst. Das ist ein sehr guter Vorschlag, das 
kann man mitreinbringen. Ok. Die Zeit schreitet voran, ich würde mal ganz kurz noch ein, zwei Fragen 
stellen wollen zu dem Thema Aktionskräfte. Das ist jetzt auf der Seite zwei. Da haben wir eine Kraft-
grenze von 30 Newton, also ich sage einmal Arm-Ganzkörperkräfte beziehungsweise/ also Fingerkräfte, 
wirklich dieses im Finger-/Handsystem, Clips eindrücken, Stecker stecken und Ganzkörperkräfte hier 
wirklich aus dem Bereich Arm-Schultern und zum Beispiel auch Manipulatoren verschieben, Handha-
bungsgeräte.  
B: Genau, also wir haben Finger-leichter und hoher Druck, und bei uns ist es ab 40 Newton ein Unter-
schied. Wobei leichter Druck ja auch irgendwie „Wischi-Waschi“ ist, weil ich meine alles hat mit Druck 
zu tun. [2.4.1]Ich meine das Handy in die Hand zu nehmen hat auch mit Druck zu tun, und das kann ja 
jeder immer. Deswegen ist es so wahrscheinlich sogar fast besser, als wie wir es haben. Und Aufbringen 
hoher Ganzkörperkräfte da haben wir/ unsere Unterteilung ist/, oder wir haben kraftbetontes Arbeiten 
an großen Handwerkszeugen. Also mit großen Drehmomentschlüsseln. Finde ich auch nur irgendwie 
komisch, also Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte das macht für mich eigentlich auch mehr Sinn als wie 
wir das haben. [2.4.3] 
I: An Drehmomentschlüsseln, weil das ist eher für mich so ein Thema auch, ich sage mal Rückschlag-
kräfte. Was ich dann hier so im nächsten Aspekt dann nochmal mit habe.  
B: Genau, also Vibration haben wir auch nochmal extra. [2.5.1] 
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I: Ok, da kommen wir gleich auf die Frage. Also Sagen Sie: Ok, 30 Newton das wäre auch so ein Maß, 
sie haben jetzt 40 Newton, ist wahrscheinlich auch aus dem [anonymisiert] oder EAWS abgeleitet. Ich 
habe mich da mal hier mit ein paar epidemiologischen Ansätzen beschäftigt, vor allem Aufbringen hoher 
Fingerkräfte. Da gibt es so ein paar schöne Studien zum Thema Karpaltunnelsyndrom. Zusammenhang 
zwischen Fingerkräften und den Erkrankungen im Bereich Unterarm, Handgelenk. Und da war es auch 
schwierig so wirklich 30 bis 40 Newton. Wo man sagt, wenn das wirklich hoch repetitiv aber auftritt, 
dann ist hier so eine Erkrankung nicht ausgeschlossen.  
B: Ja ne, also das macht wahrscheinlich Sinn, wobei auch wieder hier rum für mich 30 Newton über-
haupt keine messbare Grenze ist. Also wenn man mir jetzt einen Schraubenzieher gibt, und ich dann 
eine Schraube drehen muss, und man sagt: „Bitte, das sind 30 Newton.“, dann kann ich mir das vorstel-
len, aber so kann ich mir das nicht vorstellen, das ist eine absolut fiktive Zahl für mich. Ich kann mir nur 
so einigermaßen einen Reim darauf machen, dass wenn wir es unterschieden haben bis 40 und ab 40. 
Dann redet man mit den Leuten und sagt halt, wenn die Flasche arg zugedreht ist, wie man die aufdre-
hen muss. Fällt Ihnen schwer nicht wahr? Oder so ein Gurkenglas, wie man das aufdrehen muss. Und 
wenn er da sagt: „Das fällt mir total schwer, das schaffe ich eigentlich nie, das muss immer die Frau 
machen.“, dann ist es wohl so. [2.4.1] 
I: Das ist also/ fehlt da sozusagen jetzt hier, vielleicht sogar in den Details wenn ich hier so Mouse-Over 
mache in der Softwareentwicklung nochmal so ein Beispiel. Zum Beispiel wirklich jetzt, da finden wir 
sicherlich noch etwas anderes, „Gurkenglas öffnen“- Ja ist noch möglich.  
B: Genau.  
I: So ein Anhaltspunkt auch für Sie, wo Sie sagen: Ok, das sind so … 
B: Also paar Anhaltspunkte wären super. [3.2]  
I: Ok, ja da finden wir was aus unserem Repertoire.  
B: Also was sich halt jeder im Alltag vorstellen kann. So ein Gurkenglas öffnen, das kann sich jeder 
vorstellen, dass es mal schwer ist oder so. Wenn man jetzt nicht mal mehr eine Wasserflasche öffnen 
kann, dann wird es wahrscheinlich mit Arbeiten generell schwer. [3.2] 
I: Ok. Hier zu dem Thema Aktionskräfte, haben/ oder sehen Sie noch eine Notwendigkeit eines Kriteri-
ums bezüglich Fingerfertigkeit? Ausführen von Präzisionsarbeiten. Also wo ich sage mal, das Thema 
Haptik nochmal mit drin habe.  
B: Feinmotorik. [2.4.5]  
I: Feinmotorik, genau. 
B: Feinmotorik, dass kann schon sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Patienten gehabt, die 
schon Durchblutungsstörungen an den Fingern hatten. Und die haben schon gesagt, dass es Ihnen 
schwerfällt die kleinen Schräubchen und so zu nehmen. Und das tut unser System ja auch nicht abbil-
den, das habe ich in den Freitext vorne rein geschrieben. [2.4.5] Also Feinmotorik ist sicherlich etwas 
was doch ab und zu mal vorkommt. Und da sind die ja mit nix Anderem belastet.  
I: Ok, also ich habe eh schon überlegt, auch softwareweit habe ich es ein Stück weit einbringen wollen, 
das wir dort auch so Freitextfelder machen mit Anmerkungen. Weil das Thema Feinmotorik ist auch 
ganz schwierig dann, wirklich nur beispielhaft kann man das/ so wie Sie sagten, kleine Schrauben aus 
einem Schraubenbehälter nehmen.  
B: Ja Feinmotorik ist ja auch diese, kleinen Schräubchen mit kleinen Federn zusammenstecken. Also 
wirklich kleine Teile, sehr kleine Teile bearbeiten. [2.4.5] Und das ist bei uns leider nicht so richtig schön. 
Wir haben hier etwas, das heißt „Hantieren mit kleineren Handwerkszeugen“, zum Beispiel Akkuschrau-
ber, aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir mit Feinmotorik meinen. Wir meinen ja wirklich Hantieren 
mit kleinen Teilen, also Fingerfertigkeit, Feinmotorik. Das ist gut.  
I: Ok. Also wäre das eine Möglichkeit. Gut, ok. Zum Thema Vibration, Rückschläge ich habe mich jetzt 
hier an das Lärm-Vibrations-Arbeitsschutzgesetz und an die Verordnung orientiert, mit den 2,5 m/s2 aus 
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der Beschleunigung heraus oder der Ganzkörpervibration. Ich sage mal das sind so diese Tagesexpo-
sitionswerte. Ist das bei Ihnen auch, oder was machen Sie? 
B: Also wir haben nur Ganzkörpervibrationen, rechte Hand Armvibrationen, linke Hand Armvibrationen. 
Und wir haben das nicht eingeteilt, weil sage ich mal zum Beispiel Hämmern oder so ja auch schon 
Vibrationen sind für den Arm. Und ich kann mir auch unter 2,5 m/s² nichts vorstellen. [2.5.1] 
I: Ok.  
B: Aber auch da, wenn man jetzt sage ich mal dazu Beispiele hätte, könnte man sich das schon vorstel-
len. [3.2] 
I: Also das, genau das kann man eigentlich relativ/ also diese 2,5 das findet sich in vielen technischen 
Datenblättern zum Beispiel wieder. Also ich kenne zum Beispiel aus dem Karosseriebau, wenn dort 
nachgeschliffen werden muss, da gibt es auch solche Exzenterschleifer, also Schleifmaschinen, die 
haben zum Beispiel meist 2,3 oder 2,2 m/s². Rückschläge habe ich ja auch ein Stück weit mit dort 
abgebildet. Das man sagt, Genauso wie Sie sagen, Hammerschläge auch hier in Prozent oder zum 
Beispiel einmal pro Minute oder über zweimal pro Minute.  
B: Ja also ich mein, ich muss sagen, die Leute die damit Probleme haben, die tut man ja am liebsten 
aus der ganzen Vibration rausnehmen. Es gibt ja genug Arbeitsplätze, massig Arbeitsplätze wo gar 
keine Vibration ist. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt hier dieses „größer als“ unbedingt brauchen würde. 
[2.5.1] Wir haben es ja nicht, und wir sagen einfach das kommt raus. Und wenn jetzt natürlich einmal 
am Tag etwas ist, dann wird das für niemanden ein Problem sein.  
I: Genau, da könnte ich immer noch sagen, es ist gelegentlich. Das kann man noch ausführen.  
B: Genau, also wir haben hier auch gar nicht gelegentlich, wir haben Ganzkörpervibrationen, Hand-
Armvibrationen ja/nein. Ende aus. [2.4.5] 
I: Ok.  
B: Also einfach sagen, der soll nicht mit Vibrationen arbeiten, Ende. [2.4.5] 
I: Ok, also Ja oder nein einfach.   
B: Und auch nicht mit einer/ genau nur ja oder nein und auch ohne Größenangabe. Einfach nur Vibration 
ist da, also eben durch Hämmern, durch irgendeine rüttelnde Maschine und die allermeisten Plätze 
haben das bei uns ja sowieso nicht. [2.4.5] 
I: Ok.  
B: Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt der Standardplatz ist, sondern das ist dann vielleicht ein Platz 
unter 100 wo Vibration ist, und da soll er halt nicht hin.  
I:Ok, gilt auch für/ 
B: Hatte ich noch nie Probleme mit. Also das ist nie der ausschlaggebende Punkt, warum jemand nicht 
arbeiten kann.  
I: Gilt auch so für Hammerschläge, wenn ich irgendetwas jetzt nachrichten muss, eine Tür nachrichten 
meinetwegen.  
B: Genau, also wenn in diesem Arbeitsvorgang eben Hammerschläge mit dabei sind, in jeglicher Art, 
und das an diesem Arm so ist, dann ist es nix für ihn. Er kann natürlich, wenn die Ganzkörper-Vibration 
möglich ist, oder nicht möglich ist, dann kann er trotzdem mit dem Arm schlagen. Also es ist ja ein 
Unterschied, ob der Arm vibriert oder ob der ganze Körper vibriert. [2.4.5] 
I: Ja, da machen Sie einen Unterschied, genau.  
B: Da machen wir einen Unterschied, und wir machen auch noch einen Unterschied zwischen rechts 
und links, also Arm, Hand rechts und links, und Ganzkörper. [2.4.5] Aber wenn der wirklich jetzt am 
rechten Arm etwas hat, und muss im rechten Arm Hammerschläge machen, dass ist das einfach nicht 
der richtige Platz.  
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I: Ja, ok.  
B: Aber da gibt es noch genug andere Plätze. Also es war noch nie ein Problem, das ist nie etwas wo 
die Leute sagen da kriege ich ihn nicht unter. Also so haben wir vereinfacht.  
I: Bei uns auch ja, werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit hier mit anpassen. Ähnlich 
wie dann den nachfolgenden Block mit den Fähigkeiten vorhanden. Da würde ich auch nur aufgrund 
der Zeit nur ganz kurz rübergehen, ich sage mal das Sehen, Farbsehen, räumliches Sehen, Sehschärfe 
nah, Sehschärfe fern. Ist sicherlich auch bei Ihnen ein Thema einfach wirklich nur die groben.  
B: Wir haben sogar noch weniger, wir haben nur/ ja nein doch, haben wir genauso. [2.6.1]  
I: Haben Sie genauso. 
B: Ja. [2.6.2] 
I: Ok.  
B: Auch nur ja/nein, genau.  
I: Was ich mal früher darin hatte war Lärm. Ich habe es jetzt umgeändert in Hören von Warnsignalen. 
Jetzt muss ich mal schauen.  
B: Wir haben Lärm noch drin. Was ja eher bei Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, Panikstörungen 
haben oder so, oder irgendwie dass man da sagt, der muss jetzt nicht unbedingt noch im Lärm arbeiten. 
[2.6.4] 
I: Ok. Also ich habe es jetzt aus der Sicht gesehen, Ok der Mitarbeiter hat noch die Fähigkeit wirklich 
Warnsignale wahrzunehmen. Warnsignale müssen 65 dB haben. So dass man sagt: Ok, Ja oder Nein.  
B: Also wir haben Geräusch- und Spracherkennung Ja oder Nein. [2.6.4] 
I: Ok.  
B: Und dann haben wir unter sonstigen Einflüssen eben noch Lärm. Aber da geht es eher darum, kommt 
er damit klar. Und Geräusch- und Spracherkennung ist ja das was Sie da meinen, dass einfach nur das 
Grundhören ermöglicht ist. [2.6.4] 
I: Ja, das ist, das finde ich auch. Also Geräusch- Spracherkennung würde es natürlich noch vereinfa-
chen hier. Und wahrscheinlich noch breiter gefasst, Geräusch- und Spracherkennung. Zum Abschluss 
hätte ich noch eine Frage und zwar, jetzt nochmal zum Thema Taktbindung. Das ist ja eigentlich auch 
ein sehr, sehr spannendes Thema. 
B: Jaja, das ist so das Killerkriterium schlechthin bei uns.  
I: Ja und das kenne ich auch aus anderer/ auch aus Literaturquellen, aus anderen Bereichen abseits 
der Automobilindustrie, ist das eigentlich der Mitarbeiter darf nicht mehr taktgebunden Arbeiten. Ich 
habe es jetzt hier auch drin, mal als direkt/ indirekt bezeichnet. Taktgebunden, taktabhängig oder takt-
entkoppelt. Ich habe es hier mal festgemacht an Kriterien 15 Minuten, oder man hat die Möglichkeit in 
einem Puffer zu arbeiten, zum Beispiel. Haben Sie das bei Ihnen nochmal anders definiert, oder detail-
liert oder auf was beziehen Sie sich?  
B: Und was ist das wenn man jetzt einen Puffer hat? Wo ist man dann drin? Bei indirekt?  
I: Genau. Also taktentkoppelt ist wirklich, man kann jetzt/ man hat eine Vormontage, man muss eine 
Stückzahl schaffen, und indirekt taktabhängig. Das kann jetzt hier zum Beispiel auch  eine Auslastung 
unter 80 Prozent bedeuten. Und man hat jetzt hier die Möglichkeit einen Puffer zu schaffen.  
B: Und wie viel Puffer muss das sein, wie viele Minuten?  
I: Am Puffer für, ich sage einmal 15 Minuten. Die man sich rausarbeiten kann. 
B: Also wir haben das so gelöst, das ist auch ein großer Streitpunkt bei uns, oder ein großer Punkt 
warum die Leute eben nicht mehr eingesetzt werden können. Wir haben nur „Starre Taktbindung 
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Ja/Nein“. Und starre Taktbindung heißt, dass man sich keinen Puffer von 5min herausarbeiten kann. 
[2.6.3] 
I: 5 Minuten?  
B: 5 Minuten, ja genau. Also wenn man allein von den Stückzahlen, von der Taktzeit, also wenn man 
zum Beispiel eine Taktzeit von 1 Minute hat, und man kann 5 Stück vorarbeiten, also 5 Stück Puffer bis 
zum nächsten Platz, dann ist es keine starre Taktbindung bei uns. Und wir haben nur starre Taktbindung 
ja/nein. [2.6.3] 
I: Macht aus Ihrer Sicht so eine Einordung, oder so ein Stück weit, ich sage einmal starre Taktbindung, 
das wäre ja jetzt für mich direkt taktgebunden ja.  
B: Genau.  
I: Und wenn ich sage starre Taktbindung nein, ist für mich, jetzt so wie ich es verstanden habe, taktab-
hängig immer noch. Ich habe eben diese 5 Minuten.  
B: Genau, ja. So könnte man es sagen. Und ganz taktentkoppelt, das haben wir nicht. Also bei Ihnen 
ist ja taktabhängig, dass man 15 Minuten hat, also das ist nochmal ein bisschen breiter, dann sozusagen 
der Sprung größer. Wir haben das mit 5 Minuten. Und das heißt sozusagen jeder der 5 Minuten keine 
klare Taktbindung hat, der fällt sozusagen auch raus. Dieses taktentkoppelt als Kreuz, das ist das was 
wir häufiger mal in den Freitext reinschreiben. Kein erhöhter Zeitdruck und sowas halt. [2.6.3] 
I: Genau das ist/  
B: Also wo man sowas reinschreibt. Das wäre vielleicht gut, es wird wahrscheinlich nur sehr… Also 
wenn es eine extra Zeile ist, wird das wahrscheinlich was sein, was häufiger angekreuzt wird, als es 
müsste. Was wiederum zu einer absoluten Problematik im Einsatz der Leute führt.  
I: Genau, also das kennen wir auch, wenn jemand in der Endmontage nicht mehr nach Takt arbeiten 
kann, dann bleiben für Ihn eigentlich nur noch irgendwelche Vormontagearbeitsplätze, die wirklich au-
ßerhalb der Linie sind. Die können eigentlich gar nicht mehr in der Linie arbeiten im Endeffekt. Und 
deswegen … 
B: Also sicherlich gibt es eine Unterscheidung, es ist eher jetzt so, dass wenn man die 5 Minuten frei 
machen kann, der ist so flexibel wie es halt flexibel geht in diesem Arbeitsverhältnis. [2.6.3] 
I: Ja. Ok, das heißt aber auch/ 
B: Weil er eben auch Toilette gehen kann. Und wenn jemand doch darüber hinaus Probleme hat, das 
wird dann im Freitext gemacht, aber ich kann die Diskussion verstehen, und ich kann auch nachvollzie-
hen, wenn man sagt man will diesen Faktor haben. Der wäre sicherlich bei uns nicht erwünscht. [2.6.3]  
I: Ok. Wie gesagt, ich hatte hier jetzt nochmal wirklich den Hintergrund zu sagen, ok man will es nochmal 
abstufen, man will nochmal so eine Zwischenstufe haben. Nicht nur diese harte Stufe, Takt oder Nicht-
Takt, sondern sagt: Ok, man hat noch diese andere Möglichkeit sozusagen. Wenn auch ein Springer 
zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter mal rausgelöst werden kann. Das ist ja auch in diesem indirekt takt-
abhängig auch mit enthalten. Taktentkoppelt ist/  
B: Ja das zählt bei uns nicht.  
I: Ok.  
B: Also wenn man nicht selber sich den Puffer erarbeiten kann, und selbständig ohne Springer weggeht, 
dann ist es eine Taktbindung. Eine starre Taktbindung. Nur weil es einen Springer gibt, das zählt nicht. 
[2.6.3] 
I: Ok. Gut, die nächste Frage wäre, ob Sie jetzt noch weitere Arbeitsumwelt oder Arbeitsumgebungs-
faktoren mit drin haben, die jetzt hier in diesem System nicht dabei stehen?  
B: Also was wir noch haben ist Gefahr-und Betriebsstoffe. Da haben wir einmal Lösungsmittel, Lacke. 
Dann haben wir Gase, Dämpfe, Aerosole, Stäube, Rauch. Da geht es um die Allergiker. Also um die 
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Asthmatiker, dann geht es um Kontaktallergien, Öle, Fette und Feuchtarbeit. Das haben wir alles als 
Ja/Nein. Da geht es sozusagen eher um die, da geht es vielleicht weniger um die leistungsgeminderten 
Menschen, sondern eher um die Suche nach Arbeitsplätzen für wirklich einzelne Erkrankungen. Asthma 
oder Allergiemenschen. [3.1] 
I: Genau, das habe ich auch ein Stück weit mit abgebildet mit der Feuchtarbeit oder Kältearbeit, die 
natürlich jetzt, ich sage mal so eine Feuchtarbeit, die ist ja auch über 2 Stunden im nassen Milieu, ist 
eher weniger jetzt in der [anonymisiert]. Außer vielleicht irgendwelche Reinigungstätigkeiten.  
B: Genau, aber natürlich Arbeit mit Öl ist jetzt nicht abgebildet. Oder Arbeit mit Gasen, Dämpfen, Stäu-
ben. [3.1] 
I: Ja, das ist nochmal Betriebsstoffe.  
B: Genau, also Gefahren-, Betriebsstoffe haben wir noch als eine Kategorie, und dann eben die Gefähr-
dung. Also Arbeit mit Absturzgefahr und Arbeit an rotierenden Maschinen, Fahrbahnnähe und so weiter. 
Da geht es um Gefährlichkeit, sozusagen Gefährdungen.  
I: Wenn Sie mir da mal noch eine Frage erlauben, wie wird das denn eingeschätzt, dass ein Mitarbeiter 
keiner Gefährdung ausgesetzt werden darf. Also prinzipiell muss ja aus der Arbeitssicherheit heraus 
der Mitarbeiter ja prinzipiell nicht der Gefährdungen irgendwo/ oder muss abgesichert sein meist.  
B: Genau, und das ist eben die Idee, dass man halt sagt: der ist besonders gefährdet, weil er, was weiß 
ich, ein Schwankschwindel hat. Deswegen muss man den jetzt nicht an Geräte lassen, die eben gefähr-
lich sind. Also eben war es mit Absturzgefahr, zum Beispiel klassisch irgendwo hoch klettern auf irgend-
eine Bühne. [3.1] Das ist für den aber nicht mehr machbar. Und eben, dass man den auch an gefährli-
chen Maschinen, das ist jetzt hier beschrieben als rotierende Maschinen Pressen und Fahrbahnnähe 
etc. als Beispiel. [3.1] 
I: Ok.  
B: Das man sagt, der muss jetzt nicht mehr in Fahrbahnnähe arbeiten, weil der im Zweifel immer mal 
einen Schritt zur Seite macht und dann vom nächsten Auto erfasst wird.  
I: Also das sind dann die Mitarbeiter, ich sage mal so die Einschränkungen haben im/ so eingeschränk-
ten Gleichgewichtssinn oder bestimmtes Bewegungsverhaltung, Bewegungsmuster.  
B: Ja, oder den/ denen öfters mal schwarz vor Augen wird, Kreislaufprobleme, größere Diabetes oder 
wo man in Summe einfach sagt, das ist einfach zu gefährlich, das würde man denen nicht zumuten. 
[3.1]  
I: Ok.  
B: Ist auch in der Realität kein Problem, weil die meisten Leute würde man dort sowieso nicht einsetzten.  
I: Ja, ich denke das ist auch sehr sehr schwierig zu beurteilen auf Arbeitsplatzebene. Ich meine Ok, 
man hat ja jetzt eine Fahrbahnnähe, man hat jetzt eine Presse und Absturzgefahr. Gut, das kann man 
schon, ich sage einmal quantifizieren.  
B: Er muss ja nicht auf die Maschinen, wo ich sage einmal größeres Verletzungspotential ist. Also wenn 
man irgendwie direkt am Hochofen arbeitet oder so, oder wenn man an so Sägen, einem Platz im Sä-
gewerk arbeitet, und einer sieht irgendwie nicht gut, und hört nicht gut, und hat dazu noch einen 
Schwankschwindel, dass man den dann nicht an die größte Presse stellt. [3.1] 
I: Ja.  
B: Also so etwas ist damit gemeint.  
I: Ok.  
B: Und sonst/ ne haben wir jetzt auch nichts was jetzt irgendwie groß fehlt.  
I: Denn ich habe mich vor allem, ich sage mal insbesondere, was jetzt für uns am Arbeitsprozess oder 
in der Gestaltung interessant ist, sind wirklich vor allem Körperhaltungen, Kräfte, Lasten.  
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B: Jaja, das ist das Wichtigste, und das Häufigste.  
I: Weil den Rest können wir digital auch ganz schwierig abbilden. So Lärm, ich meine so Lärmmessun-
gen, das machen wir auch, und das kann man auch sicherlich irgendwo mit simulativ abbilden, aber ist 
jetzt erstmal/  
B: Ne das ist immer/ man kann immer noch detaillierter machen, aber es muss ja auch praktikabel 
bleiben.  
I: Eben, das ist das. Darüber habe ich auch schon einige Diskussionen auf verschiedenen Konferenzen 
geführt, die auch gesagt haben, je mehr das wird, und je mehr Merkmale, irgendwann ist es dann auch 
zu viel. Wobei ich sage immer, wenn es detailliert ist, dann kann man auch wirklich die Mitarbeiter auch 
dafür dann wirklich noch raussuchen. Anstatt einfach nur zu sagen, der Mitarbeiter darf keine Lasten 
mehr tragen, oder darf noch Lasten tragen. Da gibt es ja auch Systeme, die dort sehr einfach gehalten 
sind.  
B: Ja das ist sicherlich so. Also ich meine die Killerkriterien sind halt die Taktbindung, das Stehen und 
die Schicht. 
I: Ja, die Schicht hatte ich ja auch, die Schicht habe ich hier auch nach allgemein gültigen Definitionen, 
die es da auch aus den Krankenkassen da gibt, was jetzt als Schicht gilt genauso reingesetzt. Ich sage 
einmal Normalschicht, 2- Schicht-, 3- Schichtsystem, Dauernachtschicht. Das sind jetzt keine neuen 
Erfindungen.  
B: Ne, und außerdem ist ja immer/ eigentlich soll ja der Arbeitsmediziner das auch ausfüllen, der die 
Arbeitsplätze kennt, das Unternehmen kennt und weiß wie deren Schichten sind. [Zusatzbemerkungen] 
I: Genau.  
B: Also ein Unterschied ob du jetzt in der Notaufnahme arbeitest und eine 14 Stunden-Schicht hast, 
oder halt diese 7,5 Stunden-Schichten, wie sie halt hier sind. [Zusatzbemerkungen] 
I: Ja also das ist schon wirklich bezogen auf klassische Produktionsbereiche.  
B: Genau. Aber so, sonst passt es. Naja gut diese Sitzgelegenheit/ Sitzarbeitsplatz, das ist halt was, 
das haben wir noch unterschieden. Sitzgelegenheit und Sitzarbeitsplatz. [2.1.5] 
(3) Generelle Anmerkungen 
I: Ja das habe ich sogar mal als, hier noch als eine kleinere Frage. Haben Sie ausgewiesene Steh-
Sitzarbeitsplätze, und oder sollten diese im Profilblatt extra gekennzeichnet werden? Das haben Sie als 
Kennzeichnung wirklich drin?  
B: Also wir haben das sozusagen mit auf der ersten Seite, ist es Sitzgelegenheit und Sitzarbeitsplatz. 
[2.1.5] 
I: Ok, das heißt? 
B: Sitzgelegenheit heißt halt da ist ein Stuhl, wo man sich ab und zu mal drauf setzen kann, auch wenn 
es mal nur für 10 Sekunden ist. [2.1.5] Was ja in die Richtung von dem Chairless-Chair und so geht. 
Haben Sie das auch schon gehört?  
I: Jaja genau, habe ich. Es zählt darunter auch eine einfache Stehhilfe? Also jetzt/ 
B: Ja zählt auch. Also alles, wo man kurzfristig die Wirbelsäule entlasten kann. [2.1.5] Und muss auch 
nicht unbedingt so sein, dass es jetzt immer eine richtig lange Zeit während der Arbeit ist, aber halt 
immer, dass wenn man zum Beispiel 2 Minuten Taktzeit hat und die durchschnittliche/ der Arbeitsinhalt 
ist aber nur 80 Sekunden, dann hat man ja immer 20 Sekunden Zeit oder so, dass man diese auch 
nutzt. Also auch den Puffer, der man sich erarbeitet.  
I: Also geben Sie auch auf der Mitarbeiterfähigkeitsseite/ Sagen Sie: Ok, eine Stehhilfe oder eine Sitz-
möglichkeit muss vorhanden sein?  
B: Genau. Sitzgelegenheit erforderlich und das klicken wir an als ja. [2.1.5] 
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I: Ach okay. Und dann muss auch der Mitarbeiter…  
B: Und Sitzarbeitsplatz erforderlich heißt wirklich, der braucht einen Stuhl wo er dauerhaft sitzen kann. 
[2.1.5] Das ist das was Sie glaube ich/ Aber das ist ja bei uns sozusagen nicht die Positivliste, das ist ja 
die Negativliste.  
I: Ja, genau das wäre jetzt genau so ein Merkmal, er muss das unbedingt haben, weil er es sonst nicht 
anders kann.  
B: Genau, und das haben wir als zwei Haken, die sozusagen extra sind.  
I: Ja, ok.  
B: Und das ist halt der Knackpunkt. Das ist das was alle wollen, und das ist was es halt nicht gibt.  
I: Ja naja das ist sehr schwierig.  
B: Also Sitzgelegenheit geht noch, aber Sitzarbeitsplatz ist halt einfach nicht möglich.  
I: Vor allem, ich sage mal so, nicht in der Breite ist das. Ich sage mal immer mal sporadisch eingesetzt 
auch in der Linie ist das möglich, aber reine Sitzarbeitsplätze kenn ich vor allem in der Zulieferindustrie, 
oder wenn man jetzt wirklich abgetrennt Bereiche hat für Vormontagen.  
B: Genau, das ist klassisch.  
I: Ok, Ich wäre soweit durch. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das Interview, das gab 
nochmal wirklich guten, interessanten Input. Ich wünsche noch einen schönen Tag. 
I: Danke gleichfalls. 
B: Tschüss.  
I: Tschüss 
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Anlage 2.5.2.4 Interview 4 
(1) Status Quo im Unternehmen 
I: Gut, da würden wir mal beginnen mit dem ersten Fragenkomplex. Das ist so ein stückweit der Status 
Quo im Unternehmen. Das heißt, wie wird mit dem Thema „leistungsgewandelte Mitarbeiter“ im Unter-
nehmen umgegangen und wir würden mal mit den ersten Fragen starten. Und zwar, hier die erste Frage: 
Wie sind leistungsgewandelte Mitarbeiter im Unternehmen definiert und inwiefern werden schwerbehin-
derte Mitarbeiter berücksichtigt bzw. wie erfolgt eine begriffliche Abgrenzung? 
B: Ok, wir haben im Unternehmen diverse leistungsgewandelte Mitarbeiter. Das sind vor allem dann 
Leute, die langfristig ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausführen können. Also solche temporären Ein-
schätzungen oder Leistungseinschränkungen […] höchstens im Rahmen der Integration, also der Wie-
derintegration. [1.1] Das man sagt, die müssen dann erstmal die ersten Wochen/ dürfen die nicht voll 
arbeiten, sondern erst einmal nur in einen bestimmten Arbeitsbereich. Aber ansonsten sind es eigentlich 
die dauerhaft Geschädigten, die Einsatzeinschränkungen haben. [1.1] 
I: Das heißt dann auch, wenn wir dann gleich auch auf die Frage drei springen […] Denn, wenn die 
Leistungseinschränkungen haben, wie werden die überprüft oder ist das dann auf Basis des ärztlichen 
Attestes oder? 
B: Ja, das ist eben die Schwierigkeit. [...] Im Allgemeinen ist es so, dass der Mitarbeiter ein ärztliches 
Attest bringt, von seinem Hausarzt, wo dann draufsteht: Ich empfehle das. Mitarbeiter so und so nur 
noch diese und jene Tätigkeiten ausführen darf, unter den und den Einschränkungen. Das ist dann ein 
ärztliches Attest. [1.3] [...] Wir haben es momentan nie so gehandhabt, dass es über einen Betriebsarzt 
ging. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir nie so eine Art Betriebsarzt hatten bzw. ständig wech-
selnde Betriebsärzte [...] in Form einer externen Dienstleistung, [...] sodass wir uns im Prinzip an den 
ärztlichen Attest orientiert haben. Das heißt leistungsdiagnostische Tests, in der Form, haben nicht 
stattgefunden. [1.3] 
I: Ok, gut, das/ 
B: Und wie gesagt, die Überprüfung dieser Einschränkung obliegt uns nicht bzw. dürfen wir auch gar 
nicht wegen ärztlicher Schweigepflicht. Das heißt Mitarbeiter kommen auch teilweise zu uns, legen Ein-
schränkungen vor und sagen: Ok, ich darf z. B. nur noch Ein-Schicht arbeiten und nicht mehr Drei-
Schicht. [1.3] Und dann wissen wir aber auch nicht warum, sondern das ist dann halt so. 
I: Also wird das dann einfach ohne Überprüfung mit übertragen und dann berücksichtigt? 
B: Wir hätten dann höchstens noch die Möglichkeit zu sagen: Wir schicken den zu unserem Betriebsarzt 
und lassen den das nochmal überprüfen. Das wäre der eine gangbare Weg, aber auch da dürften wir, 
sofern nicht der Patient oder der Mitarbeiter dann den Arzt von der Schweigepflicht entbindet/ dürften 
wir auch nicht wissen worum es geht. Das heißt wir würden das nur bestätigt bekommen oder nicht, 
diese Empfehlung. Das wäre das Eine. Das Andere ist, wenn wir eine anlassbezogene Überprüfung 
machen/ eine anlassbezogene Eignungsüberprüfung.  Das heißt der muss jetzt in einen besonders 
gefährdeten Arbeitsplatz arbeiten oder es schon einmal ein Unfall passiert oder, oder, oder, dann wür-
den wir tatsächlich auch eine Aussage dazu bekommen, was passiert ist. Aber das ist so ein letztes 
Mittel, was man nur/ wie gesagt da muss ein Anlass dafür da sein. [1.3] 
I: Ok, gut. Da kommen wir gleich auch zum nächsten Thema. Und zwar: Existieren im Unternehmen 
Vorgaben zur Berücksichtigung spezieller Arbeitsplätze für leistungsgewandelte Mitarbeiter bei der Pla-
nung von neuen Arbeitsplätzen oder bei der Anpassung bestehender Arbeitsplätze? 
B: Ich will nur noch einmal auf die erste Frage/ der zweite Teil, den hatten wir jetzt nicht beantwortet. 
Wie werden schwerbehinderte Mitarbeiter berücksichtigt bzw. wie erfolgt eine begriffliche Abgrenzung? 
Falls das von Interesse ist, kann ich dazu auch noch etwas sagen. 
I: Ja, gern. Also wenn du da nochmal eine Info dazu hast. 
B: Also schwerbehinderte Mitarbeiter/ Erstmal bekommen die Mitarbeiter auch vom sozialmedizinischen 
Dienst irgendeinen Grad der Behinderung festgestellt. Dann können sie sich gleichstellen lassen, [...] 
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wenn sie unter 50 Prozent sind oder auch nicht. Und bei über 50 Prozent oder nicht 50 Prozent, sondern 
GdB, also Grad der Behinderung, ist ja kein Prozentwert, werden sie eben als „Schwerbehindert“ ge-
führt. Das hat aber erst einmal im Unternehmen überhaupt keine Auswirkung und es hat auch keine/ 
Also leistungsgewandelte Mitarbeiter sind halt Mitarbeiter, die per ärztlichen Attest festgelegt haben, sie 
dürfen nicht dieses oder jenes mehr machen. Ein Mitarbeiter, der eine Schwerbehinderung hat, kann 
per se erst einmal alles machen. Das hat nichts miteinander zu tun in dem Sinne. [1.1] 
I: Ja. 
B: Insofern sind die ja dadurch begrifflich abgegrenzt. 
I: Ok. Das heißt natürlich auch, ein schwerbehinderter Mitarbeiter kann auch Leistungswandlungen ha-
ben, aber nicht jeder Leistungsgewandelte ist ein Schwerbehinderter. 
B: Richtig, genau. [1.1] 
I: Da würde ich nochmal kurz auf die zweite Frage kommen: Existieren im Unternehmen Vorgaben zur 
Berücksichtigung spezieller Arbeitsplätze für Leistungsgewandelte […] hinsichtlich Planung neuer Ar-
beitsplätze oder, ich sag mal, die Anpassung aktueller Arbeitsplätze? Gibt es da irgendeinen Prozent-
satz zur Vorgabe? Zum Beispiel? 
B: Nein gar nicht. Also es gibt überhaupt keine Vorgaben, wie viele Arbeitsplätze wir jetzt für leistungs-
gewandelte Mitarbeiter einrichten müssen oder auch nicht. [1.2] [...] Das ist ja wieder das Problem/ Also 
wir haben Arbeitsplätze die geeignet sind. Wir haben auch Arbeitsplätze, die vom Integrationsamt ein-
gerichtet worden [...] teilweise. Es ist aber das Problem, dass wir im Prinzip/ könntest du jetzt einen 
leistungsgewandelten Arbeitsplatz bauen, bereitstellen, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form, hättest 
aber nicht zwingend einen passenden Leistungsgewandelten, der jetzt da draufgeht. Das heißt, du 
bringst da einen anderen Mitarbeiter dahin. Und dann kommt vielleicht irgendein Mitarbeiter, der jetzt 
eine geeignete Leistungswandlung hat, um dort hinzukommen an diesen Arbeitsplatz. Du kennst dieses 
Praxisproblem. Der dort ist, den wirst du ja auch nicht mehr los. Und du bist auch als Unternehmen nicht 
verpflichtet einen Arbeitsplatz für einen Leistungsgewandelten zu schaffen. Du musst dem nur die Mög-
lichkeit geben, wenn du einen solchen Arbeitsplatz hast, der frei ist, ihm den zu geben. [1.2] 
I: Ja. 
B: Aber deswegen gibt es jetzt auch nicht/ wir schaffen jetzt nicht LGW-Arbeitsplätze, dass das dann 
irgendeiner macht, sondern wir versuchen dann höchstens bestehende Arbeitsplätze entsprechend an-
zupassen. [1.2] Das erfolgt dann aber in Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt. 
I: Genau, dass im Endeffekt der Leistungsgewandelte wieder eingesetzt oder weiter eingesetzt werden 
kann - an seinem gegebenenfalls sogar angestammten Arbeitsplatz. 
B: Ja, wir haben jetzt auch mehrere Fälle, wo wir Mitarbeiter haben, die eben nicht mehr an ihrem alten 
Arbeitsplatz eingesetzt werden können. Da suchen wir dann halt schon innerhalb des Unternehmens 
alternative Arbeitsplätze, die möglich sind, ggf. auch mit Umschulung usw. [1.2] Das ist dann aber ent-
weder, wenn es eben arbeitsbedingte Erkrankungen sind oder Unfallgeschehen, die dazu führen, dann 
machst du es mit der BG zusammen und ansonsten auch wieder mit dem Integrationsamt. 
I: Ok, vielen Dank! Ich würde mal zur nächsten Frage mit weitergehen und zwar: Welche Einstufungs-
richtlinien/Erfassungsbögen zur Einordnung von Mitarbeitern, z. B. Profilvergleichsverfahren, Ergono-
miebeurteilungen speziell für Leistungsgewandelte werden im Unternehmen verwendet? Oder werden 
überhaupt welche verwendet? // 
B: // Gar keine! [1.4] 
I: Gar keine. 
B: Gar keine! Also wir haben eine flächendeckende Ergonomiebewertung nach EAWS. [1.5] Jetzt ein 
Profilvergleichsverfahren […] dafür ist der Umfang zu gering. [1.4] Weißt du? Wir haben drei Arbeits-
plätze, die irgendwie eine gesonderte Eignung aufweisen für Mitarbeiter mit Einsatzeinschränkung. Und 
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ansonsten wird das halt dann im Einzelfall gesucht, weil du hast dann einfach bei, ich sag einmal round 
about 100 Arbeitsplätzen, einen guten Überblick. 
I: Ich denke auch da ist noch so das Thema „Einzelfallentscheidung“ und „Einzelfalluntersuchung“ noch 
möglich/noch gängig. 
B: Ja, also realistisch kannst du sogar sagen, wir haben vielleicht sogar nur 40 verschiedene Arbeits-
plätze und vielleicht 100 Arbeitsstellen und dadurch kannst du das dann noch ganz gut überblicken. 
I: Nein ok, verständlich. Ich sag mal, diese Profilvergleichsverfahren, das zielt vor allem auch auf die 
Großkonzerne ab, auf die größeren Unternehmen.  
B: Richtig. 
I: Die Frage 5 hast du ja gleich mit beantwortet. Das vorliegende Klassifikationssystem arbeitet mittels 
Grenzwerten auf Basis der Ausführbarkeit, schädigungslosen Ausführung. Und bei euch habt ihr gesagt 
oder hast du gesagt: EAWS wird eingesetzt. Also genau das ganze Thema, ich sage mal […] Risikoin-
dex, Belastungsschwerpunkte. 
B: Ja genau. Das EAWS ist ja erstmal, was die physischen Belastungen angeht der Schwerpunkt. [1.5] 
(2) Klassifikationssystem 
I: Ok. Das war so ein bisschen der Einstieg. Ich würde mal direkt in das Klassifikationssystem springen. 
Du hast es jetzt nicht vorliegen, aber ich habe es jetzt hier mal mit abgebildet. Erstmal so als Kleinum-
fang hier auf der rechten Seite der Folie 8. Insgesamt habe ich acht Fähigkeitsgruppen definiert. Das 
geht im Endeffekt von der Grundkörperstellung hin zur Körperhaltung, Beweglichkeitsfaktoren, anschlie-
ßend das ganze Thema Lastenhandhabung, Aktionskräfte, Rückschläge, Sensorik, Arbeitsumgebung 
und Arbeitsorganisation. Und die gliedern sich wie folgt auf: Wir würden also jetzt die einzelnen Punkte 
mal durchgehen - von dem Klassifikationssystem. Ich habe zu einigen Kriterien einfach einfache Fragen 
formuliert und im Gesamten arbeitet das erstellte Klassifikationssystem im Endeffekt auch auf einer 
Beurteilung der Zeitanteile pro Takt. Das heißt, ich habe jeweils eine positiv formulierte Fähigkeit. Man 
liest es hier: Der Mitarbeiter kann z. B. aktiv stehen bzw. arbeiten im Stehen und Gehen im Wechsel 
[…] und das über einen Zeitanteil zum Beispiel „Ständig“ oder „Nie“ bzw. „Gelegentlich“, „Häufig“ oder 
„Überwiegend“. Das heißt, hier habe ich mich so ein bisschen an den sozialmedizinischen Begutach-
tungen orientiert. Die haben genau so das gleiche Wording und hier aber mit einer 33 prozentigen oder 
Dritteleinteilung ein stückweit aus den AET-Verfahren nach Rohmert, aus den 80-er Jahren, plus noch 
ergänzt um gelegentlich. Also zum Beispiel vor allem bis fünf Prozent Zeitanteil ganz klassisch z. B. für 
Schrauben-KLT, die ich mal einmal, zweimal pro Schicht umstellen muss oder wechseln muss, dass ich 
das abbilden kann. Die erste Frage hierzu: Wie schätzen Sie die gewählte Zeiteinteilung mit den Be-
grifflichkeiten und Zeitanteilen hinsichtlich der Beurteilung von Fähigkeiten leistungsgewandelter Mitar-
beiter ein? 
B: Also ich finde irgendwie den Begriff „Häufig“, der jetzt da drinnen steht, ein bisschen irreführend, weil 
sechs Prozent als „Häufig“ zu bezeichnen, das ist ein bisschen […] mutig. [2.1.1] Zumal „Häufig“ und 
„Überwiegend“ [...] oder „Überwiegend“ und „Ständig“ nicht scharf abzugrenzen sind – begrifflich. Also 
jetzt erstmal nur so von den Skalen her. 
I: Eine Möglichkeit wäre ja zu sagen: „Überwiegend“ ist z. B. über 50 Prozent der Zeit. Und sagt man 
dann: Ok,  „Ständig“ ist dann vom Prozentsatz wesentlich höher. Dass man sagt, man geht da auf über 
90 Prozent zum Beispiel und „Überwiegend“ ist von 50 bis 90. 
B: Das wäre eine Überlegung, also es würde zumindest mehr Sinn machen. Weil „Überwiegend“ drückt 
ja tatsächlich aus, dass es mehr als die Hälfte ist. Und „Häufig“ würde ich eigentlich eher so zwischen 
30 und 50 Prozent sehen. [2.1.1] 
I: Ja [...] 
B: Aber das ist eher so ein Gefühl. Ich glaube und bilde mir ein bei [anonymisiert] war es damals eher 
in 10, 15 Prozentschritten. Und dann war aber jenseits der 50 Prozent war halt irgendwie „Häufig“. // 
[2.1.1] 
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I: // „Häufig“, ja. // 
B: // Und da war dann irgendwie „Überwiegend“, „Ständig“. Also das war dann glaube ich nur noch 
jenseits der 50. [2.1.1.] Aber genau weiß ich das auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist 
lang her.  
I: Ja, kein Problem. Ich würde es mir mal mitnehmen, das Thema „Überwiegend“ über 50 Prozent. Und 
„Häufig“ wird wahrscheinlich dann ein stückweit anders abgestuft. 
B: Ja, das ist halt das Problem, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Systeme gibt, die das abstufen. 
I: Ja, in der Literatur gibt es auch ganz viele verschiedene Abstufungsmöglichkeiten. Ich habe halt dort 
mal einen Zwischenweg gewählt, der natürlich dennoch anpassbar ist. 
B: Also es würde vielleicht auch Sinn machen, weil du kennst ja wie penibel manche sind bei der An-
wendung solcher Systeme. Bei „Gelegentlich“ z. B. kann ich verstehen, wenn du sagst, das ist so alle 
paar Zyklen, dass du dann bis fünf Prozent bleibst. Aber jetzt stell dir mal einen eine Minute langen 
Zyklus vor, bei [anonymisiert oder so etwas und du hast dann […] sagen wir mal eine Sache: Einmal 
kurz Aufstehen und irgendwo Hingehen und wieder zurück. Da sind schon zehn Sekunden weg oder so 
und da bist du halt nicht mehr bei fünf Prozent, sondern vielleicht bei 10 Prozent oder so etwas. Ein 
Aufnehmen und Platzieren ist ja schon über fünf Prozent. [2.1.1] 
I: Naja, da könnte man nochmal auf zehn Prozent zum Beispiel gehen. 
B: Genau. [2.1.1] Ich könnte verstehen, wenn du sagst: „Gelegentlich“ ist wirklich so alle paar Zyklen, 
nicht jeden Zyklus – ok. Gerade jetzt bei den kurzzyklischen Tätigkeiten. Und dann gibt es vielleicht eine 
Abstufung die noch so bis 25 oder irgend so etwas ist, [2.1.1] wo du sagst, das sind die, die einmal pro 
Takt - zumindest bei dem Minutentakt - auftreten. Weil ansonsten kriegst du nämlich bei den kurzen 
Taktzeiten das Problem, dass jeder Handgriff zwangsweise sofort „Gelegentlich“ ist, auch wenn es ei-
gentlich/ oder „Übergelegentlich“. Also das wäre dann sofort „Häufig“, auch wenn es nur ein Handgriff 
ist, der mal ganz kurz da vorhanden ist. Da kann ich mich zum Beispiel bei [anonymisiert] daran erin-
nern, dass diese angefangen haben, alles zu rechnen und dann war eigentlich jeder/ musstest du ei-
gentlich überall ein Kreuz setzen. Bei jeder Kleinigkeit. 
I: Ja, da werden wir wahrscheinlich die Stufen noch ein stückweit nach oben verschieben. Genau, dass 
du dort nicht jeden Handgriff bewertest. Das ist nochmal ein guter Punkt […] Das erstmal noch zur 
allgemeinen Zeiteinteilung. Wir würden jetzt mal direkt in die jeweiligen Kriterien einsteigen, d.h. das 
nächste Kriterium/ die beiden nächsten Kriterien, also „aktives Stehen“ und „statisches Stehen“ - hier in 
einer Fragestellung. Und zwar: Im Klassifikationssystem werden zwei Arten von Stehen unterschieden 
- Trennung „aktives Stehen“/statisches Stehen: Sind diese beiden Unterscheidungen insbesondere an-
hand der Merkmale „Bewegungsraum unter 1,5 Quadratmeter“ zur Einordnung von Mitarbeitern und 
Arbeitsplätzen realistisch? Sei es jetzt zum Beispiel im Bereich der Logistik, Kommissionierung, Vor-
montage. 
B: Ja, ich weiß nicht. Na gut, innerhalb dieses Bewegungsraumes kleiner 1,5 Quadratmeter. Ja, das ist 
schon ok. Das macht Sinn. Es geht darum, dass du diese zwei Schritte nicht machen kannst und dass 
du deswegen eine erhöhte statische Belastung der unteren Extremitäten hast. [2.1.2] 
I: Genau. 
B: Insofern würde ich sagen: Ja. Wobei, dass schon relativ kurze Zeiten eigentlich dazu führen, dass 
eine statische Belastung innerhalb der Beine auftritt. Sodass du eigentlich sofort, wenn du eigentlich 
über vier bis fünf Sekunden kommst, dass du da eigentlich schon statische Belastung hast. [2.1.2] Wir 
hatten ja bei [anonymisiert]/ Also bei [anonymisiert] hatten sie ja gesagt: „kleiner als 1,5 Meter“ oder 
irgend sowas oder „ein Meter“, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher - in alle Richtungen. Das fand ich 
eigentlich auch nicht schlecht, weil du kannst natürlich bei einem Quadratmeter theoretisch konstruie-
ren, dass du sagen wir mal 40 Zentimeter Bereich hast, der drei Meter lang ist. Und innerhalb dieser 
drei Meter kann der diese Schritte machen, die du brauchst, um eine dynamische Belastung zu haben, 
wenn du das jetzt mal beim Mitlaufen am Band siehst. Deswegen fand ich diese „kleiner ein Meter in 
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jede Richtung“ eigentlich ein bisschen besser, weil du dann das ausschließt, dass es eben sehr lange, 
schmale Bereiche geben könnte. [2.1.2] 
I: Das ist sogar mittlerweile so, dass dort auch auf zwei Meter/ ich glaube Umkreis von zwei Meter ist 
es mittlerweile/ 
B: Genau, „Umkreis: zwei Meter“, weil eben diese zwei Schritte/ Ja, Umkreis von zwei Metern waren es, 
hast Recht. 
I: Das kann ich aber nochmal mit einbeziehen. Das ist noch einmal ein guter Punkt. Genau, diese eher 
nicht flächige Angabe, sondern eher diese Umkreisangabe. Das muss ich mal schauen, aber das ist ein 
guter Punkt./ 
B: Ja, genau. In jede Richtung begrenzt. Ok, kleiner als die zwei Meter, aber exklusive Materialbereit-
stellung und nicht inklusive. Weil beim EAWS hieß es immer „inklusive Materialbereitstellung“, aber die 
kann es ja nicht de facto begehen. [2.1.2] 
I: Ja, genau. […] Sehr gut! Also ich denke das ist sehr passend da. Das nächste Thema, auch nochmal 
ergänzend zu den Kriterien, die wir hier sehen: Wird bei Ihnen dem „Gehen“ eine besondere Bedeutung 
bei der Beurteilung zuteil? Zum Beispiel Arbeiten an bewegten Objekten, insbesondere Endmontage, 
C-Gehänge oder auch dann hier ergänzend: Sollte explizit seitwärts/rückwärts Gehen als Fähigkeits-
merkmal bewertbar sein? Ist diese Fähigkeit als Alleinstellungsmerkmal sinnvoll? 
B: Für uns ist „seitwärts/rückwärts Gehen“ oder „Mitlaufen“, „Arbeiten an bewegten Objekten“ vollkom-
men irrelevant. [2.1.3] Das gibt es nicht, gar nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass das in der [anonymi-
sert] interessant ist, dass da Leute nicht rückwärtsgehen können. Ich kenne bei uns Leute, die nicht 
rückwärtsgehen können, aber spielt halt wie gesagt für uns keine Rolle. Was bei uns eher ein Thema 
ist, ist so dieses „sehr viel Gehen“. Wir wissen aus arbeitswissenschaftlicher Sicht kann eigentlich ein 
Mensch nicht „zu viel Gehen“. Aber ich würde mal behaupten, dass es irgendwann hier auch mal Leute 
oder Ärzte gibt, die dann sagen: Er darf nicht mehr als x Kilometer am Tag laufen. Weil wir haben hier 
wirklich Bereiche, wo du wirklich um die fünfzehn Kilometer am Tag läufst. Und das ist jetzt erstmal per 
se nicht bedenklich, aber wenn du jetzt jemanden hast, der eben Probleme mit den Füßen hat oder was 
weiß ich nicht. Der kann dann halt nur fünf Kilometer am Tag gehen. Das könnt ich mir durchaus vor-
stellen, dass das auch irgendeine Art/ hier mal bescheinigt, weil da bemühen sie sich jedenfalls drum. 
[2.1.3] 
I: Das könnte dann sowas sein, wie irgendwo „Stehen und Gehen im Wechsel“, dass man das mal 
vielleicht über so ein Kriterium mit abbildet oder das in so eine Bemerkungsspalte, als Kommentar mit 
einfügt. 
B: Zum Beispiel, aber ich mein du hast ja Stehen und Gehen im Wechsel mit drin, als wechselnde 
Körperhaltung […] indirekt zumindest. [2.1.3] 
I:  Ja, ich würde da z. B. eher „Nie“ angeben, wenn ich sage: Ok, der Mitarbeiter darf halt nicht mehr 
längere Strecken „Gehen“ oder kann dann halt bloß „Stehen“. Die nächste Fähigkeit/Kriterium: Die Fä-
higkeit „dauerhaftes Arbeiten im Sitzen“ bezieht sich auf ein durchgehendes Sitzen ohne Pause von 
mindestens zwei Stunden. Erscheint Ihnen der Grenzwert zur Einordnung realistisch in der Beurteilung 
der Fähigkeiten von Mitarbeitern? Vielleicht nochmals zur Erläuterung: Ähnlich gelagert, wie dieses 
„statische Stehen“, dass man sagt: Ok, ich habe irgendwo eine Pausenrestriktion in Anführungsstrichen, 
um zu sagen: Hier durchgehend zwei Stunden - kann der Mitarbeiter wirklich Sitzen oder braucht er 
diesen Wechsel zum Stehen?  
B: Also bei uns gibt es keine Arbeitsplätze, wo zwingend jemand zwei Stunden mindestens durchgehend 
Sitzen muss. Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Deswegen kann ich das jetzt aus der Warte her nicht 
einschätzen. 
I: Aber es macht schon Sinn erstmal so diese Fähigkeit mit aufzunehmen. Kann der Mitarbeiter sitzend 
Arbeiten oder nicht? 
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B: Nein, klar. Das ist ja bei denen, die ein Thrombose-Risiko haben, ist das ja durchaus eine Gefähr-
dung, weil du hast ja Wassereinlagerungen. [2.1.4] Wie gesagt, ich verweis wieder auf die Forschung 
vom IAD, die sich da in den letzten Jahren sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben. Die haben ja 
solche Messungen gemacht bei sitzenden Leuten, wie schwillt dann der Unterschenkel an und solche 
Sachen. Also ich denke das macht schon Sinn das zu machen. Ich weiß bloß/ kann ich überhaupt nicht 
einschätzen, ob zwei Stunden nicht vielleicht sogar zu hoch gefasst sind, weil du kannst ja davon aus-
gehen, dass wenn die meisten, die hier/ die arbeiten im Unternehmen, werden ja nicht länger als zwei 
Stunden sitzen. [2.1.4] Also das ist ja wirklich die Ausnahme. Wenn ich jetzt an [anonymisiert] denke. 
Dort war es ja so, da haben die ja drei Stunden am Stück gesessen. Aber vielleicht muss man sogar 
sagen, dass es als Einschränkungskriterium eher weniger Zeit ist, [2.1.4] aber da könnte ich mir vorstel-
len, gibt es auch arbeitsmedizinische Erkenntnisse hierzu. 
I: Ja, also ich denke auch. Zum Thema „Sitzen“ auch nochmal ganz kurz die Überleitung zur Frage 
zehn: Haben Sie ausgewiesene Sitz-/Steharbeitsplätze und sollten diese im Profilblatt extra gekenn-
zeichnet werden?  
B: Also wir haben [...] Naja, nein. So wie wir - du und ich - Steh-/Sitzarbeitsplätze haben, haben wir hier 
nicht. Wo die Leute frei entscheiden können, ob sie lieber im Stehen oder im Sitzen arbeiten. Sondern 
wir haben Arbeitsplätze, wo teilweise im Stehen und teilweise im Sitzen gearbeitet werden muss. Das 
muss man ja differenzieren. [2.1.5] 
I: Genau. 
B: Im Sinne der Arbeitswissenschaft haben wir keine ausgewiesenen Steh-/Sitzarbeitsplätze, außer ei-
ner, der für einen Mitarbeiter aufgrund eines Bandscheibenschadens in einem Büro eingerichtet wurde. 
[2.1.5] Er hat dort einen höhenverstellbaren Schreibtisch und kann dort im Stehen und Sitzen arbeiten. 
Aber jetzt in der Produktion nicht. Und ich sag mal: Ob die nun gekennzeichnet sind oder nicht, für uns 
ist es wenig sinnvoll. Für andere Firmen durchaus. [2.1.5] 
I: Ok. Da würden wir nun auch schon zum zweiten Komplex kommen. Und zwar der „Beweglichkeit der 
Körperhaltungen“. Also alles, was klassisch ist: der oberen Extremitäten,  Rumpf und untere Extremitä-
ten. Und dort habe ich eine Eingangsfrage und zwar: Sehen Sie eine Notwendigkeit in der Unterschei-
dung zwischen statischen, z. B. Zwangshaltungen und dynamischen Körperhaltungen, welche als Fä-
higkeit einzustufen sind? Hier habe ich die z. B. im Klassifikationssystem nicht weiter aufgeschlüsselt, 
um einfach zu sagen: Ok, aus dem Ausführbarkeitshintergrund - kann der Mitarbeiter überhaupt noch 
diese Beweglichkeit erreichen oder nicht? 
B: Naja, ich sehe da eigentlich schon eine Notwendigkeit das zu differenzieren, weil du ja zwei unter-
schiedliche Schädigungsbilder hast, die im Hintergrund stehen können. [2.2.1] Du hast ja bei statischen 
Haltungen eher das Problem, dass du eben aufgrund der Dauer des Sauerstoffentzugs, der kontinuier-
lichen Belastung - Schädigungen erreichst. Die können muskulär sein, die können aber auch, wenn ich 
jetzt so vielleicht an Bandscheiben denke, sein. Und die dynamischen Haltungen, das sind ja dann eher 
so Sehnen, Nervenbahnen, etc., die dort eine Schädigung erfahren - weniger eigentlich die Muskeln 
und eigentlich auch weniger die Bandscheiben und sowas. Die sind da ja relativ unempfindlich gegen-
über dynamischen Belastungen. Sodass man das eigentlich schon differenzieren muss, weil […] ich bin 
mir nicht sicher, ob jemand der einen Bandscheibenschaden hat, nicht sich doch ab und zu mal Beugen 
kann. Aber für den wäre sicherlich tödlich sich statisch zu beugen. [2.2.1] 
I: Dann würde ich ja zum Beispiel von dem Ansatz des Kriterienkatalos einfach sagen: Ok, „Beugen“, 
„Bücken“ wäre jetzt hier „Gelegentlich“ noch möglich - bis fünf oder bis zehn Prozent der Taktzeit. 
B: Eben, bis fünf oder bis zehn Prozent der Taktzeit macht halt einen Unterschied, ob du es statisch 
oder dynamisch machst - rein von der Belastung. [2.2.1] 
I: Das heißt, man könnte also überlegen, dass man sagt: Ok, es gibt noch den Extremfall auch nicht/ 
Man geht immer davon aus, dass es statisch gemacht wird und ich kann noch gegebenenfalls anklicken: 
Ok, dynamisch aber nicht und damit aber auch nicht statisch. Oder dynamisch schon, aber nicht sta-
tisch. Das heißt/ 
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B: Ja, vielleicht versucht man ein bisschen weniger/ Also, ich würde das differenzieren, einfach weil es 
komplett unterschiedliche medizinische Bilder sind, die dahinter liegen und verschiedene Implikationen. 
Wenn du jetzt mal so in den Handgelenkbereich guckst, dort ist dann eher so das Dynamische spielt 
eine Rolle. Wenn du eben in den Rumpf guckst, dort spielt vielleicht eher das Statische eine Rolle und 
untere Extremitäten kann beides sein. Und deswegen würde ich das eigentlich schon differenzieren. 
[…] Aber ich weiß nicht, ob die Sozialmedizin das in der Form macht […] wahrscheinlich nicht. 
I: Ja, also / 
B: Aber ich würde es sinnvoll finden, weil es eben wirklich was Anderes ist. [2.2.1] 
I: Ok, also das würde ich erstmal so aufnehmen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man sagt: Ok, 
man hat bei bestimmten Merkmalen nochmal die Möglichkeit, ist es wirklich statisch oder gilt das zu-
sätzlich auch noch für den dynamischen Fall? Dass man sagt: Ok, der „worst-case“ ist ja immer der 
statische Fall – eigentlich. 
B: Ja. 
I: Dass ich längere Zeit diese Rumpfbeugung habe und dass ich das dann zumindest anordnen kann: 
Ok, es gilt statisch und dynamisch.  
B: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal untere Extremitäten siehst: „Knien“, „Hocken“, „Steigen“, 
„Liegen“ oder so etwas. Das ist ja schon so, dieses „Abknien“ oder dieses „Hocken“ kann ja, wenn du 
eine Schleimbeutelentzündung hast oder so, ist das statisch ungünstig. Wenn du eine Nervenreizung 
hast oder irgend so etwas, dann ist das dynamisch ungünstig. Und das musst du halt schon eher diffe-
renzieren. 
I: Ja, die Frage ist/ Man könnte das im Arbeitsplatzprofil dann, also die gegenüberliegende Seite, das 
ja relativ gut auswerten. Was ist dynamisch? Was ist statisch? Und das dann dort dahinterkoppeln. Da 
muss ich mir nochmal Gedanken machen, also auch vor allem, wie es von der Komplexität wird. 
B: Ja. Vereinfachen kann man so machen. Ich kann mich entsinnen, bei [anonymisiert] bei dem System, 
da war dann glaube ich einfach nur dahinter ein Haken mit „S“ oder „D“. Und das war auch ungünstig, 
weil die Leute entweder gesagt haben: Ich hab einen Teil „statisch“ und einen Teil „dynamisch“, was 
kreuz ich jetzt da hinten an? [2.2.1] 
I: Ja, du müsstest eigentlich beide Varianten geben. Du bräuchtest eigentlich/ Also das ist eigentlich die 
Schwierigkeit für jedes Belastungsmerkmal zu sagen: Ok, ist das jetzt/ den Zeitanteil für das Statische 
und den Zeitanteil für das Dynamische. 
B: Genau, das wäre eigentlich sinnvoll. 
I: Ja, und das wird es wahrscheinlich relativ groß aufblähen, aber man kann sicherlich auch da die 
Option geben. Dass man sagt: Ok, ich will es jetzt wirklich in einer Feindetaillierung machen […] 
B: Naja, ich sag mal so: perspektivisch wäre es sinnvoll das auch zu differenzieren, in „statisch“ und 
„dynamisch“. [2.2.1] 
I: Ja, find ich gut. Gehen wir mal weiter: „Obere Extremitäten“. Da haben wir aktuell hier fünf Kriterien. 
Und da würde ich einfach mal durchgehen. Da geht es natürlich auch darum/ Ich nenne ja nicht nur 
Bewegungen Kopf-, Nacken- oder Halswirbelsäule oder Beweglichkeit, sondern ich definier da auch 
genaue Grenzwerte. Auf Basis einer groß angelegten Literaturrecherche, auf Basis von Bewertungs-
verfahren und auf DIN-Normen, zum Beispiel. Und gerade für die Halswirbelsäule wurden hier „Zonen 
der Beweglichkeit“ definiert. Das heißt, ab wann ist es denn wirklich eine Bewegung Kopf-, Nacken-, 
Halswirbelsäule, die jetzt hier schon nicht mehr erträglich ist oder nicht mehr schädigungsfrei ausführbar 
ist. Da sind wir jetzt hier bei Flexion bei größer 20 Grad, Extension größer 0 Grad, Rotation 25 Grad, 
Lateralflexion größer 10 Grad. Das kommt unter anderem aus der zugehörigen DIN-Norm und meine 
Frage ist hier: Welche Vorgaben existieren aus Ihrer Sicht zur Einstufung und zum Bezugspunkt oder 
sagst du: Ja, damit kannst du mitgehen, aber kann man sich auch was vorstellen, in der, ich sag mal, 
in der Beurteilung von Mitarbeitern, aber auch in der Beurteilung von Arbeitsplätzen? 
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B: Also ich sag mal so, ich kenne die Norm, ich weiß, dass diese Werte da drin stehen und ich habe bei 
insbesondere zwei Werten ein Problem. Und zwar bei der „Extension“ und bei der „Lateralflexion“, weil 
die „Extension“/ Stell dir vor du beugst dich ungefähr 20 Grad nach vorn und musst deswegen, um noch 
einigermaßen gerade zu gucken, ein Grad deiner Halswirbelsäule nach hinten bewegen und schon 
kommst du da in den kritischen Bereich. Das finde ich dann immer nicht so günstig. Ich muss aber auch 
dazu sagen, mir fällt jetzt kein System ein, was das anders einstufen würde. [2.2.2] Wo du sagen wür-
dest: Ok, jetzt z. B. ab 5 Grad oder was weiß ich, zumal es ja aber auch dann in visuell nicht mehr 
auszuwerten ist, sondern nur noch über das digitale Menschmodell eigentlich. 
I: Ja. 
B: Und bei einer Lateralflexion ist es eigentlich das Ähnliche. [2.2.2] 
I: Dass du sagst, man könnte sogar die Grenzwerte noch ein Stück anheben? 
B: Zumindest bei denen. Weil bei „Rotation“ ist es plausibel, bei „Flexion“ ist es plausibel. Das deckt 
sich ja auch mit den Bewertungsverfahren im Wesentlichen. Aber „Lateralflexion“ und „Extension“ [...] 
ist halt a) schwierig einzustufen und b) bist du im passiven Bereich da regelmäßig drin. [2.2.2] 
I: Ja, du bist da relativ schnell drin. Die Frage ist auch, welche Mitarbeiter haben denn wirklich größere 
Einschränkungen [...] Die Nummer 13, da haben wir die „Über-Kopf/Über-Schulter-Arbeit“ und zwar: Die 
Definition dieser im Klassifikationssystem ist auf Basis vom Handmittelpunkt (Über-Kopf), weil „Über-
Kopf-Arbeit“ und bei der „Über-Schulter-Arbeit“, der Bezugspunkt Ellenbogen zur Schulterhöhe. 
B: Finde ich absolut richtig! Handmittelpunkt, da kannst du schön die Greifpunkte nehmen. Das lässt 
sich sehr gut visualisieren. Die Arbeitsschritte kann man daran gut festmachen und bei „Über-Schulter-
Arbeit“, dass der Ellenbogen drüber ist, halte ich auch für richtig. [2.2.3] 
I: Ja, deckt sich auch mit sehr vielen Systemen, muss man auch dazu sagen. 
B: Bin ich auch voll dabei! Ich würde da auch jetzt nicht zwangsweise sagen: 80 Grad, was EAWS gerne 
macht oder [anonymisiert] daraus macht. Ich würde einfach sagen: Ellenbogen über Schulter und fertig 
90 Grad. [2.2.3] 
I: Ja, so ist es auch implementiert. Also da geht es um keine zusätzlichen Armreichweiten und das deckt 
sich sehr gut. [...] Genau, da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt den „Armreichweiten“. Und 
zwar gibt es hier einen Punkt „körperferne Armhaltungen über 60 Prozent“. Das ist wie im Endeffekt 
„Arme in Vorhalte“ oder ich habe auch schon aus den anderen Interviews „Arbeiten in körperferner 
Armhaltung“. Frage auch hier: Ist das Einschränkungskriterium aus deiner Sicht relevant? Und wenn ja, 
welchen Grenzwert würdest du da hinterlegen. Also die 60 Prozent sind ja auf Basis der maximalen 
Armreichweite hier nach DIN 33402-2. 
B: Das Problem ist ja immer mit diesen Berechnungen: Wo nimmst du deine Bezugsgröße? Nimmst du 
den Rücken, nimmst du den Bauch oder nimmst du tatsächlich das Schultergelenk, wo der Hebel auch 
tatsächlich anliegt? 
I: Ja, also hier ist es so, klassisch wie in der DIN, ich sag mal in Anführungsstrichen - die Rückseite der 
Schulterblätter, wenn du dich an die Wand stellst. // 
B: Ja, genau. Das ist der Rücken, genau. Ja, ist ok. […] Ist zumindest nachvollziehbar. Ist einfacher, als 
vom Bauch auszurechnen, weil da wird es dann immer kleinstufiger – die ganze Einstufung. Jetzt bin 
ich gerade am Überlegen, wenn du aber bei „körperferner Armhaltung“ größer 60 Prozent hast und 45 
Zentimeter nimmst, so von deinem Rücken, hast du de facto noch 20 Zentimeter in denen du arbeiten 
kannst. [2.2.4] Wenn du in diesen 20 Zentimetern oder so arbeitest, hast du schon eher das Problem, 
dass du wieder deine Arme nach hinten/ Wie heißt denn das? [...] „Extension“ nach hinten? Nein! Also 
wenn du die Oberarme quasi nach hinten zeigen – die Ellenbogen. Verstehst du was ich meine? 
I: Ja, verstehe ich. 
B: Wenn du jetzt im Prinzip sagst: 60 Prozent sind 45 Zentimeter vom Rücken gesehen, du bist ungefähr 
20 Zentimeter dick, hast 20 Zentimeter vor dem Körper und danach bist du schon bei diesen 60 Prozent, 
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weißt du? Das heißt, du sagst eigentlich: Der günstige Bereich, der jetzt hier nicht zum Ausschlag führen 
würde, ist der 20 Zentimeter vor dem Körper und das ist eigentlich auch keine gesunde Arbeitshaltung, 
wenn du es so willst. [...] Also würde ich als Einschränkungskriterium 60 Prozent unter der  Definition, 
als ein bisschen zu niedrig sehen. [2.2.4] [...] Weil das sind de facto alle Tätigkeiten. [...] Verstehst du, 
weil du hast ja meistens die Oberarme nach unten hängend und dann deine Unterarme im 90 Grad-
Winkel nach vorn, da ist dein Handmittelpunkt ungefähr um 30/35 Zentimeter vor dem Körper. Das heißt, 
du bist immer über 60 Prozent, wenn du in einer „ergonomischen Sollhaltung“ arbeitest. 
I: Also gehst du eher auf 80 Prozent oder? Die Idee, die Überlegung war auch hier nochmal zu gucken 
über die Greifräume: „empfohlene und Maximalgreifräume“. 
B: Ja, ich würde aber/ 60 Prozent ist zu gering, weil da bist du eigentlich bei jedem Arbeitsplatz drin, da 
würde dieses Kriterium überall aufploppen. 80 Prozent! [2.2.4] 
I: 80 Prozent, ok. […] Die nächste Kategorie ist die „Beweglichkeit im Handgelenk/Unterarm“, also alles 
was ich sage jetzt mal Krankheitsbilder: Karpaltunnelsyndrom, Tennisarm. Sollte die Beweglichkeit 
Handgelenk/Unterarm in einer Kategorisierung wie vorliegend zusammengefasst werden oder macht 
eine Trennung aus Ihrer Sicht Sinn? Das heißt erstmal, im ersten Schritt: Sollte Ellenbogen oder Ellen-
bogen/Unterarm und Handgelenk getrennt werden, als zwei verschiedene Kriterien oder kann man das 
zusammenfassen? 
B: Ich würde das zusammenfassen und nicht trennen, [2.2.5] weil du kannst die Haltung gar nicht so 
genau differenzieren, auch nicht in diesen Winkelgraden und man müsste eigentlich auch differenzieren 
zwischen aktiver und passiver Haltung. Wenn du jetzt sagst: Dein Arm hängt einfach runter, dann ist ja 
da keine/ oder deine Hand hängt runter, dann ist das ja keine erhöhte Belastung in dem Sinne, solang 
da keine Kraft dahinter ist. Wenn eine Kraft dahinterkommt, entsteht ja dort ein Engpass, der irgendwie 
auf die Nerven drückt und sowas. Und du hast ja auch Kombinationen aus diesen einzelnen Drehungen 
und „Flexion“, „Supination“, „Pronation“ usw. Ich würde das zusammenfassen, soweit es irgendwie geht. 
Und dann relativ viel Spielraum hier bei der Einschätzung lassen. [2.2.5] 
I: Ja, sehr gut! Das heißt auch hier/ ich hatte mich auch teilweise nach der ISO gerichtet bzgl. der 
Grenzwerte, d.h. Ein-/Auswärtsdrehen 45 Grad/45 Grad und am Handgelenk, ich sage mal hier: Radi-
alabduktion größer 15 Grad, Ulnarabduktion größer 20 Grad, Flexion/Extension 20 Grad und 25 Grad. 
B: Ja, das kann man dann als Empfehlung nehmen, aber ich würde da viel Spielraum lassen, [2.2.5] 
weil das kannst du gar nicht so einstufen. Das hatten wir ja schon mal beim ema gesehen. Ich weiß gar 
nicht, ob wir das da mal probiert hatten - die Handgelenkswinkel auszuwerten Und da sind wir ja auch 
relativ schnell auf den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben: Eigentlich ist das ein Dauerausschlag. 
I: Ja, das hast du ja auch sehr oft. Die Frage ist auch: Ok, wer hat denn wirklich so viele Leute/ haben 
die denn wirklich so starke Handgelenkprobleme? Vielleicht in Verbindung mit Kraft? Das ist noch ein-
mal ein interessanter Punkt. Den kann man da nochmal mit aufnehmen. Dass das dann immer im Er-
messen liegt, dass man sagt: Ok, sobald ich irgendwo einen habe, der sehr sehr kraftempfindlich ist. 
Dass man dann sagt: Ok, man lässt dieses Kriterium dann gleich gegen „Nie“ laufen. Der Mitarbeiter 
kann es nicht mehr ausführen. 
B: Ich bilde mir auch ein, dass das bei [anonymisiert] so eine Empfehlung war, zu sagen: Ok, diese/ 
oder auch bei [anonymisiert]/ Ok, diese Handgelenkhaltung ist nur dann zu bewerten, wenn auch eine 
Kraft größer 30 Newton damit verbunden ist. [2.2.5/2.4.1] 
I: Richtig, im EAWS ist es mittlerweile so. Das steht auch im Regelwerk.  
B: Ja, das kann sein. 
I: Nur bei Kraftaufwendung, ja. Ok. Der nächste Punkt: „Rumpf“. Da haben wir hier drei Kategorien bzgl. 
der „Rumpfbeweglichkeit“: Welche Ausführungsgrenzen sind bei Ihnen geläufig oder bei dir? 
B: Ja, wegen EAWS genau die, die du dort auch genannt hast, [2.2.6] wobei ich sagen muss, dass das 
Thema: Drehung größer 10 Grad […] ja, schwierig. [2.2.7] 
I: Ist schon sehr niedrig, ja. 
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B: Ja, das siehst du nicht. Du siehst 10 Grad-Drehung, siehst du beim Menschen nicht. 
I: Das ist halt in der DIN wirklich ab über 10 Grad „nicht empfohlen“. Deswegen kommt auch dieser 
Grenzwert her, aber hier gab es auch schon von anderer Seite auch schon die Überlegung, dass man 
das auf mindestens 15 Grad zum Beispiel hochsetzt. 
B: Ja, aber auch 15 Grad siehst du nicht. [2.2.7] Du kannst dich erinnern, ich weiß nicht, ob das bei 
[anonymisiert] war/ Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht mehr genau, was welcher Methode 
zuzuordnen war. Da bin ich einfach zu lange raus. Aber es gab andere Einstufungen. Ich bin mir ziemlich 
sicher es war bei [anonymisiert], wo die halt gesagt haben: Ok, größer 30, größer 60 und das war so 
die Abstufung, weißt du? Also, wo du wirklich auch sichtbar gesehen hast, das ist „Mittel“ und das ist 
„Stark“. [2.2.7] Ob das jetzt nun aus arbeitsmedizinischer Sicht zu lasch ist, das kann ich nicht beurteilen. 
Aber für den Bewerter sind 10 oder auch 15 Grad nicht zu sehen. 
I:   Ja, das ist das alte Problem. Also tendierst du dann eher auf die zwanzig Grad vielleicht sogar? 
B: Ja. [2.2.7] 
I: Ok, gut. Dann würde ich nochmal zu „Unteren Extremitäten“ kommen. Auch hier vielleicht nochmal 
eine kleine Information: Wahrscheinlich wird auch das „Knien“ und „Hocken“ zusammengefasst, als ein 
Belastungsschwerpunkt. Vor allem, weil der Engpass vor allem das Kniegelenk ist. Dazu habe ich also 
nur zwei Fragen: Welche Art von „Steigen“ sollte im Klassifikationssystem einbezogen werden oder soll 
es überhaupt einbezogen werden? Zum Beispiel das „Steigen von Treppenstufen“ oder „Steigen in Fah-
rerkabinen“ oder auf Podeste.  
B: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Einschränkungskriterium gibt, dass jemand nicht Steigen 
darf. Also habe ich irgendwie noch nie gesehen. Wenn man keine Treppen steigen dürfte oder so etwas. 
I: Es gibt den Fall, habe ich auch schon gesehen. Mitarbeiter, die keine Stufe mehr steigen dürfen. 
Zumindest auf Arbeitswegen nicht. 
B: Na gut, da musst du eben definieren was ist eine Stufe? 20 Zentimeter oder ist das ein halber Meter 
oder was? [2.2.8] 
I: Genau. Es würde nach Treppenstufenhöhe nach DIN-Norm gehen. Ich hatte jetzt hier gesagt: Wahr-
scheinlich „Steigen“ - eine Höhenüberwindung oder dann halt „Steigen“ oder wie eine Leiter aufsteigen/ 
Drei-Punkt-Griff oder Drei-Punkt-Kontakt. 
B: Eine quasi vertikale Bewegung mit drei Punkten. [2.2.8] 
I: Kontakt - genau!  
B: Ja, […] ich sehe halt immer diese Fälle, wo man dann einfach nur eine Stufe hat, wo der Mitarbeiter 
mal reinsteigen muss, was dann gleich als Ausschlusskriterium ist, wo er aber eigentlich keine arbeits-
dienliche Implikation da ist. Und ich sag mal bei dem „Steigen in Fahrerkabine“, da kann es was damit 
zu tun haben, mit Stabilität und Runterfallen und sowas in der Richtung […] auch noch zusätzlich zur 
Kniebelastung, [2.2.8] aber […] da würde ich sagen: Tue ich mich gerade schwer da eine Meinung zu 
bilden. 
I: Ok, also es ist eher auch noch das Thema, das ist auch nochmal gut: das „Runterfallen“ oder ich sag 
mal: „Unfallgefahr“, was da nochmal mit reinkommt. 
B: Dass das zumindest aus klassischer Arbeitsschutz-Sicht eine Rolle spielt. Wenn du sagst, du hast 
eine Absturzgefahr immer wenn du auf eine Leiter, Tritte oder so etwas steigst. 
I: Ja. 
B: Wenn du jetzt zum Beispiel einen hast, der Schwindel hat oder so etwas, der sollte vielleicht nicht 
irgendwo Hochsteigen, wo er runterfallen kann. [2.2.8.] 
I: Ja, ok. Gut, ich denke das passt erstmal soweit. Inwiefern ist die Fähigkeit „Liegen“ für Sie interessant 
zur Einordnung von Mitarbeitern/Arbeitsplätzen? 
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B: Schon, also gerade im Bereich „Wartung/Instandhaltung“ haben wir doch liegende Tätigkeiten – muss 
man ganz klar sagen. Insofern spielt es eine Rolle. „Seitliches Liegen“ oder einfach nur „stark zurück-
geneigte, sitzende Haltung“. [2.2.9] Das muss ja nicht zwangsweise ein Liegen sein, in dem Sinne, 
sondern nur, ich sag mal, größer […] 30 Grad zurückgeneigt oder größer 45 Grad zurückgeneigt. [2.2.9] 
I: Ja, genau, dass man sagt, man lehnt sich irgendwo/ oder man muss sich halt sehr weit nach hinten 
sich lehnen, um irgendwo an die Instandhaltung heranzukommen. 
B: Ich würde aber jetzt nicht differenzieren, ob das Brust, Rücken oder Seite ist, sondern „Liegen“ sind 
sehr stark rücklehnende Haltungen. [2.2.9] 
I: Ja, finde ich gut. Ist ja im Endeffekt auch so, dass jedes Kriterium hat ja auch nochmal Detailbeschrei-
bungen und da würde sowas dann direkt drin stehen. […] Ok, super! Jetzt würde ich mal zu einem 
großen Thema kommen, natürlich eines der Hauptthemen, mit der „Lastenhandhabung“. Das heißt, ich 
habe hier, auch auf Basis der Leitmerkmalmethode erstmal „Heben“, „Halten“, „Tragen“ und „Ziehen“ 
und „Schieben“ unterschieden, plus Bedingungen, d.h. günstige Handhabungen/Haltungen, dass also 
„körpernah“, „beidhändig“, „keine asynchrone oder sperrigen Gegenstände“, d.h. also keine „asymmet-
rische Lastverteilung“ und ungünstiger Fall – der „Negativfall“ sowie dann auch hier Einstufungen ab 
drei Kilogramm aus dem EAWS […] und das dann in fünf-stufigen Schritten mit auch einer Einteilung 
in: „Nie“, „Gelegentlich“, „Häufig“, „Überwiegend“, „Ständig“ und das ist auf Basis der „Leitmerkmalme-
thode“ und dem Sprung zwischen „grün und gelben Arbeitsplatz“. 
B: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie die Einschränkungskriterien sind, aber fünfzehn Kilo-
gramm, als Grenze, wird natürlich durchaus auch überschritten. [2.3.3] Ich weiß jetzt nicht, ob Ein-
schränkungskriterium jetzt prinzipiell sagen oder ob man die dann darüber hinaus noch differenziert, 
das kann ich nicht sagen. Aber wir haben auch Gewichte über 25 Kilogramm. [2.3.3] 
I: Genau, das wäre jetzt schon // 
B: Bis zu 60 Kilogramm? 
I: Also über 25 Kilogramm würde jetzt hier bei dir Sinn machen? 
B: Naja, wir haben tatsächlich noch Differenzierungen zwischen „über 25 Kilogramm“ und „unter 25 
Kilogramm“. Und wir sagen z. B. Frauen dürfen nicht „über 25 Kilogramm“, aber wir haben/ „über 25 
Kilogramm“, das machen dann halt die Männer. Also wir differenzieren das tatsächlich noch. [2.3.3] 
I: Noch stärker, sozusagen mit der nächsten Stufe. 
B: Ja, in den niedrigen Gewichten nicht so stark, aber es kann natürlich sein, dass es aus arbeitsmedi-
zinischer Sicht relevant ist. Dass man sagt: Ok, fünf Kilogramm. Ich kann mich erinnern das ist so ein 
typisches Einschränkungskriterium, was auch ein Arzt auswählen würde. // [2.3.2] 
I: Der 5-Kilogramm-Schein. 
B: Ja eben, deswegen muss das schon so drinnen bleiben, aber es ist eben die Frage, ob man nicht 
noch diese „25 Kilogramm-Grenze“ mit reinnimmt. 
I: Ja, das wäre sicherlich auch dann nochmal // 
B: Ich glaube zwischen 15 und 20 Kilogramm zu differenzieren, macht nicht nochmal unbedingt Sinn. 
Aber 25 Kilogramm wären schon noch einmal interessant, vielleicht. [2.3.3] 
I: Ja, ok. Bezüglich der Zeitangaben: Also es ist jetzt hier „pro Stunde“ im Endeffekt gewichtet. Ist das 
jetzt für Sie oder für dich praktikabel – zur Kategorisierung? Wo du sagst: Ich habe jetzt hier „gelegent-
lich“ bis zu sechsmal pro Stunde oder „ständig“ oder „überwiegend“ ist 41 bis 80-mal pro Stunde. 
B: Welche Kriterien hast du dahinter einzustufen, ob du jetzt die Häufigkeit-, die Zeit- oder die Stre-
ckenskala nimmst? 
I: Nach Leitmerkmalmethode. 
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B: Du könntest ja jetzt Fälle haben/ wenn du jetzt dir keine Regeln explizit mit angibst, nach denen 
„Heben“, „Halten“, „Tragen“ einzugliedern ist - könntest du ja Fälle konstruieren, die in allen drei Berei-
chen drinnen sind. 
I: Genau, also „Heben“, „Halten“, „Tragen“ hat im Endeffekt die Definition der Leitmerkmalmethode fünf 
Sekunden, fünf Meter […] 
B: Ok. Die nächste Frage ist in dem Zusammenhang, wenn du zusammenfasst, weil es ist ja das Prob-
lem, wenn ich sag einmal zwischen drei und fünf Kilogramm einzeln bewertest und sagst: Ich hab einmal 
3,2 Kilogramm, das bewerte ich. Ich habe einmal 4,2 Kilogramm, das bewerte ich. Und das ist jeweils 
gelegentlich oder wird das dann aufsummiert? Dass du sagst: Ok, du hast zweimal zwischen drei und 
fünf oder? [2.3.1] 
I: Genau, ja! Das wird dann addiert sozusagen. 
B: Ja, ok. 
I: Also die realen Zeitdaten werden dann genommen. Genauso, du hast einmal zwei Mal in der Stunde 
drei Kilogramm und zweimal in der Stunde oder fünf Mal in der Stunde vier Kilogramm, dann würdest 
du schon einmal irgendwann ins „Häufige“ rutschen [...], weil beides addiert wird. Aber die werden nicht 
heruntergereicht, z. B. „über zehn Kilogramm“ ist nicht gleichzeitig „über fünf Kilogramm“, weil das wird 
dann wahrscheinlich auch in der Auswertung sehr schwierig diese Fälle auseinander zu nehmen, wenn 
ich sehr viele verschiedene Lastenhandhabungen habe.  
B: Ok, aber da müsste man sich auch wieder fragen, ob dieses „Gelegentlich“, „Häufig“, „Überwiegend“, 
„Ständig“ in der Staffelung geeignet ist. [2.3.1] Da muss ich sagen, kann ich jetzt nicht nachrechnen. 
Das müsste man mal mit EAWS parallel rechnen. 
I: Die Zeitanteile würden dann auch, genau wie wir es vorhin schon besprochen haben, in einer früheren 
Frage - auch dann angepasst. […] Die Grenzwerte zur Berücksichtigung von Lasten: 3 Kilogramm und 
30 Newton beim „Ziehen und Schieben“, ist eine mögliche Art der Einordnung und finden sich diese 
Grenzen auch bei dir wieder? 
B: Naja, eher 40 Newton beim „Ziehen und Schieben“, weil es ist ja eher gleich zu setzen mit der Ganz-
körperkraft, wo man 40 Newton ansetzt. [2.3.2] 
I: Das spannende ist hier, dass es dort auch Studien gibt, die eben diese 30 Newton-Grenze oder drei 
Kilogramm-Grenze beim „Ziehen und Schieben“ ein stückweit vorgeben, deswegen hatte ich jetzt hier 
den Grenzwert ein stückweit heruntergenommen. 
B: Ist richtig, weil die meisten fangen eben wirklich bei drei Kilogramm und 30 Newton an. Nur das 
EAWS, was jetzt unsere Bewertungsgrundlage ist, fängt ja bei 40 Newton an und deswegen haben wir 
die 40 Newton. // [2.3.2] 
I: // Genau. // 
B:  // Aber kann ich nachvollziehen, wenn man die 30 nimmt. [2.3.2] 
I: Ok. Erscheint dir zur Fähigkeitseinschätzung der Lastenhandhabung eine Unterscheidung in „günsti-
gen und ungünstigen Bedingungen“ praktikabel?  
B: Naja, es müsste halt definiert werden, was ist günstig und was ist ungünstig? [2.3.4] Zum Beispiel 
anhand der Summe aus Ausführungs- und Haltungspunkten. Und dann sagt man: Ok, wenn es nach 
Leitmerkmalmethode mehr als fünf oder mehr als sechs Punkte sind oder was weiß ich nicht, dann 
muss man halt in die untere Kategorie gucken. Aber das müsste man halt genau definieren. Aber an 
sich macht es natürlich schon Sinn, weil die Haltung ja wesentlich stärker, als das Gewicht in die Punkt-
zahl oder in die Belastung eingehen. 
I: Ja, also die sind auch dann definiert im gesamten System, d.h. ungünstige Handhabung/Haltung ist 
alles, was „Beugen“ und „Bücken“ ist, „Über-Schulterhöhe„, „Über-Kopf-Lastenhandhabung“, „asymmet-
rische Lastenhandhabung“, „einhändige Lastenhandhabung“, was sind „sperrige Gegenstände“, was in 
diese „ungünstige Lastenhandhabung“ fällt.  
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B: Ja. 
I: Aber das ist noch einmal ein guter Punkt, dass man das vielleicht noch einmal in der LMM mit fest-
machen kann, dass man sagt: Ok, wenn jetzt jemand unschlüssig ist, der rechnet das mit LMM aus und 
sagt/ 
B: Naja, oder du definierst umgedreht, was ist die „günstige Haltung“? Aufrecht, körpernah und nicht 
verdreht. [2.3.4] 
I: Genau! Also das ist auch mit integriert. Ich denke da sind wir schon auf einem guten Weg. Eine Frage 
dazu noch: „Über 20 Meter Ziehen und Schieben“: Ist das aus deiner Sicht eine „ungünstige Handha-
bung“ oder eine „ungünstige Bedingung“? […], also Dauer, also ein Strecke wirklich zwanzig Meter 
etwas „Ziehen und Schieben“ – Trolley oder Waagen.  
B: Naja, das „Ziehen und Schieben über eine große Strecke“ ist ja eigentlich nicht so ganz dramatisch, 
sag ich jetzt mal, weil eben der Anteil von Ab- und Bremsvorgängen relativ gering ist. Das ist ja erst 
dann blöd, wenn du dann Kurven fährst an dieser Stelle. [2.3.5] 
I: Ja. 
B: Da ist halt die Frage, wie viel Rangieren ist da dabei? Wenn du zwanzig Meter etwas nur geradeaus 
schiebst, hast du ein Anschieben, ein Bremsen und dazwischen eine relativ konstante, nicht sonderlich 
hohe Kraft. Das sind ja eher die Spitzenbelastungen die dann eine Rolle spielen beim „Ziehen und 
Schieben“. [2.3.4] 
I: Genau, das hätte ich zum Beispiel abgedeckt/ 
B: Die Strecke spielt eigentlich nicht die große Rolle bei der Belastungsbewertung. [2.3.5] 
I: Ok, ja. […] Insbesondere was du meintest: Dieses Anbremsen oder Anfahren, Abbremsen das ist zum 
Beispiel auch schon definiert in den ungünstigen Bedingungen. Ich muss irgendetwas „Losreißen“, also 
analog dem Wording in der Leitmerkmalmethode. 
B: Naja, ich meine jetzt nicht nur „Losreißen“, sondern du könntest ja auch eine günstige Handhabung 
und Haltung haben beim „Ziehen und Schieben“. Hast wegen mir deine 120 Newton oder so etwas, und 
dann schiebst du die 20 Meter, da hast du bei 120 Newton Anschubkraft vielleicht noch ein „Ziehen und 
Schieben“ über die Strecke/ eine Kraft von vielleicht 50 Newton oder so etwas. Und das ist dann gegen-
über dem Anfahren und Abbremsen vernachlässigbar. Deswegen würde ich die Strecke jetzt nicht, als 
solch ein besonderes Kriterium herausheben. [2.3.4] 
I: Ok. 
B: Es sei denn, du musst dann natürlich auf diesen 20 Meter Strecke permanent rangieren. Das ist dann 
natürlich was anderes, wenn du da Kurven fahren musst oder was weiß ich. Da könnte man ja zum 
Beispiel sagen: Mit Kurven oder mit Wenden oder mit Rangieren. [2.3.4] 
I: Genau, also „höherer Rangieraufwand“ […] das wäre ja so eine „ungünstige Bedingung“ dann. 
B: Ja, zum Beispiel. 
I: Find ich gut, würde ich mit ergänzen. 
B: Aber wie gesagt, die Strecke selber ist beim „Ziehen und Schieben“, als Kraftbewertung gar nicht so 
kritisch. [2.3.4.] 
I: Genau, das wäre jetzt auch noch einmal solch eine Frage: „Ziehen und Schieben“ mit Kraftbewertung 
oder auf Basis des Bruttogewichtes oder das Gewicht der zu bewegenden Masse? 
B: Kraft! [2.3.6] 
I: Kraft! […] Und ich habe jetzt auch hier die Möglichkeit das über die Anzahl oder über die Wege zu 
berechnen oder ich sag mal, zu bewerten. Würdest du da auch mitgehen? […] Ich habe wieder ein 
„kurzes Ziehen und Schieben“ und „langes Ziehen und Schieben“ auch nach der Leitmerkmalmethode. 
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B: Ich sag mal so, es ist verständlich, das so zu machen. Aber du hast ja beim Zieh- und Schiebevor-
gang/ wenn du den Zieh- und Schiebevorgang zerlegst in Einzelkraftabschnitte hast du ja erst einmal 
einen dynamischen Anschubvorgang - im Normalfall - mit der relativ hohen Ziehkraft, dann hast du einen 
relativ konstanten statischen Vorgang und […] dann hast du ja wieder das Abbremsen, was eher dyna-
misch geprägt ist. Und Wenden oder Rangieren wäre ja auch dynamisch. Also eigentlich, und so hat es 
ja auch [anonymisiert] gemacht, haben die das nur als „dynamische Einzelvorgänge“ gewertet und gar 
nicht so sehr differenziert. [2.3.5] 
I: Also nur Häufigkeiten. Es sei denn ich habe jetzt wirklich sehr lange Wegstrecken. Wenn jetzt wirklich 
jemand von einer Hallenseite zur anderen Hallenseite einen Trolley-Waagen dort schiebt. 
B: Genau, dann hättest du vielleicht das Statisch. Aber es muss eben deutlich werden und das ist ja 
das Wichtige bei dieser Einschätzung, dass dieses Anschieben/ also, dass du nicht sagen kannst: Das 
ist ein „statisches Ziehen und Schieben“, nur weil die Strecke größer 20 Meter ist. Das hat trotzdem 
dynamische Anteile, die genauso dynamisch belastend sind. [2.3.5] 
I: Ja.  
B: Das ist ja immer dieser Trugschluss bei der Leitmerkmalmethode gewesen, wenn du das über das 
Gewicht machst und dann sagst: Ok, das ist ein „langes Ziehen und Schieben“ und schlagartig fallen 
die ganzen dynamischen Komponenten raus und du bekommst wenige Punkte. [2.3.5] 
I: Ja, man muss wahrscheinlich dann […] auch aus der Erfahrung heraus […] sind es ja auch relativ 
wenige Fälle, wo du über 20 Meter mal was schiebst. 
B: Eben, eben! Das kommt so ja fast nicht vor. Auch in der Logistik hast du nach 20 Metern spätestens 
die erste Kurve. 
I: Ich würde beides erst einmal drinnen lassen, aber natürlich die Tendenz schon eher in Richtung der 
„Häufigkeit“. 
B: Ja, würde ich auch sagen. [2.3.5] 
I: Gut, super! 
B: Zumal ihr jetzt da relativ inkonsequent seid, wenn du sagst: „Heben“, „Halten“, „Tragen“ macht ihr 
fünf Meter, fünf Sekunden und „Ziehen und Schieben“ macht ihr ab zwanzig Meter. 
I: Genau, was ja dann nur das lange Ziehen und Schieben wäre. Ich hab ja immer die Möglichkeit beides 
zu bewerten. 
B: Ja, naja aber ich mein nur, dass du einmal die Grenze bei fünf Meter setzt und einmal bei 20 Meter. 
I: [...] Naja gut, das wäre aber ja aus der Leitmerkmalmethode so definiert. 
B: Ja, aber da wären „Ziehen und Schieben“ auch nicht erst ab 20 Meter zu betrachten. // [2.3.5] 
I: // Nein genau, unten drunter auch schon. 
B: Ja, das meine ich. 
I: Da würde ich zum nächsten Punkt noch kommen. Das sind jetzt alles relativ kurze Fragen. Zu den 
„Aktionskräften“: Ich habe im Endeffekt hier zwei Kategorien: Aufbringen hoher Fingerkräfte über 30 
Newotn. Die Kraftgrenze für Fingerkräfte ist unabhängig der Greifart mit 30 Newton definiert, d.h. ich 
unterscheide jetzt also nicht die verschiedenen Greifarten. Gibt es aus deiner Sicht eine Notwendigkeit 
zur Detaillierung oder Änderung dieser Festlegung? 
B: Der Einfachheit halber, nein. […] [2.4.1] Aber du hast natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel einen 
Zangengriff hast, der ist ja auch Fingerkraft in dem Sinne, sind 30 Newton natürlich verdammt wenig, 
weil […] da kannst du ja wesentlich mehr drücken, weil sich das eben auf Daumen und vier Finger 
verteilt.  
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I: Ja, es geht so um das Allgemeine: Kann der Mitarbeiter eigentlich noch, ich sag mal, höhere Finger-
kräfte überhaupt aufbringen? Habe ich eine Weißfingerkrankheit oder ein Karpaltunnelsyndrom, da tun 
mir ja schon kleinere Kraftaufwendungen, egal welcher Griff es ist/ sind schon schmerzhaft. 
B: Ja, eben. Deswegen sage ich nein, das muss nicht weiter differenziert werden. [2.4.1] 
I: Ok, gut. Die Zeiteinteilung erfolgt analog der Lastenhandhabung mit einem maximalen Zeitwert von 
zwei Kraftausübungen pro Minute. Das kommt übrigens aus dem EAWS, d.h. ich habe dort auch Be-
rechnungen gemacht, ab wann eigentlich bei welchen Kräften der Punktwert von „Grün“ auf „Gelb“ 
springt. Und da sind halt zweimal pro Minute herausgekommen, was dann dementsprechend hier die 
maximale Seite ist. Das „Ständig“ ergibt sich dann hiermit über 1,33, also 67 Prozent der Taktzeit. Wie 
werden aus Ihrer Sicht Dauer und Häufigkeit von Kräften bewertet? Sollten „statische Kräfte“ als „zu-
sätzliches Kriterium“ berücksichtigt werden? 
B: Nein, die haben keine Praxisrelevanz. [2.4.2] 
I: Ok. Ich denke auch hier ist es ein pragmatischer Ansatz, zu sagen: Ok, ich habe die Fingerkräfte, wie 
oft kann ich sie auch ausführen? […] Die nächste Frage zu den Ganzkörperkräften, hier ab 30 Newton, 
kommt auch ein stückweit aus den drei Kilogramm. […] 30 Newton kommt auch ein stückweit aus der 
Kongruenz zu der „3 Kilogramm Lastgrenze“ und zum „Ziehen und Schieben“. Gibt es aus deiner Sicht 
irgendwo eine Abweichung von dieser Festlegung? Wo du sagst: Ok, das ist auch hier unabhängig der 
Kraftrichtung und Körperhaltung erstmal ein Grenzwert, den wir gut einordnen könnten/ einstufen könn-
ten. 
B: Ja. [2.4.3] 
I: Ok. Ist das Thema der „generellen Fingerfertigkeit/Präzision“ ein notwendiges Kriterium. Tritt das bei 
dir auf im Unternehmen und sollte man das mit einbeziehen? 
B: Ja, das ist ein Kriterium. [2.4.4] Ganz konkret, wir hatten jetzt eine Mitarbeiterin mit einem Arbeitsun-
fall, die hatte fast einen Arm verloren und hat dadurch jetzt bleibende Schäden. Sie kann zwar Kraft 
aufbringen und darf das auch, aber sie kann nicht mehr so präzise und genau arbeiten, wie es jetzt hier 
notwendig ist. Und sie kann deswegen nicht mehr an ihren Arbeitsplatz. 
I: Genau, das ist dieses Thema: „Präzisionsarbeit“. Daran würde ich dann auch hier dieses Kriterium 
festmachen, ggf. auch anhand der Greifarten: „Pinzettengriff“ […] „Vereinzelungen von Teilen“, also 
solche Präzisionsthemen.   
B: Das ist gar nicht so sehr das Kriterium. Also bei uns zum Beispiel hast du keinen Pinzettengriff. Wenn 
du was im Pinzettengriff nimmst, fällt es herunter, weil es schwer ist. Du hast eher so eine Frage: Wie 
genau musst du auflegen? Wie genau musst du arbeiten? Was sind die Fügegenauigkeiten? Kannst du 
das machen, z. B. noch mit einem Tremor oder mit einer eingeschränkten Beweglichkeit oder so etwas. 
Deswegen würde ich das eher so an der „Genauigkeit“ festmachen und nicht an der „Art der Greifart“. 
[2.4.4] 
I: Das ist nochmals ein guter Punkt […] an der „Fügegenauigkeit“. Das kann man relativ gut dann auch 
definieren nach MTM-UAS. 
B: Zum Beispiel, genau. [2.4.4] 
I: Ok, sehr gut! Hast du erst einmal zu den Aktionskräften weitere Anmerkungen? 
B: Nein, das war es. 
I: Kommen wir zum Thema: „Vibrationen“. Hier habe ich zwei Einstufungen getrennt nach Hand/Arm 
und Ganzkörper, auch auf Basis der jeweiligen Verordnungen aus dem Tages-Vibrationsexpositions-
wertes. Sicherlich bekannt, also der A8 mit 2,5 und 0,5 […] Gesondert hierzu werden „Rückschläge/Im-
pulse“ nach Anzahl ermittelt. Das heißt Hand/Arm ist hier „Vibrationen“ und „Rückschläge/Impulse“ und 
das nach Anzahl/Häufigkeit am Tag. Ist das für dich so nachvollziehbar/einordbar oder wird das bei dir 
anders definiert oder berücksichtigt? 
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B: Also die Vibrationen erstmal differenziert. Bei den Hand/Arm-Vibrationen/ Warte jetzt muss ich nach-
denken. Jetzt habe ich die Norm nicht mehr im Kopf, aber wird ja differenziert in welche Richtung das 
auch schwingt diese Grenzwerte. Die sind ja nicht pauschal so, sondern sind entweder bei Hand/Arm 
oder bei Ganzkörper, bin ich mir gerade nicht ganz sicher - bei einem von beiden - in z-Richtung anders, 
als in x-y-Richtung. Ich glaube bei Ganzkörper/ [2.5.1] 
I: Bei Ganzkörper ist das, ja.  
B: Genau, das müsste man vielleicht noch einmal beachten, dass das unterschiedliche Werte sind, die 
da definiert sind. […] Und das halt über die Dauer, ja. […] Und „Rückschläge/Impulse“ […] würde ich 
getrennt machen. Weil Rückschläge ist ja, wenn jetzt z. B. ein Schrauber in einen Drehmomentbegren-
zer hineingeht und diesen Knacks hat zum Beispiel. „Impulse“ ist ja tatsächlich eher so geprägt, wie 
eine „Vibration“ und würde ja auch das gleiche Schädigungsbild hervorrufen. Weißt du? [2.5.1] 
I: Ja. 
B: Das heißt sind eher „Impulse“, wie eine „Vibration“ zu betrachten und „Rückschläge“ eher über die 
Anzahl zu bewerten. [2.5.1] 
I: Gut, aber könnte das in einem Kriterium bleiben? […] Dass ich sag, ich habe jetzt das Kriterium „Vib-
rationen“ oder „Impulse“ oder „Rückschläge“? Und ich sage: Impulse und Vibrationen gehen zeitlich, ich 
sag mal, in einer Dauer ein und Rückschläge in einer Anzahl. 
B: Bei langzyklischen Tätigkeiten kann es eben passieren, dass du sowohl Vibrationen, als auch Rück-
schläge und Impulse hast. Das ist aber eher selten, würde ich sagen. [2.5.1] 
I: Die würden auch aufaddiert werden. Also Sinn in der Systematik ist ja auch/ 
B: Ja, aber ich meine du hast ja nur dann ein Problem, wenn du jetzt sagst, du hast Vibrationen und 
Impulse, als die die über die Zeit bewertet werden und Rückschläge, als die die über die Anzahl bewertet 
werden. […] [2.5.1] Dann hättest du ja ein Problem mit der Eingabe, aber das tritt, glaube ich, relativ 
selten auf. / 
I: Selten auf, ja.  
B: Wenn, dann müsstest du einen Engpass machen und sagen: Ok, der Schlechtere würde hier bewer-
tet/ [2.5.1] 
I: Ja, oder wie es jetzt implementiert ist. Hier wird dann anschließend die Häufigkeit auf eine Anzahl 
umgerechnet, falls beide Werte auftreten. 
I: Jetzt haben wir auch die letzten großen Punkte der Kriterien: „Sensorik“, „Arbeitsorganisation“, „Ar-
beitsumgebung“. Vielleicht ganz grundsätzlich, im Gegensatz zu den anderen Kriterien haben wir hier 
eigentlich nur eine Einteilung in „Fähigkeit vorhanden“ oder „Fähigkeit nicht vorhanden“. […] Welche 
Einteilung würdest du bevorzugen? Die Einteilung nach der Zeit oder eine generelle Aussage? Eben 
die Fähigkeit ist vorhanden oder nicht vorhanden […] oder benötigst du da eine Abstufung? // 
B: // Generell, an jeder Stelle! [2.6.1] 
I: Eine generelle Aussage, ja. Ok! […] „Sehen“ habe ich jetzt hier noch einmal einzeln gesetzt, in „Farb-
sehen“, dann Aussagen zum „räumlichen Sehen“, „Sehschärfe nah/fern“. Betrachtet ihr das schon bei 
euch, aktuell bei eurer Beurteilung jetzt in den Mitarbeitern wird das da irgendwo vermerkt oder wird 
das in der Arbeitsgestaltung da auch mit berücksichtigt? Sodass wir das halt auch so different in den 
Kriterienkatalog mit aufnehmen müssen. 
B: Also wir, wir machen ja nicht solche Profile in der Form. Also das ist/ das haben wir ja nicht. Wie 
gesagt, das ist eine Einzelfallentscheidung. Aber das sind alles differenzierte Kriterien, die bei uns eine 
Rolle spielen. 
I: Ja. 
B: Also du hast Arbeitsplätze/ Also bei uns ist das „Farbsehen“ zum Beispiel prinzipiell vorgeschrieben, 
an bestimmten Arbeitsplätzen. Das ist jetzt nicht ausformuliert, aber es geht nicht anders, weil wir über 
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eine Farbcodierung unsere Bauteile differenzieren. „Sehschärfe nah, Sehschärfe fern“ für Fahrtätigkei-
ten oder für Qualitätssicherungstätigkeiten, „räumliches Sehen“ für Fahrtätigkeiten also das haben wir 
schon differenziert. [2.6.2] 
I: Sehr gut, also würden wir auch hier beibehalten. 
B: Ja, das braucht man schon. […] Also ich habe jetzt für alle vier Kategorien unterschiedliche Arbeits-
plätze bei mir vor Augen. 
I: Das klingt sehr gut. Also ist vor allem da eine Notwendigkeit mit dabei. 
B: Ja! [2.6.2]  
I: Es gibt jetzt hier auch noch einmal/ nur ganz kurz, das ist jetzt hier nicht mit als Frage, aber nur, dass 
du es auch mal mit siehst „Hören von Warnsignalen“ oder „Wahrnehmen von Warnsignalen“. Einfach 
noch einmal als Kategorisierung. Ok, kann der Mitarbeiter 65db hören? […] Also ungefähr die Schwelle 
für Warnsignale. 
B: Braucht man, ja. [2.6.4]  
I: Passt, ok. Nächste Frage: Jetzt geht es vor allem, um das Thema „Taktbindung“ also das ganze 
Thema „Arbeitsorganisation“. Das wird jetzt hier im System nach drei Stufen unterschieden, d.h. „direkt 
taktgebunden“/ klar, „taktabhängig“ und „taktentkoppelt“, das heißt ich habe viele Puffer. Also ich kann 
eigentlich/ ich habe vielleicht eine Stückzahlbegrenzung am Tag, keine Taktbegrenzung oder eine ma-
schinelle Begrenzung […] oder ich sag mal eine Kopplung mit der Maschine. 
B: Ja, da stellt sich mir jetzt die Frage/ also wir haben ja keine getakteten Tätigkeiten in dem Sinne. […] 
Wir haben zwei Arbeitsplätze, die vielleicht taktgebunden sind oder so eine Art von Bindung haben. 
Wenn du an einer Anlage stehst, wo ein Laufstreifen durchgeht, der durch die Anlage läuft, ist klar, wenn 
vorn einer einen Punkt ranmacht, dass der hinten irgendwann ankommt und du damit eine Verbindung 
hast. Aber im Prinzip haben wir das nicht in der Form. Was aber bei uns durchaus eine Rolle spielt und 
auch zu Diskussionen führt: Kann ein Mitarbeiter, der psychische Erkrankungen hat und so etwas, in 
einem Leistungslohn arbeiten? Also in solchen Bereichen, wo du eben nach Leistungen bezahlt wirst. 
Und das spielt ja auch eine Rolle, wenn du jetzt z. B. Gefährdungsbeurteilungen machst für Mutter-
schutz. Da darfst du ja z. B. Schwangere nicht im Leistungslohnbereich einsetzen. Das ist ja grundsätz-
lich untersagt. D.h. das ist so ein Kriterium, was durchaus noch eine Rolle spielt ist diese „Leistungs-
lohnarbeit“. [2.6.3] 
I: Ja, jetzt muss ich mal schauen. Im Kriterienkatalog, jetzt von den Definitionen […] das müsste man ja 
hier irgendwo mit reinnehmen. 
B: Ja, da ist halt die Frage, ob man das/ Es sind ja aber unterschiedliche Sachen/ diese „Taktkopplung“, 
„Taktbindung“ ist ja was anderes, als „Leistungslohnarbeit“. [2.6.3] 
I: Naja, das wäre ja wie „Akkordlohn“. 
B: „Akkordnahe Tätigkeiten“ […], ja im Prinzip. [2.6.3.] 
I: Wobei, ja also das wäre/ der Mitarbeiter kann das nicht machen, aufgrund seiner psychischen/ man 
müsste das dann hier irgendwo mit reinbringen. Dass man sagt irgendwie, man hat ja eine unterneh-
mensinterne Umschreibung, dass man sagt: Ok, er ist kein Leistungslöhner mehr oder kann nicht mehr 
Leistungslohn empfangen, also kann er auch maximal eigentlich „taktentkoppelt“ arbeiten oder 
B: Ja, ich sage einmal, wenn du jetzt z. B. eine Schwangere hast, ich weiß jetzt nicht, ob die als Leis-
tungsgewandelte betrachtet wird. Das wird wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen unter-
schiedlich gemacht. Also bei manchen werden sie halt nicht als Kranker betrachtet und deswegen nicht, 
aber das Mutterschutzgesetz sagt ganz klar: Darf nicht im Leistungslohn arbeiten. Und das sagt viel-
leicht auch das Jugendschutzgesetz. Da habe ich jetzt nicht reingeguckt. Aber dann ist das ein Krite-
rium, was du direkt abprüfen musst. 
I: Ja, das ist richtig. Das müsste man wahrscheinlich noch irgendwo unter „Bemerkungen“ noch mit 
hinzufügen. Das macht sowieso Sinn, dort noch ein „Bemerkungsfeld“ mit hinein zu bringen. 
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B: Zum Beispiel, ja. Aber wie gesagt, diesen „Leistungslohn“ halte ich für ein wesentliches Kriterium. 
[2.6.3.] 
I: Ok, wesentliches Kriterium.  
B: Also Mutterschutz […] Tätigkeiten, wo du über 100 Prozent arbeiten kannst oder irgend sowas steht 
dort so drinnen. Das ist so verplausibilisiert formuliert. 
I: Wird auf alle Fälle mit aufgenommen. Auch hier erstmal keine Frage, aber dass du es auch noch 
einmal mit siehst/ das ganze Thema „Schichtsystem“. Wie kann ich in Normalschicht arbeiten? Zwei-
schicht, Dreischicht, Dauernachtschicht. Ein spannendes Thema nochmal in der „Arbeitsumgebung“: 
Werden aktuell weitere Arbeitsumgebungsfaktoren (Feuchtarbeit, Hitzearbeit, Kältearbeit, Lärm) bei dir 
einbezogen und wenn ja, in welcher Form? 
B: Ja, berücksichtigen wir. Wir haben Lärmarbeitsplätze, wir haben Hitzearbeitsplätze, wir haben keine 
Nässe- und Feuchtarbeit. Aber ja, muss man differenzieren, das heißt jemand, der jetzt Vorschädigun-
gen mit dem Gehör hat, dass er da nicht nochmal eingesetzt wird. [2.6.4.] Das ist halt die Frage, ob du 
jetzt hier Auslösewert oder Grenzwert nimmst? 
I: Es gibt Grenzwerte für die Feuchtarbeit über zwei Stunden arbeiten im feuchten Milieu. 
B: Das heißt zwei Stunden Anzug tragen und so weiter, ich weiß schon, aber ich mein jetzt bei […] 
Gehörschutz gibt es ja Auslösewerte, wo du erstmal arbeitsmedizinische Maßnahmen anbieten musst, 
was du machen sollst. […] Ich glaube bei [anonymisiert] war es nur ab 85db definiert und nicht schon 
ab 80db. 
I: Genau, 80db ist so der offizielle Grenzwert. Ich glaube auch hier aus den weiteren Gesprächen, kam 
jetzt auch heraus, dass man eher das als Lärm bezeichnet und z. B. die Aussagekraft eher ist: Der 
Mitarbeiter kann unter einem erhöhten Schallpegel arbeiten. Das ist ja vielleicht auch so das Thema in 
der psychischen Abdeckung/ ein stückweit kann der unter Lärm arbeiten - der Mitarbeiter. 
B: Na gut, das ist ein Kriterium. Aber es gibt ja auch das Kriterium, dass du sagst, wenn jemand eine 
Gehörvorschädigung hat, darfst du den nicht mehr in irgendwelchen Lärmbereichen einsetzen. Da gibt 
es ja auch eine konkrete Lärmsituations-Arbeitsschutzverordnung, wo das drinnen steht. [2.6.4] 
I: Ja, genau! Das ist das bei 60db nach DGUV. Das wäre jetzt so ein Thema. Dass ich jetzt sage: Ok, 
er darf nicht mehr unter Lärm arbeiten. Das wären 60db, als Grenzwert.  
B: Ja. 
(3) Generelle Anmerkungen 
I: Ok, da sind wir nun grundsätzlich mit den ganzen Fragen des Kriterienkatalogs durch. Und ich habe 
noch einmal ein paar generelle Fragen, eigentlich noch zwei Stück. Und zwar: Sind aus deiner Sicht 
weitere Merkmale notwendig, bspw. „Fahrtauglichkeit“, „Ein-/Austeigen“, „Persönliche Schutzausrüs-
tung“, „Gefahrstoffe“? Ist da noch einmal ein Thema, wo du sagst: Ok, das wäre im Kriterienkatalog 
noch ein sinnvolles Kriterium, was benötigt werden würde? 
B: Also „PSA“ verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, warum da das sein sollte. „Ein-/Aussteigen“ 
spielt für uns keine Rolle. „Fahrtauglichkeit“ spielt eine Rolle für Stapler, aber da könnte man ja vielleicht 
diese […] Eignungsuntersuchung G40 oder wie die heißt, könnte man da vielleicht hinnehmen, als Kri-
terium, was erforderlich ist. Wir haben diese G40, das ist glaube ich Staplerfahrer, wenn ich mich jetzt 
nicht täusche? G40 oder so? Warte, ich gucke gerade. […] Genau G40 spielt bei uns eine Rolle, das ist 
wegen irgendwelchen Gefahrstoffen oder so etwas? […] Es gibt so ein paar Untersuchungen, die halt 
eine Eignung haben und das geht bei uns über „Gefahrstoffe“, „krebserregende Stoffe“ und „Fahrtätig-
keiten“ spielt da eine Rolle. […] „EM-Felder“ ist interessant für bestimmte Branchen. Bei uns jetzt nicht, 
aber würde ich auch als ein Kriterium sehen. [3.1.] 
I: Ok, gut. // 
B: // Also da würde ich mich an diesen Eignungsuntersuchungen, diesen arbeitsmedizinischen Unter-
suchungen orientieren. 
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I: Eignungsuntersuchungen, ja. Sehr gut! 
B: Ja, „Staplertätigkeit“, „Gefahrstoffe“ usw. [3.1.] 
I: Ok, sehr gut! Da kommen wir eigentlich schon auch zur letzten großen Frage und zwar: Gibt es An-
merkungen zum generellen Layout/Gestaltung des Formblattes? 
B: Nein, also das sieht schon ok aus. Sachen, wie ein „Kommentarfeld“ wären noch, wie gesagt, nicht 
schlecht. [3.2] 
I: Ja.  
B: Manche Unternehmen wollen noch ein Feld haben: „Datum“, „Ersteller“, „Revision“ oder so etwas. 
[3.2] 
I: // Das haben wir hier oben. Genau, „Revision“ wäre noch so ein Thema. 
B: Ja, „Revision“, genau. […] Also das ist bei uns zumindest immer interessant. […] Wobei du das ja 
noch indirekt über das Datum herausbekommst. [3.2] 
I: Ja. 
B: Muss man auch nicht zwingend machen. 
I: Ok. 
B: Aber „Werk“ ist zum Beispiel/ würde ich jetzt nicht nur Werk schreiben, weil Unternehmensbereich, 
also Werksflächen/ Unternehmensbereich, selbst Abteilungen oder irgend so etwas. [3.2] 
I: Ja! 
B: Das kann ja alles Mögliche sein. 
I: Das ist richtig. Ja Bereich, Abschnitt/ 
B: Und die Arbeitsplatzbezeichnung. Ach nein. Nein, ok. Stellenbeschreibung könnte man ja auch ma-
chen. [3.2] 
I: Stellenbeschreibung ? 
B: […] Naja gut, das ist ja jetzt das Mitarbeiterfähigkeitsprofil, aber ich sag mal unsere Mitarbeiter haben 
alle einen Arbeitsvertrag, wo halt irgendwas drinnen steht, was für eine Stelle die sind. Vielleicht sowas, 
gegebenenfalls? 
I: Das ist jetzt hier noch einmal der Header, der Kopf vom Arbeitsplatzanforderungsprofil, wo du genau 
dieses Werk hast: „Bereich“, „Linie“, „Analyst“ und „Station“.  
B: Ja, aber eben dieses „Werk“, „Linie“, „Takt“, „Station“ ist nicht universell. Damit kann ich gar nichts 
anfangen. [3.2] 
(4) Zukünftige Anwendung 
I: Ja, sehr gute Anmerkung! Dann würde ich das nämlich auch noch einbeziehen […] Erst einmal vielen, 
vielen Dank für deine Einschätzungen und Anmerkungen. Wir sind erstmal soweit durch mit dem Krite-
rienkatalog. Diese sind jetzt erst einmal nur noch zusätzlich. 
B:  Nein, das können wir noch machen. 
I: Ok, super! Vielen Dank! Weil das wären noch einmal ein paar interessante Faktoren. Und zwar: „Zu-
künftige Anwendung“. Das will ich dir nur einmal ganz kurz erläutern. Da siehst du jetzt auf der rechten 
Seite den angedachten Standardprozess, d.h. ich habe einen Planer, der den Norm-Menschen integriert 
mit dem standardisierten Arbeitsprozess. Im ema wird der Arbeitsprozess mit Standardparametern 
durchgeführt. Ich bekomme MTM-UAS, EAWS und neu das Arbeitsplatzanforderungsprofil auf Basis 
des Norm-Menschen. Und dann geht es eigentlich in dem Workflow weiter, indem ich eigentlich diesen 
Norm-Menschen ersetze. Einmal entweder entsprechend mit einer Werker-Population, hinsichtlich den 
Leistungseinschränkungen oder ich kann so ein Mitarbeiter-Fähigkeitsprofil importieren. Dies sind dann 
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im Endeffekt die Eingangsdaten für die neue Bewegungsgenerierung und Simulation, d.h. z. B. ich habe 
jetzt hier einen Mitarbeiter, der nicht mehr Beugen/Bücken kann. In der digitalen Simulation würde er 
jetzt z. B. einen anderen Arbeitsweg, einen Laufweg generieren. 
B: Ja, das kenne ich noch soweit. 
I: Mit der Ausgabe abweichender Fertigungszeit und ggf. abweichender Ergonomiebewertung. Das so 
noch einmal ein bisschen zum Workflow, was ich mir so denke, als die größeren Anwendungsgebiete. 
Hierzu die Frage: wie ist die aktuelle Vorgehensweise zur Integration von leistungsgewandelten Mitar-
beitern, wenn diesen kein Arbeitsplatz zugeordnet werden kann? Wie könnte aus Ihrer Sicht ein solches 
Klassifikationssystem zur Einschätzung der Mitarbeiter und Arbeitsplätze weiterführend genutzt wer-
den? […] Also wenn du jetzt die Mitarbeiter-Fähigkeitsprofile und Arbeitsplatzanforderungsprofile hast, 
was wären denn so aus deiner Sicht weitere Anwendungsfälle? Wo könntest du dir den Einsatz vorstel-
len? Oder was willst du vielleicht auch für Fragen beantworten? Auch mit Hinblick einer digitalen Simu-
lation. 
B: Ok, also vielleicht einmal die erste Frage: Wenn wir leistungsgewandelte Mitarbeiter nicht integrieren 
können oder keinen Arbeitsplatz zuordnen können, muss entweder ein Arbeitsplatz geschaffen werden. 
Das würde dann über ein Betriebs- und Integrationsamt in aller Regel erfolgen. Und wenn das nicht zu 
einem Ziel führt, dann muss man eben schauen, wie man aus dem Beruf ausscheidet. Das ist ein Weg, 
den wir noch nicht gegangen sind, der aber vor uns steht bei dem einen oder anderen Mitarbeiter. Das 
ist erst einmal das Eine. Eine vollkommen andere Frage […] aber sicherlich im Klassifikationssystem 
weiterführend genutzt werden. Muss ich sagen für uns schwierig. Da sehe ich jetzt keinen unmittelbaren 
Anwendungsfall, außer dass man sagt: Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter einstelle, dass ich das als ein 
Kriterium erfassen muss. Also bestimmte Sachen muss eben ein Mitarbeiter können, der bestimmte 
Arbeitsplätze macht. Und da könnte es halt eine Ergänzung sein, ich sag jetzt mal zur Stellenbeschrei-
bung. 
I: Ja. 
B: Weil wir haben momentan in unserer Stellenbeschreibung Anforderungskriterien drin, die aber eher 
psychischer Natur sind und wissensbasiert, sag ich jetzt mal nicht physiologisch oder physisch viel mehr 
gesehen. Das wäre eine interessante Ergänzung, dass man das dem Mitarbeiter zum Beispiel mitgibt, 
um zu sehen: Ok, das sind die Anforderungen. Weil wir haben es öfter, dass wir Mitarbeiter einstellen 
und wir sagen denen: Ok, ihr habt diese und jene Belastung. Könnt ihr das machen? Habt ihr Vorschä-
den, die euch behindern würden? Und häufiger stellen die dann so nach zwei bis drei Monaten fest, 
dass sie eben doch Vorschäden hatten und erst einmal nur „Ja“ gesagt haben, weißt du? Weil sie den 
Job wollten. Und am Ende haben wir zwei Monate verloren und die halt auch. 
I: Das ist dann wie so eine Art „Eignungsfeststellung“, also „interne Unternehmens-Eignungsfeststel-
lung“. 
B: Ja na klar. Einfach auch den Mitarbeitern zu sagen: Hier, das erwartet der Arbeitsplatz von dir, weißt 
du? 
I: Ja.   
B: Das musst du mitbringen, damit du an dem Arbeitsplatz arbeiten kannst. […] Also dafür finde ich es 
ganz interessant. Ansonsten fällt es mir eher schwer da noch ein paar Ideen zu generieren. 
I: Aber das ist noch einmal ein guter Punkt. Bei „Neueinstelllungen“, ja. Finde ich gut. Vorletzte Frage: 
Existieren im Unternehmen allgemeine Gestaltungsempfehlungen aus arbeitsmedizinischer Sicht als 
Hilfestellung zum Beispiel für den Montageplaner? Falls ihr solche Arbeitsplatzgestalter oder Montage-
planer habt so in dem Stellenprofil. 
B: Nein. 
I: Nein. 
B: Also, wir haben einen Konstrukteur, der im Prinzip Anlagen baut. […] Arbeitsplatzgestaltung ist in 
meiner Aufgabe und da gibt es keine allgemeinen Gestaltungsempfehlungen.  
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I: Ok. 
B: Wir haben auch das Problem, dass wir eine derart große Vielfalt innerhalb des Manufakturbetriebes 
haben, dass es da fast unmöglich ist, jegliche Kriterien da umzusetzen. 
I: Ja. Ich denke das ist dann auch immer schwierig. Wenn du so einen Großkonzern hast, hast du 
natürlich ganz andere Möglichkeiten. Aber ok. Die Idee ist ja auch hier, vielleicht noch einmal zum Hin-
tergrund der Frage, dass man dann aus dem ema, wenn ich eben/ ähnlich wie der Point-Booster im 
EAWS auch hier auf Basis des Arbeitsplatzanforderungsprofil Gestaltungshinweise gebe […] aus dem 
System heraus. Das wäre jetzt z. B. auch so ein Mehrwert für den digitalen Planer. 
B: Ja. 
I: Ok. Letzte Frage: Das siehst du vielleicht hier auf der rechten Seite auch mit dem kleinen Warndreieck 
angedeutet. Es ist ja der Plan auch ein stückweit eine „Einsatzanalyse“ zu fahren, d.h. ich habe den 
eingeschränkten Mitarbeiter und schau auf das Arbeitsplatzanforderungsprofil. Und matche das dann 
im Endeffekt. Und hier ist die Idee, dass man sagt: Ok, der Mitarbeiter ist „einsatzfähig“, „bedingt ein-
satzfähig“ oder „nicht oder vorläufig nicht einsatzfähig“. Und hier einfach einmal ganz frei in den Raum 
gestellt: Wie könnte eine Bewertung von einem Arbeitsplatz auf Basis bestimmter Fähigkeitsmerkmale 
von Mitarbeitergruppen gestaltet sein? […] Also ist das zum Beispiel für dich auch hilfreich, wenn da 
zum Beispiel so ein Ampelschema ist? Ok, der Mitarbeiter ist einsetzbar, es ist „grün“ oder es ist „gelb“, 
weil vielleicht ein Arbeitsgang überschritten ist. 
B: Ja […], da wir dieses System nicht haben und wir einen relativ guten Überblick über unsere Arbeits-
plätze haben, erübrigt sich das bei uns derzeit. 
I: Ja. 
B: Wie gesagt bei den paar Arbeitsplätzen. Aber im Prinzip, wenn man sich da so einem Ampelschema 
annähert, macht das schon Sinn. Das ist ein Schema, was jeder kennt nach DIN 614 definiert und dann 
ist gut. 
I: Perfekt! […] Vielen Dank für das Gespräch. 
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Anlage 2.5.2.5 Interview 5 
(1) Status Quo im Unternehmen 
I: Haben Sie noch irgendwelche Zwischenfragen – im Vorfeld? 
B: Nein, wenn mir welche kommen, stelle ich sie. 
I: Ok, super! [...] Gut, dann würden wir beginnen. Ich habe am Anfang immer so ein paar einleitende 
Fragen bzgl. des Status Quo im Unternehmen. Das heißt auch hier starten wir mit der ersten Frage: 
Wie sind leistungsgewandelte Mitarbeiter im Unternehmen definiert und inwiefern werden schwerbehin-
derte Mitarbeiter berücksichtigt bzw. wie erfolgt eine begriffliche Abgrenzung? 
B: Bei uns sind leistungsgewandelte Mitarbeiter die, bei denen der Werksarzt eine Leistungsminderung 
oder ein Leistungsdefizit bestätigt – in einer von circa zwanzig Kategorien. Das sind die Leistungsge-
wandelten. Die können schwerbehindert sein, müssen es aber nicht. Das sind also komplett getrennte 
Items. [1.1] Die Leistungswandlung kann sich jetzt unterscheiden. Da haben wir verschiedene Grade 
zwischen Kritisch-Leistungsgewandelten, Produktionsrelevanten-Leistungsgewandelten und Sonsti-
gen. Meinetwegen der Farbenblindem, der ist jetzt für die Produktion meistens irrelevant. [1.1] Der ist 
trotzdem leistungsgewandelt und das wird in Statistiken getrennt ausgewiesen. Also Overall-Leistungs-
gewandelte, Produktions- oder Einsatz-Kritisch-Leistungsgewandelt sind immer verschieden Zahlens-
ätze, die für uns den Handlungsbedarf abbilden. Sie fragen noch nach temporären und langfristigen 
Erkrankungen. Das sind [...] nicht jetzt tageweise beschränkte Erkrankungen. Ich würde mal schätzen 
so ab einem Erkrankungshorizont von vier Wochen können die bei uns auftauchen. [1.1] Vier Wochen 
sind halt häufig OP-Folgen: „Darf vorübergehend nicht schwer heben“ und natürlich langfristige Erkran-
kungen bis hin zu dauerhaft, die sich dann nicht wieder bei uns vorstellen müssen. Deshalb [...] können 
wir beliebig fachgenau definieren. 
I: Ok. Gut, das heißt also auch temporäre Mitarbeiter, wo man dann sagt: Ok, die haben jetzt aufgrund 
einer Rehabilitation oder der Erkrankung/ oder ich setze gern das Beispiel: Ich habe jetzt jemanden mit 
Skiunfall gehabt. Da wurde die Schulter ausgekugelt und wird dann wieder eingesetzt und kann jetzt 
aber z. B. nicht wieder an seinem üblichen Arbeitsplatz arbeiten mit Über-Kopf-Arbeit. Für einen be-
grenzten Zeitraum bis er wieder seine volle Leistungsfähigkeit erlangt hat. 
B: Genau und dann erfolgt die Berechnung zu einem Stichtag. Da nehmen wir oftmals den 01.01 oder 
so etwas. 
I: Ja. 
B: Und wenn er halt sich im November die Schulter-OP geholt hat, dann ist er da wahrscheinlich noch 
mit dabei. Und wer er seine OP im Januar hatte und die Befristung im August wieder ausläuft, dann ist 
er halt nicht beim Stichtag dabei.  
I: Ok, ja. Ist also auch/ Ich hatte es damals auch definiert, die Leistungsgewandelten auch auf Basis der 
Literaturrecherche. Wie ist denn das, aber mal nebenbei der Frage - heißt das bei Ihnen jetzt noch 
leistungsgewandelte Mitarbeiter oder wie ist Ihre Definition oder Ihre Begrifflichkeit im Unternehmen?  
B: Die heißen tatsächlich noch leistungsgewandelte Mitarbeiter. Wir unterscheiden dann noch Mitarbei-
ter mit einem […] wie heißt denn das jetzt? Leistungsausgleich, das hieß früher Leistungsdefizit. Das 
sind Mitarbeiter, die nicht sozusagen das Volumen, nicht die Produktivität erbringen können. Das ist 
noch einmal eine andere Bewertung, die nicht primär Leistungswandlung ist. [1.1] 
I: Ok. 
B: Das kann zusammenhängen meinetwegen der psychisch Kranke/ nehmen wir mal an, der hätte jetzt 
nur noch die halbe Geschwindigkeit, die er leisten kann. Der hätte dann einen Leistungsausgleich, aber 
ist wahrscheinlich auch Leistungsgewandelt, aber das sind noch einmal zwei Begrifflichkeiten, die wir 
noch einmal unterscheiden.   
I: Ok, also vor allem auf Basis der Produktivitätsfaktoren oder ich sag mal einer Stückzahlerbringung 
oder Auslastung. 
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B: Genau.  
I: Ok, gut. 
B: Weil für die/ das ist dann eher so ein sozialrechtlicher Begriff eigentlich [...], den das Unternehmen 
aber nicht haben wollte und da muss man dann immer seltsam herum argumentieren. 
I: Kenne ich, ja. Da würden wir mit der zweiten Frage fortfahren: Existieren im Unternehmen Vorgaben 
zur Berücksichtigung spezieller Arbeitsplätze für leistungsgewandelte Mitarbeiter bei der Planung von 
neuen Arbeitsplätzen oder bei der Anpassung bestehender Arbeitsplätze? 
B: Kann man ganz kurz mit JA beantworten.  
I: Ja. Können Sie, dürfen Sie diese Vorgaben auch präzisieren? Also gibt es da irgendeine Zahl oder 
einen Faktor? 
B: Ja, wir prognostizieren aus dem aktuellen Bestand der leistungsgewandelten Mitarbeiter, das was 
wir zukünftig haben. [1.2] Wir wissen die Leute werden älter und damit werden gewisse Leistungswand-
lungsfaktoren häufiger. Das kann man in Formeln packen und auch unterstellen, dass von den Neu-
Eingestellten auch ein paar Leistungsgewandelte dabei sind, aber weniger, als wir aktuell haben. Und 
daraus resultieren dann für bestimmte Produktionsabschnitte Vorgaben, wie viele Sitzarbeitsplätze mei-
netwegen, brauche ich denn dort? [1.2] Das prognostizieren wir, aber bei uns der spezielle Arbeitsplatz 
vielleicht auch noch einmal eine Definitionsfrage der spezielle Arbeitsplatz ist bei uns nur definiert für 
Mitarbeiter, die takt- oder sitzeingeschränkt sind. [1.2; 2.1.5] Die Taktmengen oder Sitzeinschränkun-
gen, das sind diese sog. kritisch eingeschränkten Arbeitnehmer. Für die machen wir eine zahlgenaue 
Prognose und wenn ich 13,4 Arbeitsplätze bräuchte, müssen wir 14 Arbeitsplätze gestalten. [1.2] 
I: Ja.  
B: Für Produktionsrelevant-Eingeschränkte die bloß lasten- oder körperhaltungseingeschränkt sind, 
existiert so eine Vorgabe nicht. Dass wir sagen: Aktuell können wir durch interne Einsatzsteuerung die 
Leute auch so noch unterbringen, ohne dafür aufwendige Vorplanungen und Prognosen machen zu 
müssen. 
I: Ok, guter Ansatz auf alle Fälle. Würden wir mit der dritten Frage weiterverfahren: Wie werden bei 
Ihnen die Fähigkeiten von Mitarbeitern überprüft? 
B: Nur betriebsärztlich aufgrund von Befunden, nicht von Attesten und natürlich gehört die Schilderung 
der Einschränkung durch den Betroffenen schon dazu und die des Betriebsarztes und der wägt dann 
ab, ob die Einschränkung gerechtfertigt ist [1.3] - für diesen Arbeitsplatz oder nicht. Auch da unterschei-
den wir nochmal zwischen/ die häufigsten Einschränkungen sind produktionsrelevant [...] eine Rücken-
/Hand-/Arm-/Knieerkrankung da wird nur der aktuelle Einsatzort betrachtet. Bei Einsatz-Kritischen ein-
geschränkt da sagen wir, da ist es so verzweifelnd schwierig einen Arbeitsplatz zu finden, da soll der 
Werksarzt gleich alle berechtigten Einschränkungen mit ins System eingeben und erst dann werden sie 
sichtbar. [...] Der Takt-Eingeschränkte, der nicht schwer heben darf, das muss man dann gleich mit 
eingeben. Bei einem nur Nicht-Schwer-Heben-Dürfenden, der aber gar nicht schwer heben muss, wird 
die Einschränkung gar nicht erst auftauchen im System. Auch weil er sich bei uns meinetwegen gar 
nicht meldet, weil er merkt ja nicht, dass er da eingeschränkt ist. 
I: Ja, also d.h. das ist vor allem im ersten Schritt immer ein arbeitsplatzbezogener oder einsatzortbezo-
gener Befund.  
B: Ja genau! [1.3] 
I: Ich gehe mit dem Mitarbeiter schon an den Arbeitsplatz und sage: Kann er noch daran arbeiten oder 
nicht? Das heißt so ein EFL-Test oder PACT-Test, also diese verschiedenen leistungsdiagnostischen 
Tests kommen gar nicht zur Anwendung? 
B: Nein, haben wir nicht. Ich kenne Firmen die das machen, wir machen es nicht. [1.3] 
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I: Ok. [...] Nächste Frage: Welche Einstufungsrichtlinien/Erfassungsbögen zur Einordnung von Mitarbei-
tern, zum Beispiel Profilvergleichsverfahren, Ergonomiebeurteilungen speziell für leistungsgewandelte 
Mitarbeiter werden im Unternehmen verwendet?  
B: Gut, wir haben ein unternehmensspezifisches Verfahren. Für uns heißt das jetzt [anonymisiert]. Das 
ist aber ein weitestgehend EAWS basiertes Verfahren. [1.4] Das ist das, wo die Anforderungen definiert 
sind. Also, wie muss ich denn arbeiten? Und wir haben die dort hinterlegten Anforderungsstufen abge-
glichen mit medizinischen Einschränkungsstufen. Das ist also praktisch ein eigenes Verfahren, wo auch 
eigentlich ein Profilabgleich dann erfolgt. [1.4] Der Arbeitsplatz sagt mir: „Ich muss schwer heben.“, der 
Arzt sagt: „Ich darf aber nicht schwer heben.“ und dann ist es ein Missmatch. Dann muss ich einen 
Arbeitsplatz suchen, wo ich nicht schwer heben muss.  
I: Genau, also der klassische Matching-Prozess beziehungweise der Abgleich. 
B: Genau. Der erfolgt/ der kann excelbasiert erfolgen, der kann auch rein intuitiv erfolgen - durch den 
Meister in dem Bereich. [1.4] Normal/ also ich kann suchen im System nach Arbeitsplätzen, die be-
stimmte Anforderungen nicht aufweisen. Und es gibt dann Kaskadenprinzip. Normal sucht jeder Be-
reichsmanager in/ oder muss erst in seinem Bereich suchen, ob er einen Einsatzort findet und nur, wenn 
er dort nichts findet und das auch darlegen kann, warum er nichts findet, dann zieht man die Kreise 
größer. Dann wird der Großbereich gesucht bis man dann, von mir aus, komplett produktionsübergrei-
fend suchen würde.  
I: Ok, also geht es von der Mikro- auf die Makroebene dann? 
B: Genau. [1.4] 
I: Genau, also vom Team, dann Meisterschaft, Fertigungsbereich und dann übergreifend.  
B: Ja, genau.  
I: Also auch der klassische Ansatz, den auch andere Unternehmen mit fahren. [...] Fünftens ist auch 
nochmal so eine ganz allgemeine Einleitungsfrage: Im vorliegenden Klassifikationssystem wurden teil-
weise Grenzwerte auf Basis der Ausführbarkeit bzw. schädigungslosen Ausführung definiert. Ist Ihnen 
die Grundlage des im Unternehmen verwendeten Klassifikations-/Einordnungssystems bekannt und an 
welchen Ansatz orientieren sich diese, z. B. Krankheitsbilder, Richtlinien, Normen/Gesetze oder eben 
Bewertungsverfahren? Also EAWS hatten Sie ja schon genannt. 
B: Genau und wir haben halt dann, wie auch viele andere Firmen diese Grün-/Gelb-/Rot-Bereiche defi-
niert. Und da weichen wir in den Grenzwerten ein bisschen ab von dem, was Standard ist, aber grund-
sätzlich ist es sehr ähnlich, wie die üblichen Grün-/Gelb-/Rot-Grenzen. [1.5] Also 25 Punkte Gelb und 
ab 50 Rot. Und wir haben dann/ wir haben die Schädigungslosigkeit für die Bereiche ist so definiert, 
dass im roten Bereich grundsätzlich rotiert werden soll. Dass es kein Mensch ganze Schichten machen 
darf. Also in der Schicht erfolgt mindestens einmal ein Wechsel, eher zweimal. Und in gelben Bereichen 
sagen wir: Für den Gesunden sollte der gelbe Bereich schädigungslos möglich sein. Für den schon 
Erkrankten ist er häufig nicht möglich. Der Kranke muss rotieren. Der Gesunde soll, muss aber nicht. 
[1.5] 
I: Dazu vielleicht mal eine kurze Frage: Wie wäre das, wenn ich jetzt rote Arbeitsplätze habe, dürfte 
dann trotzdem ein Leistungsgewandelter darauf arbeiten, wenn eben diese Kriterien, die im zugrunde 
gelegt sind, als Einstellungen, auf den Arbeitsplatz nicht zutreffen? Wäre das möglich?  
B: Gute Frage – nein! 
I: Nein. 
B: Möglich ist immer alles. Als das wäre dann eine Einzelfallentscheidung. Grundsätzlich ist es nicht so, 
dass er darauf arbeiten soll. [1.5]  
I: Ok. 
B: Also Rot ist ja schlechter, als Gelb und der Leistungsgewandelte sollte noch nicht einmal mehr auf 
gelben Arbeitsplätzen eingesetzt werden. [1.5] Deshalb ergibt sich die Frage in der Praxis dann nicht. 
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(2) Klassifikationssystem  
I: Nicht, ok. Sehr gut, vielen Dank! Wir würden jetzt in das Klassifikationssystem springen. Das Mitar-
beiterfähigkeitsprofil und das Arbeitsplatzanforderungsprofil sind von den Kriterien identisch. Das sind 
im Endeffekt positiv formulierte Merkmale mit verschiedenen Hauptkategorien: Grundkörperhaltungen, 
Körperhaltung/Beweglichkeit, Lastenhandhabung, Aktionskräfte und Vibration/Rückschlag und weitere 
Themen. Plus auch einer durchgehenden Zeiteinteilung für jedes Merkmal, wo auch der Hintergrund 
war, dass wir nicht nur sagen: „Ja/Nein“, sondern wirklich eine Abstufung treffen könnten. Und dazu 
wäre meine erste Frage: Wie schätzen Sie die gewählte Zeiteinteilung mit den Begrifflichkeiten und 
Zeitanteilen hinsichtlich der Beurteilung von Fähigkeiten leistungsgewandelter Mitarbeiter ein? Vielleicht 
zum Hintergrund: Das Wording habe ich so genommen aus den sozialmedizinischen Begutachtungen 
oder aus den Richtlinien und die Zeiteinteilungen kommen aus einem etwas älteren System von 
ROHMERT, das sogenannte AET […] Arbeitswissenschaftliche Erhebungsverfahren sowie auch ande-
ren Quellen, die teilweise diese Dritteleinteilung der Zeitanteile durchführen. 
B: [...] Die Antwort ist/ Die Frage war ja die: Wie geeignet sind die Zeitanteilsklassifikationen? Ich halte 
das bei Haltungen für gut möglich. Da machen wir es eigentlich auch so. Ich muss jetzt erst einmal noch 
ganz kurz über die Skalierung drüber nachdenken. Gelegentlich, Häufig, Überwiegend, [...] Ständig. 
Auch sozialmedizinisch ist Überwiegend eigentlich erst ab der Hälfte. Das erscheint mir komisch. Weil 
es halt nicht überwiegend ist. Das ist ja bloß mehr als ein Drittel. [2.1.1] Wobei das Cluster eigentlich 
trotzdem gut ist. Also ein bis zwei Drittel ist ja dann die Häufigkeit. 
I: Ja. 
B: Haltungen, auch mit der Einteilung [...] wie stehe ich? Ich gehe mal nur ganz kurz durch. Aktives 
Stehen, statisches Stehen, dauerhaftes Arbeiten im Sitzen, wo ich nicht zwischendurch Aufstehen kann, 
da verstehe ich das. Und wechselnde Körperhaltungen: Stehen, Gehen, Sitzen das ist plausibel. Das 
ist auch sozialmedizinisch häufig eine Angabe. Und damit kann man auch mit so einer Klassifikation 
recht gut arbeiten. Wir für uns haben die Grenze gesetzt für das Sitzen oder auch für das Stehen ei-
gentlich bei 50 Prozent. Also wir haben so eine Häufigkeitsskalierung. Muss zeitweise Sitzen oder muss 
überwiegend Sitzen und dann hat er halt bis 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent Sitzdauer. [2.1.4] Das 
ist vielleicht Geschmackssache.  
I: Ja, ist  
B: Wir wären aber hier halt schon in einem überwiegenden Bereich. Aber ich glaube man kann damit 
auch medizinisch leben. So als: „Ich muss mich nur mal kurz umdenken in eine andere Skalierung“. Die 
Frage ist ein bisschen: Wenn ich Gelegentlich habe bis fünf Prozent [...] dann habe ich noch die Mög-
lichkeit Ständig eigentlich zu stehen. Wir haben manchmal die Frage, aber die kommt recht selten in 
der Praxis auf. Ununterbrochen, sozusagen die 95 bis 100 Prozent, wo ich nur Sitzen muss oder wo ich 
auch nicht raus kann aus meinem „Hühnerkäfig“ beim statischen Stehen, dass ich gar nicht die Mög-
lichkeit habe. Ein Drittel außen halb herumzulaufen und den Rest statisch zu stehen, ist beim Stehen 
oftmals schon deutlich leichter, als beim Stehen gar nicht raus zu können – aus diesem kleinen Bereich. 
[2.1.2; 2.1.4] Beim Sitzen genau dasselbe. Darüber wäre vielleicht noch einmal nachzudenken, ob das 
so/ die Verteilung wird dadurch sehr asymmetrisch. Die meisten werden „Überwiegend“ ankreuzen für 
die meisten Arbeitsplätze. Und das wird für die Steuerung vielleicht schwierig sein.  
I: Also es gab auch Überlegungen in die Richtung, wie in der sozialmedizinischen Begutachtung. Eben 
diese 25 Prozent, aber das Problem ist, dort gibt es zwar „Häufig“ war dort bis 25 Prozent und dann 
geht es erst weiter mit „Überwiegend“ über 50 Prozent. Das ist ein bisschen eine Gap in den Begrifflich-
keiten dazwischen. Das habe ich jetzt versucht aufzulösen, indem ich halt nahtlos dort Zeitanteile hin-
zufüge. Aber da haben Sie Recht. Da kann man noch einmal darüber nachdenken, ob man hier die 
Zeitanteile nicht nochmal anders aufsplittet und sagt: Ok, „Überwiegend“ ist über 50 Prozent. Dann wäre 
meine Frage, was wäre dann bei Ihnen „Ständig“, so vom Gefühl her vom Prozentsatz am gesamten 
Takt? 
B: [...] Gefühlt kann ich auch nur schätzen 75/80 Prozent und da darüber. Das wäre so eigentlich „Stän-
dig“. [2.1.1] 
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I: Über 80 Prozent, ok. Gut, dann  
B: Ich bin gerade noch am Gucken: Obere Extremitäten, Bewegungen Kopf/Nacken/HWS, also z. B. 
auch Rotation oder Neigung schwierig, weil man gar nicht weiß, was ist mit Bewegung gemeint? Ist das 
eine verdrehte Haltung oder ist das wirklich die Bewegung selbst?  
I: Ja, das ist, vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Also es gibt dann noch ein Begleitblatt zu diesem 
Fähigkeitsprofil mit den jeweiligen Definitionen.  
B: Ok.  
I: Was heißt jetzt hier wirklich Beweglichkeit des Kopf-Nacken-Systems. Dazu würde ich dann auch 
noch kommen in einer Frage, die ist ein bisschen weiter hinten. Die können wir jetzt gern klären oder 
auch später, wie Sie möchten? 
B: Ich weiß, wo es wichtig wäre: Staplerfahrer, die dauernd nach hinten gucken müssen und trotzdem 
fahren. [...] Denn alle anderen, die das nicht so auf die Ferne haben, die müssten in der Regel auch 
Über-Kopf arbeiten, wenn sie Über-Kopf gucken müssen. Das ist bloß beim Stapler, so Logistiktätigkei-
ten, die haben das häufig. Kann man machen  
I: Hier sehen Sie es. Ich habe das markiert. Das ist so die aktuelle Definition. Die kommt auch aus der 
DIN und aus der ISO-Norm heraus. Was sind im Endeffekt die empfohlenen oder nicht empfohlenen 
Bereiche? Und im System ist es so, sobald ein was von diesen Grenzwerten überschritten ist, sei es die 
Kopfneigung, also die Lateralflexion oder Rotationen oder eben das Über-Kopf schauen, dann würde 
man so etwas ankreuzen. 
B: Ja, kann ich auch/ die Skalierung bequem mittragen. Das passt. [2.2.2] Wir konstruieren gerade 
sozusagen auch Vorschläge, wie wir Systeme verbessern würden und kommen da auf ähnliche Maß-
zahlen. Also das ist, glaube ich, überlegt/ da kann man einen Konsens finden.  
I: Ja. 
B: Arbeiten über Kopf, Arbeiten über Schulterniveau, körperferne Armhaltungen mehr als 60 Prozent 
wahrscheinlich das Range of Motion, also der maximalen Armhaltung wird das dann sein - Beweglichkeit 
Handgelenk/Unterarm [...] Das ist nur die Beweglichkeit, nicht die Kraft, die kommt dann weiter unten, 
stimmt es? 
I: Richtig, also Beweglichkeit Handgelenk/Unterarm, insbesondere Pronation, Supination und die Radi-
alabduktion vom Handgelenk die Auslenkungen des Handgelenks und das als Einstufung. Also auch 
erst einmal  
B: Finde ich gut. Haben wir bei uns im System nämlich so nicht richtig getrennt. Wir haben zwei starke 
Auslenkungen zusammengefasst und damit sind wir medizinisch nicht immer glücklich.  
I: Da zielt auch noch eine Frage aus dem System hin, ob man das noch einmal auftrennen sollte nach 
Unterarm und Handgelenk? Ich habe es halt im System, um das etwas schlank zu halten, nicht getrennt. 
Wie sehen Sie das? Sollte man das trennen oder kann man das auch in einer Kategorie lassen? 
B: Spontan […] ich würde es in einer lassen. Das sind ja dann Epicondylitiden oder Karpaltunnelsyn-
drom und die betreffen immer beides. [2.2.5] 
I: Genau, das war auch genau dieser Hintergrund. Wenn eine Epicondylitis lateralis der Mitarbeiter hat, 
dann wird er irgendwo trotzdem die Einschränkung genau in dieser Körperregion haben. Und da würde 
man dann ungern nochmal trennen. Weil theoretisch würde es auf dasselbe hinauslaufen.  
B: Ja.  
I: Er kann es oder kann es vielleicht nur noch gelegentlich.  
B: Genau, das sehe ich auch so. Schwierig ist halt oft, dass wir bei den Beweglichkeitseinschränkungen, 
also wer kann gerade für die Schulter […] wer kann seinen Arm nicht hochheben? Wer kann das in aller 
Regel überhaupt nicht? Also wie ein mechanischer Stopp. Bei der Handflexion ist es nicht ganz so 
extrem, aber trotzdem tut denen dann halt oft so weh nach irgendwelchen Arthrosen oder so, dass die 
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sagen: „Ich kann auch nicht einmal“, aber das wäre bei uns sozusagen das Pendant. Sie beschreiben 
ja hier die/ ach nein das ist die Mitarbeiterfähigkeit. Und dann kann man ja hinschreiben, dass er es 
kann. Nun wird wahrscheinlich nie jemand sagen: „Ok, ich kann 100 Prozent der Zeit körperfern arbei-
ten.“ Das hält ja keiner alleine muskulär aus. 100 Prozent der Zeit Handgelenk flexiert ist auch schwierig. 
Da wird man wahrscheinlich eher eine Kombination brauchen aus Zeitanteil und Frequenz.  
I: Ja, ok. Das ist ein guter Punkt, weil diese Frequenz, die habe ich z. B. beim Heben, Halten, Tragen, 
was Sie vielleicht hier sehen bzw. dann bei Fingerkräften  
B: Ja.  
I: Handkräften hier, da haben Sie dann auch eine Frequenz. In statisch und dynamisch getrennt.  
B: Auch da unbedingt wichtig – genau. Da können wir auch noch über die Kraftgrenzen gleich reden. 
30 Newton für Ganzkörperkraft ist ja ein Witz. Aber genau, das ist halt bei diesen Einschränkungen der 
Extremitäten, glaube ich, auch recht gravierend. [2.4.3] Bei der Körperhaltung/Grundkörperhaltung da 
trifft das natürlich nicht zu. Ich mein dreimal pro Minute Stehen/Gehen/Sitzen ist ja irgendwie auch eine 
blöde Skalierung, aber die Körperhaltung selbst, wenn es um Bewegungen geht, dann nehme ich die 
sehr sehr häufig ein.  
I: Ja, das ist ja sowieso eine grundsätzliche Frage, ob man jetzt wirklich das Statische und das Dyna-
mische trennt? Also dass man sagt, entweder bewerte ich statische Themen oder das Dynamische, das 
h9ochfrequente, z. B. wenn ich mich jetzt viel beugen muss, aber in kurzen Zeitabschnitten. Weil das 
ist ja auch so ein/ aus dem EAWS dieser Grenzwert „Statische Körperhaltungen“ sind über vier Sekun-
den. Ich habe das hier eigentlich auch schon aufgetrennt oder sagen wir „zusammengelegt“, um das 
ein bisschen handhabbar zu machen. Dass ich jetzt sage: Ok, er kann sich jetzt vielleicht 50 Prozent 
seiner Zeit beugen/bücken. Es ist eine Vereinfachung, indem ich sage: Ok, ob das jetzt 100 Mal ist, wo 
er sich eine Sekunde beugt oder nur 100 Sekunden am Stück, mache ich jetzt hier aktuell keine Tren-
nung. Weil ich habe auch versucht dieses ganze Thema „Erträglichkeit- und Schädigungslosigkeit“ raus-
zulassen aus dem System. Dass ich dort noch keine Einstufungen im Vorfeld mache, sondern wirklich 
erst einmal nur sage: Ok, was kann der Mitarbeiter oder was nicht? Ohne da jetzt eine Ergonomiebe-
wertung zum Bespiel darüber laufen zu lassen. 
B: Wir haben eigentlich für die Einsatzgrenzen relativ banale Grenzwerte festgelegt. Das ist gar nicht 
so differenziert bewertet vom Arzt. Sondern wir sagen: Bei einer Lastenhandhabung geht es bis zu 
einem Punktwert von 15 und bei diesen Zwangshaltungen geht es bis zu einem Punktwert von acht. 
Und darüber kann er es halt nicht, darunter ist es meistens zumutbar. Wenn es nicht zumutbar wäre, 
weil einer noch stärker eingeschränkt ist, dann brauche ich sozusagen noch Klartextangaben. [1.5] Das 
ist ganz witzig, weil es ist ja eigentlich nur noch ein Kreuz. Und nicht mehr die Auswahl zwischen Fünfen. 
Da kommt man in der Praxis erstaunlich weit. Bin ich immer wieder überrascht, wie man das überhaupt/ 
dass man es auch mit einem sehr einfachen System halbwegs steuern kann.  
I: Das überrascht mich auch. Weil zum Beispiel habe ich jetzt, wenn Sie sagen 15 Punkte Lasten. Das 
kann ja sein, dass es einmal Heben in der Schicht 15 Kilogramm ist. Das könnte ja auch maximal die 
15 Punkte generieren, aber wenn der Mitarbeiter eine Leistungseinschränkung hat und er hat ein 5-Ki-
logramm-Schein, also dürfte eigentlich nichts über 5 Kilogramm heben, dürfte er trotz, dass es 15 
Punkte sind oder unter 15 Punkte die ja trotzdem nicht ausführen. 
B: Ja und deshalb/ Ein paar Kollegen machen das. Ich wehre mich immer dagegen. Ich sage 15 Kilo-
gramm sind halt biomechanisch nicht zu begründen. Ich habe ganz selten sozusagen eine Bruchlast 
oder so etwas [...] von einer Prothese oder so etwas, die sagt: Ich trage bloß 20 Kilogramm und danach 
gebe ich den Geist auf. Das sind sehr viel häufiger Abnutzungserscheinungen, wo ich sage: Einmal pro 
Tag die Sprudel-Kiste herauftragen, das schaffen die meisten noch. 150-mal pro Tag eine halbe Spru-
del-Kiste tragen, das schaffen halt nicht mehr alle. Und von daher sind wir global über dieses Punkte-
system [1.5] gekommen. Deshalb sag ich: Das ist halt überraschend. Man kann damit erstaunlich gut 
steuern. 
I: Ich könnte/ Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man zumindest dann hier nochmal ein Farbsystem 
ein stückweit hinterlegt – gerade bei größeren Lasten - dass man hier irgendwo diese Einstufungen ggf. 
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hier dahinter schon mit Gelb oder Rot oder einem Orange färbt, wo man sagt: speziell auf das Arbeits-
platzanforderungsprofil, das sind sowieso schon sehr hohe Werte, die müssen wir generell vermeiden. 
Um ein stückweit diesem Punktesystem auch, das kann man ja mit EAWS auch ganz gut berechnen, 
um da entgegen zu kommen. [...] Oder auch dem Anwender da eine Hilfestellung zu geben. Aber das 
ist ein interessanter Ansatz, was Sie da ansprechen, also über das Punktesystem.  
B: Das wäre halt sozusagen noch einfacher und ich mache ja in aller Regel nicht die Körperhaltung, um 
der Körperhaltung-Willen. Aber Über-Kopf, das mache ich, um nach oben zu gucken. Das kann ich 
verstehen. Das macht halt eine Belastung erst einmal in der Schulter und in der Halswirbelsäule und 
auch im Lendenwirbelbereich. Aber bei einer körperfernen Armhaltung, da werde ich immer etwas ma-
nipulieren. Sonst nehme ich die Haltung nicht ein. Entweder ich habe ein Gewicht, dann muss er das 
Gewicht körperfern bewerten oder ich habe nur ein leichtes Gewicht/ bei uns ist die Grenze relativ hoch 
mit 5 Kilogramm angesetzt […] dann wird bloß die Haltung bewertet. [2.3.2] Das wird irgendwo in Ihrer 
Methodik drinnen stehen. Wann bewerte ich denn die Haltung und wann sozusagen die Lastenhandha-
bung oder die Kraft, die ich dabei ausüben muss?  
I: Genau! Ich unterscheide das zum Beispiel  
B: Ich trenne es halt noch einmal sozusagen auf von der Biomechanik her, aber versuche möglichst 
einfach im System zu bleiben. Das ist so meine Philosophie.  
I: Ja. Das spiegelt sich hier so ein stückweit wieder. Das sehen Sie vielleicht in den Lastenhandhabun-
gen. Das ist auch nach der Leitmerkmalmethode abgewandelt – das Wording und auch die Grenzen: 
Heben, Halten, Tragen und Ziehen und Schieben. Und dort sind die Bedingungen: eine günstige Hand-
habung/Haltung oder eine ungünstige Handhabung/Haltung. Das ist im System dann auch noch einmal 
in der Dokumentation  
B: Ok, ja finde ich sauber. Finde ich gut! Das ist noch einfacher, als das was wir haben. Und ich finde 
es nett vom Wording her. Tatsächlich „ungünstige Handhabung“ allein auch schon mit drinnen zu haben, 
weil es kann ja auch nur ein schwierig zu haltendes Teil sein mit einer ganz guten Haltung. Nein, sehr 
schön. [2.3.4] Aber wollte ich nur zu bedenken geben, dass das da vielleicht noch einfacher geht.  
I: Ja, würde ich auf alle Fälle noch einmal berücksichtigen im System/ was ich da noch machen kann. 
Speziell auch, um eine Art „Erträglichkeits-Maß“ dort mit hinein zu bringen.  
B: Ja, denn wir haben auch/ Beim Rumpf ist es in Ordnung. Denn die Rumpf-Sache ist wirklich limitiert 
und auch sehr gestuft ausgeprägt. Die Einen können sich so und so weit vorbeugen und länger und die 
anderen nicht. Es gibt dann natürlich auch noch Experten bei uns, die dann meinen: Ok, da stehen jetzt 
60 Prozent [...] häufig/ 33 Prozent, da kann ich auch 33 Prozent am Stück, sprich zwei Stunden über-
gebeugt und die anderen sechs Stunden lass ich so. Das ist sicherlich bei Ihnen in der Methodik auch 
klar, dass das dann über die Schicht gleichmäßig verteilt sein soll. [2.2.1] 
I: Ja! Genau, das ist schon ein stückweit  
B: So eine Maßgabe muss es geben. 
I: Ja. Kann man sicherlich hier noch einmal auch explizit mit reinschreiben – „verteilt über Schicht“. Es 
steht ja auch da: Zeitanteil pro Takt. Pro Arbeitstag ist jetzt hier oben erst einmal drinnen. Aber genau 
diese Verteilung, dass es nicht, ich sag einmal „konzentriert“ ist.  
B: Ja, das ist eher für die Anleitung und nicht für den Bogen. Der Bogen ist ja/ soll kurz bleiben und 
überschaubar. Zwischen Knien und Hocken unterscheiden wir selber nicht, aber es gibt sicher Arbeits-
plätze, wo das sinnvoll ist das zu tun. [4.3] Liegen, da haben wir auch keinen Arbeitsplatz. Da kenne ich 
aber [anonymisiert] oder so etwas/ Arbeitsplätze bei denen man das muss. Wird sinnvoll sein. [2.2.9] 
Auch beim Steigen, kenne ich selbst [2.2.8] Wir haben beim Knien bloß die Unterscheidung: „Kann er“ 
oder „Kann er nicht“. [4.3]  
I: Genauso wie Hocken. Also das wäre eine Kategorie: Knien/Hocken.  
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B: Ja, genau. Bei uns auch. Und beim Steigen sehe ich es auch. Wann kann einer nicht Steigen? Weil 
er eine Epilepsie hat und runterfällt. Dann darf er es nicht. Oder weil er die Kraft nicht hat, weil er ir-
gendwie eine Lähmung hat im Bein. Da kann er es auch nicht einmal machen. Da weiß ich nicht, wie 
die Limitierung ist. [2.2.8] Der Feuerwehrmann, der eine Leiter hochklettern muss. Der muss pro Takt/ 
aber das ist jetzt nicht Taktarbeit. Dieses Kriteriensystem [...], da wird man wahrscheinlich das System 
leichter machen können.  
I: Genau, das war jetzt vor allem der Hintergrund: Das Steigen von Treppenstufen oder Steigen auf eine 
Plattform oder eben auch das Steigen in eine Fahrerkabine. Gerade wenn ich Staplertätigkeiten habe 
oder einen Gabelstapler - da gibt es auch verschiedene - muss ich da groß reinsteigen oder habe ich 
eher so eine Trittplattform, wo das vielleicht noch möglich ist? Also hier habe ich das  
B: Da komme ich nie auf mehr als fünf Prozent der Arbeitszeit, weil länger darf er nicht brauchen, um in 
seine Kabine reinzukommen oder die Treppenstufe hinauf. Das ist ja eine Zeit von fast null. [2.2.8]  
I: Ja, aber es muss trotzdem gemacht werden.  
B: Genau, es muss gemacht werden! Und da komme ich dann mit dem Zeitanteil wieder ein bisschen 
an die Grenze. Ich knie mich jetzt auch nicht/ Gut, der Fliesenleger der kniet ganz lange. Da stimmt das 
wieder. In so einer Produktionsanalage wird es eher die Häufigkeit sein. Wie oft muss der denn rauf und 
runter? Wie viele Kniebeugen muss er machen? Aber gut, kann man/ ich weiß, was gemeint ist. Aber 
auch da oben könnte man mit den Häufigkeitsskalierungen besser fahren, als mit Prozentangaben. 
[2.2.1] 
I: Ja. [...] Da würde ich mir auch noch einmal Gedanken machen, ob man das wirklich noch einmal in/ 
es müsste ein bisschen allgemeingültig gefasst werden  eigentlich für alle Merkmale. Weil ich will ungern 
jetzt für jedes Merkmal eine Frequenz bestimmen. Weil das macht das System schon wieder ein biss-
chen sehr sehr groß. Vielleicht findet man da noch einmal einen generellen Ansatz, was jetzt Ständig 
ist oder Überwiegend und was das auch als Frequenz sein sollte? Also gerade Rumpfbeugung 100-mal 
am Tag oder bei einer Taktzeit von einer Minute wären das 450-mal am Tag – ist in Ordnung. 
B: Vielleicht kann man es ja/ also nur eine Idee meinerseits, ist ja nicht mein Verfahren/ Man kann 
tatsächlich sozusagen alles angeben und sozusagen muss dann jeweils sich für den schlechteren Fall 
entscheiden, weil ich sag mal, 50 Prozent Arbeiten Über-Kopf ist blöd und 300-mal zwei Sekunden 
Über-Kopf ist auch blöd. Und dann bin ich halt bei unterschiedlichen Kategorien, dass man das grund-
sätzlich so macht, dass man in Häufigkeiten und Zeitanteile einteilen könnte. [2.1.1]  
I: Ja, das ist ein guter Punkt! Also man könnte dann sagen worst case. Was jetzt wirklich das Schlech-
tere ist oder was auch der Beobachter oder der Begutachter einschätzen kann. Egal, ob es ein leis-
tungsdiagnostischer Test ist oder über Befunde. Dass ich dann vielleicht sogar mit einer Frequenz eher 
fahre/besser fahre, als mit einer Dauereinteilung.  
B: Ja. 
I: Das gelegentlich kommt auch ein stückweit daher. Gelegentlich wäre für mich z. B.: Der Mitarbeiter 
darf gar keine Lasten mehr handhaben, aber einmal am Tag ein KLT mit Schrauben mal in einem Regal 
verlagern oder umsetzen, ist ok. 
B: Genau – ziemlich sicher. Da müssten fast die Arme amputiert sein, dass er das nicht mehr machen 
kann. Und das ist halt/ das Blöde glaub ich, dem Bewerter die Flexibilität geben und dem Beschäftigten 
auch sich darinnen wiederzufinden. 
I: Ja.  
B: Lastenhandhabung - gucken wir mal. Die Skalierung passt für mich auch. [2.3.1] Es wäre vielleicht 
bei den Lasten noch einmal energetisch die Frage, ob man fünf bis zehn wirklich nicht unterteilt lässt. 
Fünf Kilogramm und sieben Kilogramm und 10 Kilogramm sind schon ein ziemlicher Unterschied bei 
der Häufigkeit die wir normalerweise in Produktionsumgebungen haben. Da ist die Leitmerkmalme-
thode, glaube ich, feiner gestuft. [2.3.3] 
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I: Das man sagt, man hat vielleicht eine Zwischenstufe 7,5 Kilogramm oder was wäre da so ein Faktor 
bis 7,5?  
B: Ich denke mal, ja. 7/7,5 irgendetwas in der Größenordnung. [2.3.3] 
I: Ja. Die Lastgrenze bei 3kg: Sehen Sie das auch so, dass man sagt: Ok, das wäre für mich so die 
kleinste Last? Das kommt auch so ein stückweit aus dem EAWS, muss man sagen.  
B: Wir bewerten hier ja erst ab fünf Kilogramm, [...] was öfter einmal Probleme aufwirft. Also ich finde 
drei Kilogramm ist in Ordnung. [2.3.2] Darunter/ den Akkuschrauber jetzt selbst auch noch zu wiegen, 
weil er 1,8 Kilogramm wiegt, sehe ich auch nicht als sinnvoll an. Da ist auch nicht mehr die Lastenhand-
habung das, was entscheidet.  
I: Ja.  
B: Und ich hatte es vorhin auch noch ganz kurz gesagt: Also Kilogramm-Scheine stelle ich nicht aus, 
weil die Last unterschiedlich auf mich einwirkt. Und die Leute machen zu Hause trotzdem noch ihre 
Schuhe zu, dann bücken sie sich vor und die können auch fast immer etwas heben, was schwerer ist, 
wenn es körpernah und gut ist. Nach einem Bandscheibenvorfall sind 20 Kilogramm eigentlich kein 
Problem, solang er sich dabei nicht drehen muss und das ganze wieder körperfern abstellt. [2.3.4] Das 
leuchtet manchmal den Patienten auch nicht ein, aber sie können es dann doch, wenn man sie ein 
bisschen dahinbringt und erklärt, warum etwas geht und worauf sie achten müssen. 
I: Ja. Das ist genau auch der Hintergrund mit dieser günstigen Handhabung oder Haltung. Nah am 
Körper, keine asymmetrische Lastverteilung, keine sperrigen großen Gegenstände oder biege-schlaffe 
Teile, sondern wo ich auch einen niedrigen Kontrollaufwand der Last habe. Genau geht das ja in diese 
Richtung. Ich hatte beim Ziehen und Schieben zum Beispiel noch Strecken über 20 Meter, als ungünstig 
bezeichnet. [...] Da wäre auch meine Frage, was Sie davon halten? Kann man das mit hineinbringen 
oder ist das eher schon/ also Ziehen und Schieben wird das dann auch mit über die Meter hier berechnet 
teilweise die Zeiteinteilung. Ob das schon ausreicht? Oder sagen Sie  
B: Wir haben ja beides drinnen. [2.3.5] 
I: Beides. 
B: Wir haben die Häufigkeit und die Strecke drinnen und damit bin ich zufrieden. Nur mit der Strecke 
wäre ich nicht zufrieden. Nur mit der Häufigkeit jetzt nicht für unsere Arbeitsplätze, aber manch andere 
Arbeitsplätze wahrscheinlich auch nicht. Ich finde da ist es wichtig die Kombination anzubieten. [2.3.5] 
Und das Schwierige beim Ziehen und Schieben ist das Losfahren/das Losbrechen. Für uns klinisch 
gesehen ist immer die Häufigkeit entscheidend. Wenn das Ding mal rollt und ich kann Gehen, dann 
kann ich den Behälter auch einen Kilometer schieben sozusagen. Das macht mich nicht kaputt. Das 
Bremsen, das Lenken und das Losfahren das ist das, was Kraft braucht. [2.3.4] Und danach rollt das 
Ding eigentlich von allein. 
I: Genau, also ich habe das zum Beispiel noch in dem System, als ungünstig eingestuft. Eben Anfah-
ren/Abbremsen mit Kraftaufwand. Und so, wie ich jetzt herausgehört habe, halten Sie es auch für sinn-
voll das als „Ungünstig“ zu bezeichnen? Weil „Günstig“ wäre für mich wirklich ein niedriger Kraftaufwand 
und es rollt erst einmal, wo ich auch körpernah das halten kann oder führen kann.  
B: Ja, ich sehe eher das Problem dabei das immer in Newton zu bestimmen, weil [...] das ist nicht so 
einfach zu messen, wie Sie wissen. [2.3.6]  
I: Ja, das ist auch genau eine Frage aus dem System/ bei ihrem Fragebogen. Kräfte- oder Lastgewichte. 
[...] Jetzt in meiner praktischen Erfahrung ist es sogar teilweise, finde ich jetzt vor allem an der Linie, auf 
dem Shopfloor, teilweise sogar einfacher die Kräfte zu messen, weil da kann ich ein Kraftmessgerät 
ranhalten, als die gesamten Lastgewichte. Weil teilweise gibt es dann für die Materialwagen auch keine 
Gewichte, was die wiegen, die ich jetzt z. B. verschieben muss inkl. der Bauteile. Die Bauteilgewichte 
bekomme ich ja meist noch aus einer Stückliste heraus. Also da hatte ich immer aus der praktischen 
Sicht eher die Schwierigkeit gefunden wirklich das exakte Lastgewicht der zu bewegenden Masse zu 
ermitteln, als jetzt den Kraftaufwand. 
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B: Ja. Wir sehen halt/ Wenn man misst bei den Kraftaufwänden, das haben wir auch mal gemacht. [...] 
Ist halt die Bandbreite dessen, welche Kraft ich maximal aufwenden muss, um einen Waagen loszubre-
chen, kann ich um einen Faktor drei beeinflussen, indem ich einen ungeübten Mitarbeiter heranstelle 
oder hohe oder niedrige Kräfte messen möchte. [2.3.6] 
I: Ja.  
B: So ist es ein Impuls, sodass ich mit Kraft gegen den Wagen drücke, dass er losfährt oder sachte, 
dass er losfährt. Das macht unglaublich Unterschiede.  
I: Das wäre ja eine Möglichkeit  
B: Wahrscheinlich wird man das je nach Umgebung anpassen. Mir wäre das jetzt egal, ob da jetzt 
Newton oder Kilogramm steht, weil ich würde das dann auf unsere jeweilige Umgebung eigentlich an-
passen/ so ein Verfahren auch. [2.3.6] Wenn ich sage: Nein, wir wissen bei uns immer, wie schwer so 
ein Trailer ist oder ein Behälter, den ich schiebe. Da nehme ich halt das Gewicht des Trailers, weil wir 
auch recht einheitliche Konfigurationen haben und der Boden auch einheitlich ist. In anderen Firmen 
kann das ganz anders aussehen. Wenn ich im Schlachthof bin, dann weiß ich nicht wie viele Rinder 
sich darin befinden und ob das jetzt 1,5 Tonnen sind oder nur eine Tonne? Da ist die Varianz halt sehr 
groß. 
I: Ja, was man vielleicht da machen/ Also es ist immer so: Im Bewertungssystem wird immer der „worst 
case“ eigentlich bewertet. Also jetzt auf Arbeitsplatzebene –Mitarbeiterfähigkeit: „er hat es“ oder „er hat 
es nicht“? Was man vielleicht überlegen kann, ob man neben den Kräften trotzdem Lastgewichte noch 
einmal mit ausweist? Dass man sagt, entweder man hat so oder so eine Kraft XY. Oder wie es jetzt hier 
im System ist „ab 30 Newton“, was schon relativ niedrig ist und man münzt das dann um in Lastgewichte 
zu bewegender Massen. 
B: Ja. Also für das Mitarbeiterfähigkeitsprofil, da kann ich mit Newton recht gut leben, weil da kann ich 
es wirklich gut messen. Für den Arbeitsplatz wiederum ist es halt schwieriger. [2.3.6] 
I: Ja, ok.  
B: Also Kollegen von uns machen routinemäßig solche Messungen bei Untersuchungen. Und die haben 
natürlich auch nur einen Kraftaufnehmer. Was wollen die denn sonst messen? [...] Und gucken da nach 
Maximalkräften, die ich halt ausüben kann, ohne ruckartig mich zu bewegen. Das ist, glaube ich, so die 
Anleitung dort für die Mitarbeiter. 
I: Ok, gut. 
B: [...] sechsmal, 40-mal, 80-mal, über 80-mal pro Stunde. Das ist natürlich/ 150 Newton mehr als 80-
mal pro Stunde, aber „Hallo“. Das wird dann sportlich. Aber ok, ja. [2.3.1] 
I: Die Werte, die sind z. B. entnommen aus der Leitmerkmalmethode. Das ist im Endeffekt eine Rück-
rechnung, was man pro/ in der niedrigsten Gewichtsklasse drücken kann oder ich sage mal: „Ziehen 
und Schieben“ oder „Lastenhandhaben“ kann, um noch im „grünen Bereich“ zu sein. [...] So hatte ich 
das damals zurückgerechnet von den 100 Prozent, um maximal 25 Punkte zu erreichen, um eben in 
diesem „grünen Erträglichkeitsraum“ zu bleiben  für die unterste/ für die kleinste Gewichtsklasse. Klar, 
wenn ich sehr weit hoch komme/ das würde vielleicht dafür sprechen vielleicht doch eine farbliche Hin-
terlegung zu machen […] hinter die jeweiligen Klassen. 
B: Ja, also wir haben bei uns ein paar Klassen einfach auf „nicht auswählbar“ gemacht. Das müsste 
man jetzt gründlich erforschen. Meinetwegen: >150 mehr als 80-mal pro Stunde. [...] Und dabei noch 
ein Weg von vielleicht zwanzig Metern zu befahren oder so etwas, damit es auch „ungünstig“ wird. Das 
habe ich ja schon von der Geschwindigkeit her nicht. Das sind sozusagen „unrealistische Kombinatio-
nen“, die man vielleicht auch gleich so ausgrauen kann, dass man sie eigentlich nicht wählt. [3.2; 4.1] 
Aber ich sage, es gibt auch ganz andere Arbeitgeber, als uns hier. [...] Da kann ich nicht reingrätschen, 
was sonst noch alles in Deutschland passiert. Ich kenne viele Arbeitgeber, aber halt auch nicht alle. 
I: Aber das ist schon, ob man es „ausgraut“ oder dann „nicht anwählbar“ macht/ naja, das muss ich 
einfach mal schauen. Es wird ja auch im Endeffekt softwareseitig umgesetzt. Da wäre sowas dann auch 
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eine Möglichkeit. Oder zumindest einen Hinweis geben – dem Anwender – wenn ich das auswähle, 
dass irgendein Hinweisfeld kommt: „Achtung, das ist schon wesentlich über der/  
B: Genau: „Sind Sie sicher, dass die Menschen das können?“. Ja, so ungefähr. [4.1] 
I: Ja, da kann man sich aber was einfallen lassen. 
B: Ok. 
I: Ok, gut. Sehr schön! [...] Ich würde mal weiterspringen.  
B: Jawohl!  
I: Vielleicht noch einmal ganz kurz in die/ noch einmal ganz kurz ein stückweit zum Anfang. Nur zwei-
drei kleinere Fragen. „Aktives Stehen/statisches Stehen“: Ich habe es einmal aufgetrennt. Also die sehr 
engen Arbeitsplätze hier im Bewegungsraum, habe ich hier mal angegeben mit 1,5 Quadratmeter nach 
Arbeitsstättenrichtlinie. Da bin ich also auch noch flexibel. Sehen Sie das auch so, dass man das auf-
trennen sollte oder reicht Ihnen da eine Kategorie „Stehen“? 
B: Nein, wir haben es bei uns auch aufgetrennt, weil es halt ein Unterschied ist, ob ich einen Entlas-
tungsschritt machen kann oder nicht? [2.1.2] 
I: Ja. 
B: Und wir haben/ kommen lustigerweise auch eher so auf ein, vielleicht 1,2 Quadratmeter als Fläche. 
Ich kann noch mit 1,5 mitgehen. [2.1.2] Das ist dann vielleicht irgendwann akademisch. Aber da ist ja 
die Belastung eine komplett andere, als wenn ich eben [...] ich nenne es jetzt hier „aktives Stehen“, also 
„bewegt Stehe“ sozusagen und dabei noch Ausfallschritte mache und mich so ein bisschen [...] die 
Muskeldehnpumpe sozusagen noch einmal aktiviere. Das ist für die Gelenke besser und das ist für den 
Rückfluss besser. Den Unterschied sehe ich schon als wichtig an - für viele Firmen. 
I: Sehr gut, ja. Also es kommt auch/ es gibt/ außer aus der Arbeitsstättenrichtlinie wirklich für diesen 
Bewegungsraum/ Es gibt von der LASI eine Definition, die sagt: Der Mitarbeiter kann sich nur wenige 
20 Zentimeter oder wenige Zentimeter bewegen. Deswegen hatte ich jetzt hier versucht, trotzdem einen 
relativ konkreten Wert zu wählen. Aber ich denke da sind wir schon auf einem guten Weg. 
B: Ein Quadratmeter weniger [...] ist Schwachsinn, das wird es nicht geben. Und zwischen eins und 1,5 
ist der wahre Wert. Da können Sie beherzt etwas festlegen. So einen großen Unterschied macht das 
eigentlich für die Arbeitsfähigkeit dann nicht mehr. [2.1.2] 
I: Ja. Sehen Sie da irgendwo noch eine zeitliche Grenze? Dass man sagt: Ok, man muss in diesem 
Bewegungsraum z. B. fünfzehn Minuten ohne Pause arbeiten. Oder?  
B: Ja. 
I: Ja. 
B: Definitiv. Ich muss gerade überlegen, wie wir das für uns definiert haben. Wir haben eine Mindestzeit 
definiert, die man drinnen sein muss und dann auf eine/ um das nicht als statisches Stehen zu klassifi-
zieren, eine Mindestzeit, die man draußen sein muss. Es reicht ja nicht, wenn ich nach 15 Minuten einen 
Ausfallschritt mache/ keine Ahnung was/ den nächsten Wagen herbeiziehe und dann wieder 15 Minuten 
stehe. Da wird man eine Häufigkeits- oder eine Zeitangabe brauchen. [2.1.2] Genauso, wie man beim 
Sitzen/ Na gut, das „dauerhaft“ ist halt „dauerhaft“ [...] Wir haben auch noch „erholungswirksame Sitz-
dauern“ definiert, dass ich nicht Leuten, die eine Sitzerfordernis haben, sage: Du darfst dich jede Minute 
für fünf Sekunden hinsetzen. [2.1.4] 
I: Ja, das ist auch eine Schwierigkeit, die haben wir auch in der Praxis immer wieder. Dieses Thema 
„Was ist jetzt wirklich ein Sitzen?“. Also ich hatte es jetzt hier mit mindestens zwei Stunden definiert, 
dauerhaft/ohne Unterbrechung. 
B: Finde ich gut, ja. [2.1.4] 
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I: Ok, gut. Vielleicht hier noch die abschließende Frage zu dem Block: „Gehen“ ist das bei Ihnen noch 
einmal ganz speziell, also vor allem auch „Arbeiten am bewegten Objekt oder am Bauteil“ oder auch 
das ganze Thema „seitwärts/rückwärts Gehen“ - als Fähigkeitsmerkmal – extra/explizit?  
B: Wir haben für uns vorgeschlagen das zumindest als Marker zu setzen. Also „rückwärts Gehen“ und 
dabei feinmotorisch Arbeiten ist ja ziemlich schwierig [...] und anspruchsvoll - feinmotorisch. Große Kraft, 
das kann ich sogar, wenn ich langsam rückwärtsgehe. [...] Ob man es als Klassifikationsvariable nimmt 
mit einem Zeitanteil, das sehe ich nicht. So wichtig ist es dann auch nicht. [2.1.3] Das ist für mich wie 
so eine Art „Erschwernisfaktor“. Wissen Sie? Ich muss seitlich oder ich muss rückwärts Gehen, dann 
bekomme ich halt [...] so einen „Erschwernisfaktor“, der das Gehen etwas schlechter bewertet, als wenn 
es jetzt vorwärts ist oder gar nicht.  
I: Ja. Man könnte das vielleicht hier zumindest in die Dokumentation mit hineinschreiben, wenn es jetzt 
ein „Gehen unter erschwerten Bedingungen“ ist. Das man da auf alle Fälle mindestens eine Kategorie 
niedriger bewertet. Wäre das eine Idee? [...] Bloß dann müsste ich dann wahrscheinlich noch ein wei-
teres Kriterium einführen.  
B: Das wird in der Tabelle schwer sein, ja?  
I: Ja. Das ist dann vielleicht was für ein Zusatzbemerkungsfeld. 
B: Ja, also ich würde es eher als Zusatz abbilden und nicht mit da oben drinnen. Das macht die Tabelle 
zu komplex. [2.1.3] 
I: Also eher in den Zusatzbemerkungen, vielleicht? 
B: Ja. [...] Ich würde/ Man könnte natürlich tatsächlich überlegen, ob man nicht generell eine Extraspalte 
macht: „Erschwerte Bedingungen“. [3.2] Und da könnte dann das „Knien auf unebenen Oberflächen“ 
gemeint sein oder das [...] „Beugen/Bücken ohne Sichtkontakt zum Werksgegenstand“. Irgendwie so 
komische Dinge, die man noch mit reinbringt. Ich weiß nicht, ob das noch weiter unten auftaucht? Wo 
man nur sagt: Das ist hier nur irgendetwas „erschwert“. „Aktives Stehen rückwärts oder seitwärts“ 
schwerer, „statisches Stehen besonders klein“ von mir aus auch schwerer. „Dauerhaftes Arbeiten im 
Sitzen“, was wäre denn da erschwert? Noch Lastenhandhabung dazu, keine Ahnung, da gibt es das 
nämlich/ bei Lastenhandhabung gibt es das nicht - „Lasten im Sitzen“ – haben wir aber manchmal. Ich 
weiß nicht, ob das einen weiterbringt. Ob man da noch rechts eine Extraspalte „Besonders Erschwert“ 
einfügt oder ob man es einfach unnötig kompliziert macht. So viele richtig schwere Plätze haben wir 
dadurch nicht. Und das soll ja für ein Digitalmodell geeignet sein. Also das hilft mir für das Digitalmodell 
eher nicht weiter. [3.2] 
I: Ja, also ich werde es mal mit aufnehmen und nochmal überlegen, ob man das irgendwo mit als so 
einen „Erschwerniszuschlag“ irgendwo mit geben kann. [...] Ok, gut. Vielleicht noch einige kleinere Fra-
gen: „Über-Kopf-Arbeit“ oder „Über-Schulter-Arbeit“ hatte ich jetzt hier definiert mit Handmittelpunkt 
(Über-Kopf) bzw. Ellenbogen über Schultergelenk […] also in der Horizontalen. Weil ich kenne auch 
noch solche Einstufungen „Über-Herzniveau“. [...] Wie ist das bei Ihnen? 
B: Ja. Also „Herzniveau“ halte ich ja für Blödsinn. Das ist noch dieses alte Vorurteil, wenn die Durchblu-
tung der Hand nachlässt. Bei uns ist es genau so, wie es hier steht. [2.2.3] Hand, ich weiß gar nicht, 
„Handmittelpunkt“, „Handwurzel“, welcher Bezugspunkt in der Hand da gemeint ist. Aber das sind ein 
paar Zentimeter da Unterschied. Das wäre nicht relevant. „Über-Kopf“ ist halt wirklich über dem Kopf. 
[...] Oder die sagen auch: Eine „Über-Kopf-Arbeit“ bei einer Armhebung über 60 Grad. Das kommt auf 
dasselbe raus. [2.2.3] Weil die Hauptbelastung „Über-Kopf-Arbeit“ für uns in der Schulter klinisch be-
merkbar ist und dann ist das halt eine Frage: Wie weit elidiert oder abduziert ist denn der Arm? Und wir 
haben immer wieder Plätze gehabt, wo jemand vorn übergebeugt Über-Kopf arbeitet. Wenn Sie sich 
vorstellen: Über ein Hindernis hinüberbeugt und darin arbeiten muss.  
I: Ja. 
B: Das ist ja biomechanisch eine „Über-Kopf-Arbeit“, aber die Bewerter haben immer gesagt: Nein, der 
ist doch unten mit den Händen. Da kann es ja keine „Über-Kopf-Arbeit“ sein. Das ist so eine Frage, ob 
man das mit aufnimmt, wie im Schultergelenk eigentlich die Armstellung ist? 
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I: Das ist ein bisschen jetzt abgeleitet hier. Also Ellenbogen auf der Schulterhöhe. Wo ich sage, da geht 
wirklich „Über-Schulter-Arbeit“ los [...]. Und eben nicht die Hand auf Schulterniveau. Das kann ja sein, 
dass ich sehr nah arbeite, aber ich sage mal fast auf Augenhöhe. Das wäre für mich klassisch noch 
keine „Über-Schulter-Arbeit“, erst wenn der Ellenbogen über der Schulter ist.  
B: Stimmt, ich mache es mir gerade mal vor. Da haben Sie Recht. Das ist wahrscheinlich noch nicht die 
kritische Arbeit. [2.2.3] Ich brauche den Ellenbogen, dann aber nicht den Ellenbogen über Schulter/ 
wenn ich den Ellenbogen über Schulterhöhe habe, bin ich zwangsläufig Über-Kopf.  
I: Nicht unbedingt. Wenn ich jetzt meinen Ellenbogen nach außen drehe, ja? Also klassisch – ich kenne 
es aus der Motormontage. Klassisch, ich muss oben drauf Zylinderkopfhaube oder Einspritzdüsen mon-
tieren. Dann habe ich also das Hindernis, muss meine Ellenbogen nach außen drehen und arbeite dann 
trotzdem relativ körpernah. Dann/ 
B: Ja, ich weiß welche Haltung Sie meinen, aber ich würde das/ für die Leute, die das machen, ist die 
Belastung ungefähr so, als wenn ich den Arm tatsächlich noch/ wo ich dann die Hand habe, ist dann 
fast egal. Das kommt für mich auf die Drehbewegung im Schultergelenk an. Wo habe ich die größte 
Last?  
I: Ja, das würde ja hier abgebildet.  
B: Und da haben wir halt gesagt: Über 60 Grad Abduktion/Anteversion und dann/ wie man es auch 
immer schreibt. Also „Arbeiten über Herzniveau“ ist halt schwierig, weil das deutet dann wirklich auf so 
eine geografische Höhe sozusagen hin, das ist es ja nicht. Und ansonsten „Hand-Über-Kopf“ oder [...] 
Ellenbogen bei „Über-Schulter-Arbeit“ [2.2.3]  
I: Oder „Auf-Über-Schulter-Arbeit“ müsste man es eigentlich nennen.  
B: Und Ellenbogen bei „Über-Schulter-Arbeit“ ist irgendwie nicht richtig klar, was gemeint ist, glaube ich. 
Da ist der Satz nicht präzise. [2.2.3] 
I: Ich glaube auch, was ich jetzt auch schon überlegt hatte, dass man wahrscheinlich auch hinter jeden/ 
oder vor jedes Kriterium, bei den Fähigkeiten nochmals eine kleine Symbolabbildung macht. So ein 
Strichmenschen einführt, wo man wirklich sieht: Ok, das ist die und die Haltung. Die ist damit gemeint. 
[...] Wissen Sie, was ich meine? 
B: Ja. Das machen ja fast alle. Irgendwelche kleinen Icons davor. [3.2] 
I: Ja.  
B: Die Frage ist dann, ob dann so/ so komische Positionen, was ich vorhin beschrieben habe: Ich beuge 
mich über ein Hindernis, wie ein Stirnband oder ein Gitter im [anonymisiert] oder so etwas drüber und 
arbeite dann von der Haltung her, als wäre ich „Über-Kopf“, aber ich bin nur vorn übergebeugt und 
arbeite halt körperfern. Und das können die Leute genau so wenig, die eine Schultererkrankung haben. 
[2.2.3] Das ist für den Rücken gleichzeitig noch blöd, aber für die Schulterkranken auch. Das ist halt so, 
dass dann der Arzt wieder sagt: Ja, es ist aber doch/ der kriegt den Arm da nicht hin. Aber wieso? Das 
ist doch keine „Über-Kopf-Arbeit“? Nein, das ist Arbeit vor dem Körper.  
I: Ja, weil die Range of Motion eingeschränkt ist. Ich kriege ihn halt einfach nicht mehr auf die 90 Grad  
ozusagen.  
B: Mhm (bejahend). 
I: Und Sie sagen bei Ihnen: Schon ab 60 Grad wäre schon diese Haltung, wäre jetzt hier die Grenze? 
Alles klar. Ja. 
B: Ja. Weil, auch das hat eine Begründung. Dem muss man ja nicht zustimmen. Dass wir dann eine 
Engpasssituation in der Schulter halt hervorrufen.  
I: Ok.  
B: Weil diese subacromiale Enge dann klinisch wichtig wird. Und da habe ich entweder eine Nerven- 
oder Gefäßkompression oder beides und das taucht halt schon vor 90 Grad auf. Ob man da jetzt 60 
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oder 70 oder was weiß ich was, wie viel Grad/ muss man sich nur überlegen, ab wann man sagt: Da ist 
es biomechanisch/anatomisch einfach eng. [2.2.3] Und deshalb hat das nichts mit dem Herz zu tun, weil 
das ist einfach eine reine Schultertopographie. 
I: Was ich auf alle Fälle noch einmal mit überdenken/ wie man da genau so/ welchen Wert man da 
dahinter legt. Irgendeinen Zwischenwert dort in dem Bereich.  
B: Mhm (bejahend). 
I: Ok, super!  
B: Ich glaube wir müssen weitermachen, sonst laufen wir noch ganz aus der Zeit. 
I: Ja, wir sind/ wir haben schon relativ viele Fragen hier schon durch – jetzt quer beantwortet.  
B: Ah ok.  
I: Kein Problem! Also wir sind jetzt schon wesentlich weiter hier. Es sind nur noch kleine Details. Einmal 
[...] Wir hatten ja schon über die „Beweglichkeit Kopf“ gesprochen oder Halswirbelsäule. Die Einstufun-
gen sind ja aus der DIN/ einfach auch für mich einmal, auch mal als Erfahrungswert, würden Sie mit 
diesen Gradwinkeln etwas anfangen können? Jetzt gerade auch in der arbeitsmedizinischen Beurtei-
lung. Das man sagt: Ok, 25 Grad oder eben die 20 Grad, ist das auch realistisch, dass man das so 
einschätzen könnte? 
B: Ja, kann man.  
I: Ok. Perfekt!  
B: Also ich sag einmal: Bei diesem visuellen Schätzen, was man dann ja macht, kann man sicher immer 
plus/minus fünf Grad. Das wäre akademisch. Da einen Unterschied: Der hat aber 27 Grad, die er da 
einnehmen muss festzunageln, das sieht kein Mensch mehr. Das ist ja selbst schwierig zu messen.  
I: Ja.  
B: Aber ich halte die angegeben Größen: Extension: 0, Rotation: 25, Lateralflexion: 10 […] das ist das, 
womit wir hier praktischerweise auch arbeiten. [2.2.2] 
 
I: Sehr gut! Die sind unter anderem auch aus der DIN genommen – die Werte, nicht aus der Luft gegrif-
fen.  
B: Ja, die sind nicht ganz aus der Luft gegriffen. Also da hat irgendeiner mit Verstand mitgearbeitet. 
„Bezugspunkt Sehachse“ könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein, weil eigentlich sollte daraus ja 
die Kopfbewegung resultieren und nicht eine Augenbewegung. [2.2.2]   
I: Ja  
B: Also wenn ich bloß mit Google Glass arbeite, muss ich dauernd nach oben gucken, immer so zwi-
schendurch mal wieder. Und das wäre für mich noch keine Belastung der Halswirbelsäule. Das ist nur 
eine tierische Belastung für die Augen. 
I: Ja, dieser Bezugspunkt bzw. dieses „Frankfurt plane“, was vor allem immer die ISO nennt, als ich sag 
mal dort „Neutralstellung“/ das kann man sicherlich auch hier noch einmal/ wahrscheinlich würde ich es 
auch hier grafisch darstellen. Einfach in so einer Symbolik, ab wann eigentlich das/ ich sage aus der 
„Neutralstellung“, ich bezeichne auch immer die „Neutral-Null-Stellung“, auf die sich immer die jeweili-
gen Prozentwerte oder Gradwerte hier beziehen. Das muss man wahrscheinlich noch ein stückweit 
hervorheben.  
B: Ja, also für das Erste wäre die Gradangabe überhaupt kein Problem. Das kennen wir alle, denke ich 
mal. „Bezugspunkt Sehachse“ halte ich halt für einen sehr stark verunschärfenden Punkt, [2.2.2] weil 
ich habe Leute, die können rückwärts Stapler fahren, obwohl sie den Kopf eben nur noch um 45 Grad 
drehen können, weil sie mit dem Auge den Rest ausgleichen können. [4.2] 45, so weit kommt man mit 
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dem Auge vielleicht auch nicht, aber Sie verstehen, was ich meine? Die können sich dann mit Rumpf-
rotation und Blickbewegung, können Sie es schaffen rückwärts zu fahren […] auch einen ganzen Tag. 
[4.2] Und da ist der „Bezugspunkt Sehachse“ einfach erstens schwer und zweitens auch in der klini-
schen Festlegung/ Der Mitarbeiter ist jetzt bei mir, mit dem Fähigkeitsprofil des Mitarbeiters und sagt: 
Ich kann das und das nicht. Und ich untersuche ihn jetzt. [...] Da festzulegen, wie ist denn der „Bezugs-
punkt seiner Sehachse“ ohne den Arbeitsplatz genau vor sich zu haben ein Ding der Unmöglichkeit.  
I: Ok. Das heißt man würde eigentlich diesen Bezugspunkt rauslassen und sagen: Man bezieht sich auf 
eine neutrale Nullstellung. Also wirklich der Blick gerade aus/nach vorn und darauf wird bezogen.  
B: Genau! Genau, weil Sie wollen ja Halswirbelsäule haben und nicht irgendetwas anderes. [2.2.2] 
I: Ja. Ok, verstanden! Gut, ich mit in Betracht ziehen. 
B: Wenn ich einen Bildschirm habe an vielen Arbeitsplätzen, keine Ahnung […] Band und ich habe über 
mir den Bildschirm. Was kommt als nächstes? Was muss ich jetzt verbauen? Dann werde ich meistens 
den Kopf tatsächlich wenden und dann bin ich wieder bei den Gradzahlen. Und ich bin eben nicht nur 
beim Sehen.  
I: [...] Ok, ja. Das spricht wahrscheinlich wirklich dafür eher diesen/ einfach nur Blick nach vorn, Nullstel-
lung und dann abschätzen, wie viel Grad es sind.  
B: Genau. 
I: Weil genau diese Grad-Frage ist auch nochmal hier bei diesen Handgelenkstellungen. Das ist auch 
genauso unter anderem aus der ISO herausgenommen. Ich denke solche ähnlichen Werte werden Sie 
dann auch mit verwenden. Dort gerade, wenn es um Beweglichkeiten geht. [...] Oder ist das dann eher, 
ich sage mal  
B: Pronation, Supination/ Ich bin gerade am Gucken. Aber die Größenordnung scheint mir realistisch. 
[2.2.5] 
I: Ok. [...] Ich habe es auch aus der ISO übernommen. Aber auch hier hieß es dann immer: Was sind 
jetzt wirklich genau 45 Grad oder? Aber für mich ist es schon irgendwo/ brauche ich ja auch einen 
Definitionspunkt. Auch hier die Fragestellung: Was ist wirklich Beweglichkeit? Was ist „eingeschränkt“? 
Was ist „nicht eingeschränkt“?  
B: Also 15, 30, 45 kann man relativ gut schätzen. [2.2.5]  
I: Mhm (bejahend).  
B: 20 ist schon ein bisschen schwieriger. Das ist halt so ein kleines bisschen mehr, als 15. Das ist diese 
plus/minus fünf Grad, wie ich vorhin auch gerade gesagt habe. Man kann das natürlich mit Messgeräten 
erfassen. Es geht ja hier immer noch um die Mitarbeiterfähigkeit. Ob das einer so genau machen wird, 
weiß ich nicht. [...]  
I: Ja. [...] Es sind noch ein paar kleinere/ jetzt nur noch kleinere Fragen. Einmal/ Ich habe ja „Beugen/Bü-
cken“ mit 20/60 Grad getrennt. Ich denke das wird bei Ihnen auch nicht viel anders sein [...] in den 
Grenzwerten?  
B: Nein, aus dem Kopf heraus sage ich genau dasselbe. [2.2.6] Jetzt gehe ich aber noch einmal ganz 
kurz tatsächlich in meine Dateien. Kleine Sekunde.  
I: Ja.  
B: Weil das werde ich irgendwo sehr schnell finden. [...] Ja, es sind 20 Grad bei uns auch. Habe ich 
mich nicht geirrt. [2.2.6] 
I: Also 20 und 60 bzw. auch relativ/ in vielen stand ja da auch/ um die oder größere Bewertungssysteme 
angeschaut und verglichen und das ist meist so ein häufig genannter/ genannte Werte. 
B: Ja. [2.2.6] 
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I: Was vielleicht hier nur noch eines ist, ist die seitliche Drehung oder die seitliche Neigung, die Late-
ralflexion und die Verdrehung/die Rotation über 10 Grad. Dazu eigentlich noch zwei kleinere Fragen: 
Würden Sie es trennen oder in einem belassen, in einem Merkmal? Und sind die 10 Grad, ich sage mal, 
praktikabel?  
B: Seitneigung, da haben wir uns irgendwo festgelegt. Bei uns ist das deutlich größer. Also wir haben 
Neigung und Drehung schon zusammen erfasst. Wir bewerten da erst 25 Grad. [2.2.7] 
I: Ok. 
B: Also deutlich mehr. 10? Ich muss gerade mal kurz überlegen. [...] 10 ist extrem wenig. [2.2.7] 
I: Ja, habe ich auch gedacht. In der DIN sind es wirklich 10 Grad. In der DIN EN 1005-4 ebenso. Die 
sagen wirklich: Nicht empfohlen ist über 10 Grad. Ich hatte es erst einmal so reingenommen, aber wahr-
scheinlich werde ich diesen Wert noch ein Stück anheben.  
B: Ich muss mal ganz kurz meinen Winkelmesser/ nicht, dass ich da irgendwo reinfalle. [...] Nein, 10 
Grad ist zu wenig!  
I: Ist zu wenig, ja.  
B: Es kann auch sein, dass man mir sagt: 25 ist schon tatsächlich eine ganze Menge. [2.2.7] Aber für 
eine Rumpf-Seitneigung, sei es Drehung, da fängt es dann an schwieriger zu werden. Ich glaube auch, 
bei der Seitneigung ist 10 Grad/ Nein, das haben wir ja schon fast spontan, als Ausgleich zu dem, wenn 
ich nur irgendetwas hochhebe oder sowas. Also mit 10 Grad wäre ich nicht glücklich. [2.2.7] 
I: Ok. Also ich denke auch dort werde ich wahrscheinlich noch einmal/ auch noch einmal höherstufen. 
Das war auch so ein bisschen aus den anderen Gesprächen auch mit herauszuhören. Ok, gut. Lasten-
handhabungen haben wir eigentlich alles besprochen, denke ich mal. Haben Sie dazu noch Anmerkun-
gen, erst einmal? 
B: Nein. [...] Was bei der Lastenhandhabung für uns oft in der Diskussion ist, ist/ wir selbst sehen, wenn 
so wie hier, Lastenhandhabung skaliert ist/ das Fähigkeitsprofil fast immer die Wirbelsäule berücksich-
tigt. Witziger Weise fast nie die Hand, obwohl diese die Last ja tragen muss. [...] Die Lastenhandhabung 
hat ja verschiedene Einwirkpunkte. Kann ich sie nicht greifen? Kann ich sie dann nicht hochheben, weil 
es keine Ahnung was, Ellenbogen oder Schulter versteift ist? Wir selbst vergeben auch diese Einschrän-
kungen für Lastenhandhabung eher bei Rückenbeschwerden [...] Bandscheiben oder so etwas. Manch-
mal addieren wir dann noch. Also wir machen dann noch eine doppelte Einschränkung und sagen: 
Vielleicht haben wir noch keine Handkraft, wenn auch die Hand beteiligt ist.  
I: Ja. 
B: Aber was Besseres fällt uns da auch noch nicht ein, aber man sollte vielleicht noch einmal darauf 
hinweisen, dass man Lastenhandhabung durchaus an verschiedenen Orten einwirken lassen kann.  
I: Ich hatte jetzt noch einmal/ Ich hatte jetzt zum Beispiel auch die Finger, das ist richtig. Also man könnte 
vielleicht jetzt hier/ Wir machen das mal auf. Hier sehen sie das vielleicht/ die Mouseover/ bei den güns-
tigen Handhabung/Haltung, da müsste ja vielleicht noch hinzukommen: „keine extremen Handgelenks-
stellungen“ oder „Unterarmstellungen“. Meinten Sie das damit? 
B: Ja oder vielleicht noch den Hinweis: „Handgelenksstellungen unter Hand bewerten“. [2.3.4] 
I: Ja, das würde wahrscheinlich sowieso so berücksichtigt werden! Also einmal die Haltungen natürlich 
in der Lastenhandhabung, aber gleichzeitig sind das auch Körperhaltungen [...] Ja, da müsste man sie 
getrennt bewerten. Da haben Sie Recht. [2.3.4] 
B: Ja, das wird der Arzt im Fähigkeitsprofil sowieso machen.  
I: Ja. Das ist noch einmal ein guter Hinweis, ja. [...] Haben Sie da noch weitere Anmerkungen? Ansons-
ten würde ich noch einmal auf die „Fingerkräfte“ und die „Ganzkörperkräfte“  
B: Nein, bei den Lasten habe ich nichts. 
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I: Ok, super! Da gehen wir auch noch einmal auf die letzten paar Punkte. Das sind also „Aktionskräfte“. 
Ich habe die jetzt hier geteilt zwischen „Ganzkörperkräfte“ und „Fingerkräfte“. Und bin da auch jetzt mal 
auf die Grenzwerte gekommen. Also „hohe Fingerkräfte“ ab 30 Newton und auch „hohe Ganzkörper-
kräfte“ erst einmal ab 30 Newton. Ist sogar teilweise in den ISO, wo auch „Ganzkörperkräfte mit drei 
Kilogramm und 30 Newton“ angegeben werden, dort hergerührt. Und „hohe Fingerkräfte ab 30 Newton“ 
auch einmal aus dem EAWS-Grenzwert, ab wann diese bewertet werden. Ich habe da auch verschie-
dene Rechnungen durchgeführt. Und gerade auch hinsichtlich der Häufigkeiten, ab wann man dann 
auch im EAWS in einen „Gelben“ oder in einen „Risikobereich“ kommt. Das kann auch schon ab 30 
Newton der Fall sein. Deswegen bin ich jetzt hier auch mit relativ niedrigen Grenzwerten reingegangen.  
B: Ja, also ich finde halt „Ganzkörperkräfte mit 30 Newton“, finde ich eher ulkig. [2.4.3] Ich darf ja auch/ 
Ich fang ja bei drei Kilogramm Lastenhandhabungen erst überhaupt an zu bewerten. Und hier ist es 
schon ein schlechtes Szenarium. Also für Ganzkörperkräfte sehe ich die Kraft eher [...] deutlich höher. 
[...] Also, wo haben meine Mitarbeiter dann Beschwerden? Und das sind Ganzkörperkräfte, die deutlich 
über 100 Newton liegen. Da tauchen dann Beschwerden auf. [2.4.3] 
I: Also würden Sie eher so auf 100 Newton gehen? [...] Als hohe Kraft oder?  
B: Ich bin selbst [...] Das ist aus dem hohlen Zahn gepuhlt ein bisschen schwierig da eine Newtonzahl 
zu sagen. 
I: Mhm (bejahend). 
B: Gefühlt scheint mir jetzt 100 Newton  relativ viel – erst ab dann überhaupt zu bewerten. Aber 30 
erscheint mir zu wenig. Also aus dem Bauch hätte ich 60/70 gesagt. [2.4.3] 
I: [...] Naja 60/70 ist auch schon/ ist halt auch, wenn ich jetzt noch einmal auf EAWS beziehe oder den 
Montagespezifischen Kraftatlas ist auch schon fast eine halbe Maximalkraft in einer sehr ungünstigen 
Kraftrichtung. Aber würde ich mit einbeziehen. Erstmal schauen, wie auch dann die anderen Ergebnisse 
sind von den anderen Interviews. Und mal schauen, ob ich da irgendwo einen Zwischenwert finde.  
B: Das steht Ihnen ja frei. Aber hier steht halt „hohe Kräfte“. Und entweder teile ich das noch einmal auf 
in „hohe und niedrige Kräfte“? [...] Wir unterscheiden zwischen [...] „Krafteinwirkung“ und „Krafteinwir-
kung nahe der Maximalkraft“. Also wenn man dann sieht, da muss einer richtig anstrengend oder schla-
gen oder so etwas, dann hat er Maximalkraft angewendet. Und wenn er einfach nur drückt und ich sehe/ 
gab es früher auch so als Hinweis noch/ man guckt sich dann sozusagen die Finger oder die Fingernägel 
an, wenn die dann „weiß“ werden vor Kraft, dann ist es auch eine sehr hohe Kraft. Und darunter ist es/ 
das kann dann bei 30 Newton anfangen/ ist es erst einmal so eine „erwähnbare Körperkraft“. Dass man 
da vielleicht noch einmal eher so etwas einfügt und sagt: Meinetwegen „Mittel-Hoch“ und „Hoch“ oder 
irgendwie so, dass man da die Höhe der Fingerkraft besser bewerten kann. [2.4.1; 2.4.3] Das erscheint 
mir hier ein bisschen zu [...] zu sehr vereinfacht. 
I: Ja, ok. Dass man vielleicht Stufen einführt  
B: Fingerkraft vielleicht in Ordnung, aber bei Ganzkörperkraft, glaube ich, werden wir dem Körper nicht 
gerecht. [2.4.1; 2.4.] 
I: Ja, es hat vor allem/ noch einmal der Hintergrund war wirklich: Generell Ganzkörperkräfte auszu-
schließen. [...] Würde ich mal mit noch einmal in Betracht ziehen, wie wir das vielleicht noch einmal 
aufteilen können.  
B: Ja. 
I: Genau, da würde ich noch einmal ganz schnell die letzten Fragen mit auflegen, [...] dann sind wir auch 
durch. Das haben wir beantwortet, die 30 Newton würde man erst einmal so nehmen, so wie ich das 
jetzt so verstanden habe. [...] Die Zeiteinteilung, da habe ich auch relativ viele Studien zum Karpaltun-
nelsyndrom und zum Epicondylitis lateralis durchforstet, die eben auch mal eine Beziehung hergestellt 
haben. Zwischen der Erkrankung und den Fingerkräften und da war dann teilweise auch so zwei Kraft-
ausübungen pro Minute, ich sage einmal der „Schwellwert“, einen möglichen Zusammenhang zwischen 
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Erkrankung und Kraftausbringung. Deswegen habe ich das auch hier, unter anderem deswegen, als 
Zeitwert genommen pro Minute. 
B: Ja, aber Sie haben den Bogen überschrieben mit einem „Mitarbeiterfähigkeitsprofil“. Also ich habe 
eventuell schon einen Erkrankten und der kann noch etwas machen, aber nicht mehr alles, wie ein 
Gesunder. 
I: Ja. 
B: Und von daher [...] kann es sein/ eine hohe Krafteinwirkung einmal pro Minute, das ist ja dann pro 
Tag auch ein paar 100-mal/ kann unter Umständen ja schon/ oder wird sehr leicht nicht möglich sein. 
Ich kann noch einen angeben, dass er es nie kann. Ich überlege gerade – der Daumensattelgelenks-
Arthrotiker, der einfach nicht zugreifen kann, weil das macht ihm Schmerzen, dass er aufschreit und 
alles fallen lässt. Der kriegt das Kreuz bei „überhaupt nie“ gesetzt. Deswegen [...] ganz kurz bei unserer 
Häufigkeitsskalierung zu gucken. Also wir differenzieren durch Kräfte mit Zahlen bis zu 30-mal pro Mi-
nute. Wenn ich jetzt clipse und irgendwo einen Clips eindrücke, dann mache ich das definitiv häufiger, 
als dreimal pro Minute. Und ich habe vielleicht nicht/ da habe ich jetzt für den Daumen, für das normale 
Zusammengreifen sicherlich auch nicht mehr als 30 Newton, aber da macht diese extreme Häufigkeit 
von Bewegungen [...] trotzdem auch schon krank. [2.4.2]  
I: Da würde ich hier/ Ja?  
B: Das wurde auch mal publiziert, dass normale Clips halt schon deutlich früher krank machen können.  
I: Ja, das wäre ja hier im Endeffekt auch schon das „Ständige“. Also Anzahl pro Stunde würde ich jetzt 
hier zum Beispiel „Ständig“ ankreuzen, weil ich halt eben sehr häufig [...] das ausführe. Wenn ich jetzt 
unter zweimal pro Minute bleibe – bei, ich sage einmal, ein bisschen mehr als 30 Newton, dann wäre 
das ja auch noch erträglich. 
B: Für den Gesunden.  
I: Für den Gesunden, ja.  
B: Für den Kranken nicht.  
I: Für den Kranken nicht. Dann würde ich hier wahrscheinlich hier noch weiter runtergehen.  
B: Ja.  
I: Vielleicht auf einmal oder einmal pro Minute. Hier ist hier 0,63- bis 1,33-mal pro Minute. 
B: Sechsmal pro Stunde, also alle 10min irgendetwas machen/ Ja, ich überlege halt auch/ kann ich das 
noch mit/ Da bin ich gerade ein bisschen langsam, weil ich überlege: Kann ich das vielleicht mit Aus-
gleichsbewegungen machen? Ja, aber doch. Ich/ alle zehn Minuten einmal, das ist „Selten“, weil Sie 
halt die zweimal pro Minute angesprochen haben. Das ist dann der Grenzwert unter „Ständig“. [2.4.2]  
I: Das ist der 100 Prozent-Wert.  
B: Mhm (bejahend).  
I: Und „Ständig“ geht dann bei 67 Prozent los und da ist das dann im Endeffekt der Anteil. 67 Prozent 
von zweimal pro Minute. [...] Wo ich jetzt gesagt habe: Für einen normalen Mitarbeiter ist das das Er-
träglichkeitsniveau. Klar werde ich jetzt für einen Leistungsgewandelten wahrscheinlich weiter absenken 
müssen. [...] Aber gerade wenn der eine Epicondylitis lateratlis hat oder ein Karpaltunnelsyndrom, dann 
wird er das, wenn überhaupt, wahrscheinlich noch „Gelegentlich“ ausführen können.  
B: Also wir selbst skalieren für die Belastungserfassung/ Wie gesagt, das ist nicht die Mitarbeiterfähig-
keit. Mit der Häufigkeit von größer, als einmal pro Minute, noch sechs weitere Kategorien der Häufigkeit. 
I: Ja. 
B: Das wird der EAWS auch so machen. Das ist, glaube ich, ziemlich genau der EAWS, den wir da 
drinnen haben. 1,33-mal pro Minute, das ist ja in der Tabelle immer noch ganz links – bei drei oder 
sechs Punkten.  
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I: Ja. 
B: Ich hätte gar keine Chance dabei einen roten Arbeitsplatz zu generieren. Und diese drei oder sechs 
Punkte, die mute ich sogar noch Hand-Finger-Erkrankten zu. [2.4.2] 
I: Ok, [...] also würde man diesen Grenzwert/ 
B: Und die können das meistens noch.      
I: Gegebenenfalls sogar noch anheben? 
B: Ja. Also die rechte Seite der Skala, die stößt zu schnell an die Decke. [2.4.2] 
I: Mhm (bejahend). [...] Ok. [...] Werde ich noch einmal gegenprüfen, ob man hier noch einmal etwas 
verändern kann - gegebenenfalls. Das ist ja auch hier ein Entwurfsstand/ein Arbeitsstand, der natürlich 
noch angepasst wird – auf Basis der ganzen Feedbacks. Könnte man noch einmal mit überprüfen. 
B: Ja. Sie modellieren, ich gebe nur meinen Senf dazu. 
I: Ja, sehr gut. Dazu vielleicht hier die abschließende Frage: Generell Fingerfertigkeit, Feinmotorik, Prä-
zision [...] ist das ein Kriterium bei Ihnen oder gegebenenfalls notwendig? 
B: Bei der Beurteilung von Eingeschränkten? 
I: Ja. 
B: [...] Machen wir nicht, ist aber ein interessantes Kriterium. [...] Und es wird relevant werden. Wir haben 
immer kleinere Technik. Immer mehr Anforderungen an die Feinmotorik. Und von daher wird das auch 
einschränkungsrelevant werden. [2.4.4] 
I: Ich hatte hierzu überlegt, wie man das definieren kann - anhand harter Fakten? Ob man sagt: Ok, ich 
muss häufig einen Pinzettengriff einsetzen. Ich habe also auch irgendwo, ich sage mal viele Daumen-
auf-Finger-Bewegungen, also Zufassungen. Ob man das darüber definiert? [...] Wäre das praktikabel 
aus Ihrer Sicht? 
B: Könnte man sich überlegen, ja. Da habe ich noch nicht großartig nachgedacht drüber. Wir selbst 
haben einmal überlegt über Positioniergenauigkeit auch nachdenken zu müssen. Wie genau muss ich 
sozusagen das Loch treffen? Also muss ich den Faden durch das Nadelöhr einfädeln können? Dann 
habe ich zwar/ ja gut, ich habe auch einen Pinzettengriff, weil ich irgendwie den Faden halten möchte 
und gleichzeitig noch die Nadel. [2.4.4] Aber ich darf halt möglichst wenig Tremor dabei haben. Also 
was [...] was limitiert dann die Menschen? Das ist dann entweder so eine schlechte Feinmotorik, dass 
sie halt zu spät abbremsen. Die haben oft noch diese Kraft - so diese Grobmotoriker, die alles kaputt 
machen oder sie zittern. Dann kriege ich natürlich auch nichts Feines mehr gegriffen. Ich weiß aber 
auch nicht genau, wie häufig das möglich ist im Kollektiv.  
I: Kollektiv, ja. 
B: Aber spannend, ja. Ich glaube, dass Feinmotorik Anforderungen [...] eher so dichotom – gefordert 
oder nicht gefordert eine relevant werdende Größe für die nächsten Jahre sein wird.  
I: Also ich würde es jetzt auf alle Fälle, auch ein bisschen aus den anderen Gesprächen heraus, weil 
wahrscheinlich/ das Aufnehmen – das Thema. Das war immer mal wieder das Thema/ Genauso das 
Thema „Feinmotorik“ – das ist eigentlich schon ein wichtiges Kriterium, was gerade/ Gut, das ist jetzt 
das einfachste Beispiel: Weißfingererkrankungen/Weißfingerkrankheit, die Kolleginnen und Kollegen, 
die sind ja fast in der Präzisionsarbeit nicht mehr einsetzbar. [...] Aus einem anderen Grund her, weil 
sie nicht mehr die haptische Rückmeldung haben, aber/ Oder dann, wie Sie schon sagten: Die „ruhige 
Hand“. 
B: Ja. Also ich habe eine Kollegin, die hat die Weißfingerkrankheit. Feinmotorisch sind die eigentlich 
nicht limitiert, wenn der Arbeitsplatz gut gestaltet ist und die es nicht kalt haben, keine Vibrationen und 
so etwas. Aber es gibt viele Erkrankungen, die das dann/ Die können ja auch Schreibmaschine schrei-
ben und das ist auch Feinmotorik, wenn ich ein Tempo verlange. Aber es gibt trotzdem viele Erkran-
kungen, die das halt schwer machen.  
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I: Ja, ich werde mal gucken, was ich da für eine Definition noch herausfinden kann, die da relativ allge-
meingültig ist.  
B: Ja, gute Idee.  
I: Aber die Positioniergenauigkeit ist auch ein interessanter Ansatz. Genau. Ok. Nur noch ein paar we-
nige Fragen. „Vibrationen“ habe ich jetzt hier getrennt nach Hand/Arm und Ganzkörper auf Basis des 
Tages-Vibrationsexpositionswertes. Diese 2,5 und 0,5. Auch wieder mit Anzahl oder Prozenten. Genau 
– hier wäre einfach nur meine Frage: Wie werden bei Ihnen Vibrationen/Rückschläge definiert bzw. 
berücksichtigt? Also wird es berücksichtigt? Und wenn ja, auch in ähnlichen Maßzahlen oder was ist da 
so der Anhaltspunkt?  
B: Gute Frage. Also es wird berücksichtigt – ja. [2.5.1] Ich weiß/ kann dir aber gar nicht sagen auf 
welcher Grundlage. Da muss ich passen. Weil wir haben da eher die Klage über Stöße –stoßartige 
Belastungen. Meinetwegen Stapler fahren auch unebenen Grund.  
I: Mhm (bejahend).  
B: Aber ich wüsste nicht, wie das gemessen wird? Das wird, ich nenne es einfach mal salopp – ge-
schätzt.   
I: Naja, ich kenne es/ 
B: Also wir haben natürlich [...] Vibrationsarbeitschutzverordnungs-Grenzwerte. Das sind glaube ich 
auch die 2,5. [2.5.1] Aber das ist ja schon ein Maschinenbeschaffungsgrundsatz sozusagen, dass ich 
nichts kaufe, was stärker vibriert. Die klinische Limitierung habe ich vielleicht trotzdem. Aber ich kann 
Ihnen bei uns nicht sagen, wie man es misst. Da muss ich passen. 
I: Ja. Also ich kenne es. Wir ermitteln es teilweise jetzt, wenn ich Rückschlagkräfte habe, von Ak-
kuschraubern zum Beispiel, über das Drehmoment und/ ja, über das Drehmoment, was ich aufzubrin-
gen habe, ob das wirklich ein Stoß ist. Also sichtbar. Im EAWS ist das ja ähnlich. Da wird gesagt: Ist es 
sichtbar oder nicht sichtbar? Und jetzt gerade bei Hammerschlägen. Da gibt es auch solche Werte. 
B: Stimmt, muss ich zugeben. Ja, stimmt. Beim Rückschlag machen wir es genauso. Sehen wir/ sozu-
sagen sichtbare Auslenkung oder nicht? [2.5.1] Halt die Vibrationen. Das gibt es nur als Häkchen 
(ja/nein), aber ich weiß nicht, wie der am Arbeitsplatz bewertet wird. Krankenseitig ist es recht einfach. 
Das sind halt nur komplett unterschiedliche Krankheitsbilder. [2.5.1] Vibration ist wie gesagt die Weiß-
fingerkrankheit häufig. Manchmal auch eine Neurophatie. Und die Rückschläge und die Impulse ist fast 
immer eine Sehnenansatzreizung, so Tennis-Golfer-Arm oder so etwas. Epicondyiliten oder Schulter-
beschwerden, die bei Rückschlag Beschwerden machen. Manchmal auch Handgelenkserkrankungen.  
I: Ja.  
B: Das sind aber komplett unterschiedliche Erkrankungen für die Einschränkungen. Aber das passt 
trotzdem zusammen, weil es zusammen auftritt. [2.5.1] 
I: Genau! Ok, gut. Die letzten Punkte: „Sensorik“/„Arbeitsorganisation“/„Arbeitsumgebung“ – die sind 
jetzt ohne Zeitfaktor. Da habe ich einfach nur generell gesagt: „Fähigkeit ist vorhanden oder nicht“. Da 
wäre auch meine Frage: Ist das für Sie, also gerade Sehen: Farbsehen (ja/nein), räumliches Sehen 
(ja/nein), Sehschärfe nah/Sehschärfe fern auch so praktikabel umsetzbar?  
B: Das Wording „vorhanden“ ist schwierig. Das ist „Fähigkeit eingeschränkt oder uneingeschränkt“. Das 
ist dann das bessere Wort in der Überschrift. [2.6.1]  
I: Ok, ja.  
B: Weil, das sind dann immer kontinua. Der Farb-Eingeschränkte ist nicht immer richtig farbenblind. 
[2.6.1] Ich bin selbst betroffen. Ich weiß sogar, dass ich gute und schlechte Tage habe. Aber es gibt 
noch viel Farbenblindere, als mich und die anderen Leute sehen natürlich Farben sehr viel besser. Und 
das gibt es auch beim räumlichen Sehen und auch in der Sehschärfe. Ist die Sehschärfe in der Nähe. 
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meinetwegen „ausreichend“ oder „nicht ausreichend“? Da kann man jetzt noch tagelang drüber disku-
tieren: Was ist denn eine „ausreichende Sehschärfe“? Aber sie haben immer eine Sehschärfe in der 
Nähe, auch wenn die total unzufrieden stellend ist. 
I: Ja. 
B: Da kann man letzten Endes nur sagen: Farbsehen, normal, räumliches Sehen [2.6.2]/ Aber das hier 
ist ein Einschränkungsbogen, also ist es eben sozusagen „nicht normal“ und da ist die „Fähigkeit ein-
geschränkt“ hintendran. [2.6.1] 
I: Ja. Also müsste ich das Wording/ 
B: Hören von Warnsignalen/ 
I: Entschuldigung! Da müsste ich das Wording einfach anpassen in „Fähigkeit eingeschränkt“? 
B: Ja, genau. Von der Logik her ist es umgekehrt, genau. „Fähigkeit ist eingeschränkt“/ [2.6.1] Ansons-
ten muss man immer so den Doppelschlag machen. „Fähigkeit nicht eingeschränkt“ und dann also/ und 
dann das Kreuz setzen/ das bringt Leute in die Verzweiflung. „Fähigkeit eingeschränkt“ wäre für mich 
gut. Das was ich jetzt gelesen habe bis zum Hören von Warnsignalen, das ist auch in Ordnung. Der/die 
Schwerhörige/ das ist halt für Fahrtätigkeiten oft halt wichtig, weil da muss ich ja das Warnsignal hören. 
[2.6.4] 
I: Genau.   
B: „Taktbindung: direkt taktgebunden“: Da haben wir Wochen oder Monate lang [...] drüber diskutiert. 
Wann ist etwas „taktgebunden“ und wann ist etwas „taktungebunden“? Aber das kann man natürlich 
machen. Ja nur, weil das Arbeitstempo vorgegeben ist. Das hätte ich sogar bei mir am Arbeitsplatz. Ich 
muss so und so viele Patienten pro Tag machen. [2.6.3] [...] Wie groß ist die Abweichung? Also, wir 
haben dann immer Leute genommen, die unterschiedliche Tagesrhythmen haben. Nehmen Sie einen 
Depressiven. Der fängt morgens langsam an. Hat mittags eine Hochzeit. Nachmittags wird er früher 
wieder müde. Oder den Diabetiker, der zwischendurch mal raus muss und vielleicht seinen Zucker mes-
sen oder spritzen muss. Das ist in der Praxis heute eher seltener, weil die Leute irgendwelche Chips 
angebaut oder implantiert bekommen. Aber da ist die Definition sehr wichtig! Wann spricht man über 
eine „Taktabhängigkeit“ oder eine „Taktgebundenheit“? [...] [2.6.3] Und ich sehe jetzt gerade hier – Mo-
ment – „direkt taktgebunden“, „indirekt taktabhängig“, das bringe ich gar nicht/ „Indirekte Taktbindung“ 
[...] Das ist bei Ihnen dann wohl definiert, was „indirekte Taktbindung“ sein soll?  
I: Also wirkliche Taktentkopplung ist wirklich eine reine Mengenvorgabe. Und ich habe es auch hier mal/ 
Es gibt eine Veröffentlichung von Bullinger aus den 90er-Jahren zur Pufferbestimmung, also was ist 
denn wirklich eine Entkopplung? 
B: Ja, da haben wir mit (anonymisierte Person) eine ganz lange Diskussion drüber gehabt. [...] Wie 
gesagt, eine Mengenvorgabe liegt sehr sehr häufig vor. Fast immer. Wie lange müsste eine Kurzpause 
sein? Da steht jetzt: „Puffer: 10min“. Das ist dann schon spannend. Muss er den Puffer wieder reinar-
beiten oder nicht? Auch darüber haben wir dann/ da haben Sie jetzt die Auslastung von 90 Prozent […] 
ich sehe schon.  
I: Das ist „indirekt taktabhängig“! Das ist auch sehr diskussionswürdig muss man sagen. Auslastung ist 
schwierig.  
B: Ja, ich weiß, weil nicht alle nach derselben Methode ihre Auslastung bestimmen. Ich selbst habe 
damit lange erfolgreich gearbeitet mit den Wörtern „taktgebunden“ oder [...] Gut, „taktabhängig“ finde 
ich jetzt/ Wir hatten dann eine Zeitlang den Begriff der „Mengenvorgabe“. [2.6.3] Die ist aber eben ge-
nauso schwierig. Also das ist extrem schwer da ein gutes Wording zu finden - für diese Taktbindungs-
arten. Jetzt müsste man schauen. Fähigkeit/ Jetzt haben wir es oben drüber/ virtuell die Überschrift 
geändert in „Fähigkeiten eingeschränkt“ und reden jetzt von „Fähigkeit eingeschränkt“, „taktentkoppelte 
Tätigkeit“ zu machen. Das hätte ich dann noch nie gesehen. Ich kenne eigentlich praktisch keinen Men-
schen, der Schwierigkeiten hätte „taktentkoppelt“ zu arbeiten. [2.6.3] Aber gut [...] das ist gerade nicht 
mein Problem. Bei der Normalschicht würde ich vielleicht noch Gleitzeit ergänzen, wenn es das gibt. 
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[2.6.3] „Dauer: Nachtschicht/2-Schicht/3-Schicht“ [...] „Eingeschränkte Fähigkeit“ [...] Ich kriege in der 
Tabelle immer zwischen den Fähigkeiten und den Restlichen so eine Art Wording-Problem, aber das 
muss ich ja jetzt gar nicht lösen.  
I: Ja, das muss ich. Da haben Sie Recht.  
B: Arbeitsumgebung mit Lärm, mit Hitze, mit Nässe. [...] Bei der Arbeitsumgebung [...] würde ich über-
legen zumindest, ob Sie noch „sehr viel Licht“ oder „UV-Licht“ mit aufnehmen? Das ist eine relativ neue 
Disziplin in der Arbeitsmedizin. [2.6.4] 
I: Ja.  
B: Es gibt ja auch Taktarbeiter, die unter freien Himmel arbeiten, so Erntehelfer zum Beispiel.  
I: Mhm (bejahend). 
B: Wenn ich die auch bewerten sollte, dann wäre sowas wichtig. Ältere Leute sind oft blendempfindlich. 
Also das Licht ist noch so ein Faktor, der da unten fehlt. [2.6.4] Ich überlege gerade, ob noch etwas 
fehlt? Die Feinmotorik haben Sie schon angesprochen.  
(3) Generelle Anmerkungen 
I: Gegebenenfalls „elektromagnetische Felder“? Ist das ein Thema? 
B: [...] Aktuell selten – die elektromagnetischen Felder. Da habe ich [...] sehr sehr selten das Problem. 
Aber jetzt geht es hier um „Eingeschränkte“. Man könnte es natürlich mit hinschreiben. So ähnlich, wie 
beim Sehen. Das wäre schon fast „Sensorik“ oben. Eine „Tätigkeit in elektromagnetischen Feldern“ [...] 
würde ich nur aufnehmen, wenn Sie viel Platz haben. [3.1] 
I: Ja. 
B: Implantate hat vielleicht 1 Prozent der Bevölkerung […] ein bis zwei Prozent. [...] Und das sind dann 
oft Einzelfälle, weil da muss man dann schauen: Was ist es denn überhaupt für ein Implantat? Und ist 
es dann ein „elektrosensibles“? Kann dabei etwas passieren oder nicht? Das lässt sich nie so pauschal 
hier über so ein Fähigkeitsding beantworten. Theoretisch wäre/ wenn Sie mal [...] einen Nagel ins Bein 
geschossen gekriegt haben, wegen irgendeinen Skiunfalls und der bleibt dann drinnen, wären Sie auch 
immer Implantats-Träger. Das macht es so schwierig. Weil viele Implantate könnte man/ Also „aktive 
Implantate“ könnte man sagen und aufnehmen […] muss man aber nicht. Ich glaube das ist einfach zu 
selten. [3.1] Ich überlege gerade noch, was noch mit rein könnte/sollte.  
I: Also es gibt so: Fahrtauglichkeit, Ein-/Aussteigen aus Fahrzeugen, als eigenständige Kategorie, PSA, 
Gefahrstoffe. [...] Das hatte ich jetzt auch schon von anderen gehört. Gefahrstoffe/Allergene, dass man 
das noch mit aus/ zumindest mit als Möglichkeit gibt. Beleuchtung ist sogar auch  
B: Ja, Feuchtarbeit dann auch.  
I: Genau, Feuchtarbeit ist dann  
B: Gefahrstoffe [3.1] 
I: Ist hier mit dabei.  
B: Ach, hier unten ist Nässe/Feuchte. [2.6.4] Ok! Ja, ich hatte es schon wieder vergessen gehabt. Ja-
wohl, ja!  
I: Nässe/Feuchtarbeit. 
B: Ja, Gefahrstoffe [...] Spannend wäre es/ Also was bislang, glaube ich, kein Bewertungssystem hat, 
aber Sie wollen ja was machen [...] auch für elektronische Erfassbarkeit, aber ich nenne das jetzt mal 
„Interaktionsfähigkeit mit anderen Menschen“. [3.1] 
I: Die soziale Komponente.  
B: Muss ich zu zweit arbeiten? Muss ich auch zu zweit zusammen arbeiten? Also mich abstimmen. 
Nehmen wir an, wir beide heben jetzt eine Motorhaube oder irgend so etwas. Die kann ich alleine nicht, 
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weil sie mir zu groß ist. Also müssen wir beide uns abstimmen, dass wir die gleichzeitig anheben/abhe-
ben. Es gibt Leute, die können sich sozusagen nicht auf das Arbeitstempo des anderen mit einlassen. 
Auch ein Exotenthema, aber solche Sozialkomponenten werden derzeit in keinem einzigen Bewer-
tungssystem erfasst. Es gibt halt aber auch Leute, das sage ich dir, die lasse ich lieber alleine arbeiten. 
[3.1]  
I: Ja, oder andersrum. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Leute das Problem hatten, dass sie an 
einem isolierten Arbeitsplatz waren. Und da auch die Leistung massiv zurückgegangen ist, weil die 
Leute waren es halt gewöhnt mit anderen sich während der Arbeit zu unterhalten. 
B: Ja. „Alleinarbeit“, als Einschränkung gibt es tatsächlich gar nicht mal so selten. [3.1] Das ist zum 
Beispiel auch der Krampfanfall-Patient, der Diabetiker, der Multipel-Vorerkrankte, wo ich sage: Den 
möchte ich gar nicht alleine im dunkeln Kämmerlein arbeiten lassen. Dann fällt der um und ich find den 
erst nach zwei Wochen. Aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie elektronisch mit abbilden muss. 
Aber für ein Bewertungssystem wäre das noch zumindest etwas Spannendes. [3.1] Haben wir zum 
Beispiel gar nicht vorgesehen. [...] Ich sehe schon, ich komme hier auch noch auf Ideen für uns.  
I: Das ist doch gut. Das ist doch gleich beiderseitiger Nutzen. 
B: [...] Gefahrstoffe, Gas, Staub, Rauch, sowas haben Sie mit drinnen?    
I: Ich hatte es als Frage mit formuliert, ob Sie sagen, ob das eine Möglichkeit wäre? [...] Aus den anderen 
Gesprächen kam das auch heraus, dass sowas wahrscheinlich noch eine Möglichkeit wäre – das zu-
mindest mit abzubilden. Arbeiten/Umgang mit Gefahrstoffen oder Allergenen.  
B: Ja  
I: Könnte man auch digital mit abbilden! Also das wäre/ das ist als Information, als Prozessinformation 
ist das nicht abwegig.  
B: Ich hätte zumindest einen Vorschlag, so als Erinnerung. Bei uns nennt sich das „Gas, Staub, Rauch“. 
[3.1] Das muss kein Allergen sein. Das muss kein Gefahrstoff sein. Das kann aber trotzdem beeinträch-
tigend sein.  
I: Ja.  
B: Wie Lungen-Erkrankte, die unspezifisch reagieren oder so. Da ist dann auch der nicht gefährliche 
Staub halt für den Asthmatiker schlecht, weil das Asthmaanfälle auslösen könnte. Und das sind halt 
häufige Krankheitsbilder, deshalb komme ich da noch drauf. Ich scroll mal noch bei uns noch kurz durch, 
was ich sonst noch habe. Kälte/Nässe haben Sie mit drinnen, das Stehen haben wir drin. Erschütterun-
gen haben wir. [...] Wir selbst hätten noch eine Kategorie „gefährdende Arbeit“, sprich Absturzgefahr/ 
die Alleinarbeit [3.1], sowas mit drinnen.  
I: Also „Unfallgefahr – gefährdende Arbeit“  
B: Da kann man darüber nachdenken. Braucht man nicht sehr häufig. Das ist dann auch wieder der 
Epileptiker, der dann halt nicht mit Anstoßgefahr arbeiten dar. Solche Geschichten könnten da mit rein-
kommen.  
I: Ja.  
B: Und ansonsten haben wir tatsächlich auch nicht mehr. Wir hätten dann unten drunter noch ein Frei-
textfeld für alles Übrige, was ich da oben nicht reinbekomme. [3.2]  
I: Ja. Das wären diese Zusatzbemerkungen. Die würde ich hier auf alle Fälle noch mit einfügen.  
B: Also was haben wir denn noch? Manchmal/ das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich spinne jetzt ein-
fach mal drauf los, was wir häufig als Freitext eingeben. [...] Besonderes Schuhwerk für die Fuß-Kaput-
ten. [3.1] 
I: Ja, das werde ich mir notieren.  
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B: Für Sie wahrscheinlich gar nicht relevant, aber ich nenne es jetzt mal „arbeitsplatznaher Parkplatz“. 
[3.1] Das gibt es halt nicht so sehr selten. Das ist/ Gibt es in der Nähe überhaupt die Chance, dass ich 
dahinkomme, als Nicht-mehr-so-gut-Laufender? 
I: Ja! 
B: Licht hatte ich erwähnt. Also von mir aus auch eine „Mindestbeleuchtungsstärke“. Ist da was gegeben 
am Arbeitsplatz? [...] Also bei Beleuchtung kommt „Blendung“ rein, „Mindestlichtstärke“, „punktuelle 
Lichtquellen“. Und damit bin ich dann so ziemlich am Ende meines Lateins. [3.1] Also ich glaube für die 
Beurteilung bräuchte ich dann nicht mal mehr.  
I: Ja, man kann das ja trotzdem/ so einem voll-, so großumfänglichen System, wo man die größte 
Schnittmenge, das ist ja auch das größte Ziel […] die größte Schnittmenge an den üblichen Fähigkei-
ten/Fertigkeiten und Anforderungen hat. Aber es ist auf alle Fälle noch einmal sehr guter Input! Super! 
Wir sind eigentlich auch durch. Die letzte Frage: Haben Sie noch weitere Anmerkungen zum Layout, 
zur Formatierung oder Sonstiges?  
B: Der Text ist sehr sehr klein geschrieben. [3.2.] 
I: Ja, das können wir noch ändern. Genau, also ich hatte jetzt auch noch überlegt, jetzt in den letzten 
Wochen […] noch einmal Zeilen zu nummerieren, Symbole hinzuzufügen. Also das auch noch einmal 
ein bisschen aufzulockern. Was auch die Leute noch ein stückweit mitnehmen sollen und dann auch 
ein bisschen Verständnis zu schaffen – weiteres.  
B: Mhm (bejahend). 
I: Ok, ich bin mit meinen Fragen durch. [...] Wenn Sie keine weiteren Anmerkungen haben, [...] dann 
würde ich  
B: Vielleicht habe ich doch noch eine. 
I: Ja? 
B: Weil was wir gerade überlegen. Das Ganze ist jetzt hier halt noch extrem auf eine so Paper-Pencil-
Methode ausgerichtet.   
I: Ja. 
B: Gerade wenn ich so an Digitalisierung und digitale Modelle denke, dann würde es sich ja eigentlich 
anbieten, wenn ich diese Häufigkeit zwischen „Nie“ und „Dauernd“ [...] so ähnlich, wie es meinetwegen 
[anonymisiert] macht mit so einem Schiebe-Regelungssystem recht stufenlos abbilden könnte.  
I: Mhm (überlegend). Ich denke für das Arbeitsplatzanforderungsprofil, dass man sich dann genau die 
Prozente angibt, ja. Ich denke, wenn ich aber das Mitarbeiterfähigkeitsprofil ausfülle, weiß ich nicht, ob 
die Kollegen  
B: Das stimmt.  
I: Die das Fähigkeitsprofil ausfüllen, ob die dann wirklich mit dem Schiebe-Regler oder genau die Pro-
zentangaben angeben wollen?  
B: Da haben Sie Recht. Da stimme ich Ihnen zu. Da bin ich eben gedanklich abgeschweift. Jawohl! Für 
einen Mitarbeiter selbst brauche ich solch eine Häufigkeitskategorisierung/ da überfordere ich alle Kol-
legen sonst mit. Für den Arbeitsplatzbewerter, da kann man sich was Lineares überlegen. [2.1.1] 
I: Ja, da war auch/ Eine Überlegung war sogar mal zu sagen: Man hat dann noch einmal ein reduziertes 
Profil, wo im Endeffekt die Zeithäufigkeiten nur noch heißen: „Nie“, „Zeitbedingt“ oder „Ständig“. Aber 
das ist dann schon sehr sehr, ich sage mal aggregiert.  
B: Das ist zu einfach, ja. [2.1.1] 
I: Ok.  
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B: Ich glaube/ Sie müssen damit ja auch Steuern können. Und dann sage ich ja nur noch: „Gesund“ 
oder „Krank“ oder „Todkrank“. Das ist schwierig. Es gibt ja auch eine leichte Grippe mit der ich zur Arbeit 
gehe – so ungefähr. 
I: Ja. Da haben Sie Recht, ja. 
B: Ok, dann hoffe ich, es hat für Sie was gebracht. [...] 
I: Vielen, vielen Dank!  
B: Viel Erfolg! Dankeschön auch! 
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Anlage 2.5.3 Ergebnisse der qualitative Inhaltsanalyse 
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Anlage 2.6 Herleitung der Erträglichkeitsanzeige als Farbskala im APA 
Anlage 2.6.1 Grundkörperstellung 
 
Anlage 2.6.2 Beweglichkeit 
 
  
Anlagen  A216 
   
 
Anlage 2.6.3 Lastenhandhabung 
 
 
Anlagen  A217 
   
   
Anlagen  A218 
   
Anlage 2.6.4 Aktionskräfte 
 
Anlage 2.6.5 Vibrationen/Rückschläge 
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Anlage 2.8 Kriterienkatalog nach Experteninterviews 








> 10 - 50 %
überwiegend
> 50 - 90 %
ständig
> 90 - 100 %
1a o o o o o
1b o o o o o
2 o o o o o
3 o o o o o
4 o o o o o
5 o o o o o
6 o o o o o
7 o o o o o
8 o o o o o
9 o o o o o
10a o o o o o
10b o o o o o
10c o o o o o
11 o o o o o
12 o o o o o







> 12 - 60 x/h 
> 3 - 15 min/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h
> 15 - 27 min/h 





o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
Bedingungen nie
gelegentlich
bis 12 x/h 
bis 200 m/h
häufig
> 12 - 60 x/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
> 1000 - 1800 m/h
ständig
> 110 x/h 
> 1800 m/h
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
Mitarbeiterfähigkeitsprofil





   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150









   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150






   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15





   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15

















































Beugen 20° - 60°
Bücken > 60°
















Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)
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bis 12 x/h 
(0,20 x/min)
häufig
> 12 - 60 x/h 
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 60 - 110 x/h 




16a o o o o o






> 10 - 50 %
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 50 - 90 %
(> 1 - 1,83 x/min)
ständig
> 90 - 100 %
(> 1,83 x/min)
17a o o o o o


















































































e Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder 
Rückschläge/Impulse






















Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N
Zeitanteil pro Arbeitstag (8 h)/Anzahl pro Minute
!
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> 10 - 50 %
überwiegend
> 50 - 90 %
ständig
> 90 - 100 %
1a o o o o o
1b o o o o o
2 o o o o o
3 o o o o o
4 o o o o o
5 o o o o o
6 o o o o o
7 o o o o o
8 o o o o o
9 o o o o o
10a o o o o o
10b o o o o o
10c o o o o o
11 o o o o o
12 o o o o o







> 12 - 60 x/h 
> 3 - 15 min/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h
> 15 - 27 min/h 





o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
Bedingungen nie
gelegentlich
bis 12 x/h 
bis 200 m/h
häufig
> 12 - 60 x/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
> 1000 - 1800 m/h
ständig
> 110 x/h 
> 1800 m/h
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o




Zeitanteil pro Takt/Arbeitstag (8 h)








Beugen 20° - 60°
Bücken > 60°
















Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)
















































































   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15





   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15
> 15 - 25
> 25
Arbeitsplatzanforderungsprofil





   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150









   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150
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bis 12 x/h 
(0,20 x/min)
häufig
> 12 - 60 x/h 
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 60 - 110 x/h 




16a o o o o o






> 10 - 50 %
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 50 - 90 %
(> 1 - 1,83 x/min)
ständig
> 90 - 100 %
(> 1,83 x/min)
17a o o o o o





























Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N

















e Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder 
Rückschläge/Impulse
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 Entscheidungsbäume zur Rohdateninterpretation 
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Anlage 5.2 Befüllung Kriterienkatalog 
Anlage 5.2.1 Grundkörperhaltung 
 
Anlage 5.2.2 Beweglichkeit Kopf - Halswirbelsäule 
 
Auslesen
1. Alle Posen mit Zeitanteilen
2. Parameter Bewegungsraum
Schreibe
Alle Zeitanteile von Pose 
„Stehen“, „Sitzen“, „Gehen“ 








Pose „Gehen“ = WAHR
UND
Pose „Stehen“ = WAHR
UND






Alle Zeitanteile für Pose 
„Stehen“ und „Gehen“ in 
Kriterium „Stehen 
(Bewegungsraum < 1,5 m²)“
Schreibe




Alle Zeitanteile für Pose 
„Stehen“ und „Gehen“ in 






Gelenkwinkel Flexion/Extension Kopf 
Gelenkwinkel Rotation links/rechts Kopf
Gelenkwinkel Lateralflexion links/rechts Kopf
Prüfe
Gelenkwinkel Flexion > 






ODER rechts > 10°
Schreibe 





„Beweglichkeit Kopf - Halswirbelsäule“
Start
Befüllung 
„Beweglichkeit Kopf - Halswirbelsäule“
Prüfe
Gelenkwinkel  Rotation 
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Zeitanteil Kriterium „Arbeiten 
auf/über Schulterniveau“
Ermittle Körperteilhöhe
Abstand Ellenbogen - Boden/ 
Koordinaten im Raum











Abstand Handmittelpunkt links/rechts -
Boden/Koordinaten im Raum
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Anlage 5.2.4 Arbeiten in körperferner Armhaltung 
 





Koordinaten Hüftpunkt im Raum










„ Arbeiten in körperferner Armhaltung“
Start
Befüllung 
„Arbeiten in körperferner Armhaltung“
Prüfe
Absolute Entfernung in X/Y-
Ebene Hüftpunkt zum 
Handmittelpunkt links 
UND/ODER rechts
> 33 cm (Wert aus 60 % max. 











links UND/ODER rechts =





links UND/ODER rechts =
Radialabduktion > 15°
ODER Ulnarabduktion > 20°
Schreibe 
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Anlage 5.2.6 Fingerfertigkeit/Feinmotorik 
 





















Greifart linke Hand 













































Zeitanteil für Kriterium 
„Beugen  20° - 60°“
Anlagen  A239 
   
Anlage 5.2.8 Seitliche Neigung/Verdrehung 
 




Gelenkwinkel Lateralflexion links/rechts Rumpf




UND/ODER rechts > 20°
ja nein
Schreibe 





„Seitliche Neigung/Verdrehung > 20°“
Start
Befüllung 













Maximaler Z-Wert Fußpunkt links
Maximaler Z-Wert Fußpunkt rechts
Prüfe
Maximaler Z-Wert 
Fußpunkt links UND/ODER 
rechts ≥ 42 cm
ja nein
Schreibe 









Posenblock und Key-Frames mit Pose 
„Steigen“ = 1
Wiederhole 
für weitere Posenblöcke und Key-Frames 
mit Pose „Steigen“ = 1
Schreibe
Pose „Stehen“ (kein Steigen) 
Prüfe
Abstand in X/Y-Ebene 
Fußpunkt links zu 




Pose „Gehen“ (kein Steigen)
Anlagen  A240 
   
Anlage 5.2.10 Lastenhandhabung Heben/Halten/Tragen  
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Anlage 5.2.11 Lastenhandhabung Ziehen/Schieben  
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Anlage 5.2.12 Aktionskräfte 
 












Zeitanteil nach Anzahl 
Kraftausübungen für Kriterium 



















Zeitanteil nach Anzahl 
Kraftausübungen für Kriterium 
„Aufbringen hoher 
Ganzkörperkräfte ≥ 30 N“
Prüfe
Parameter 
„Kraftaufwand“ ≥ 30 N
ja nein
Auslesen






Zeitanteil nach Anzahl 
Kraftausübungen für Kriterium 
„Hand/Arm: Vibrationen 




















Zeitanteil nach Anzahl 
Rückschläge oder Dauer 
Exposition“ für Kriterium 
„Ganzkörpervibrationen  
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„Sehschärfe nah“ = 
WAHR
Schreibe 
Kriterium „Sehschärfe nah“ = WAHR
Prüfe
Parameter 
„Sehschärfe fern“ = 
WAHR
Schreibe 











Spracherkennung “ = WAHR
ja nein
Anlagen  A244 
   
Anlage 5.2.15 Taktbindung 
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Kriterium „ Hitze-/Kältearbeit“ = WAHR
Prüfen




































≥ 2 h pro Schicht
ja
Schreibe 
Kriterium „Nässe/Feuchtarbeit“ = 
WAHR
Anlagen  A246 
   
 Modell zur Befüllung von Arbeitsplatzanforderungsprofilen 
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Anlage 6.2 Modelldarstellung 
  
Anlagen  A248 
   
 Aktionszuordnung für Kriterien 
Kriterium 
Zeitbezug 




Vollausführung der Aktion: Warn-




Vollausführung, Hinweis in Aus-
gabe 
Manipulation 
Vollausführung der Aktion: Warnmeldung 
bei Unterschreitung Bewegungsraum, An-
zeige Bewegungsraum 
Simulation 














< 1,5 m²) 
Manipulation 
Vollausführung der Aktion: Warn-




Vollausführung, Hinweis in Aus-
gabe 
Manipulation 
Vollausführung der Aktion: Warnmeldung 
bei Unterschreitung Bewegungsraum, An-
zeige Bewegungsraum 
Simulation 






Pose/Tätigkeit (Sitzen) nicht mög-
lich 
Simulation 




meter nach zeitlicher Überschreitung (Auf-
summierung Teiltätigkeiten oder Einzeltätig-
keit) 
Simulation 







chender Posen/Tätigkeiten nicht 
möglich nach Auftreten erster Pose 
(z. B. erste Pose Sitzen, anschlie-
ßend kein Gehen/Stehen möglich) 
Simulation 
Vollausführung, Hinweis in Aus-
gabe 
Manipulation 
Teilverweigerung: Auswahl abweichender 
Posen/Tätigkeiten nicht möglich nach zeitli-
cher Überschreitung (Aufsummierung Po-
sen) 
Simulation 




Manipulation  und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren Manipu-
lationsfunktion (DOF) Kopf/Nacken:  
Flexion: > 20°, Extension: < 0°, Ro-
tation: > 25°, Lateralflexion > 10° 
jeweils in beide Richtungen 
(links/rechts) 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Manipulations-
funktion (DOF) Kopf/Nacken nach zeitlicher 
Überschreitung (Aufsummierung Teiltätig-
keiten oder Einzeltätigkeit):  
Flexion: > 20°, Extension: < 0°, Rotation: 




Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren Relation 
Handmittelpunkt über Kopfhöhe 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Relation Hand-
mittelpunkt über Kopfhöhe nach zeitlicher 
Überschreitung (Aufsummierung Teiltätig-
keiten oder Einzeltätigkeit) 
Arbeiten über 
Schulterniveau 
Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren Relation 
Ellenbogenhöhe ≥ Schulterhöhe 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Relation Ellenbo-
genhöhe ≥ Schulterhöhe nach zeitlicher 
Überschreitung (Aufsummierung Teiltätig-




Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren DOF 
Schulter: Abduktion > 60° WENN 
absolute Entfernung in X/Y-Ebene 
Hüftpunkt zum Handmittelpunkt 
links UND/ODER rechts > 33 cm  
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Manipulations-
funktion (DOF) Schulter nach zeitlicher 
Überschreitung (Aufsummierung Teiltätig-
keiten oder Einzeltätigkeit): Abduktion > 60° 
WENN absolute Entfernung in X/Y-Ebene 
Hüftpunkt zum Handmittelpunkt links 
UND/ODER rechts > 33 cm  
  
Anlagen  A249 
   
Kriterium 
Zeitbezug 





Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren Manipulations-
funktion (DOF)  
Handgelenk (links/rechts): 
Flexion: > 20°, Extension: > 25°, Radialab-
duktion: > 15°, Ulnarabduktion: > 20° 
Ellenbogen (links/rechts): 
Supination: > 45°, Pronation: > 45° 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Manipu-
lationsfunktion (DOF) nach zeitli-
cher Überschreitung (Aufsummie-
rung Teiltätigkeiten oder Einzeltä-
tigkeit) 
Handgelenk (links/rechts): 
Flexion: > 20°, Extension: > 25°, 
Radialabduktion: > 15°, Ulnarab-
duktion: > 20° 
Ellenbogen (links/rechts): 















Manipulation und Simulation 
Vollverweigerung: Auswahl Tätigkeit/Para-
meter nicht möglich 
Manipulation und Simulation 
Teilverweigerung: Sperren Parame-




> 20° - 60° 
Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren Manipulations-
funktion (DOF) Rumpf: Flexion: ≥ 20°, Ex-
tension: > 0° 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Manipu-
lationsfunktion (DOF) Rumpf nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsum-
mierung Teiltätigkeiten oder Einzel-
tätigkeit) 
Flexion: ≥ 20°, Extension: > 0° 
Bücken > 60° 
Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren Manipulations-
funktion (DOF) Rumpf: Flexion: > 60°, Ex-
tension: > 0° 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Manipu-
lationsfunktion (DOF) Rumpf nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsum-
mierung Teiltätigkeiten oder Einzel-
tätigkeit) 




> 20°  
Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperren Manipulations-
funktion (DOF)  
Rotation: > 20°, Lateralflexion: > 20° jeweils 
in beide Richtungen (links/rechts) 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Manipu-
lationsfunktion (DOF) Rumpf nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsum-
mierung Teiltätigkeiten oder Einzel-
tätigkeit) 
Rotation: > 20°, Lateralflexion: 
> 20° jeweils in beide Richtungen 
(links/rechts) 
Knien/Hocken 
Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Auswahl Pose/Tätigkeit 
nicht möglich 
alternativ: Warnmeldung 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Tätig-
keit/Pose nach zeitlicher Über-
schreitung (Aufsummierung Teiltä-
tigkeiten oder Einzeltätigkeit) 
Steigen 
Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Auswahl Pose/Tätigkeit 
nicht möglich,  
alternativ: Warnmeldung 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Tätig-
keit/Pose nach zeitlicher Über-
schreitung (Aufsummierung Teiltä-
tigkeiten oder Einzeltätigkeit) 
Liegen 
Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Auswahl Pose/Tätigkeit 
nicht möglich 
alternativ: Warnmeldung 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung: Sperren Tätig-
keit/Pose nach zeitlicher Über-
schreitung (Aufsummierung Teiltä-





Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperrung Objekthandha-
bung bei Überschreitung Gewichtsgrenze, 
Warnhinweis bei ungünstigen Ausführungs-
bedingungen 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung der Tätigkeit nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsum-





Manipulation und Simulation  
Vollverweigerung: Sperrung Objekthandha-
bung bei Überschreitung Gewichtsgrenze, 
Warnhinweis bei ungünstigen Ausführungs-
bedingungen 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung der Tätigkeit nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsum-
mierung Teiltätigkeiten oder Einzel-
tätigkeit) 
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Kriterium 
Zeitbezug 





Sperrung Eingabe Fingerkräfte ≥ 30 N 
und Hinweismeldung 
Simulation  
Vollverweigerung: Abbruch Simulation 
und Hinweismeldung Alternativ Sper-
rung Eingabe und Hinweismeldung 
analog Manipulation 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung der Tätigkeit nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsummie-















≥ 30 N 
Manipulation 
Sperrung Eingabe Ganzkörperkräfte  
≥ 30 N und Hinweismeldung 
Simulation  
Vollverweigerung: Abbruch Simulation, 
Alternativ Sperrung Eingabe und Hin-
weismeldung analog Manipulation 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung der Tätigkeit nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsummie-
rung Teiltätigkeiten oder Einzeltätig-
keit) 
Hand/Arm: Vibra-




Sperrung Eingabe Vibrationen 
≥ 2,5 m/s² /Rückschlagkräfte und Hin-
weismeldung 
Simulation  
Vollverweigerung: Abbruch Simulation, 
Alternativ Sperrung Eingabe und Hin-
weismeldung analog Manipulation 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung der Tätigkeit nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsummie-
rung Teiltätigkeiten oder Einzeltätig-
keit) 
Ganzkörpervibra-
tionen ≥ 0,5 m/s² 
Manipulation 
Sperrung Eingabe Ganzkörpervibratio-
nen ≥ 0,5 m/s² und Hinweismeldung 
Simulation  
Vollverweigerung: Abbruch Simulation, 
Alternativ Sperrung Eingabe und Hin-
weismeldung analog Manipulation 
Manipulation und Simulation  
Teilverweigerung der Tätigkeit nach 
zeitlicher Überschreitung (Aufsummie-





nie zeitbedingt ständig 















Sehschärfe nah, Lesen klei-
ner Schrift ≤ 2 mm 
nur Warnhinweis 
Sehschärfe fern nur Warnhinweis 
Geräusch-/Spracherkennung nur Warnhinweis 
Starre Taktbindung nur Warnhinweis 
Flexible Taktbindung nur Warnhinweis 
Taktentkoppelt nur Warnhinweis 
Normalschicht nur Warnhinweis 
2-Schicht nur Warnhinweis 
3-Schicht/Schicht im Wechsel nur Warnhinweis 
(Dauer-)Nachtschicht nur Warnhinweis 
Lärm nur Warnhinweis 
Hitze-/Kältearbeit nur Warnhinweis 
Nässe/Feuchtarbeit nur Warnhinweis 
Betriebs-/Gefahrstoffe nur Warnhinweis 
Elektromagnetische Felder nur Warnhinweis 
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 Workflow der fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung 
Anlage 9.1 Use-Case A: Standardplanungsprozess - dynamische 
Simulation 
  









Standard-Mitarbeiterpopulation (z. B. 




• Prozessvorgabe nach Planungsstand
• Prämisse: z. B. zeitlich optimal
Umgebung/Objekte
Initialzustand und räumliche Anordnung
• Objekte (z. B. Bauteile, Werkzeuge)
• Umgebung/Ressourcen (z. B. Regale, 
Arbeitstische, Anlagen etc.)
Dynamische Simulation
Simulationserstellung und Bewegungsgenerierung mit Standardparametern auf Basis der Eingaben



















• Posen und Körperbewegungen









• Notwendig aufzubringende Zeit (Soll-Zeit) (z. B. MTM-UAS)
• Erreichbarkeitsanalyse (insb. auf Basis Greifräume) 
• Aufzubringende Kräfte/Drehmomente
Erträglichkeit
• Risikobewertung (z. B.EAWS, OCRA, Leitmerkmal-
methoden)
• Komfort- und Grenzwinkel (z. B. RULA)
• Energieverbrauch (z. B. Arbeitsenergieumsatz)
Iterative Optimierung nach Gestaltungszielen 







Standard-Mitarbeiterpopulation (z. B. 




• Prozessvorgabe nach Planungsstand
• Prämisse: z. B. zeitlich optimal
Umgebung/Objekte
Initialzustand  und räumliche Anordnung
• Objekte (z. B. Bauteile, Werkzeuge)
• Umgebung/Ressourcen (z. B. Regale, 
Arbeitstische, Anlagen etc.)
Statische Simulation
• Posengenerierung nach Standardparametern auf Basis der Eingaben




















• Interaktion mit Umgebung (Objekthandhabung)








• Notwendig aufzubringende Zeit (Soll-Zeit) (z. B. MTM-UAS)
• Erreichbarkeitsanalyse (insb. auf Basis Greifräume) 
• Aufzubringende Kräfte/Drehmomente
Erträglichkeit
• Risikobewertung (z. B. EAWS, OCRA, Leitmerkmal-
methoden)
• Komfort- und Grenzwinkel (z. B. RULA)
• Energieverbrauch (z. B. Arbeitsenergieumsatz)
Iterative Optimierung nach Gestaltungszielen 
z. B. Ergonomie, Fertigungszeit, Maschinenauslastung, Flächenbedarf
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• Manuelle Festlegung spezieller 
Mitarbeiterpopulation 
• Freie Auswahl Kriterien und 
Zeitbezug




• Beibehaltung Aufbau analog 
Standardarbeitsbeschreibung 





























• Ggf. abweichende 
Ergonomiebewertung
Möglichkeit der Ableitung einsatzkritischer Arbeitsumfänge (visuell und deskriptiv) sowie Aufzeigen 
von Optimierungspotentialen
Bestehender Analysebereich nach Standardplanungsprozess
Arbeitstätigkeit
• Übernahme Standardarbeitsprozess 
• Keine Veränderung zum Stand des 
Standardplanungsprozesses
Option B: Neuberechnung der dynamischen 
Simulation
• Simulation mit veränderten Eingangsparametern
• Auswirkung nicht-anforderungsgerechter 
Simulationssituationen
Option A: Nutzung der vorhandenen 
dynamischen Simulation
2 Optionen der weiteren Verarbeitung (abhängig vom Anwendungsziel)
• Keine Veränderung der Simulation









• Vergleich Arbeitsplatzanforderungsprofil und 
Mitarbeiterfähigkeitsprofil
Einsatzbeschreibung auf Basis Standardarbeitsprozess 
ohne veränderte Rahmenbedingungen
• Vergleich Arbeitsplatzanforderungsprofil und 
Mitarbeiterfähigkeitsprofil
Einsatzbeschreibung auf Basis möglicher 
Arbeitsprozessänderungen
• Möglichkeit des Vergleichs der Produktivitätsindikatoren 
zwischen Standardplanungsprozess und angepassten 
Arbeitsprozess für eingeschränkte Mitarbeiterpopulation
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• Manuelle Festlegung spezieller 
Mitarbeiterpopulation 
• Freie Auswahl Kriterien und 
Zeitbezug




• Beibehaltung Aufbau analog 
Standardarbeitsbeschreibung 


























• Ggf. abweichende 
Zeitanalyse/Auslastung/ 
Stückzahl
• Ggf. abweichende 
Ergonomiebewertung




• Keine Veränderung zum Stand des 
Standardplanungsprozesses
Option B: Neuerstellung der statischen 
Simulation
• Manipulation veränderten Eingangsparametern
• Manuelle Anpassung durch Anwender (Prozessablauf, 
Posen, Objektparameter) eingeschränkt möglich
Option A: Nutzung der vorhandenen statischen 
Simulation
2 Optionen der weiteren Verarbeitung (abhängig vom Anwendungsziel)
• Keine Veränderung des Szenarios









• Vergleich Arbeitsplatzanforderungsprofil und 
Mitarbeiterfähigkeitsprofil
Einsatzbeschreibung auf Basis Standardarbeitsprozess 
ohne veränderte Rahmenbedingungen
• Vergleich Arbeitsplatzanforderungsprofil und 
Mitarbeiterfähigkeitsprofil
Einsatzbeschreibung auf Basis möglicher 
Arbeitsprozessänderungen
• Möglichkeit des Vergleichs der Produktivitätsindikatoren 
zwischen Standardplanungsprozess und angepassten 
Arbeitsprozess für eingeschränkte Mitarbeiterpopulation
Bestehender Analysebereich nach Standardplanungsprozess
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Anlage 9.5 Use-Case C: Initiale Berücksichtigung leistungsgewandelte 










• Manuelle Festlegung spezieller Mitarbeiterpopulation 
• Freie Auswahl Kriterien und Zeitbezug
• Auswahl vordefinierter Profile/Kombinationen
• Import Mitarbeiterfähigkeitsprofil
Arbeitstätigkeit
Standardarbeitsprozess, aber ggf. abweichend 
aufgrund Einschränkung der Eingabeparameter 
• Beschränkung Manipulationsfunktion
• Objektparameter mit Hinweismeldungen
• Reduzierte Tätigkeitsparameter
Initialzustand  und räumliche Anordnung
• Objekte (z. B. Bauteile, Werkzeuge)
• Umgebung/Ressourcen (z. B. Regale, Arbeitstische, 
Anlagen etc.)
Dynamische Simulation



















• Posen und Körperbewegungen









• Notwendig aufzubringende Zeit (Soll-Zeit) 
(z. B. MTM-UAS)
• Erreichbarkeitsanalyse (insb. auf Basis Greifräume) 
• Aufzubringende Kräfte/Drehmoment
Erträglichkeit
• Risikobewertung (z. B. EAWS, OCRA, Leitmerkmal-
methoden)
• Komfort- und Grenzwinkel (z. B. RULA)
• Energieverbrauch (z. B. Arbeitsenergieumsatz)
Weiterführende Optimierung nach zusätzlichen Gestaltungszielen 
und Prüfung für Standard-Mitarbeiterpopulation möglich
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Anlage 9.6 Use-Case C: Initiale Berücksichtigung leistungsgewandelte 









• Manuelle Festlegung spezieller Mitarbeiterpopulation 
• Freie Auswahl Kriterien und Zeitbezug
• Auswahl vordefinierter Profile/Kombinationen
• Import Mitarbeiterfähigkeitsprofil
Arbeitstätigkeit
Standardarbeitsprozess, aber ggf. abweichend 
aufgrund Einschränkung der Eingabeparameter 
• Beschränkung Manipulationsfunktion
• Objektparameter mit Hinweismeldungen
• Reduzierte Tätigkeitsparameter
Initialzustand  und räumliche Anordnung
• Objekte (z. B. Bauteile, Werkzeuge)
• Umgebung/Ressourcen (z. B. Regale, Arbeitstische, 
Anlagen etc.)
Statische Simulation
• Posengenerierung mittels eingeschränkter Eingangsparameter





























• Notwendig aufzubringende Zeit (Soll-Zeit)
(z. B. MTM-UAS)
• Erreichbarkeitsanalyse (insb. auf Basis Greifräume) 
• Aufzubringende Kräfte/Drehmoment
Erträglichkeit
• Risikobewertung (z. B. EAWS, OCRA, Leitmerkmal-
methoden)
• Komfort- und Grenzwinkel (z. B. RULA)
• Energieverbrauch (z. B. Arbeitsenergieumsatz)
Weiterführende Optimierung nach zusätzlichen Gestaltungszielen 
und Prüfung für Standard-Mitarbeiterpopulation möglich
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Anlage 9.7 Use-Case D: Optimierung unter Berücksichtung 













• Veränderung Umgebung/Objekte je 
nach Optimierungspotential bzw. 



















Aktualisierte Ergebnisausgabe inkl. Einsatzanalyse
Anzeige einsatzkritischer Arbeitsumfänge (visuell und deskriptiv)
Anpassung Arbeitstätigkeit
• Je nach Optimierungspotential 
Änderung der Arbeitsabfolge
Erneute Berechnung der dynamischen Simulation
• Neusimulation mit gleichbleibendem Menschmodell aber veränderten Parametern (Umgebung/Objekte/Tätigkeit)
Ableitung von Optimierungspotentialen
Bestehender Analysebereich nach Standardplanungsprozess
Visualisierung 
Abweichender Arbeitsprozess
• Ggf. veränderte Körperbewegungen, Posen, Laufwege, 
Arbeitsabläufe
Arbeitsumgebung
• Ggf. Neuanordnung von Betriebsmittel, Ressourcen etc.
• Ggf. zusätzliche Ressourcen im Analysebereich
Zusätzliche Analysen
• Ggf. abweichende Zeitanalyse/Auslastung/Stückzahl
• Ggf. abweichende Ergonomiebewertung
• Simulations-Einsatzanalyse
Weiterführende Prüfung des modifizierten Analysebereichs für 
Standard-Mitarbeiterpopulation möglich
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Anlage 9.8 Use-Case D: Optimierung unter Berücksichtung 













• Veränderung Umgebung/Objekte je 
nach Optimierungspotential bzw. 


















Aktualisierte Ergebnisausgabe inkl. Einsatzanalyse
Anzeige einsatzkritischer Arbeitsumfänge (visuell und deskriptiv)
Anpassung Arbeitstätigkeit
• Je nach Optimierungspotential 
Änderung der Arbeitsabfolge
Aktualisierung der statischen Simulation
• Neuberechnung mit gleichbleibendem Menschmodell aber veränderten Parametern (Umgebung/Objekte/Tätigkeit)
Ableitung von Optimierungspotentialen
Bestehender Analysebereich nach Standardplanungsprozess
Visualisierung 
Abweichender Arbeitsprozess
• Ggf. veränderte Posen, Laufwege, Arbeitsabläufe
Arbeitsumgebung
• Ggf. Neuanordnung von Betriebsmittel, Ressourcen etc.
• Ggf. zusätzliche Ressourcen im Analysebereich
Zusätzliche Analysen
• Ggf. abweichende Zeitanalyse/Auslastung/Stückzahl
• Ggf. abweichende Ergonomiebewertung
• Simulations-Einsatzanalyse
Weiterführende Prüfung des modifizierten Analysebereichs für 
Standard-Mitarbeiterpopulation möglich
Anpassung Analysebereich
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Anlage 9.10 Use-Case E: Überprüfung fähigkeitsgerechter Arbeitsplätze 











Ersatz eingeschränktes Menschmodell 
mit Standard-Mitarbeiterpopulation
Umgebung/Objekte


















Aktualisierte Ergebnisausgabe inkl. Einsatzanalyse
• Arbeitsprozess auf Basis 
Standardvorgabe oder aktualisiertem 
Prozess der eingeschränkten Population
Arbeitstätigkeit
Dynamische Simulation auf Basis 
Standardarbeitsprozess
• Erneute Simulation mit Optimierung in 
Umgebung/Objekte unter Beibehaltung ursprünglicher 
Arbeitsprozessen
Bestehender Analysebereich nach Optimierung
Visualisierung 
Abweichender Arbeitsprozess
• Ggf. veränderte Körperbewegungen, Posen, Laufwege, 
Arbeitsabläufe
Zusätzliche Analysen
• Ggf. abweichende Zeitanalyse/Auslastung/Stückzahl
• Ggf. abweichende Ergonomiebewertung
Simulations-Einsatzanalyse
• Einsatzbeschreibung auf Basis möglicher Arbeitsprozessänderungen/Bewegungsalternativen
• Möglichkeit des Vergleiches der Produktivitätsindikatoren zwischen Standardplanungsprozess und neu simulierten Prozess 
der leistungsgewandelten Mitarbeiter
Weiterführende Optimierung nach Gestaltungszielen möglich
z. B. Ergonomie, Fertigungszeit, Maschinenauslastung, Flächenbedarf
Dynamische Simulation mit aktualisiertem 
Arbeitsprozess
• Übertragung der Arbeitsprozesse des eingeschränkten 
Menschmodells auf Standard-Menschmodell
Anpassung Analysebereich
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Anlage 9.11 Use-Case E: Überprüfung fähigkeitsgerechter Arbeitsplätze 











Ersatz eingeschränktes Menschmodell 
mit Standard-Mitarbeiterpopulation
Umgebung/Objekte


















Aktualisierte Ergebnisausgabe inkl. Einsatzanalyse
• Arbeitsprozess auf Basis 
Standardvorgabe oder aktualisiertem 
Prozess der eingeschränkten Population
Arbeitstätigkeit
Aktualisierung statischen Simulation auf 
Basis Standardarbeitsprozess
• Erneute Simulation (Aktualisierung der Posen) mit 
Optimierung in Umgebung/Objekte unter Beibehaltung 
ursprünglicher Arbeitsprozessen
Bestehender Analysebereich nach Optimierung
Visualisierung 
Abweichender Arbeitsprozess
• Ggf. veränderte Körperbewegungen, Posen, Laufwege, 
Arbeitsabläufe
Zusätzliche Analysen
• Ggf. abweichende Zeitanalyse/Auslastung/Stückzahl
• Ggf. abweichende Ergonomiebewertung
Simulations-Einsatzanalyse
• Einsatzbeschreibung auf Basis möglicher Arbeitsprozessänderungen/Bewegungsalternativen
• Möglichkeit des Vergleiches der Produktivitätsindikatoren zwischen Standardplanungsprozess und neu simulierten Prozess 
der leistungsgewandelten Mitarbeiter
Weiterführende Optimierung nach Gestaltungszielen möglich
z. B. Ergonomie, Fertigungszeit, Maschinenauslastung, Flächenbedarf
Statische Simulation mit aktualisiertem 
Arbeitsprozess
• Übertragung der Arbeitsprozesse des eingeschränkten 
Menschmodells auf Standard-Menschmodell
• Neuberechnung der Posen
Anpassung Analysebereich
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Initiale Einbeziehung von 
leistungsgewandelten Mitarbeitern zur 
fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung
Initialaufbau 
Menschmodell, Objekte, Umgebung, Arbeitstätigkeit
Option B: Simulations-EinsatzanalyseOption A: Schnell-Einsatzanalyse
Eingabe Mitarbeiterfähigkeitsprofil/Festlegung Kriterien
Simulations-Einsatzanalyse
• Abgleich von Arbeitsplatzanforderungsprofil und 
Mitarbeiterfähigkeitsprofil
• Einsatzfähigkeit mit ggf. abweichendem 
Arbeitsprozess 
• Neusimulation ermöglicht Vergleich der 
Produktivitätsindikatoren 
• Ggf. abweichende 
Zeitanalyse/Auslastung/Stückzahl
• Ggf. veränderte Laufwege/Arbeitsabläufe
• Ggf. abweichende Ergonomiebewertung
Schnell-Einsatzanalyse
• Abgleich von Arbeitsplatzanforderungsprofil und 
Mitarbeiterfähigkeitsprofil
• Einsatzfähigkeit auf Basis 
Standardarbeitsprozess
Initialaufbau mit veränderten Eingangsparametern
• Eingeschränkte Manipulationsfunktionen






• Einsatzanalyse auf Basis eingeschränkter 
Mitarbeiterpopulation
Simulation auf Basis der Eingaben 
Neusimulation mit veränderten 
Parametern
Ohne Neusimulation
Simulation auf Basis der Eingaben
Use-Case A





Optimierung unter Berücksichtigung 
leistungsgewandelter Mitarbeiter
Anzeige einsatzkritischer Arbeitsumfänge (visuell und deskriptiv)
Ableitung von Optimierungspotentialen
Veränderung Simulationsparameter und Analysebereich 
(Objekt/Umgebung/Arbeitsprozess)
Neusimulation mit veränderten Parametern
Iterative Optimierung
Aufbau Analysebereich nach 
Standardarbeitsprozess










Erneute Simulation mit Standard-Mitarbeiterpopulation und 
Standardarbeitsprozess oder mit Arbeitsprozess für eingeschränkte 
Mitarbeiterpopulation
Aktualisierte Ergebnisausgabe
Ggf. weiterführende Optimierung und Veränderung Simulationsparameter 
und Analysebereich 
Bei Bedarf
Bei Bedarf weitere Optimierungsschleifen möglich
Bei Bedarf Überprüfung weiterer eingeschränkter Mitarbeiterpopulationen möglich
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 Beispiel zur Berechnung der Einsatzfähigkeit und EPTE 
  
Punktemax= 114
tAPA11= 78 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP11= 50 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA37= 55 % Gesamtzeitanteil im APA









Beispiel: Arbeitsprozess mit 3 Tätigkeitsblöcken
Abweichungen des MFP zu APA in den Kriterien zur Berechnung EF (Einsatzfähigkeit) mit tabwx>0
Beugen 20° - 60° (x = 11) mit Zeitstufenabweichung: tabw11 = 28
Differenz Zeitanteil 
aus
Fingerkräfte ≥ 30 N (x = 37) mit Zeitstufenabweichung: tabw37 = 45 Differenz Zeitanteil aus
Punkte für Zeitabweichung 7,3
EPTE-Berechnung für Beispiel Tätigkeitsblock 1
Anzahl nicht erfüllter Kritereien n
Punkte für nicht erfülllte Kritieren 
Einsatzfähigkeit ergibt sich zu
≥ 50 = "gelb" Einsatzpotential vorhanden
EPTE ergibt sich zu:
TB3 beinhaltet beide einsatzkritischen Kriterien mit 
Zeitanteil an Gesamtsimulation zu:
Punktanteil des Tätigkeitsblock am nicht erfüllten Kriterium
Anzahl zusätzlich durch den Tätigkeitsblock erfüllter 
Kriterien
1













Punktemax Punktetabw PunkteKriterien nio
Punktemax
=
PunkteKriterien-nio  nnio∗2 =
nnio  =
EPTETBz = 
Punktemax ∗ EF + ∑ PunktetabwxTBznx=1 +PunkteKriterien-io
Punktemax
  EF
PunkteKriterien-io   nio∗2 =
nio =
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Anlagen  A272 
   
 Modellanwendung und Parametertransfer im ema 
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Anlagen  A303 
   
 Ergebnisse zur Erzeugung von Arbeitsplatzanforderungs-
profilen 
Anlage 13.1 Test auf Varianzhomogenität und Normalverteilung 
Levene-Test auf Varianzhomogenität 
W df1 df2 p 
0,906 4 25 0,475 
    
Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung  
W df p  
0,943 30 0,112  
 
  
Anlagen  A304 
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Anlagen  A311 
   
 Praxisevaluation 
Anlage 15.1 Fragebogen zum Software-Demonstrator 
Use-Case 1: Erstellen Arbeitsplatzanforderungsprofil 
1. Die Unterteilung und Detaillierung der Kriterien im Arbeitsplatzanforderungsprofil ist aus Praxis-
sicht angemessen.  
 
2. Die Zeiteinteilung (nie / gelegentlich / häufig / überwiegend / ständig) im Arbeitsplatzanforderungs-
profil ist aus Praxissicht sinnvoll.  
 
3. Die Beschreibung der Kriterien ist mittels Mouse-Over nachvollziehbar und verständlich. 
 
4. Die Auswertung der Simulation bezüglich Arbeitsplatzanforderungsprofile ist leicht durchführbar. 
 
5. Die Ergebnisse der zeitlich bewerteten Kriterien des Arbeitsplatzanforderungsprofils sind ver-
ständlich strukturiert und nachvollziehbar.  
 





Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Anlagen  A312 
   
Use-Case 2: Prüfung bestehender Szenarien zur Integration leistungsgewandelter Mit-
arbeiter: Menschmodell-Konfigurator 
6. Die Optionen zur Generierung von Mitarbeiterfähigkeitsprofilen über Import, vorkonfigurierte Krite-
rien und einer individuellen Konfiguration ist ausreichend. 
 
7. Die Vorgehensweise zum Ersetzen/Erstellen eines Menschmodells über den Start des Men-
schmodell-Konfigurators ist nachvollziehbar und leicht durchführbar. 
 
8. Die zur Auswahl stehenden speziellen Eigenschaften im Menschmodell-Konfigurator sind über-
sichtlich dargestellt. 
 
9. Die Beschreibung der speziellen Eigenschaften mittels Mouse-Over ist sinnvoll.  
 
10. Das Vorschaufenster mit Animation des Menschmodells und Grenzwerten (z. B. Bewegungswin-
kel/-räume) zur visuellen Unterstützung der Konfiguration ist hilfreich.  
 





Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Anlagen  A313 
   
11. Die Auswertung der Simulation bezüglich Schnell-Einsatzanalyse ist leicht durchführbar.  
 
12.  Die Ergebnisse der Simulation bezüglich Schnell-Einsatzanalyse sind verständlich strukturiert.  
 
13. Die Auswertung der Simulation bezüglich einer Simulations-Einsatzanalyse ist leicht durchführbar. 
 
14. Die Ergebnisse der Simulation bezüglich einer Simulations-Einsatzanalyse sind verständlich struk-
turiert.  
 
15. Die visuelle Darstellung zum Abgleich von Mitarbeiterfähigkeitsprofil und Arbeitsplatzanforde-
rungsprofil in der Simulations-Einsatzanalyse ist angemessen. 
 
16. Die Berechnung und Aussagekraft der Einsatzfähigkeit (nicht einsatzfähig, Einsatzpotential, voll 
einsatzfähig, Mitarbeiter besitzt höhere Fähigkeiten als Anforderungen des Arbeitsplatzes) ist 
nachvollziehbar und verständlich. 
 
17. Die Auswertung der Simulation bezüglich eines Produktivitätsvergleiches ist leicht durchführbar. 
 
  
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu teils/teils Stimme eher zu Stimme voll zu 
     
Anlagen  A314 
   
18. Die Ergebnisse der Simulation bezüglich eines Produktivitätsvergleiches sind verständlich struktu-
riert.  
 
19. Die Bewertungsgrundlage (Bewertung auf Basis der aktuellsten Simulationsergebnisse bei leis-
tungsgewandeltem Mitarbeiter und Arbeitsplatzanforderungsprofil nach Simulationsstandard der 
Standard-Mitarbeiterpopulation) zur Generierung der einzelnen Ausgaben im Reiter Einsatzana-
lyse ist klar verständlich. 
 




Use-Case 3: Initiale Berücksichtigung des Menschmodells  
20. Die Hinweismeldungen bei Überschreitung von Kriteriengrenzen während des Simulationsaufbaus 
empfand ich als hilfreich.   
  
21. Die Anzeige und Auswahl von Optionen (Tätigkeit überspringen, Parallelsimulation, manuelle An-
passung) zur Lösung nicht anforderungsgerechter Situationen während der Simulation reduziert 
die zusätzlichen Iterationsschleifen der Simulationserstellung. 
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Use-Case 4a: Optimierung unter Berücksichtigung leistungsgewandelter Mitarbeiter 
22. Wenn es in der Simulation eine Fehlermeldung gab, so war der Fehlerort und -zeitpunkt in der 
3-D Ansicht zur Simulation eindeutig zu erkennen.  
 
23. Mit Hilfe der Fehlermeldung in der Simulation und der Anzeige von Optimierungspotentialen war 
es schnell möglich Lösungsansätze zu entwickeln.  
 
24. Die Anzeige des EPTE-Wertes (Einsatzpotential auf Tätigkeitsebene) ist hilfreich zur weiteren Po-
tentialermittlung und Priorisierung der Maßnahmen.  
 




4b: Überprüfung Standardarbeitsprozess 
25. Es ist klar ersichtlich, welche Auswirkungen verschieden simulierte Verhalten und Simulationszu-
stände der Standardpopulation und leistungsgewandelten Mitarbeiterpopulation haben. 
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5: Assistent der Fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung 




27. Die Anzeige einer Auswahl an Kriterienkombinationen für den ausgewählten Arbeitsplatz als Teil 
der Analyse ist zielführend.  
 
 





28. Ich konnte die gestellten Aufgaben je nach Use-Case mit Hilfe der Software geradlinig und un-
kompliziert erfüllen (bitte für die folgenden 5 Use-Cases einschätzen).  
 
28.1. Use-Case 1 




28.2. Use-Case 2 
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28.3. Use-Case 3 
Initiale Berücksichtigung von LGW-Mitarbeitern zur fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung 
 
 
28.4. Use-Case 4a 




28.5. Use-Case 4b 
Optimierung unter Berücksichtigung leistungsgewandelter Mitarbeiter 
 
 
28.6. Use-Case 5 




29. Es fiel mir leicht mit den verschiedenen Funktionen der Softwareerweiterung zu arbeiten.   
 
 
30. Ich halte die Gesamtumsetzung der Integration von Leistungseinschränkungen in den ema Work 




Zusätzliche Anmerkungen: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Anlage 15.2 Transkription 
Legende: 
M: Moderator (Sascha Ullmann) 
TNx: Teilnehmer x (1…7) 
[…]   längere Pause 
/   Wort- bzw. Satzabbruch, Korrektur 
Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine Person oder Unternehmen erlauben, wurden anonymi-
siert.  
Testszenario 1: Generelle Einordnung der Funktionalitäten in das Softwaresystem 
TN 5: Fangen wir als ersten mit der Einsatzanalyse an, in der Ergonomie ist diese gut eingeordnet [...]. 
Die Einsatzanalyse vorgehoben, das ist okay. Menschmodelle auswählen okay, Auswahldialog APA: ist 
es wirklich notwendig, dass dies ein Auswahlmenü ist? Ich würde dies eher über Buttons machen mit 
entsprechenden kurzen Beschreibungen, weil es wird der Nutzer nicht sofort wissen was ein Produkti-
vitätsvergleich oder auch eine Einsatzanalyse, was der Unterschied zwischen den Sachen also das wird 
nicht so schnell ersichtlich. Das könnte man auch mit Piktogrammen einfach lösen nebeneinander. Dann 
hast du schon einmal den Vorteil es gibt keine Verdeckung, hier musst du immer erst die Auswahl 
machen und hast eben vier Sachen die du sonst nicht siehst bevor du da drauf gehst das könnte man 
mit 4 Symbolen nebeneinander… 
Moderator: Der Vorteil bei Drop-down ist, da sieht der Nutzer sofort welche Option beziehungsweise 
Bereich er sich befindet oder ausgewählt hat. Wie bei einer Registerkarte die aktiviert ist 
TN 4: Ja, ich finde das eigentlich ganz gut mit den mehreren Reitern wie jetzt. 
TN 5: Ja aber das könntest du auch mit hervorheben machen, indem du einfach eine andere Farbe 
hast, wenn die Option geklickt wird. Oder mit einem Rahmen versiehst. Wäre auch etwas moderner als 
die aktuellen Drop-down Menüs 
TN 6: Naja aber ich finde es eher intuitiver als wenn du jetzt einen Haufen Symbole hast und nicht mehr 
weißt, welches Symbol eigentlich was bedeutet. So ist es halt explizit aufgeschrieben und so explizit 
wie man dies über ein Text und Drop-down machen kannst/ kannst du es nicht mit Symbolen machen. 
Vor allem nicht wenn alle so ähnlich sind wie Arbeitsplatzanforderungsprofil, Einsatzanalyse schnell, 
Einsatzanalyse detailliert. Also wie willst du das in Symbolen so darstellen dass es intuitiv ist und du 
sofort erkennst was du klicken musst.  
TN 5: Ja, ich denke das macht die Routine, sowieso ist eine gute Beschreibung aber notwendig. 
[...]Braucht man eine eindeutige Bedeutung? Dem Nutzer, insbesondere dem Novizen würde es aus 
meiner Sicht schwerfallen, dass diese sofort wissen, was die vier Sachen sind. [...] Das würde über 
Bilder oder über im Endeffekt Bezeichnungen dann später lernen. Aber es müsste auf jedenfalls mehr 
draufhingewiesen werden. 
TN 6: Man könnte mit Symbol und dann Mouseover arbeiten. 
TN 4: Muss es denn ein Symbol sein oder kann man nicht im Reiter Einsatzanalyse nochmal genau 4 
Reiter setzen mit den Untergruppen. 
TN 3: Klingt gut, wie aktuell NIOSH, OCRA [Anmerkung: weitere prototypenhaft implementierte Ergo-
nomiebewertungsverfahren im ema]. Man erkennt auch die selektierte Auswahl durch Hervorhebung. 
Es ist besser wenn man es sehen kann. Durch das Highlighten nach Auswahl sieht man immer wo man 
ist. Das kann auch Text sein, auch etwas länger. [...] Und dann seh ich auf einmal welche Optionen ich 
habe und welche gerade aktiviert ist. Ich fände diese Lösung am charmantesten. 
TN 1: Ich auch. 
TN 5: Wäre ein guter Kompromiss. 
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TN 3: Wenn man das System nicht programmiert hat, ist es für den Nutzer schwer schon von Anfang 
an zu wissen, welche Optionen und Möglichkeiten sich hinter dem jeweiligen Auswahlpunkt verbergen. 
Es wird nicht sofort ersichtlich, deswegen ist es schon besser man kann es direkt sehen. 
TN 6:Du hast dann ein zweites Level von Registerkarten? 
TN 3: Ja, wie wir haben die Oberansicht Ergonomie, dann Bewertungsverfahren, dann eine dritte Ebene 
mit den Optionen mit mehreren Möglichkeiten der Einsatzanalyse 
TN 4: Also als neuer Punkt untendrunter? 
TN 3: Ja, untendrunter. 
TN 4: Dann sehe ich zwei Möglichkeiten: entweder unterhalb Einsatzanalyse eingerückt die vier Optio-
nen oder wie aktuell in den Reiter Ergonomie neben dem aktivierten Menüpunkt Einsatzanalyse weitere 
Reiter 
TN 5: Wie machen wir es aktuell in der Software? 
TN 3: Aktuell über Drop-down-Menü. 
TN 1: Das fand ich damals als Anfänger nie gut, da findet man auch nicht alles oder man weiß es einfach 
auch nicht, das ist nicht intuitiv. 
TN 6: Dann müssten auch die anderen Verfahren umgestrickt werden 
TN 3: Ja wie im Verhaltensüberblick mit aufklappbaren Untergruppen. 
TN 5: Plus Beschreibung was es ist. 
TN 6: Eine gute Idee, das sollten wir auch für die EAWS-Details überlegen. Da habe ich schon manch-
mal das Gefühl gehabt, dass Nutzer diese garnicht kennen oder übersehen. 
TN 3: Dieser zeigt ja auch nützliche Informationen, viele wissen es nur nicht 
TN 6: Ja, wird oft übersehen. 
Testszenario 1: Arbeitsplatzanforderungsprofil: Konfiguration Arbeitsplatzeigenschaften und 
Ausgabedarstellung 
TN 6: Wenn ich es jetzt [Anmerkung: gemeint sind die Arbeitsplatzeigenschaften] eingebe sind Auswah-
len notwendig bei Taktbindung und Schichtsystem, während bei der Arbeitsumgebung auch keine Aus-
wahl möglich ist. Es sollte gekennzeichnet werden: [...] nur eine ist gültig, bei dem anderen eine, keine 
oder mehrere. Problem: wenn du keine hast und nicht ausfüllst ist die Gefahr dass jemand die Option 
nicht bewusst leergelassen sondern vergessen hat. Deswegen finde ich bei Fragebögen oder so keine 
oder nicht zutreffend besser, als einfach freizulassen. 
TN 3:Also würde bei Arbeitsumgebung ein zusätzlicher Knopf bei Arbeitsumgebung „keine Anforderung“  
hinzukommen? 
TN 6: Ja, so etwas wie „keine besonderen Anforderungen“ 
Moderator: Wo soll dieser stehen? 
TN 3: Ganz oben oder ganz unten 
TN 4: Ja, genau im Sichtfeld, damit man diesen nicht vergisst. 
Moderator: Und dieser ist standardmäßig aktiviert? 
TN 4: Ja. 
TN 3: Ja, damit eins ausgewählt werden muss. 
TN 6: Standardmäßig aktiviert? Weiß ich nicht, nein, sobald du was anderes anklickst, wird der rausge-
nommen. 
TN 5: Also müsste man im Vorfeld alle Optionen aktiviert haben? 
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TN 6: Nein, ich möchte es nicht vorausgefüllt haben, da ist die Gefahr vorhanden, dass es jemand 
einfach überliest. Du musst eben eins anklicken und mindestens das eine „keine besondere Anforde-
rung“, wenn das nicht angeklickt wird, dann hast du es noch immer nicht ausgefüllt 
TN 2: Aber dann mit Rückmeldung? 
TN 5: Ja, mit Rückmeldung, dass du im Endeffekt noch nicht alles ausgefüllt hast. Sozusagen als 
Zwang, das alles auszufüllen. 
Moderator: Also wie in Bestätigungsfeldern in Formularen. 
TN 3: Ja, ähnlich einer AGB, nur mit anklicken, wenn du die AGB nicht bestätigt hast, kommst du nicht 
weiter. 
Moderator: Also eine Auswahl in der Arbeitsorganisation, eine im Schichtsystem und null bis alle in den 
Arbeitsumgebungsfaktoren 
TN 7: In der Fehlermeldung muss dann auch erkenntlich sein, dass du noch was anklicken musst oder 
auch was anzuklicken ist. Da der Nutzer noch nicht weiß, was falsch ist 
TN 6: Eine andere Variante ist, dass der Speichern- oder Übernehmenbutton ausgegraut ist, bist du alle 
notwendigen Auswahlen getätigt hast. Damit kriegst du keinen Fehlerhinweis sondern bekommst es 
direkt mit. 
Moderator: So wie von TN 3 bereits beschrieben. 
TN 6: Ja, das sind halt die zwei Optionen, die man sich dann überlegen muss. 
[Übersprungen, da softwaretechnische Besonderheiten aufgrund Software-Demonstrator diskutiert] 
Moderator: Arbeitsplatzanforderungsprofil ist verständlich aufgebaut? 
TN 5: Du hast ja ein Arbeitsplatzanforderungsprofil mit und ohne Erträglichkeitskennzeichnung, das 
könnte man wieder mit Piktogramm lösen. 
TN 6: Da wäre aber auch die Frage, was der default Wert ist? Ich finde die Darstellung mit der Erträg-
lichkeitsanzeige schöner. [...] Es kann natürlich zu Fragen führen, wann und wo zum Beispiel das gelb 
losgeht. 
TN 3: Ja, der Übergang der Farben ist je nach Zeile nicht eindeutig. 
TN 6: Ja, fließender Übergang aber ggf. sollten sich diese Übergänge nicht zeilenübergreifend unter-
scheiden. 
TN 5: Ja, der Übergang muss verständlich erkennbar sein. 
TN 6: Der Übergang sollte beibehalten werden in grün/gelb, gelb/rot. [...]Verwirrend ist, dass der Beginn 
der Einfärbung je nach Kriterium unterschiedlich. Der Übergang sollte in der Mitte anfangen weil du nur 
in der Kategorie und nicht in einer kontinuierlichen Skala bist. 
TN 3: Ja. 
TN 7: Übergang macht Sinn. 
TN 3: Wenn ein Übergang dargestellt werden soll, dann muss dieser einheitlich erfolgen. 
TN 6: Begründung liegt in der Kategorisierung und in einer Kategorie gibt es ja oder nein bzw. einen 
Zwischenwert. Du bist in keiner kontinuierlichen Skala. Aber es sollte keinen Unterschied zusätzlich 
zwischen 10/20/60/90 Prozent geben. Die Übergänge sollten immer gleich erfolgen. 
TN 4: Die einzige Information die der Anwender wissen will ist, welche Farbe und nicht wie stark der 
Übergang ist, in welcher Kategorie bin ich bei der Grenze, dass ist die Frage der Anwendern. 
TN 3: Ja, ist auch abstrahiert und solide belastbar, woher die Punkte kommen, aber optisch sollte die 
Anzeige einfacher gestaltet werden. 
TN 7: Brauche ich überhaupt die leere APA ohne Erträglichkeitsanalyse? 
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TN 6: Würde ich beibehalten, hat schon seine Berechtigung, mancher bevorzugt ein neutrales Profil, 
mancher ein farbiges. 
TN 5: Ja, auch zu den Zeitdetails: absolut sinnvoll, Anordnung im Sichtfeld des Nutzers ist in Ordnung. 
Testszenario 2: Menschmodell-Konfigurator: Möglichkeiten der Profilgenerierung 
Moderator: Wie seht ihr die unterschiedlichen Arten der Profilgenerierung? Insbesondere auch die Mög-
lichkeit vorkonfigurierte Profile zu nutzen? 
TN 6: Sinnvoll auf jeden Fall, aber es ist wirklich etwas, was letztlich sehr benutzerdefiniert ist [Anmer-
kung: Aussage bezieht sich auf vorkonfigurierte Einstellung von Mitarbeiterfähigkeiten]. Aber mit Krank-
heiten würde ich nicht versehen. Sollte benutzerdefiniert vorkonfiguriert werden.  
Moderator: Benutzerdefiniert oder vorkonfiguriert als eine oder zwei Optionen? 
TN 6: Vorkonfiguriert kann es auch bleiben und benutzerdefiniert zusätzlich. 
TN 3: Ja, man könnte zum Beispiel erst ein Vorkonfiguriertes [Anmerkung: gemeint ist vorkonfiguriertes 
Profil] wählen und dann noch weiter individualisieren. Zum Beispiel habe ich im Vorkonfigurierten keine 
Arbeiten über Kopf-/Schulter. Ich will dieses aber im Nachgang noch auf gelegentlich ändern. 
TN 6: Dann aber mit Hinweis: Achtung, sie ändern ein vorkonfiguriertes Profil. Sobald du den Radiobut-
ton anklickst muss dieser Hinweis kommen. 
TN 3: Naja wenn ich individuell habe klicke ich doch dorthin? 
TN 6: Nein, du nutzt das vorkonfigurierte und veränderst dieses. Das heiß du lädst das vorkonfigurierte 
und klickst dann auf einen alternativen Radiobutton in eine der Kriterien. 
TN 4: Ich glaube das ist zu schwierig. 
TN 3: Na ich würde das vorkonfigurierte laden und dann auch individuelles Konfiguration gehen, wenn 
ich dieses ändern möchte. 
TN 4: Oder man kann wenn man die individuelle Konfiguration macht, die vorkonfigurierten Eigenschaf-
ten als Grundset auswählen.  
TN 3: Der Vorteil ist, dass bereits einige Auswahlen getroffen wurden und man nicht komplett durch alle 
Merkmale durchklicken und auswählen muss. 
TN 6: Du wählst es aus und dann muss es gehighlightet sein und wenn du etwas änderst dann springt 
es dann dort rüber [Anmerkung: Button individuelle Konfiguration]. Ich als Nutzer würde gern direkt 
reinklicken. 
TN 7: Aber mit Meldung, oder das was man geändert hat farblich hervorheben, dass man gleich auf den 
ersten Blick weiß, hab ich etwas absichtlich etwas angeklickt oder ausversehen? 
TN 6: Dann farblich. 
TN 4: Was passiert wenn ich individuell etwas mache aber dann in die vorkonfigurierten Kriterien gehe? 
Moderator: Der Konfigurator springt dann ins die jeweiligen Profile und setzt die Kriterien zurück. Es gibt 
aktuell diese drei Wege ohne Interaktion zwischen den Möglichkeiten. 
TN 4: Dann würde der Weg, den TN 3 beschrieben hat nicht funktionieren, sondern die Vorgehensweise 
die TN 6 beschrieben hat.  
Moderator: Zusammengefasst: wenn ich ein vorkonfiguriertes Profil auswähle, soll der Nutzer anschlie-
ßend die Möglichkeit haben, innerhalb des Profiles Kriterien zu ändern. Hierzu würde dann das Profil 
zum individuellen Profil springen, inklusive Hinweismeldung „Achtung Sie ändern ein vorkonfiguriertes 
Profil“. 
Wie sieht es bei einem importierten Profil aus? Sollten diese auch veränderbar sein?  
TN 3: Nein. 
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Moderator: Also generell sperren? Was meinen die anderen? 
TN 4: Es kommt vom Betriebsarzt und sollte gegenüber  Manipulationen geschützt sein. 
TN 3: Die Frage kann dann schon aufkommen, wieso ich ein vorkonfiguriertes Profil ändern kann aber 
kein importiertes. 
TN 4: Sollten denn, wenn ich die individuelle Konfiguration anklicke, dort auch eine Abfrage kommen, 
ob ich eine vorkonfigurierte Einstellung laden möchte? 
Moderator: Also bidirektional? 
TN 4: Ja. 
TN 6: Zustimmung. 
TN 4: Die Frage ist nämlich, warum gibt es überhaupt individuelle Konfigurationen, wenn ich doch eh 
über Vorkonfiguration das Individuelle mache. Wenn ich gleich über das Individuelle gehe, dann muss 
ich wirklich jedes Kriterium per Hand umsetzen. So hätte ich eine Arbeitshilfe meiner Meinung nach.  
Moderator: Ich denke als Anwender will ich auch die Option haben, alles frei zu wählen. 
TN 3: Richtig, dann konnte man es benutzerdefiniert statt vorkonfiguriert nennen. 
Moderator: Wir haben schon ein individuell konfiguriertes und dann noch ein benutzerdefiniertes? 
TN 3: Stimmt, dann können wir es auch vom Wording so belassen. 
TN 2: Speichern, also ein individuell erstelltes Profil speichern wäre noch eine gute Möglichkeit. 
TN 3: Stimmt, du kannst eins importieren aber keins exportieren. 
TN 5: Eine gute Idee. Man könnte ein individuelles Profil anlegen und dies als vorkonfiguriertes Profil 
benutzerdefiniert speichern. 
Moderator: Dann wären es die vorhin von TN 6 angesprochenen Optionen. 
Moderator: Ein weiterer Themenschwerpunkt: haltet ihr die Vorschau zur visuellen Darstellung von Kri-
terien als Einschränkung in der Manipulation und/oder Simulationsausführung für sinnvoll? 
TN 4: Auf alle Fälle sinnvoll. 
TN 2: Ja. 
TN 7: Ja. 
TN 1: Sehr gute Anzeige. Leicht verständlich. 
TN 6: Ja schönes Gimmick, wenn die Farbgebung so korrekt ist, die Farbgebung sollte auf jeden Fall 
erklärbar sein nach grün/gelb/rot. 
TN 3: Die Farbgebung ist interessant oder man macht einfach Grau bzw. Graustufen bei Grenzen, damit 
gibt man nicht vor, dass darf er nicht oder ist nicht gut. 
TN 4: Ja und wenn die Anzeige addiert wird je nach Kriterien dann kriegst du ja so viele Varianzen. Das 
wird dann schnell unübersichtlich. 
TN 3: Ja oder zum Beispiel bei Bücken größer 60 Grad. Nur den Bereich über 60 Grad farbig oder grau. 
Moderator: Ja, zum Beispiel auf Basis der Erträglichkeitsanalyse und deren zeitstufenabhängigen Farb-
gestaltung. Bei „nie“ wird die Grenzanzeige zum Beispiel rot, je nach Kriterium wie bei Über-Kopf. 
TN 3: Ja, nicht generell rot, denn nur zeitweise Arbeiten über Kopf ist ja noch nicht rot. 
TN 5: Das ist richtig und gut, damit wird eine pauschale Aussage, dass Über-Kopf Arbeit generell 
schlecht ist vermieden. 
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Testszenario 2: Menschmodell-Konfigurator: Aufbau und Darstellungen im Konfigurator: 
Hinzufügen/Ersetzen von Menschmodellen als separater Prozess/Dialog 
TN 5: Individuelle Konfiguration, wie bekomme ich jetzt mein Menschmodell reingeladen. 
TN 6: Ja, wie speichere ich das, übernehmen oder bestätigen. 
TN 2: Ja, in den Eigenschaften ist kein Button. 
Moderator: Ich wollte diese nicht bei beiden darunterschreiben.  
TN 5: Wenn ich ursächlich immer wieder auf Standardeinstellungen beziehungsweise Eigenschaften 
gehen muss, dann hätte ich erwartet nur einen Button zu haben. 
So suggeriert mir das Programm, dass es zwei Möglichkeiten gibt dies zu machen. 
TN 6: Dann könnte man es einfach mit unter Anthropometrie und Phänotyp schreiben, direkt darunter. 
TN 4: Und wenn man alle drei Eigenschaften auf separate Reiter macht? 
TN 5: Ja, aber wann übernimmst du dann etwas? 
TN 3: Kann man bei spezielle Eigenschaften nicht einfach einen OK-Button machen? 
TN 5: Naja wenn ich etwas ändere, möchte ich es eigentlich direkt übernehmen. 
TN 2: Und wenn man die Buttons separat macht? Also unabhängig der Registerkarten? 
TN 3: Alles was für beide Registerkarten zählt muss raus. 
TN 2: Ja. 
TN 4: Richtig, genau. 
TN 5: Ich habe noch eine Frage: ist dieser Dialog ist als Bibliothek angedacht? 
Moderator: Es ergänzt sich. 
TN 5: Dann würde ich es priorisieren, mit der Auswahl der Menschmodelle im oberen Bereich, analog 
einer neuen Bibliotheksfunktion. 
TN 6: Ja du hast ja auch oben rechts das Feld zur Benennung Menschmodell. 
TN 5: Ja, deswegen würde ich es nach oben setzen. 
TN 3: Oben links sollte dies liegen. 
Moderator: Okay. 
 
Testszenario 2: Menschmodell-Konfigurator: Aufbau und Darstellungen im Konfigurator: Vor-
schaufenster 
Moderator: Ein weiterer Themenschwerpunkt: haltet ihr die Vorschau zur visuellen Darstellung von Kri-
terien als Einschränkung in der Manipulation und/oder Simulationsausführung für sinnvoll? 
TN 4: Auf alle Fälle sinnvoll. 
TN 2: Ja. 
TN 7: Ja. 
TN 1: Sehr gute Anzeige. Leicht verständlich. 
TN 6: Ja schönes Gimmick, wenn die Farbgebung so korrekt ist, die Farbgebung sollte auf jeden Fall 
erklärbar sein nach grün/gelb/rot. 
TN 3: Die Farbgebung ist interessant oder man macht einfach Grau bzw. Graustufen bei Grenzen, damit 
gibt man nicht vor, dass darf er nicht oder ist nicht gut. 
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TN 4: Ja und wenn die Anzeige addiert wird je nach Kriterien dann kriegst du ja so viele Varianzen. Das 
wird dann schnell unübersichtlich. 
TN 3: Ja oder zum Beispiel bei Bücken größer 60 Grad. Nur den Bereich über 60 Grad farbig oder grau. 
Moderator: Ja, zum Beispiel auf Basis der Erträglichkeitsanalyse und deren zeitstufenabhängigen Farb-
gestaltung. Bei „nie“ wird die Grenzanzeige zum Beispiel rot, je nach Kriterium wie bei Über-Kopf. 
TN 3: Ja, nicht generell rot, denn nur zeitweise Arbeiten über Kopf ist ja noch nicht rot. 
TN 5: Das ist richtig und gut, damit wird eine pauschale Aussage, dass Über-Kopf Arbeit generell 
schlecht ist vermieden. 
 
Testszenario 2: Ergebnisdarstellung Einsatzanalyse: Einsatzfähigkeit als zentraler Ausgabewert 
Moderator: Ein Diskussionsschwerpunkt möchte ich auf die Einsatzanalyse legen. Wie ist eure Meinung 
zur Einsatzfähigkeit als Angabe mit Prozentzahl inkl. Füllstandanzeige und Symbolik? 
TN 6: Ich würde das eventuell nicht mir Prozenten ausdrücken, Prozente in dem Kontext [...] A: Es gibt 
eigentlich nichts was über 100 Prozent ist. B im Kontext, aufgrund Thema Auslastung usw. ist das immer 
kritisch und die Frage ist, ob man es vielleicht doch lieber mit Punkten macht. Gibt es denn eigentlich 
ein Maximum? Was ist das Maximum? 
Moderator: Ja, 200. Trifft zu bei einem komplett nicht eingeschränkten Mitarbeiter. 
TN 6: Das ist das absolute Maximum? 
Moderator: Ja. 
TN 6: Also, vielleicht würde die Skala dann ja auch passen. Vielleicht einfach die Prozent weglassen. 
Und sagen es gibt eine Skala 0 bis 200. 100 ist grün und alles ist erfüllt und das was drüber ist […] 
bringt der Mitarbeiter mehr mit als eigentlich erforderlich ist.  
Moderator: Ist aber erst einmal klar, was damit angezeigt werden soll? 
TN 6: Ich finde den Gedanken gut und interessant. Ich bin gespannt was die Kunden dazu sagen. Aber 
wie gesagt man muss schauen wie die Worte gewählt werden. 
TN 4: Vor allem wenn es 0,5 Prozent sind. 
TN 6: Ja, Komma gibt es nicht. Keine Dezimalstelle, lieber auf ganze Zahlen runden. 
Testszenario 2: Ergebnisdarstellung Einsatzanalyse: Gegenüberstellung APA und MFP 
TN 6: Ein anderes Detail was mir noch aufgefallen ist. Intuitiv […] du hast ja gesagt was grau hinterlegt 
ist und was angekreuzt ist. Und das angekreuzte ist Mitarbeiter und das grau hinterlegte ist das vom 
Arbeitsplatz [Anmerkung: gemeint ist die farbliche Überdeckung zwischen MFP und APA in der Einsatz-
analyse] 
Moderator: Genau: 
TN 6: Ich würde es andersrum sehen. Weil wenn du jetzt nicht die Mitarbeiteranforderungen mitbetrach-
test, hast du ja auch nur das Angekreuzte. Also das Angekreuzte sollte immer die Arbeitsplatzanforde-
rung sein und Mitarbeiter kommt ja jetzt dazu. So würdest du es jetzt zum ersten Use-Case genau 
umdrehen. 
TN 3: Genau, die Kennzeichnung ist nicht eindeutig und eher verwirrend, gerade im Kontext des Ar-
beitsplatzanforderungsprofils. 
Moderator: Also würden wir jetzt die Anzeige tauschen, APA entspricht den angekreuzten Kriterien und 
grau hinterlegt das darübergelegte MFP? 
TN 2: Genau. 
TN 4: Ja. 
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TN 5: Wesentlich besser verständlich und kongruent zum Wesentlich besser verständlich und kongruent 
zum, also ja. 
TN 3: Vielleicht mach man diese auch einfach noch farbig? Also Mitarbeiter die eine Farbe, Arbeitsplatz 
die andere Farbe. Und wenn die genau auf einen Punkt liegen eine dritte Farbe. 
TN 6: Ich fände es besser bei den kreuzen zu bleiben. Und wenn es dann matched dann liegt es ja 
übereinander. Farbe über Kreuz.  
TN 3: Kreuz ist dann immer Arbeitsplatz 
Moderator: Ja. 
Testszenario 2: Darstellung der Einsatzanalyse 
TN 5: Wir klicken Einsatzanalyse und es kommt ein weißer Bildschirm, das wäre wahrscheinlich nicht 
erwartungskonform. Es ist die Frage wie man es macht, man braucht einen strukturierten Prozess also 
bestimmte Eingaben. Du könntest von Anfang an die Eingaben abfragen und du hast schon das Profil 
untendrunter stehen.  Hintergrund ist, ich will anschließend wenn ich Eingaben getätigt habe, will ich 
auch wissen welche ich eingegeben habe, ähnlich einem Status. 
TN 3: Es könnte ja ein Übersicht angezeigt werden, was jetzt schon angezeigt wird? 
TN 5: APA müsste schon vorhanden sind, ohne weißer Bildschirm, vielleicht Arbeitsplatzanforderungs-
profil noch nicht komplett ausgefüllt, es sollte aber direkt eine Ansicht erfolgen. 
TN 2: Ja, der weiße Bildschirm ist irritierend. 
Moderator: Es soll direkt etwas angezeigt werden, bevor etwas zusätzlich ausgewählt wird? 
TN 5: Ja. 
TN 2: Ja, genau. 
TN 6: Ich will nicht den Simulationsbutton vorher drücken, weil es ist ja schon vorher simuliert. Nach 
einer Simulation muss automatisch eine Hinweismeldung kommen, dann detaillieren. Es sei denn es ist 
noch nicht simuliert, dann wäre der Bildschirm weiß, aber wenn schon simuliert ist, muss das detailliert 
dastehen. 
Das ist ein Extraklick, immer notwendig, ich will nicht nochmal klicken für die Auswertung. 
TN 7: Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn ich die Arbeitsplatzeigenschaften eingebe und bestätige, 
möchte ich direkt eine Auswertung haben. Man wüsste jetzt intuitiv nicht, dass ich nochmal klicken muss 
um das Arbeitsplatzanforderungsprofil zu erstellen. 
Moderator: Die Überlegung war auch hier schon eine Gesamtübersicht hast, ggf. auch eingebettet in 
die restlichen Ergonomiemethoden. Das erste was jetzt aber nach Startauswahl der Einsatzanalyse 
angezeigt werden soll ist nach TN 5 das Arbeitsplatzprofil? 
TN 2: ja 
TN 6: korrekt 
TN 4: genau 
TN 5: Es muss aber noch ein Hinweis kommen, dass dieses Profil noch nicht vollständig ist, sondern 
noch die Arbeitsplatzeigenschaften fehlen.  
TN 6: Da hätte ich noch eine Ergänzungen „Arbeitsplatzeigenschaften sind nicht vollständig ausgefüllt“. 
TN 5: Eine Aktion Reaktion ist notwendig. 
TN 6: Einsatzanalyse klicken wäre die Aktion und er sollte direkt die Hinweismeldung bringen. 
Moderator: Und direkt schon Ergebnisse zeigen? Also: Ich klicke Einsatzanalyse und es erscheint, falls 
bereits simuliert, schon ein Arbeitsplatzprofil? 
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TN 3: Genau. 
TN 4: Ja. 
TN 5: Genau, und das dann ein Hinweis kommt, dass noch weitere Angaben notwendig sind 
TN 6: Und dann noch die Ergänzung und Anzeige des Hinweises „Arbeitsplatzeigenschaften sind nicht 
vollständig ausgefüllt“, da nur ein Teil davon nicht ausgefüllt ist 
Testszenario 2: Workflow: Vorgehensweise Einsatzanalyse  
Moderator: Zum weiteren Themenschwerpunkt: und zwar zum allgemeinen Workflow. Ich kann ein Men-
schmodell hinzufügen und simulieren, um eine Simulations-Einsatzanalyse zu bekommen als quasi 
Freischaltung durch die Simulation. Oder ich habe immer die Wahl als Planer in einer Schnell-Einsatz-
analyse weitere Profile einzuladen und mit dem APA gegenzuprüfen ohne neues Menschmodell und 
ohne neue Simulation. Ist das sinnvoll von eurer Seite aus? 
TN 6: Ich denke es ist erklärungsbedürftig, aber auf jeden Fall sinnvoll. 
TN 4: Ich überlege gerade. [...]  Wenn ich Meister bin und habe zwei oder drei Teams. Muss ich da 
jeden Mitarbeiter einzeln reinladen? 
TN 3: Oder worst case, den schlechtesten Mitarbeiter aus dem Team und setzt ihn gegen das APA. 
Moderator: Oder auch ein Batchlauf ist denkbar. Und eine anschließende Ausgabe als Matrix. So etwas 
ähnliches existiert in der Assistenzfunktion. 
TN 6: Ja oder du sagst, es gibt halt dass wie du jetzt ein MFP hinterlegst kannst du auch ein Teamprofil 
hinterlegen. Das wäre dann eine andere Excel-Datei, die vorher aber da sein muss. Das wäre die eine 
Variante. Oder du sagst ich habe eben ein Profil von allen Mitarbeitern und sage ich will eben diese 10 
Profile einladen, übereinanderlegen und matchen. Das wäre die andere Variante. 
Moderator: Die Frage hier wäre, muss man das im ema machen oder in Excel, dann wäre es nur eine 
Hilfsfunktion im ema 
TN 6: Ich würde so starten, dass wenn es Leute gibt die so etwas nutzen wollen. Also die Betrachtung 
auf Teamebene, dass die ein Teamprofil anlegen müssen, was dann eingeladen wird. Weil es ist so-
wieso unrealistisch, dass von allen Mitarbeitern ein Profil da ist. Sondern eigentlich nur von denen mit 
Einschränkungen und die anderen haben dann implizit sozusagen ein Profil was alles kann aber du hast 
die Datei nicht angelegt als Einzelprofil. 
TN 3: Ich denke auch, erst einmal anfangen ohne Änderung der Importfunktionalitäten. 
TN 6: Ja, du kannst ein Einzelprofil einladen oder ein Teamprofil oder eine ganze Population. 
Moderator: Richtig, es ist egal ob ein einzelner Mitarbeiter oder eine Population, bei einem ganzen 
Produktionsbereich, könnte es auch ein Bereichsprofil geben.  
TN 6: Muss da die Bezeichnung angepasst werden? 
Moderator: Allgemein ist es als importiertes Profil bezeichnet. 
TN 6: Das passt. 
TN 3: Man müsste es nochmal sehen, welches Profil gerade drüberliegt.  
Moderator: Wo? In der Simulations-Einsatzanalyse? 
TN 3: Ja, ich sehe ein Matching, aber ich weiß jetzt nicht mehr welcher Arbeitsplatz 
Moderator: Okay, die Auswahl erfolgt über Drop-down, aber ich könnte noch mit ausgeben lassen, wel-
ches Profil  
TN 2: Ja. 
TN 4: Ja.  
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Zusatzthema: Begrifflichkeit Mitarbeiterfähigkeitsprofil 
TN 6: Und dann fällt mir noch ein, du hast es ja so schön Mitarbeiterfähigkeitsprofil genannte, vielleicht 
wäre es besser es Werkerfähigkeitsprofil oder nur Fähigkeitsprofil weil wir nicht zwingend auf der Mit-
arbeiterebene unterwegs sind. 
TN 3: Welche gibt es noch? 
TN 6: Na wir machen dies auch für Mitarbeiterpopulationen, es klingt daher neutraler Werkerfähigkeits-
profil oder nur Fähigkeitsprofil. 
TN 5: Wir können es auch einfach nur menschliche Fähigkeiten nennen. 
TN 6: Vielleicht einfach Fähigkeitsprofil, man muss ja nicht sagen Menschmodellfähigkeitsprofil. Es ist 
ja klar, dass es um Menschen geht. 
TN 3: Solange wir keine Roboter simulieren, dürfte es okay sein. 
[Diskussion zu ema-spezifische Methodenthemen bezüglich allgemeiner Menschmodell- und Arbeits-
platzbenennung übersprungen] 
Testszenario 2: Einsatzfähigkeit als zentraler Ausgabewert: Zusatzdiskussion Prozente/Punkte 
TN 6: Nochmal zum Thema Einsatzfähigkeit: Wenn das hier [Anmerkung: Teilnehmer zeigt auf seinem 
Bildschirm die Einsatzanalyseskala] ein Kontinuum ist, also diese 200 die wir gerade besprochen haben. 
Es wird immer das 200 dargestellt und du hast halt dein Schieberegler wo du dich befindest und kriegst 
nochmal einen Zahlenwert wie gesagt ohne Prozent. Die 100 ist dann die Mitte. 
TN 4: Und das noch hinterlegt mit rot/gelb/grün? 
TN 6: Ja, aber grün ist grün, alles was über 100 ist, ist grün.  
TN 5: Wenn wir unter 100 wären, wären wir rot? 
TN 6: Gelb! 
Moderator: Ja gelb und wenn du unter 50 bist, bist du rot. Weil dann sind die Abweichungen so hoch, 
dass du diese wahrscheinlich nicht über ein Potential lösen kannst. 
TN 6: Aber es bleibt dabei, 99 ist auch gelb? 
TN 4: Ja 
TN 5: Ja 
TN 4: Noch eine Frage meinerseits: müssen wir mit so großen Zahlen hantieren? 
Moderator: Man könnte durch zwei rechnen, dann hast du hundert. 
TN 4: Oder durch 20? 
Moderator: Dann wirst du zu ungenau. Man könnte es maximal auf 100 runterskalieren. 
TN 6: Dann hast du natürlich im Vergleich mit EAWS genau anders gepolt. 
Moderator: Ja, dann lieber ganz anders und auf 200 gehen. 
TN 6: Ja. 
TN 4: Okay. 
TN 3: Okay. 
TN 5: Würde man auch grafisch bei dem Balken anzeigen lassen wo hundert sind? 
Moderator: Ja, in der Mitte wird dann ein Strich sein, der die 100 anzeigt. 
TN 6: Wobei es man auch durch den Farbwechsel sieht. 
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TN 5: Ja, aber dass man trotzdem weiß, dass man ein paar Stufen hat. Das ist ja auch eine Art Zielkor-
ridor. 
TN 4: Genau. Zielkorridor. Gibt es einen Prozentwert oder eine Art Range bis das Ziel erreicht wird? 
Sollte man da noch eine Range einbringen? 
Moderator: 100 wäre das Ziel mindestens zu haben 
TN 4: 100 bis 120? Also als Range bis 120? 
TN 3: Das führt zu weit. 
TN 5: Die 100 würde ich auf jeden Fall anzeigen lassen. 
TN 6: Würde ich nicht anders machen, am besten wäre es ja, wenn alle bei 200 wären. Das ist ja nicht 
schlecht. Wenn alle bei 200 sind ist super. Heißt keiner ist eingeschränkt, alle können alles machen.  
TN 4: Ja das stimmt 
Moderator: Und die Anforderungen des Arbeitsplatzes sind sehr niedrig. 
TN 6: Genau, das wollen wir ja. Es ist ja nicht schlecht für die Leute wenn die Gestaltung gut ist. 
Moderator: Weitere Anmerkungen? 
TN 6: Ich finde die Angabe überschrittene Zeitkategorien nicht intuitiv, das ist sehr schwierig zu verste-
hen wie was denn damit gemeint ist.  
Moderator: Die Zeitstufen sind die Abweichungen zum APA. 
TN 6: Brauch ich diese Information überhaupt? Bei der Schnell-Einsatzanalyse benötige ich den nicht, 
da reicht mir die einfache Information Einsatzfähigkeit.  
Moderator: Das ist die Frage, was will man bei der Schnell-Einsatzanalyse sehen? Konkrete Details 
oder einfach die Überdeckung? 
TN 6: Eigentlich reicht mir das hier [Anmerkung: zeigt die Matching-Übersicht]. Genau das. Ich will bei 
der Schnell-Einsatzanalyse nicht diese Information noch dazuhaben bezüglich Anzahl überschrittene 
Zeitkategorien. 
Moderator: Wer ist auch der Meinung? 
TN 4: Wozu hast du das drin? 
Moderator: Um zumindest schon einmal grob anzuzeigen, wo die Abweichungen am Arbeitsplatz liege 
könnten. 
TN 5: Also soll dies eine Art Schwerpunktanzeige sein? 
TN 6: Aber dafür habe ich die Simulations-Einsatzanalyse. 
TN 3: Die Infos sind schön, aber nicht zwingend notwendig in der Schnell-Einsatzanalyse. 
TN 5: Ja, wenn du eine weitere Tabelle hast, in der Simulations-Einsatzanalyse, da müssen komprimiert 
alle Daten liegen. Um zu sagen: dort und dort habe ich noch Überschreitungen. 
Testszenario 3: Hinweismeldungen bei initialer Eingabe 
Moderator: Ihr habt im Testszenario die Hinweismeldungen bezüglich Gewichtsüberschreitungen und 
auf Objekt- und Tätigkeitsebene gesehen. Diese Meldungen sollen dem Nutzer während dem Szenari-
oaufbau bereits Hinweise für mögliche kritische Situationen geben. Wie seht ihr das? 
TN 1: Hinweise sind sehr gut, man sollte noch das maximal mögliche Gewicht, insb. bei Gewichtsüber-
schreitung, anzeigen lassen. Also zum Beispiel „Sie haben unter 10 kg ausgewählt“ als zusätzlicher 
Hinweis, Kriterium nicht nur ist überschritten sondern detaillierter. 
TN 4: Das wird dann aus dem Mitarbeiterfähigkeitsprofil geladen? Also die Gewichtsangabe, er kann 
nur bis 10 kg tragen? 
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TN 1: Ja 
Moderator: Ja, genau. 
TN 3: Ich würde das unter Warnung zulassen, er darf zwar nur 10kg heben, Reserverad wiegt 12, da 
würde ich dennoch die Simulation zulassen aber mit einer Meldung. Aktuell wenn ich versuche dies 
einzugeben, dann bricht es ab? 
Moderator: Nein, es ist nur ein Hinweis. 
TN 2: Da würde ich dies aber nicht rot machen, da es nur ein Hinweis ist, also eher blau. 
TN 5: Ich würde es doch eher rot machen, damit der Hinweis nicht unter geht, es würde helfen, für 
jemanden der nicht in Ergonomie tiefer drin ist, dass eine solche Meldung ausgegeben wird.  
TN 3: Ja, das Reserverad wiegt 12 kg, da denke ich der Hinweis ist gut, da ich ja wenn ich den anwähle. 
TN 5: Blocken würde ich das auch nicht, nur einen Hinweis geben. 
TN 3: Ja, darüber hinaus sollten Gewichte per Nutzereingabe nicht zwingend manipuliert werden. 
TN 6: Ich würde die Meldung anpassen und vereinfachen […] Lastgewicht/Häufigkeit überschreitet Fä-
higkeitsprofil. 
Testszenario 3: Anzeige von Optionen zur Anpassung Simulation 
Moderator: Des Weiteren wurde bei der Erstellung der Verrichtung „Warndreieck einlegen“ auch Hin-
weise bezüglich nicht anforderungsgerechter Simulationssituationen angezeigt. Diese direkte Abfrage 
in den Planungsprozess/Simulationserstellung (z. B. manuelle Anpassung Laufpunkt, Änderung Kör-
perhaltung) ist eines der zu implementierenden neuen Funktionen zur Planung von Arbeitsplätzen für 
leistungsgewandelte Mitarbeiter. Würde euch diese Funktion in der prospektiven Planung weiterhelfen?  
TN 5: Ich würde mir gern mehrere Varianten mit/ohne Anpassung Laufpunkt oder mit Parallelsimulation 
anzeigen lassen.  
TN 3: Wenn es für ein Blatt zu viele Informationen gibt, dann brauchen wir zwei, insbesondere bei den 
Varianten. 
Moderator: Das wäre dann auch ein Thema für den Reiter Produktivitätsvergleich. 
Testszenario 4a: Darstellungsform und Beschreibung von Gestaltungshinweisen 
Moderator: Wie findet ihr die Darstellungsform und Beschreibung der Gestaltungshinweise? 
TN 3: Ich finde es gut, dass es angezeigt wird, aber es sind doch eigentlich Sachen, die die Leute 
sowieso wissen. 
TN 6: Möglicherweise ist dies für einen Ergonomiespezialisten zu offensichtlich. 
TN 4: Die Anzeige der Maße ist eine gute Hilfestellung insbesondere für Nutzer ohne arbeitswissen-
schaftliche Kenntnisse. Ich finde die Hinweise gut, wo man aktuell steht, wie viele Zentimeter muss ich 
beispielsweise für eine ergonomisch gute Arbeitsposition nach oben. 
TN 5: Ja, je nach Zielgruppe werden diese eine Nützlichkeit haben und der Nutzer wird nicht gezwungen 
diese anzuschauen. Es ist kein Workflow der es dir aufzwingt, aus der Sicht finde ich das dies durchaus 
einen zusätzlichen Nutzen generiert. 
TN 4: Einsatzpotential mit Prozenten halte ich aber für schwierig, lieber mit niedrig, mittel, hohes Poten-
tial? 
TN 3: Prozente sind schon wichtig, dass man weiß wo man das eingruppiert hat, aber ich denke auch 
niedrig, mittel hoch macht Sinn. 
TN 4: Entweder man gibt an Höhe des Potentials oder die Punktverbesserung hin zur Einsatzfähigkeit 
von den diskutierten 100. Also bis grün. 
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TN 5: Ich würde auch Punkte verwenden, keine Prozentangaben global, ich denke die absoluten Werte 
sind ausreichend. 
TN 6: Die ganzen Werte sind verwirrend, ich denke die sind in diesem vollumfang eher verwirrend. 
TN 5: Ich würde mit Punkten anfangen. 
TN 4: ja nur Punkte mach Sinn, wenn wir von Prozenten ausgeht suggeriert dies enormes Einsparpo-
tential. 
TN 5: Das Dialogfenster oben Beugen und unten Optimierungsvorschläge in selber Breite gehören aber 
zu den obendrüber, hier müsste Gruppierungstechnisch anders gestaltet werden, damit man die Zuge-
hörigkeit erkennt. 
TN 4: Genau, man weiß nicht, ob die Optimierungsvorschläge direkt dazu gehören 
TN 1: Ja, und wie eine Seitenanzahl, eine Maßnahmenzählung und Pfeile ausblenden, falls es nur eine 
Maßnahme gibt. 
TN 6: Sehr gute Idee. 
TN 3: Anzeige der Anzahl finde ich auch sinnvoll. 
TN 5: Ich finde dies grundsätzlich eine gute Idee, wenn die Simulation abbricht. Mit den Hinweisen ist 
ein schönes Extra aber da würden wir eine Datenbank benötigen. 
TN 6: Ja, ich bin skeptisch, wie universell dies ist, ob dies so machbar ist, dass dies für jede Simulation 
nutzen kann. 
Moderator: Der aktuelle Entwicklungsstand sieht eine Maßnahmendatenbank vor, welche über ver-
schiedene Tätigkeiten und Objektzustände insb. im Raum getriggert wird. Meist geht es um Arbeitshö-
hen und Tiefen, welche ich aus jeder Simulation ablesen kann und gebe generelle Informationen. 
TN 3: Es ist gut, dass man dann sagt es liegt an der Positionierung des Bauteils oder an der Höhe xy, 
wie an der Höhe hier, da weiß man wo die Probleme herkommen. [...] Bei Tätigkeitsverschiebungen auf 
einen anderen Arbeitsplatz wird es aber dann unübersichtlich. 
Moderator: Analog einer Ergonomieanalyse würde man die Optimierungshinweise erneut nach der Um-
gestaltung und Tätigkeitsverschiebung anzeigen lassen. 
TN 5: Man könnte ja mehrere Profile einladen und dann vergleichen, ähnlich wie einer Matrix. 
TN 3: Aber dafür müssen wir beachten, die Maßnahme des ersten Werkers könnte kontraproduktiv für 
den zweiten Werker sein, das System gibt mir dann eine Meldung. 
TN 5: Hier sollten wir den Hinweis geben: „Bitte prüfen, ob diese Gestaltungshinweise für die Situation 
machbar ist“.  Mit so einem Hinweis könnte man sich absichern. 
TN 4: Ja, gute Idee. 
Testszenario 4a: Darstellung von Einsatzpotentialen als EPTE auf Verrichtungsebene 
Moderator: EPTE als Funktion zur Darstellung von Einsatzpotentialen im Reiter „Verhalten“ habt ihr 
noch eine weitere Funktion zur Darstellung von Einsatzpotentialen als EPTE. Wäre eine zusätzliche 
Anzeige der Prozent sinnvoll? 
TN 4: Kreisdarstellung finde ich in Ordnung, ist okay, kann man so darstellen. Ich würde mir aber eher, 
analog den Maßnahmen eine Aussage zu niedriges, mittleres, hohes Potential oder Empfehlung vor-
stellen können. Denn wenn ich es hier so durchklicke auch in der Detailanalyse, wäre das auf alle Fälle 
sinnvoll für den ersten Blick in Richtung kritischer Tätigkeiten. 
Testszenario 4b: Nachvollziehbarkeit des Workflow bei zusätzlicher Simulation von Standard-
werker 
Moderator: Was ist eure Meinung bezüglich der Nachvollziehbarkeit des Workflows mit zusätzlicher 
Simulation LGW bzw. Standardpopulation 
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TN 4: Ohne Einführung schwer verständlich, man weiß nicht was das Tool an sich macht, ich weiß auch 
gerade nicht wie man das anders machen könnte, man muss halt ständig hin- und herspringen. 
Moderator: Der Schwerpunkt liegt hier insbesondere in der Potentialanzeige. 
TN 6: Welches Potential? Das Potential durch Änderungen im Arbeitsprozess? 
Moderator: Ja, durch Anpassung Arbeitsplatz bzw. Arbeitsprozess 
TN 6: Durch Gestaltung ja, aber das Thema Arbeitsprozess, wie TN 5 sagte, ich kann ja dann gar nicht 
anders, der Werker kann ja gar nicht anders. 
TN 4: Ja, der Standardwerker kann anders, aber die Frage ist natürlich, wenn es eine Bewegung gibt, 
die zu geringeren Punkten und Zeit führt, wieso macht er diese nicht schon direkt so? 
TN 6: Das ist eine generelle Frage: Standardwerker könnte den Arbeitsprozess des Leistungsgewan-
delten übernehmen, aber nicht Teil des Hauptworkflows, daher würde ich dies auch nicht „prominent“ 
platzieren. Bei jeder Abfrage kommt diese Hinweismeldung, das ist sehr ablenkend 
Moderator: Also dann eher als Einstellung global setzen. 
TN 6: Ich weiß nicht wie, aber es müsste eine separater Befehl sein, bewusst gesetzt, keine Abfrage 
dass der Standardwerker auch den neuen Arbeitsprozess nutzen soll. Ansonsten macht der Standard-
werker dass, was er standardmäßig macht und der eingeschränkte Mitarbeiter macht das was er ma-
chen kann. 
TN 4: Kann man das mit einem Pop-Up-Fenster machen? Arbeitsgestaltung wird übernommen, geän-
derter Arbeitsprozess wird nicht übernommen, oder halt in den Einstellungen nutzerspezifisch. 
TN 6: Du hast ja dann drei sinnvolle Optionen. Ausgangszustand Standardwerker, du hast den optimier-
ten Zustand mit leistungsgewandeltem Mitarbeiter und du hast den andersgestalteten Zustand mit dem 
Standardwerker als Option. Also dass was du wirklich umgestaltet profitiert auch der Standardwerker. 
Aber dann eine vierte Option mit geändertem Arbeitsprozess wäre für mich nicht relevant. Wir wollen 
nur eins davon vorgeben 
TN 3: Ja, es sind sehr viele Informationen und Zustände 
TN 4: Wir haben den Standardwerker 
TN 3: Das sehe ich ähnlich, der Standardwerker wird den Standardprozess durchführen und der LGW 
den abweichenden, ich würde dies maximal als zusätzliche Option mitgeben. 
TN 6: Und jetzt sagst du okay, jetzt ändert sich etwas an der Fähigkeit des Werkers, da ist es auch 
plausibel, dass sich dieser anders bewegt. Aber bei dem Standardwerker ändert sich nichts an den 
Fähigkeiten, also wieso sollte es plausibel sein, dass sich dieser anders bewegt? 
TN 3: Das Ziel ist ja sich auf die leistungsgewandelten Mitarbeiter zu beziehen. 
TN 6: Wie gesagt du bist dann auf der Maßnahmenebene, dass du ein anderes Bewegungsverhalten 
vorgibst. Nur um vielleicht nochmal theoretisch einen Punkt zu sparen, das macht meiner Meinung nach 
keinen Sinn. 
TN 5: Ich frage mich, ob wir dem Nutzer trotzdem die Möglichkeit geben sollten, dass er frei entscheidet, 
ja ich mach das bei der Simulation oder nein ich berücksichtige nicht diese alternative Bewegung, weil 
für den Leistungsgewandelten kann er es genauso machen, hey ich nutze das. Jetzt hat er es für den 
Leistungsgewandelten gesehen, und jetzt will er es auch für den normalen sehen. 
TN 6: Ja. Dann als benutzerspezifische Zusatzoption, ich würde dies nicht standardisiert einräumen, da 
es wohl mehr zur Verwirrung führt. 
TN 4: Hierzu würde ich mir dann aber noch eine Funktion wünschen, mit dem ich den Ausgangszustand 
des AK40 beziehungsweise Standardmodells abspeichern und exportieren kann. Dann kann ich dieses 
anschließend wieder importieren. Das wäre nützlich für einen Vorher-Nachher Vergleich der Ergeb-
nisse, insbesondere in Workshops.  
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Testszenario 5: Assistent zur fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung: allgemeine Gestaltung 
TN 4: Der Assistent finde ich insbesondere für Anfänger sinnvoll. 
TN 7: Besser dargestellt als in der manuellen Durchführung der einzelnen Use-Cases, da einzelne 
Schritte aufgeführt ohne Registerkarten. Da kommt man durcheinander, hier hat man alles übersichtlich 
dargestellt. 
TN 2: Wo soll der dann rein, direkt oben in die Menüleiste? 
TN 6: Das finde ich gut, den Reiter dort einzubringen. 
TN 6: Assistent ist auch teilweise nutzerspezifisch, da ist sicherlich auch Customizing notwendig 
TN 4: Muss man nutzerspezifisch anpassen. 
TN 6: Ich denke die Grundfunktionen sind allgemein, aber dann ist der Assistent auf die jeweiligen 
Anforderungen zuzuschneiden. Kriteriengruppierung finde ich sehr gut, sollte aber auch benutzerspezi-
fisch angepasst werden.  
Moderator; Habt ihr noch weitere Anmerkungen? Speziell zur Gestaltung? 
TN 3: Bei den Auswahlen doppeln sich die Begriffe, ein schnelles Überblicken ist nur sehr schwer mög-
lich. Oben steht schon Assistent zur fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung, in jeder Zeile steht leistungs-
gewandelt und so weiter. Ich fände es besser wenn diese Auswahlen kürzer sind, da diese eh für Leis-
tungsgewandelte gedacht sind: Arbeitsplatz erstellen, bestehenden Arbeitsplatz prüfen, Optimierungs-
potential anzeigen. 
TN 5: Würde ich mich anschließen. 
TN 4: Es ist halt viel zu lesen, würde ich auch einkürzen. 
TN 6: Gegebenenfalls könnte man noch Icons hinzufügen. 
TN 3: Als Überschrift reicht Assistent zur fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung 
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Anlage 15.3 Ergebnisse 
Anlage 15.3.1 Kennzahlen des Anwenderworkshops 







































r TN 1 3,6 37 173 14,69 131 461 10,54 110 443 
TN 2 6,3 19 140 12,8 96 388 7,45 61 428 
TN 3 5,83 15 111 28,37 126 491 7,65 47 392 
TN 4 7,7 38 132 14,00 77 215 20,97 107 233 
TN 5 5,58 22 121 13,8 110 408 14,65 91 378 




M 5,87 26,50 134,00 16,05 104,17 376,17 12,98 86 383,17 
SD ±1,22 ±8,69 ±14,54 ±5,55 ±20,01 ±95,10 ±4,91 ±23,75 ±70,70 
 







































r TN 1 9,9 101 409 6,4 49 265 13,13 122 393 
TN 2 14,22 153 522 7,47 49 294 14,51 113 383 
TN 3 29,28 137 625 8,85 45 247 13,11 74 326 
TN 4 33 136 425 7,97 41 194 11,23 77 321 
TN 5 13,8 89 314 6,8 42 314 15,6 86 364 




M 19,33 121,83 478,00 7,65 45,33 259,83 13,95 93,83 360,33 
SD ±8,60 ±22,21 ±105,70 ±0,86 ±3,09 ±38,40 ±1,66 ±17,83 ±27,49 
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Anlage 15.3.2 Resultate des Fragebogens 
Testszenario 1: Erstellen Arbeitsplatzanforderungsprofil 
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
1-1 5 5 5 5 5 5 5 5,0 ±0,00 
1-2 5 5 5 5 5 5 4 4,9 ±0,35 
1-3 5 5 5 5 5 4 5 4,9 ±0,35 
1-4 4 5 4 4 4 4 4 4,1 ±0,35 
1-5 5 5 5 4 4 4 3 4,3 ±0,70 
A-1-TS1 5 5 5 5 5 4 4 4,7 ±0,45 
Gesamt 4,6 ±0,32 
Testszenario 2: Prüfung bestehender Szenarien zur Integration leis-
tungsgewandelter Mitarbeiter 
Menschmodell-Konfigurator 
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
2-1 4 5 5 5 5 5 4 4,7 ±0,45 
2-2 4 4 4 5 5 5 3 4,3 ±0,70 
2-3 5 5 4 5 5 5 4 4,7 ±0,45 
2-4 5 5 4 5 4 5 5 4,7 ±0,45 
2-5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 ±0,00 
A-1-TS2 4 5 4 5 4 4 4 4,3 ±0,45 
Gesamt  4,6 ±0,26 
Einsatzanalyse 
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
2-6 4 5 4 5 4 5 4 4,4 ±0,49 
2-7 4 5 5 5 4 4 4 4,4 ±0,49 
2-8 4 5 4 5 4 5 3 4,3 ±0,70 
2-9 5 5 4 4 4 2 4 4,0 ±0,93 
2-10 4 5 4 4 4 2 4 3,9 ±0,83 
2-11 5 5 4 4 4 4 3 4,1 ±0,64 
2-12 5 4 5 5 5 5 4 4,7 ±0,45 
2-13 5 5 5 5 5 2 4 4,4 ±1,05 
2-14 5 5 4 4 4 2 3 3,9 ±0,99 
Gesamt  4,2 ±0,26 
Testszenario 3: Initiale Berücksichtigung des Menschmodells  
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
3-1 5 5 5 5 5 5 5 5,0 ±0,00 
3-2 4 5 4 3 5 5 5 4,4 ±0,73 
A-1-TS3 4 5 4 5 5 2 4 4,1 ±0,99 
Gesamt  4,5 ±0,36 
Testszenario 4a: Optimierung unter Berücksichtigung leistungsgewan-
delter Mitarbeiter 
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
4a-1 4 5 3 4 4 5 4 4,1 ±0,64 
4a-2 3 5 4 5 4 5 4 4,3 ±0,70 
4a-3 4 5 3 4 4 5 4 4,1 ±0,64 
A-1-TS4a 4 4 3 4 4 2 3 3,4 ±0,73 
Gesamt  4,0 ±0,33 
Testszenario 4b: Optimierung unter Berücksichtigung leistungsgewan-
delter Mitarbeiter 
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
4b-1 4 5 3 4 3 5 4 4,0 ±0,76 
A-1-TS4b 3 5 3 4 4 2 4 3,6 ±0,90 
Gesamt  3,8 ±0,21 
5: Assistent der Fähigkeitsgerechten Arbeitsgestaltung 
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
5-1 3 5 5 5 5 5 5 4,7 ±0,70 
5-2 4 5 4 4 4 2 4 3,9 ±0,83 
A-1-TS5 4 4 4 5 5 5 5 4,6 ±0,49 
Gesamt  4,4 ±0,37 
Allgemein 
Frage TN 3 TN 1 TN 6  TN 2 TN 5 TN 4 TN 7 M SD 
A-2 3 4 4 4 4 2 3 3,4 ±0,73 
A-3 4 5 4 5 4 5 4 4,4 ±0,49 
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Anlage 15.3.3 Abgeleitete Optimierungspotentiale 
Diskussions-
schwerpunkt 






• „…, wie wir haben die Oberansicht Ergonomie, dann 
Bewertungsverfahren, dann eine dritte Ebene mit den 
Optionen mit mehreren Möglichkeiten der Einsatzana-
lyse.“ (TN3) 
• „…, unterhalb Einsatzanalyse eingerückt die vier Op-
tionen,…“ (TN4) 
• Auswahl der Einzelfunktio-
nalitäten als Baumstruktur 
mit einem Oberknoten 
„Einsatzanalyse“ 









• „Ich will nicht den Simulationsbutton vorher drücken, 
weil es ist ja schon vorher simuliert. Nach einer Simu-
lation muss automatisch eine Hinweismeldung kom-
men, dann detaillieren. Es sei denn es ist noch nicht 
simuliert, dann wäre der Bildschirm weiß, aber wenn 
schon simuliert ist, muss das detailliert dastehen. Das 
ist ein Extraklick, immer notwendig, ich will nicht noch-
mal klicken für die Auswertung.“ (TN6) 
• „Es könnte ja ein Übersicht angezeigt werden, was 
jetzt schon angezeigt wird?“ (TN3) 
• „Genau, und das dann ein Hinweis kommt, dass noch 
weitere Angaben notwendig sind“ (TN5) 
• „Und dann noch die Ergänzung und Anzeige des Hin-
weises Arbeitsplatzeigenschaften sind nicht vollstän-
dig ausgefüllt, da nur ein Teil davon nicht ausgefüllt 
ist“ (TN6) 
• „…, wenn ich die Arbeitsplatzeigenschaften eingebe 
und bestätige, möchte ich direkt eine Auswertung ha-
ben. Man wüsste jetzt intuitiv nicht, dass ich nochmal 
klicken muss um das Arbeitsplatzanforderungsprofil 
zu erstellen.“ (TN7) 
• „…, dass der Speichern- oder Übernehmenbutton 
ausgegraut ist, bist du alle notwendigen Auswahlen 
getätigt hast. Damit kriegst du keinen Fehlerhinweis 
sondern bekommst es direkt mit.“ (TN6) 
• Zwangsauswahl in Ar-
beitsorganisation (Taktbin-
dung und Schichtsystem), 
Einblendung eines Hinwei-
ses zur Befüllung  
• Aktivierung der „Überneh-
men“-Schaltfläche erst 
nach Erfüllung der Bedin-
gungen 
• Automatische Aktualisie-
rung der Ergebnisse ohne 








• „Da wäre aber auch die Frage, was der default Wert 
ist? Ich finde die Darstellung mit der Erträglichkeitsan-
zeige schöner, … “ (TN6) 
• „Brauche ich überhaupt die leere APA ohne Erträg-
lichkeitsanalyse?“ (TN7) 
• „Würde ich beibehalten, hat schon seine Berechti-
gung, mancher bevorzugt ein neutrales Profil, man-
cher ein farbiges.“ (TN6) 
• „Die einzige Information die der Anwender wissen will 
ist, welche Farbe und nicht wie stark der Übergang ist, 
in welcher Kategorie bin ich bei der Grenze, dass ist 
die Frage der Anwendern.“ (TN4) 
• „Der Übergang sollte beibehalten werden in 
grün/gelb, gelb/rot. Verwirrend ist, dass der Beginn 
der Einfärbung je nach Kriterium unterschiedlich. Der 
Übergang sollte in der Mitte anfangen weil du nur in 
der Kategorie und nicht in einer kontinuierlichen Skala 
bist.“ (TN6) 
• „Wenn ein Übergang dargestellt werden soll, dann 
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Diskussions-
schwerpunkt 






• „Wenn ich ursächlich immer wieder auf Standardein-
stellungen beziehungsweise Eigenschaften gehen 
muss, dann hätte ich erwartet nur einen Button zu ha-
ben. 
• So suggeriert mir das Programm, dass es zwei Mög-
lichkeiten gibt dies zu machen.“ (TN5) 
• „Und wenn man die Buttons separat macht? Also un-
abhängig der Registerkarten?“ (TN2) 
• „Dann würde ich es priorisieren, mit der Auswahl der 
Menschmodelle im oberen Bereich, analog einer 
neuen Bibliotheksfunktion.“ (TN5) 
• „Ja du hast ja auch oben rechts das Feld zur Benen-
nung Menschmodell.“ (TN6) 
• „Ja, deswegen würde ich es nach oben setzen.“ (TN5) 
• „Oben links sollte dies liegen.“ (TN3) 
• „Die Farbgebung ist interessant oder man macht ein-
fach Grau bzw. Graustufen bei Grenzen, damit gibt 
man nicht vor, dass darf er nicht oder ist nicht gut.“ 
(TN3) 
• „Ja und wenn die Anzeige addiert wird je nach Krite-
rien dann kriegst du ja so viele Varianzen. Das wird 
dann schnell unübersichtlich.“ (TN4) 
• Grundprinzip Menschmo-
dell-Konfigurator bleibt be-




rer linker Ecke, angeord-
net zur Menschmodell-Be-
zeichnung.  
• Übernahmebutton für spe-
zielle Einschränkungen 
gewünscht: Platzierung 




• generell als Graustufen 
• mit konkreter Auswahl 
einer Zeitstufe farbige 








• „Ja, man könnte zum Beispiel erst ein Vorkonfigurier-
tes [Anmerkung: gemeint ist vorkonfiguriertes Profil] 
wählen und dann noch weiter individualisieren. (…)“ 
(TN3) 
• „Du wählst es aus und dann muss es gehighlightet 
sein und wenn du etwas änderst dann springt es dann 
dort rüber [Anmerkung: Button individuelle Konfigura-
tion]. Ich als Nutzer würde gern direkt reinklicken. 
(TN6) 
• „Speichern, also ein individuell erstelltes Profil spei-
chern wäre noch eine gute Möglichkeit.“ (TN2) 
• „Stimmt, du kannst eins importieren aber keins expor-
tieren.“(TN3) 
• „…, man könnte ein individuelles Profil anlegen und 
dies als vorkonfiguriertes Profil benutzerdefiniert spei-
chern.“ (TN5) 
• Hinzufügen der Möglich-
keit vorkonfigurierte Profile 
nach dem Einladen eben-




cherung als Datei zum Im-










lung APA und 
MFP 
• „Ich würde es andersrum sehen. Weil wenn du jetzt 
nicht die Mitarbeiteranforderungen mitbetrachtest, 
hast du ja auch nur das Angekreuzte. Also das Ange-
kreuzte sollte immer die Arbeitsplatzanforderung sein 
und Mitarbeiter kommt ja jetzt dazu. So würdest du es 
jetzt zum ersten Use-Case genau umdrehen.“ (TN6) 
• „Wesentlich besser verständlich und kongruent zum 
APA, also ja.“ (TN5) 
• „Ich fände es besser bei den Kreuzen zu bleiben. Und 
wenn es dann matched dann liegt es ja übereinander. 
Farbe über Kreuz.“ (TN6) 
• „Kreuz ist dann immer Arbeitsplatz“ (TN3) 
• „Ich würde mir gern mehrere Varianten mit/ohne An-
passung Laufpunkt oder mit Parallelsimulation anzei-
gen lassen.“ (TN5) 
• Logik der Anzeige analog 
Ausgabe APA, mit Kreuz 
versehene Bewertung ent-
spricht APA, farbliche 
Überdeckung ist das MFP 
• Kennzeichnung der geän-
derten Arbeitsprozesse 
mittels Schraffur, ohne 
Farbdarstellung, Sichtbar-
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Diskussions-
schwerpunkt 







• „Also, vielleicht würde die Skala dann ja auch pas-
sen. Vielleicht einfach die Prozent weglassen. Und 
sagen es gibt eine Skala 0 bis 200. 100 ist grün 
und alles ist erfüllt und das was drüber ist […] 
bringt der Mitarbeiter mehr mit als eigentlich erfor-
derlich ist. Ob man es Übererfüllung nennt würde 
ich auch nochmal drüber nachdenken, ob man da 
nicht einen netteren Begriff findet.“ (TN6) 
• „…. Es wird immer das 200 dargestellt und du hast 
halt dein Schieberegler wo du dich befindest und 
kriegst nochmal einen Zahlenwert wie gesagt 
ohne Prozent. Die 100 ist dann die Mitte.“ (TN6) 
• „Und das noch hinterlegt mit rot/gelb/grün?“ (TN4) 
• „Ja, aber grün ist grün, alles was über 100 ist, ist 
grün.“ (TN6)  
• Anzeige der Einsatzfähigkeit 
auf Basis einer Farbskala: 
• Maximalwert 200 
• Anzeige der Mitte bei 100  
• Farbliche Abstufung 
grün/gelb/rot gemäß aktuel-
ler Methodik: 
• bis 50 rot 
• 50 bis < 100 gelb 
• ≥ 100: grün 
Workflow 
Einsatzanalyse 
• „Die Infos sind schön, aber nicht zwingend not-
wendig in der Schnell-Einsatzanalyse.“ (TN3) 
• „Brauch ich diese Information überhaupt? Bei der 
Schnell-Einsatzanalyse benötige ich den nicht, da 
reicht mir die einfache Information Einsatzfähig-
keit.“ (TN6) 
• „Man müsste es nochmal sehen, welches Profil 
gerade drüberliegt.“ (TN3) 
• Reduzierung der Schnell-Ein-
satzanalyse auf Gegenüber-
stellung der Profile 
• Entfall Anzeige der überschrit-
tenen Zeitstufen 
• Zusätzliche Anzeige gelade-







tung bei Eingabe 
• „Hinweise sind sehr gut, man sollte noch das ma-
ximal mögliche Gewicht, insb. bei Gewichtsüber-
schreitung, anzeigen lassen. Also zum Beispiel 
„Sie haben unter 10 kg ausgewählt“ als zusätzli-
cher Hinweis, Kriterium nicht nur ist überschritten 
sondern detaillierter.“ (TN1) 
• „Ich würde es doch eher rot machen, damit der 
Hinweis nicht unter geht, es würde helfen, für je-
manden der nicht in Ergonomie tiefer drin ist, dass 
eine solche Meldung ausgegeben wird.“ (TN5) 
• „Ich würde die Meldung anpassen und vereinfa-
chen Lastgewicht/Häufigkeit überschreitet Fähig-
keitsprofil.“ (TN6) 
• Ergänzung der maximal mögli-
chen Last und Veränderung 
Hinweistext 
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Diskussions-
schwerpunkt 







• „Das Dialogfenster oben Beugen und unten Opti-
mierungsvorschläge in selber Breite gehören aber 
zu den obendrüber, hier müsste Gruppierungstech-
nisch anders gestaltet werden, damit man die Zu-
gehörigkeit erkennt.“ (TN6) 
• “Ja, und wie eine Seitenanzahl, eine Maßnahmen-
zählung und Pfeile ausblenden, falls es nur eine 
Maßnahme gibt.“ (TN1) 
• „Ich finde dies grundsätzlich eine gute Idee, wenn 
die Simulation abbricht. Mit den Hinweisen ist ein 
schönes Extra aber da würden wir eine Datenbank 
benötigen.“ (TN5)  
• Hier sollten wir den Hinweis geben: „Bitte prüfen, 
ob diese Gestaltungshinweise für die Situation 
machbar ist“. Mit so einem Hinweis könnte man 
sich absichern. (TN5) 
• „Einsatzpotential mit Prozenten halte ich aber für 
schwierig, lieber mit niedrig, mittel, hohes Poten-
tial?“ (TN4) 
• „Prozente sind schon wichtig, dass man weiß wo 
man das eingruppiert hat, aber ich denke auch 
niedrig, mittel hoch macht Sinn“ (TN3) 
• „Entweder man gibt an Höhe des Potentials oder 
die Punktverbesserung hin zur Einsatzfähigkeit von 
den diskutierten 100. Also bis grün.“ (TN4) 
• „Ich würde auch Punkte verwenden, keine Prozent-
angaben global, ich denke die absoluten Werte 
sind ausreichend.“ (TN5) 
• Geringere Breite für Maßnah-
menauflistung 
• Hierarchischer Bezug zu Kri-
teriennennung 
• Deaktivierung Auswahlpfeile 
bei nur einer Maßnahme 
• Hinweismeldung zur Gestal-
tungsprüfung hinzufügen 
• Darstellung von Einsatzpo-
tential in den Maßnahmen 
auf Basis niedrig/mittel/hoch, 
keine Prozentangabe (siehe 









„Kreisdarstellung finde ich in Ordnung, ist okay, kann 
man so darstellen. Ich würde mir aber eher, analog den 
Maßnahmen eine Aussage zu niedriges, mittleres, ho-
hes Potential oder Empfehlung vorstellen können. 
Denn wenn ich es hier so durchklicke auch in der De-
tailanalyse, wäre das auf alle Fälle sinnvoll für den ers-
ten Blick in Richtung kritischer Tätigkeiten.“ (TN4) 








• „Ohne Einführung schwer verständlich, man weiß 
nicht was das Tool an sich macht, ich weiß auch 
gerade nicht wie man das anders machen könnte, 
man muss halt ständig hin- und herspringen.“ (TN4) 
• „(…), der Standardwerker wird den Standardpro-
zess durchführen und der LGW den abweichenden, 
ich würde dies maximal als zusätzliche Option mit-
geben.“ (TN3) 
• „Ja. Dann als benutzerspezifische Zusatzoption, 
ich würde dies nicht standardisiert einräumen, da 
es wohl mehr zur Verwirrung führt.“ (TN6) 
• Hinweismeldungen bezüglich 
Übernahme von angepass-





• Einblendung von Hinweisen 
optional in den Pro-









• „Wo soll der dann rein, direkt oben in die Menü-
leiste?“ (TN2) 
• „Das finde ich gut, den Reiter dort einzubringen.“ 
(TN6) 
• „Muss man nutzerspezifisch anpassen.“ (TN4) 
• „Ich denke die Grundfunktionen sind allgemein, 
aber dann ist der Assistent auf die jeweiligen Anfor-
derungen zuzuschneiden. Kriteriengruppierung 
finde ich sehr gut, sollte aber auch benutzerspezi-
fisch angepasst werden.“ (TN6)  
Schaffung zusätzlicher Option zur 
Generierung und Abspeichern ei-
gener Kriterienkonfigurationen 
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> 10 - 50 %
überwiegend
> 50 - 90 %
ständig
> 90 - 100 %
1a o o o o o
1b o o o o o
2 o o o o o
3 o o o o o
4 o o o o o
5 o o o o o
6 o o o o o
7 o o o o o
8 o o o o o
9 o o o o o
10a o o o o o
10b o o o o o
10c o o o o o
11 o o o o o
12 o o o o o







> 12 - 60 x/h 
> 3 - 15 min/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h
> 15 - 27 min/h 





o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
Bedingungen nie
gelegentlich
bis 12 x/h 
bis 200 m/h
häufig
> 12 - 60 x/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
> 1000 - 1800 m/h
ständig
> 110 x/h 
> 1800 m/h
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o




Zeitanteil pro Takt/Arbeitstag (8 h)








Beugen 20° - 60°
Bücken > 60°
















Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)
















































































   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15





   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15
> 15 - 25
> 25
Arbeitsplatzanforderungsprofil





   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150









   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150
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bis 12 x/h 
(0,20 x/min)
häufig
> 12 - 60 x/h 
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 60 - 110 x/h 




16a o o o o o






> 10 - 50 %
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 50 - 90 %
(> 1 - 1,83 x/min)
ständig
> 90 - 100 %
(> 1,83 x/min)
17a o o o o o





























Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N

















e Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder 
Rückschläge/Impulse
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 Praxisbeispiel 
Anlage 16.1 Arbeitsplatzanforderungsprofil des Planungsstandes 
 
Vormontage Versorgungskanal Taktzeit Analyst S. Ullmann





> 10 - 50 %
überwiegend
> 50 - 90 %
ständig
> 90 - 100 %
1a o o o o 
1b  o o o o
2  o o o o
3  o o o o
4 o o  o o
5  o o o o
6 o o  o o
7 o o  o o
8 o o  o o
9 o  o o o
10a o o  o o
10b o  o o o
10c o o  o o
11  o o o o
12  o o o o







> 12 - 60 x/h 
> 3 - 15 min/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h
> 15 - 27 min/h 





 o o o o
 o o o o
 o o o o
 o o o o
 o o o o
 o o o o
 o o o o
 o o o o
 o o o o
 o o o o
Bedingungen nie
gelegentlich
bis 12 x/h 
bis 200 m/h
häufig
> 12 - 60 x/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
> 1000 - 1800 m/h
ständig
> 110 x/h 
> 1800 m/h
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Arbeitsplatzanforderungsprofil





   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150









   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150






   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15





   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15

















































Beugen 20° - 60°
Bücken > 60°
















Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)
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bis 12 x/h 
(0,20 x/min)
häufig
> 12 - 60 x/h 
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
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> 10 - 50 %
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 50 - 90 %
(> 1 - 1,83 x/min)
ständig
> 90 - 100 %
(> 1,83 x/min)
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e Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder 
Rückschläge/Impulse






















Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N
Zeitanteil pro Arbeitstag (8 h)/Anzahl pro Minute
!
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Anlage 16.2 Vorgegebenes Mitarbeiterfähigkeitsprofil 
 
  
Vormontage Versorgungskanal Analyst S. Ullmann





> 10 - 50 %
überwiegend
> 50 - 90 %
ständig
> 90 - 100 %
1a  o o o o
1b  o o o o
2  o o o o
3 o o o o 
4 o o o o 
5  o o o o
6  o o o o
7 o  o o o
8 o o o o 
9 o o o o 
10a o  o o o
10b o  o o o
10c o  o o o
11 o o o o 
12 o o o o 







> 12 - 60 x/h 
> 3 - 15 min/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h
> 15 - 27 min/h 
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Bedingungen nie
gelegentlich
bis 12 x/h 
bis 200 m/h
häufig
> 12 - 60 x/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
> 1000 - 1800 m/h
ständig
> 110 x/h 
> 1800 m/h
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Bereich
Mitarbeiterfähigkeitsprofil





   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150









   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150






   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15





   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15

















































Beugen 20° - 60°
Bücken > 60°
















Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)
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bis 12 x/h 
(0,20 x/min)
häufig
> 12 - 60 x/h 
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
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> 10 - 50 %
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 50 - 90 %
(> 1 - 1,83 x/min)
ständig
> 90 - 100 %
(> 1,83 x/min)
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e Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder 
Rückschläge/Impulse






















Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N
Zeitanteil pro Arbeitstag (8 h)/Anzahl pro Minute
!
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Anlage 16.3 Berechnung der Einsatzfähigkeit des Planungsstandes 
 
  
tAPA1= 100 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP1= 0 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA7= 16,2 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP7= 0 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA8= 11 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP8= 10 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA11= 23,4 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP11= 10 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA13= 23,9 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP13= 10 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA37= 100 % Gesamtzeitanteil im APA





Abweichungen des MFP zu APA in den Kriterien zur Berechnung EF (Einsatzfähigkeit) mit tabwx > 0 (Kriterienunterschreitung)
Stehen/Gehen im Wechsel (x = 1) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw1= 100,0 % Zeitanteil aus
tabw8=
Arbeiten auf/über Schulterniveau (x = 7) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw7= 16,2 % Zeitanteil aus
Körperferne Armhaltung > 60 % (x = 8) mit 
Abweichung Zeitanteil:
1,00 % Zeitanteil aus
tabw13=
≥ 50 = "gelb" Einsatzpotential vorhanden
Beugen 20° - 60° (x = 11) mit Abweichung Zeitanteil: tabw11= 13,4 % Zeitanteil aus
Seitliche Neigung/Verdrehung > 20° (x = 13) mit 
Abweichung Zeitanteil:
13,9 % Zeitanteil aus
Anzahl nicht erfüllter Kriterien n
Abzug für nicht erfülllte Kriterien 
Einsatzfähigkeit ergibt sich zu
Fingerkräfte ≥ 30 N (x = 37) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw37= 100,00 % Zeitanteil aus









PunkteKriterien-nio = nnio∗2 =
nnio  =
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Anlage 16.4 Arbeitsplatzanforderungsprofil nach Optimierung 
 
 
Vormontage Versorgungskanal Taktzeit Analyst S. Ullmann





> 10 - 50 %
überwiegend
> 50 - 90 %
ständig
> 90 - 100 %
1a  o o o o
1b  o o o o
2  o o o o
3 o o o o 
4 o o  o o
5  o o o o
6  o o o o
7  o o o o
8 o o  o o
9 o  o o o
10a o  o o o
10b  o o o o
10c o  o o o
11  o o o o
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> 12 - 60 x/h 
> 3 - 15 min/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h
> 15 - 27 min/h 
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Bedingungen nie
gelegentlich
bis 12 x/h 
bis 200 m/h
häufig
> 12 - 60 x/h 
> 200 - 1000 m/h
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
> 1000 - 1800 m/h
ständig
> 110 x/h 
> 1800 m/h
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Arbeitsplatzanforderungsprofil





   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150









   30 - 50
> 50 - 100
> 100 - 150






   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15





   3 - 5
> 5 - 10
> 10 - 15

















































Beugen 20° - 60°
Bücken > 60°
















Stehen (Bewegungsraum < 1,5 m²)
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bis 12 x/h 
(0,20 x/min)
häufig
> 12 - 60 x/h 
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 60 - 110 x/h 
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> 10 - 50 %
(> 0,20 - 1 x/min)
überwiegend
> 50 - 90 %
(> 1 - 1,83 x/min)
ständig
> 90 - 100 %
(> 1,83 x/min)
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e Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5 m/s² oder 
Rückschläge/Impulse






















Aufbringen hoher Fingerkräfte ≥ 30 N
Aufbringen hoher Ganzkörperkräfte ≥ 30 N
Zeitanteil pro Arbeitstag (8 h)/Anzahl pro Minute
!
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Anlage 16.5 Berechnung der Einsatzfähigkeit nach Optimierung 
 
tAPA1= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP1= 0 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA4= 100 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP4= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA7= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP7= 0 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA8= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP8= 10 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA11= 4,2 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP11= 10 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA13= 9,5 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP13= 10 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA37= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP37= 0 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA5= 17,3 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP5= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA9= 40,6 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP9= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA10= 0,4 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP10= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA12= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP12= 10 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA14= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP14= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA15= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP15= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA16= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP16= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA17= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP17= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA18= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP18= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA27= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP27= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA28= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP28= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA37= 80 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP37= 90 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA44= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP44= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA45= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP45= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA47= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP47= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA48= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP48= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA53= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP53= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA54= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP54= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA55= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP55= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA56= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP56= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
tAPA57= 0 % Gesamtzeitanteil im APA
tMFP57= 100 % Gesamtzeitanteil im MFP
133,0
Elektromagnetische Felder (x = 57) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw57= -100 % Zeitanteil aus
Taktentkoppelt (x = 48) mit Abweichung Zeitanteil: tabw48= -100 % Zeitanteil aus
Lärm (x = 53) mit Abweichung Zeitanteil: tabw53= -100 % Zeitanteil aus
Betriebs-/Gefahrstoffe (x = 56) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw56= -100 % Zeitanteil aus
Bücken > 60° (x = 12) mit Abweichung Zeitanteil: tabw12= -10 % Zeitanteil aus
Knien/Hocken (x = 14) mit Abweichung Zeitanteil:
Nässe/Feuchtarbeit (x = 55) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw55= -100 % Zeitanteil aus
Flexible Taktbindung (x = 47) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw47= -100 % Zeitanteil aus
Arbeiten auf/über Schulterniveau (x = 7) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw7= 0 % Zeitanteil aus
Körperferne Armhaltung > 60 % (x = 8) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw8= -10 % Zeitanteil aus
Beugen 20° - 60° (x = 11) mit Abweichung Zeitanteil: tabw11=
Abweichungen des MFP zu APA in den Kriterien zur Berechnung EF (Einsatzfähigkeit) nach neuer Simulation
Stehen/Gehen im Wechsel (x = 1) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw1= 0 % Zeitanteil aus
Wechselnde Körperstellung Stehen/Gehen/Sitzen      
(x = 4) mit Abweichung Zeitanteil:
tabw4= 0 % Zeitanteil aus
-5,8 % Zeitanteil aus
Fingerkräfte ≥ 30 N (x = 37) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw37= 0 % Zeitanteil aus
Seitliche Neigung/Verdrehung > 20° (x = 13) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw13= -0,5 % Zeitanteil aus
% Zeitanteil aus
Zusätzliche Kriterien, welche im MFP überschritten werden
Steigen (x = 15) mit Abweichung Zeitanteil: tabw15= -100 % Zeitanteil aus
Liegen (x = 16) mit Abweichung Zeitanteil: tabw16= -100 % Zeitanteil aus
tabw14= -100 % Zeitanteil aus
Beweglichkeit Kopf - Halswirbelsäule (x = 5) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw5= -82,7 % Zeitanteil aus
Beweglichkeit Unterarm/Handgelenk (x = 9) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw9= -59,4 % Zeitanteil aus
Fingerfertigkeit/Feinmotorik (x = 10) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw10= -99,6
Lastenhandhabung Heben/Halten/Tragen 3 - 5 kg (x 
= 17) mit Abweichung Zeitanteil:
tabw17= -100 % Zeitanteil aus
Lastenhandhabung Heben/Halten/Tragen > 5 - 10 kg 
(x = 18) mit Abweichung Zeitanteil:
tabw18= -100 % Zeitanteil aus
Lastenhandhabung Ziehen/Schieben 30 - 50 N, 
günstige Handhabung/Haltung (x = 27) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw27= -100 % Zeitanteil aus
Einsatzfähigkeit ergibt sich zu
Lastenhandhabung Ziehen/Schieben > 50 - 100 N, 
günstige Handhabung/Haltung (x = 28) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw28= -100 % Zeitanteil aus
Gesamte Abweichung Zeitanteil mit                                   -1878
Sehschärfe fern (x = 44) mit Abweichung Zeitanteil: tabw44= -100 % Zeitanteil aus
Geräusch-/Spracherkennung (x = 45) mit 
Abweichung Zeitanteil:
tabw45= -100 % Zeitanteil aus
Hitze-/Kältearbeit (x = 54) mit Abweichung Zeitanteil: tabw54= -100 % Zeitanteil aus
Hand/Arm: Vibrationen ≥ 2,5m/s² oder 
Rückschläge/Impulse (x = 37) mit Abweichung 
Zeitanteil:
tabw37= -10 % Zeitanteil aus
tabwx =
n
x=1
EF = 
∑ tabwxnx=1
tabwmax
 =
